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j \ S U N T O S D E L D I A L z s i t u a c i ó n d e M a d r i d s e a t r i b u y e a n e g l i g e n c i a 
. i - ^ t r e se reunirá el Con-{reunirá el Congreso antes de fini-
en la última semana de Ma-j quitar Mayo? 
d e s p u é s de haber tenido, des- Se asegura, lo cual da a la no-
j l 1 primer lunes de Abri l , ocho ticia visos de verosimilitud; pero. 
as de vacaciones suplemen- tratándose de lo que se trata, no 
5einan de certeza. Esta la tendremos a 
^Mas como estamos metidos yajposteriori cuando a la Cámara 
acudan, entrando en el sa lón de 
sesiones, las dos terceras partes de 
^ 1 período electoral y se apro-
¿na la fecha de la renovac ión d 
¡Tcámaras . de los Consejos Pro-
-Li^les de los Ayuntamientos y 
Je las Juntas de Educac ión , y la 
i ios Alcaldes. Gobernadores y 
Presidente y Vicepresidente de la 
República, es natural que el tiem-
po perdido en las ocho semanas 
¡fe asueto extranormal no se re-
con un trabajo intenso du-
porque los se-
cupere 
rantc c verano; 
ios representantes. 
V e r y creer. Porque lo que es 
l a fe. d e s p u é s de tantos meses 
y tantos a ñ o s y tantos lustros de 
decepciones. . . 
* * * 
¿La tela cortada que espera he-
chura? 
E n primer término , los presu-
puestos. Pero esta obra, que es 
d e l g o b e r n a d o r y e l j e f e d e p o l i c í a 
M o t i n e s e n l a c a p i t a l d e E s p a ñ a . - S e a g r a v a n l o s c o n f l i c t o s 
s o c i a l e s e n t o d o e l p a í s 
nadores y los representantes que- la ^ j ^ parlam 
la a tenc ión de un1 
hasta excl 
rrán consagrar la aienciun uc - j ^ ^ este añ0) ^ mu 
ôdo preferente, y hasta « c l u s i - j ^ ^ rematarse R e ^ r á n lo3 
p r e s u p u e s t o s ú l t i m a m e n t e vota-
dos- ¿ V o t a d o s c u á n d o ? No en J u -
RUMORES DE QUE E l . GOBERXA-
DOB C I V I L T E L J E F E D E L A 
POLICIA D E MADRID 
R E >' O ' CI ARO >' 
1VIADRID ,Mayo 21. 
Esta noche se decía Que el gober-
nador civil y el jefe de policía habían 
presentado sus dimisiones, pero no 
pudo cnofirmarse la noticia, la cual 
tampoco ha sido desmentida 
L a culpa de las recientes huelga» 
se achaca a estos funcionarios soste- suelo 
nléndose que no adoptaron las nece-
sarias precauciones y a ésto se dice 
que se debe su dimisión. 
MOTETES E>' MADRID , Grupos de mujeres recorren las oa. 
MADRID, Mayo 22. liles pidiendo la libertad de sus fami-
Las autoridades han ordenado la I Uares. 
clausura del Centro Obrero. Varias i SE R E S T A B L E C E L A CALMA E^í 
R e s o l u c i ó n E l e c t o r a l 
perturbaciones se han anauciado en 
dsitintos de la ciudad hoy. Los amo 
tinados se negaron a permitir a loe 
casilleros de uno de los mercados 
exhibir artículos alimenticios para la 
B E J A R 
SALAMANCA, Mayo 22. 
Ha llegado aquí la noticia de la 
ciudad de Bejar, 45 millas al sur de 
Con fecha ded 21 del actual, el 
Tribunal Supremo ha dictado la sen-' 
tenda número 2 de 1930 en materia 
electoral, rcsolrlendo recurso estable-
cido por el doctor José María Collan-
tee en representaaión del señor Anto-
nio Quintero en su carácter de PresL 
dente de la Asamblea Municipal del 
Partido Conservador Nacional del Tér 
mino de San Luis, Provincia de Pinar 
del Río, y seguido por el Letrado Luis 
E . Cuervo, contra resolución de la 
Junta Central Electoral, que declaró 
con lugar el recurso establecido poi 
el doctor Eulogio Sardinas en repre-
sentación de diez electores de aquel 
Término Municipal contra actos rea-
lizados, acuerdos adoptados y decisio esta ciudad de que después de la de. 
vemta y volcaron numerosas mesas I claración de la ley marcial allí ayer, j nes de la Asamblea Municipal del Par 
esparciendo su contenido sobre el a consecuencia de las perturbaciones tido Conservador Nacional, correspon. 
P E R S I S T E N E X LA HUELGA D E L 
HAMBRE 
MADRID, Mayo 22. 
EMPEORA LA SITüACIOX OBRERA Noticias oficiales de Barcelona di-
EN MADRID cen .(lue 108 Preso8 políticos todavía 
MADRID, Mayo 21. persisten en su obstinada huelga del 
Varios miembros de la comisión de hambre 
panaderos agremiados fueron arres" 1 — 
tados esta tarde, después de lo cual p ^ l ' ^ J f ^ ^ i ^ j - p g _ t 
el gremio so reunión y resolvió con- I C l l ^ l l a U l U l i t o Cll J C 1 C 
tinuar la huedga hasta que se acceda 
vo. a ios preparativo 
en las respectivas provincias. 
Y sin embargo ¡ h a y tanta te-
ja cortada que espera la hechura! 
¡Y tanta tela sin cortar t o d a v í a ! 
« * * 
Pero ¿es cierto que a l fin- se 
M a r í a B a r r i e n t e s 
A la» tres y media de esta tards 
mbureará en el "Lafayette" María 
Bwrlentoq, la admirada. 
Bu* machos amigos y admiradores 
lCidirán al muelle de San Francisco 
t de«pedlrla, muy contentos al poder 
decirle "hasta pronto", pues sabido 
ts que afortunadamente en la lempo 
rada de invierno cantará en el Na-
cional. 
(Jue llere buen viaje la excelsa 
cuitante, "on nuestros deseos aln-
a todas las demandas. Hubo una anl-
Últ imamente V0ta-'mada reunidn del Consejo Municipal 
hoy en la cual los consejeros socialis-
tas acusaron al Alcalde y ios teníen. 
tes-alcaldes porque no hacían nada 
para aliviar la situación, la cual iba 
empeorando y podía ser causa de 
grandes desórdenes. 
Las autoridades dicen que la pro-
ducción de pan se está nonnalizanwo; 
pero se veían colas de media milla de 
largo durante todo el día frente a los 
varios depósitos. 
nio de 1919, a pesar de que el pre-
cepto constitucional p r e c e p t ú a . , . 
iPero tantas cosas p r e c e p t ú a la 
Const i tuc ión! 
A d e m á s de los presupuestos, 
una serie de recomendaciones pre-
sidenciales, unas recientes y otras 
antiguas, algunas—tanto de las 
antiguas como de las recientes— 
HOY E M B A R C A E L D O C T O R 
G U I T E R A S 
Byte tarde, a bordo del vapor "La-
¡fryette* emberoará. parai .Europa, 
««estro respetable amigo él doctor 
Don Juan Guiteras, Director de Sani-
dad y miembro do la Institución Koc-
Wfeller. 
Va al sabio médico en viaje de ln-
«rtipiclones científicas al Africa, pa-
ra «etudiar la fiebre amarilla. 
Desde el Havre, donde desembarca-
it se propone el doctor Guiteras Ir 
t Londres, en cuya capital permane-
cerá dos semanas ( partiendo desde 
•111 con los miembros de la docta 
l»»tltu£tión americana, entre los cu a. 
)« figura el Coronel Gorgas, para el 
Congo Belga y otras regiones del 
Africa. 
I * deseamos un feliz viaje y «1 ma' 
JV éxito en sus Investigaciones al 
iltiiti> doctor Guiteras. 
COMISION MEJICAJÍA EN MADRID 
MADRID, Mayo 22. 
Una comisión gubernamental meji. 
, cana, compuesta de los señores Icaza, 
de interés positivo, y m á s de una. Reyes y Valle ha llegado aquí para 
' j j j • 1 ! estudiar los documentos históricos 
y mas de dOS, de reconocida ur- relacionados con la historia de Méjl-
gencia. co. 
i- 1 ^or Te^ decreto se autoriza a los 
Y en tercer lugar, una bsta de directores de las distintas instituclo-
nrnvMTfne v Ae nronosirinnp^ nes apañólas para proporcionar a los 
proyectos y de proposiciones de comisionados todas las facilidades po-
ley que forman un orden del d í a sibles para la satisfactoria realiza. 
• ' • 1 £: 1 ción do su propósito, cop ios í s imo , en el que ngura mu- v 
cho fárrago, pero t a m b i é n asuntos 1 S A L E E L AGREGADO n a t a l AME. 
de interés que reclaman debate y1 „AT,T,TÍIC^?'0 ?*K ^ ^ ^ ' ^ 
, . M ' MADRID, Mayo 22. 
dec i s ión . 
d e l E s t a d o 
producidas por la escasez del pan el 
¡ día transcurrió tranquilamente. 
Al prometer el gobierno enyiar ví-
I veres inmediatamente los trabajado-
res reanudaron sus tareas. 
EJÍ TOLEDO S E REGISTRAN T E M . 
• B L O R E S D E T I E R R A 
TOLEDO. Mayo 22. 
E l observatorio de esta ciudad re-
gistró un ligero temblor de tierra ayer 
tarde a las cinco. Los temblores al 
uaxecer ocurrieron en las inmedíacio. 
nes de España, tal vez en el Mar, 
frente a la costa española. 
E l Presidente de la. República ha 
recibido un cablegrama del Presiden-
te de los Estados Unidos, el cual, ver. 
tido a nuestro idioma, es como sigue: 
Washington, D. C., Mayo 22 de 1920. 
A su Bucelencia el Presidente de la 
República. Envío a S. E . cordiales 
felicitaciones en este aniversario de 
la Independencia de vuestro país .— 
Woodrow Wllson. 
E l Jefe de la Nadón ha contestado 
en los términos siguientes; 
Habana, Mayo 22 de 1920. A Sii'Ex-
celenca Woodrow Wllson, Presidente 
de los Estados Unidos de América. 
Agradezco profundamente su cordial 
I .V DISCURSO D E L R E Y DON A L ' 
(FONSO 
MADRID, Mayo 22. 
E l Rey Don Alfonso, en un discur-
so pronunciado hoy en la ocasión de 
diente al Término antes expresado, en 
sesión d© cuatro de Abril próximo pa-
sado, por falta de quórum, infringién-
dose el artículo 296 del Código Elec-
toral. 
E l más alto Tribunal de la Nación 
resuelve el caso en definitiva, funda-
mentando su sentencia en la siguiente 
forma: 
Considerando que según ci artículo 
296 do la Ley Electoral, para que una 
Asamblea Municipal, Provincial o Na-
cional pueda celebrar sesión válida-
mente, deberán hallarse presentes, a» 
menos, las tres quintas partes de los 
Delegados respectivos, sin contar los 
ex.oflcios; y si esto no fuere posible 
a la primera convocatoria, se hará 
una segunda, y para ésta bastará la 
presencia 4e la mitad más uno de los 
miembros, inriluyéndose en esta mi-colocarse l a prrimera piedra l»e l a 
casa de Velazquez, hizo una notable I tad más un© la mayoría de los Dele 
alusión a las excelentes relaciones I gados por elección 
que existen entre Francia y España,! Considerando; que por los términos 
comercial, política y artísticamente, 
E l Rey habló en francés, contestan-
do al Embajador francés que difl las 
gracias a la nación española por el 
terreno cedido para un edificio desti-
nado a los artistas franceses. 
L a reina y muchos miembros de la 
familia real estaban presentes, míen. 
felicitación en el aniversario de la *ras Ha compañía de tropas tributa-
« « « 
E l p a í s y el Estado vienen vi-
EJl capitán Chester Wells, agrega-
independencia de la República cuba 
na, y hago fervientes votos por la 
prosperidad y grandeza de los Esta-
dos Unidos y por la ventura personal 
de V. E . — M . G. Menocál, Presidente 
de la República de Cuba. 
También ha recibido el señor Presi-
dente el siguiente cablegrama, el cual 
ha sido contestado en los términos 
que más abajo se expresan; 
Montevideo, mayo 20 de 1920.—Ex 
oelentísiimo Señor Presidente de la 
República de Cuba. Habana. En oca-
sión de1! aniversario de la emancipa. 
do naval saliente en la Embajada. ción política de Cuba me complazco 
americana de aqut, ha salido de Ma-' en enviar a V. E . el cordial saludo del 
drid para su país natal por la vía de' pueblo y del Gobierno uruguayo. Sír-
vase V. E . aceptar el. testimonio de 
mi más alta consideración. Baltasar 
Brum, Presidente do la República 
Oriental del 'Uruguay. 
Contestación del señor Presidente; 
Habana, mayo 22 de 1920. A Su Ex-
celencia Baltasar Brum, Presidente d* 
UK BIENES D E L E X C Z A R D E 
RUSIA, EN I N G L A T E R R A 
ANDRES, Mayo 22. 
Ajarlas verslone» que han corrido 
B p * 0 » cáertos miembros de la fa-
"wa real rusa que se decía que ha-
9»B escapado a la matanza en que el 
ĵ p381" peTecló, parece que han que-
^w) desmentidas por completo a Jai 
•*por una declaración Jurada pre-
stada ante el Tribunal de Londres 
¡•T i** la Gran Duquesa Xenla Ale-
«arovna, esposa del Gran Duque 
2*fadro MicheWitch y hermana 
"¡ difunto Caar. 
*» iL^*11 du(l,l*8a ba estado vlvlen-
^lT. Londres y Se le ha concedido 
(¿onzacifin conio administradora de 
Impiedades inglesas del ex-Czar, 
^ ^ a l o r asciendo a 500,000 libras 
I W . ^ ^ 0 1 6 1 1 J^ada de la Gran 
Inglaterra. Embarcará en el vapor Cel 
viendo p r á c t i c a m e n t e sin el c o n - ¡ t i c . 
curso del Congreso. ¿Que no lo ORATE ESTADO D E CUATRO 
necesitan, pues a la postre viven, HUELCfUISTAS DI I HAMBRE 
y no del todo mal? E s una opinión B a r c e l o n a , Mayo 22. 
1 f k f Cuatro de los presos pollticocs que o i  
que algunos comparten, SODre IO- declararon la huelga del hambre aquí! la República Oriental del Uruguay, 
do con re lac ión a l pa í s . Pero es han sido trasuadados al Hospital de: Montevideo. Agradezco cordialmente 
• w 1 p la prisión debido a su grav) estado, la felicitación de V E . en el aniver-
una opin ión que a l ^qflgreso en ^ Federación General del Trabajo! sario de la fundación de la Repú-
primer término interesa que no se ha recibido una comunicación de las . bllca, y hago votos por la prosperidad 
y J h organizaciones de obreros de Fran- i y gloria del Uruguay y por la ventu. 
generalice, porque de ese postU- Cia) Italia y Portugal anunciando que ra personal de V . E , — M . G, Menocal, 
han informado a l0s Embajadores de Presidente de la República de Cuba, 
los respectivos países que si España I Asimismo, el Jefe del Estado reci-
ño ponía en libertad dentro de un j b¡ó el día ^0, con motivo del glorioso 
plazo prudencial a estos prosioneros: aniversario de la fundación de la Re-
contra los cuales no háy pendiente pública, telegramas de felicitación de 
acusación ninguna contra se de<«ia~ I los funcionarios diplomáticos y con, 
rará un boycott contra las mtreancías | sulares de Cuba; de las autoridades 
españolas, las cuales no ayudarán a! y de otras personas y corporaciones 
cargar ni descargar. i particulares. 
han los honores militares propios de 
la ocasión. 
LOS CONFLICTOS SOCIALES DE 
E S P A t i 
MAfJRID Mayo 22. 
Continúa la escasez del pan en Ma-
drid. Gran número de personas espe-
que no son legales dichas sesiones y 
debe confirmarse el acuerdo apela-
do. 
Considerando: que por la índole de 
la cuestión legal discutida, no es de 
hacerse especial imposición de cos-
tas: 
Fallamos: qne debemos confirmar y 
confirmamos el acuerdo apelado, con 
las costas de oficio, y, visto lo dis-
puesto en el artículo 243 de la Ley 
{Electoral, póngase esta resolución cn 
conocimiento del señor Fiscal de este 
Tribunal, a los efectos que procc-üa". 
Comuniqúese inmediatamente g la 
Junta Central Electoral con devolu-
ción del expediente elevado, dejándose 
copla certificada de ambas resolucio-
nes en el rollo de este Tribunal. 
Así por esta nuestra sentencia, lo 
pronurcfar.os, mandamos y firmados 
—Octavio Giberga; José V. Tjpia; 
J . Menocal; José I. Travieso y I. ) 
pez; Juan Federico Edelmann. Le'd-x 
y publicac? fué la anterior sentencia 
por el "Magistrado Ponente señor Jo-
sé V. Tapia en audiencia pública «'el 
día do boy. Habana, veinte y uno de 
mayo de mil novecientos veinte.—Cor 
tifU-o ante mí; Alfredo G LebreGo. 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
Inauguración de la temporada 
verano con regatas para "yachts" 
vela "sonder-klasses". 
Hora; 10 de la mañana. 
Reglamento y condicioi f - t-< 
años anteriores 
de 
M a r d o n e s e n e l " D i a r i o " de ese precepto no queda duda de que se exigen dos condiciones para que 
las Asambleas de los Partidos políti-
cos puedan celebrar sesiones de se-
gunda convocatoria a saber; la mitad 
más uno de los miembros y que de 
ella forme parte la mayoría de los De-
legados por elección. 
Considerando; que para el cumpli-
miento de la primera condición ha de 
tenerse en cuenta efl número total de | rjíto 
miembro sde «la Asamblea, ex-oficio o Márdo„eS. CUVX>B éx¡1oS 0„ 
electivos, pues el vocablo "miembro" 
es un término genérico que compn 
de a ambas clases de Delegados, y 
además, su empleo, a renglón seguido 
E l notable bajo Mandones, ant'.guo 
conocido y amigo del público ha ti • 
ro, y nmy ostiiaado en esta ca^a de! 
DIARIO, visitó ayer p'r lo U:: 
nuestro Director, co» quien, ¡gual 
que con los redactores en aquellos 
momentos presentes, departió largo 
e! U( -
tropolttan y otro^ teatros de Nor^í 
A.inér¡ca han repercutido en la HaU.-
na, en donde cuenta con tantos aiui-
raban a veces hasta catorce horas'de haberse referido el precepto a uno I ̂  debutará seguram- nte con "Lü 
delante de los depósitos para recibir! y a otros para distinguir entre ellos. 1 "i^1 L'ei,""0• 
Sea bien venido ol excelente arüHta 
a quien agradecemos su visita y de-
seamos los éxitos mayores. 
un pan. Pocas perturbaciones se anun1 denota el propósito de no hacer igual 
clan en los distritos varios de la ciu 
dad y ei pueblo al parecer acepta la 
situación con bastante buen humor. 
Algunos tocan la guitarrai, mientras 
otros esperan cantando; ''Queremos 
pan, queremos pan". 
E l esfuerzo para entablar negocia-
ciones a nombre del Municipio ha sid© 
hasta ahora infructuoso, habiendo re 
chazado los patronos los 
ofrecidos. 
distinción en cuanto a las sesiones de 
segunda convocatoria. 
Considerando; que la segunda con-
dición consiste en la concurrencia de 
la mayoría del número do Delegados 
por elección que formen la Asamblea, 
y no como supone el recurso, en que 
sean Delegados de esa clase la mayo-
ría de la mitad más uno de los ..licm-
términos | bros requerida; pues así resulta de 
que los términos de la Ley, que exije 
E l Ministro de la Gobernación anun que en l a mitad más uno d é l o s miem 
ció poco después de las doce de la I bros esté Incluida la mayoría de los 
noche que la huelga de los harineros | Delegados olecetivos, y que se refiere 
declarada a consecuencia del arresto a ésta diciendo, no "mayoría de Dele-
de los jefes obreros en Barcelona y I gados*'. por elección, sino "la ma-
Valencia había terminado. Confirmó yoría de los Delegados por elección', 
ta noticia de que la unión do los l0 que significa el mayor número de 
obreros que se dedican al abastecí. 1 los de esa clase que entren e11 la com-
lado surge l óg i camente una con-
clusión ; y se corre el riesgo de que 
haya quienes reclamen que és ta , 
la conc lus ión , tenga, a d e m á s de la 
virtualidad intrínsica, virtualidad 
práct ica. 
miento do víveres había terminado 
Dijo que como resultado de las reden 
tes perturbaciones cincuenta personas 
habían sido arrestadas. 
Despachos de Valencia confirman el 
quebrantamiento de la huelga general 
que se había concertado por varios 
elementos agremiados. Los despachos 
decían que las autoridades que habían 
sido advertidas adoptaron precaucio-
nes, gracias a las cuales se impidió 
la huelga. 
posición de la Asamblea 
Considerando; que la Asamblea Mu 
niclpal del Partido Conservador Na. 
cional de San Luis se compone de 
veinte y cuatro Delegados por elec-
ción, no habiendo concurrido a las se-
siones de cuatro de abril Impugnadas 
más que doce de ellos que n© son ma-
yorías de aquel número; por lo que 
sin necesidad de ocuparse de si con-1 
curri^ o no, de todos modos, la mitad 
más uno de los miembros, os claro 
L A E X P O S I C I O N D E A R T E E S -
P A N O L 
N O T I C I A S D E L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A 
S e c o n f i r m a o f i c i a l m e n t e l a m u e r t e d e C a r r a n z a . - I g n ó r a s e s i f u é a s e s i n a d o 
o s i m u r i ó p e l e a n d o . - S e s a l v ó B o n i l l a s 
^ n j A C I O N D E L A S F R O N T E -
^ DE ARMENIA Y E L A R B I -
T R A J E A M E R I C A N O 
R18, mayo 22. 
c«Se1oni5aJador Wallace Informó al 
^sideniT J ^ ^ o r e s hoy que el 
Ü £ . ^ l l 8 o n había anunciado 
^idos aceptarían el 
para fijar la fron. 
S E COJÍFIBMA OFICIALMENTE LA 1 México y septuagésimo segundo jefe 
MUERTE D E CABRAUZA ^ ha tenido ese país desde 1821 fué 
| asesinado el yierues a la una de la 
madrugada por el coronel Rodolfo He 
rrero y sus soldados en Tlaxcaltonguf, 
Puebla, según mensajes recibidos aquí 
del general Alvaro Obregón, fechados 
hoy en la capital de México "Hallá-
ronse seis o siete cadáveres más de 
hombres que acompañaban a Carran-
za", decía el mensaje de Obregón, No 
se mencionaba la identidad de estos 
WASHINGTON, mayo 22. 
L a publicación en la capital de Mé-
^ , . xlco hoy de un boletín oficial anun. 
Siifi8^ dl.oe.(lue el fx-Czar murió e l ' ciando que el presidente Carranza y 
<le Juho de en Ekaterin. algunos de sus secuaces habían sido 
•la'rtp. a^r(l€a que murió intestado muertos fué comunicada al Departa. 
- J L j a r j n u d a nl hiÍ0-" 1 mentó de Estado por la embajada 
americana. 
Un espacho oficial recibido por una i hombres, 
de las embajadas de aquí de un re 
presentante diplomático en la ciudad 
de México, también anuncia la muerte 
de Carranza. 
* W ¡ Í K ! 09 11111(108 ce t rí  l 
>ra h * rbltros 
. ^ í e Armenia 
DICEN QUE CARRANZA F U E A S E 
SENADO 
E L PASO, Tejas^ mayo 22. 
E l Presidente Carranza fué asesi-
nado por sus propios partidarios, se ef Cor0,fei Rodolfo Herrero y sus 
Noticias publicadas por ios revo-
lucionarios decían Que Carranza fué 
asesinado por sus propios hombres. 
Herrero se decía que era un oficial 
ex-federal. En un tiempo, bajo el pre 
Bidente Díaz fué oficial del ejército 
mejicano. 
Carranza fué hecho prisionero y ase 
sinado al grito de "Viva Obregón" 
gún telegrama del general Alvaro j hombres violando la hospitalidad que 
Obregón, de la Ciudad de México, reci 1 se ^^ía. ofrecido a Carranza y a sus 
bido por los agentes revolucionarlos ¡ secuaces p0r el mismo Herrero, se. 
de aquí h . . Carranza fué muerto por gún un mensaje al general Pablo Coa-
las tropas que mandaba el general zaie8# 
U PIRMA D E L T R A T A D O D E 
P A Z C O N HUNGRIA 
^ S . Mayo 2Z 
t ^ ^ e l r l ^ T C0.n H u n ^ , por > 
^ hoT e ~?nse^0 de los Embaja- Obregón. 
^ « i o ^ - i 1 ™ ^ 0 en el gran Los principales secuaces de Carran 
Rodolfo Herrero cxsoldado federal del 
régimen de Díaz según el mensaje de 
iosis. GT* 
ivarsán J J 
S. Pedido^ 
4 d 
*A?nd8eej° di»cutl6 sobre la pre-
ie }<>* alemanes de que el 
Trianen 
Junio. en Versalles el 
a 1 de 
Obregón contestó este mensaje en 
los términos más enérgicos, declaran-
do que si los partidarios de Carran-
za, en número de más de treinta hom-
za, que estaban con él cuando murió, ' e el, Juan Barragan> jefe 
dejando a sus compañeros en peligro. 
Ese acto de Carranza reveló la digni. 
dad de un carácter que vosotros no 
habéis podido apreciar." 
L a primera noticia del asesinato 
de Carranza fué trasmitida por Obre-
gón en la noche del viernes. E l men. 
saje no llegó aquí sino hasta el día 
de hoy. El mensaje decía: 
"Acabo de recibir el siguiente men. 
saje de Guachinango, Estado de Pue. 
bla, firmado por el coronel L . Her. 
nández: \ 
"El general Mariel me anunda des. 
de Villa Juárez que las tropas del 
exoficial federal Rodolfo Herrero ma. 
j esta nueva mancha ^ue se ha arroja. 
I do sobre nuestro país. Después de ha. 
1 bcr cumplido con nuestro deber, que 
nuestro honor como soldados y amí. 
gos de Carranza nos iniponía estamos 
a vuestro servicio y solo pedimos 
permiso para conducir el cadáver de 
S E S A L V O B O N I L L A S 
WASHINGTON, Mayo 22. 
Un despacho oficial recibido esta 
noche por un miembro del cuerpo di-
plomático decía que Ignacio Bonilla-, 
ex-Bmbajador Mejicano en Washing-
ton, se hallaba sano y salvo. E¡ que 
recibí el mensaje era íntimo amigo 
del ex-Bmbajador. 
taron al presidente Carranza a la una Muestro digno jefe a su última morada 
de la mañana en un lugar denomina.' cn la capital, suplicándole que ordene 
dta Tlaxcaltenango. Se encontraron i el envío de un tren especial con esc 
seis o siete cadáveres más entre la objeto." 
comitiva de Carranza. No se dice quie I Esta comunicación dirigida al gene 
nes son las víctimas. Enviaré deta., ral Obregón la firmaban los generales 
lies por telégrafo más tarde. Rodolfo! Juan Barragan, F . de P . Mariel, Fe. 
Herrero se entregó el mes de marzo derico Montes, Mariano González, Ig. 
pasado al general Mariel y había sido nacio Bonillas, el teniente coronel d . 
Con éxito creciente de día en día, 
continúa abierta la exposición de pi'1-
tura modero!» española n̂ la CaM| 
Borbolla. 
L a mayoría de los cuadros h^n sido 
adquiridos por aTUudaládos "amá-
teurs" de la Habanai y junio a las 
pit-stlgiosas firmas del arte figuran 
los nombres más estimados en nuestra 
sociedad. 
Hasta e] día primero de Jimio p r̂ 
manecerá abierta la exposició". •in'' 
es, como ya se ha reconocido uf^ni* 
memcntG ima de las más grandes ni;;. 
í-i¡ k ¡taciones pictóHoas realizadas 
hasta ahora en Cuba. 
Xiu vaiüonte felicitamos a su orga' 
nizador, el veterano periodista : iV r 
Gimeno. a quic» se debe est»' concvi'i 
so, de notable trascendencia cultural 
para nuestro pueblo. 
C O N T I N U A L A H U E L G A ' F E R R O -
V I A R I A E N F R A N C I A 
PARIS, Mayo 22. 
E l Consejo Federal d<i Ftrroviitrios 
recidió hoy. en un mitin continuar 
la huelga. Los ferrovarios, según 
se dice serán apoyados por lodos los 
gremios después de la decisión d' l 
Consejo Nacional de la Confederaciftn 
Obrera. 
dirigieron un mensaje al general Pa. 
ido contra el 
asesinato de su jefe. Este mensaje 
— - - i ide Estado Mayor, Ignacio Bonillas, 
blo González, protestando * * * * * e¿! exembajador en los Estados Unidos y 
8f?ula ' s i ^ r t ^ d6struido P01" 1 fué trasmitido hasta c ta cipdad por 
f ^ i ó ene km propiedad s^a- Obregón junto con su contestación. HJ fino 1„ au/a. 
o en?, ^ a m e n t o s ya dea 
« t é í , ; / 3 03 a 108 aliados, 
^ ¿ ^ V °8- d.el tratado debían 
^ Propiedad de los alia-
SE 
L E V f t E M L E S T A D 0 D E S I -
^ * 0 EN B E R U N 
p^ Mayo 22. 
S ^ l a m M e v a ^ ! ^ , ha Publicado 
rJ? en Ret:,Í!Vaniando oí Estado de 
Los jefes carranclr+as dec î.n que 
Carranza había sido hecho prisioñero 
y asesinado de "cobarde manera". 
E l mensaje d. que seguían a 
Carranza decía que Herrt o violó la ^ 
hospitalidad que había ofrecido a Ca de Carranza 
rranza y que el asesinato se cometió aseSinado 
en medio de "Vivas a Obregón" m • 1 
que prorrumpieron Herrero sus 
hombres. 
otros jefes prominentes, habían muer 
to defendiendo a su jefe esto bastaría 
para que vuestras conciencias estuvie 
sen tranquilas y hubiesen escapado 
al estigma de la cobardía. Obregón 
dijo a los carrancistas que su número 
No postulan vicepresidente los 
conservadores 
E l presidsnte del Partido Conser-
vador, señor Aurelio AIve 
pañado por el presideñle 
mará, señor Verdeja y e 
tante señor Orlando Preyre. estuvo 
ayer tarde en Palacio para dar cuen-
ta al Jefe del Estado de la reunión 
celebrada en el mismo día por el 
Ejecutivo de dicho Partido. 
E n esa reunión se acordó en princl-
oio la coalición con los zayistas y 
no postular candidato a la Vlcepre-
sidencia en la Asamblea_Nacional que 
se reúne hoy a las " 
tro Martí. 
oficial a las órdeneg del general Pe. 
laez." 
Los revolucionarios hoy mostraron 
gran ansiedad para demostrar que Ca 
rranza no fué muerto por los revolu-
cionarios "sino por sus propios hom. 
bres '. E l Departamento de Propa-
ganda e información de Nogales envió 
un mensaje al agente comercial del 
gobierno de facto de aquí recomendan 
do que la noticia se diese a la prensa, 
rarez, acom- haciendo hincapié especialmente en 
de la Cá- 1 <3ue "el hecho ocurrió muy lejos del 
señor erdeja y el represen, j campo de operaciones de nuestras fuer 
M. Fernández, el coronel F . Lima y 
otros oficiales. 
E L CADAVER D E CAKRAVZA SK1U 
CONDUCIDO A MEXICO 
CIUDAD D E MEXICO, mayo 22. 
E l cadáver de Venustiano Carran. 
za deberá llegar a ciudad de México 
esta tarde, a una hora indeterminadi'.. 
I as otras seis victimas del ataque 
a- las primeras horas ñ-- !a mañana 
ael vtinte de mayo han si-l-j c Morra-
das en el terreno dondj se libró la 
bata'la. 
Se ha concedido permiso a los fa-
miliares del difunto presidente para 
el entierro privado de su cadáver. Por la redacción del telegrama de 
Obregón. muchas personas se mostra. I Entre esos familiares figuran sus hi-
jas Julia y Virginia, esposa del ge. 
neral Cándido Aguüar. 
Todavía hay alguna incertidumbre 
respecto a los nombres de los campa, 
ñeros de Carranza que cayeron con 
él. Créese, sin embargo, que eran el 
ban incrédulas respecto a la filiación 
de Herrero, y estas personas están 
en intimo contacto con la revolución. 
E l mensaje dtl general Obregón des 
de la capital de México a Roberto 
9 a m., en el tea-i Pesqueira. agente fianciero del gobier-
no de facto aquí, dice-
Los citados señores Informaron a 'Estoy trasmitiendo el siguiente 
ificlente para haber cumplido los reporters. que hay más de 50 Jun- ¡mensaje recibido ayer de Saxa: 
''Esta mañana a primera hora en la ¡ tarlo de Hacienda y su hermano A l . 
COMO BE R K P V i m i M LA INDEX* 
M / \ ( I o \ A L E X A K i 
PARIS. Mayo 22. 
Francia deberú recibir el cincuenta 
y cinco por ciento de la indemni/.a-
ción de Alemania, al Gran Bretaña 
el 25 por ciento y el resto se repar-
tirá entre Bélgica, Italia y Servia, s e 
gún dijo el primer Mini&tro MUlerand 
a la comisión de Hacienda y Rela-
ciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados hoy al explicar sus recien-
tes conversaciones que se asignarán a 
Francia v la Gran Bretaña declaró 
el Primer Ministro habían sido acor-
dadas por la conferencia de al paz. 
L a indemnización indicó el Primer 
Ministro, se pagaría independiente, 
mente de las entregas de carbón a 
Francia v de la compensación por las 
minas devastadas y el ganado des-
truido o robado durante la guerra. 
LA COMPETEXTIA MUNDIAL DE 
LATVN TENNIS 
PARIS, Mayo 22. 
L a competencia de Lawn Tennis 
mundial para obtener el campeonato 
empezó esta tarde en el estadio ¿ j 
St. Cloud en las afueras de Parta 
participando jugadores franceses, in-
gleses" y españoles. . 
L a concurrencia fué enorme, com-
poniéndole mayormente de trancésc* 
e ingleo<s. Pocos americanos estabai-
presentes. Arthur J . Balfour, Loin 
Presidente del Consejo del Gablnef 
inglés, se hallaba entre los especta-
dores . 
Los matches dieron el resultado si-
guiente: 
Blackbeard, de la Gran Bretaña, 
derrotó a Flaquer, de Francia; Dodd, 
con su deber, para haber salvado la ¡ tas Munioipales Electorales que no 
si como dice usted han publicado aun la convocatoria a j ciudad de Tlaxcaltenango el presiden j fons0 cabrera, gobernador de Puebla; 
elecciones, no obstante vencer maña- te de la república Venustiano Garran, j ̂ nauel Aguirre Berlanga, secretaria 
na el plazo que a ese efecto concede ] za ^ hechop risionero y cobarde. | de la Gobernación y el general Pilar 
la_Ley Electoral. ^ ^ í ¡mente asesinado al grito de "Viva Sánchez. 
SE 1NVKSTH.AKA LA MUERTE DE 
general Francisco Murguía, el general <ie la Gran Bretaña, derrotó a Roger 
Lorentz, de Francia, venció a Lady 
Lorentz. de Francia, vesció a Lariy 
Denman Lytton, de la Gran Bretaña. 
Francisco Urquizo, subssecretario de 
Guerra y Marina; Luis Cabrera, secre 
Berlín, 
í ^ ^ .^epto' los ( 
^ d« Airemání?randenbu^o v el IGNORASE SI (ARKANZA MURIO 
EN LA BATALLA O F U E A S E . 
^ ^ ^ " ' ^ " P r ^ l SINADO 
3N? Provincia de Sa. | ^ y ^ ^ ^ ^ j j ^ 6 ^ ^ , . ^ ^ ^ Residente de l de honor salvar a su propia persona 
En repetidas ocasiones, dijo Obre-
gón, el presidente Carranza recibió 
notificación de la garantía que se le 
daría si estaba dispuesto a saür de 
la zona del peligro; pero él se negó 
a aceptar esta oferta porfiue consi-
I deraba un acto indigno de an hombre 
Poco después de retirarse de Pala- 1 0breg6n" por el coronel Herrero y sus 
cío los "leaders" conservadores, co-1 hombres violando la hospitalidad que 
genera | le jjabía ofrecido el mismo Herrero. municó el doctor Zayas al 
g j f t A s a - V a Nacioaa, Coaser. j tes.a ^ ^ a ¡ ¿ ¿ ^ - ^ 
CARRAN/, \ 
CIUDAD de Méjico, Mayo 22. 
Después de una conferencia cele-
Contlnúa en la SEGUNDA página 
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N o t i c i a s d e l a r e v o l u c i ó n m e i ' i c a n a 
Viene de la P R I M E R A página 
to loá ¡Estados Unidos. L a muerte 
de Carranza y la responsabilidad que 
podr¿ recaer sobre los actuales revo-
lucionarios serán a juicio de las auto. 
| ridades y diplomáticr»s de aquí un 
cibieron hoy de la capital de Méjico ¡ factgr do considera | e importancia 
•i Oían que « l "es-Prseidente baDu, | cuando el gobierno determine la acti 
brada hor entre los generales Obre. | sido muerto en an ataque dirigido por i tud que debe asumir, 
ton y Pablo González «e nombró una 9\ general Herrero quien había acom. 
comisión para que se dirigiese al lu- Pañado a Carranza eu su fuia pero 
car donde oereció Carranza a fin de que después lo había abandonado p£u 
E l general sándose a los revolucionarios. Ul 
gar donde pereció 
investigar e informar. 
Obrcgón ba nombrado con este obje-
to a Roque Estrada, abogado y al 
Comodoro Hilario Rodríguez Malpi-
ca. González nombró al abogado se-
ñor Aquiles Elorduy y a l general 
Fortunato Zuazua. 
L a comisión permanente del Con. 
greso Nacional reunió esta maña- I 
na para escoger un presidente pro. 
anuncio, hecho en el cuartel general 
del general Obregon, jefe de] movi-
miento revolu'cioaario parecía indicar 
que Carranza tabía muerto en medio 
de la batalla. 
Pero noticias posteriores recibidas 
en E l Paso decían que Carranza ha-
bía sido hecho prisionero y asesinado 
de "cobarde manera" y que algunos 
de los amigos que estaban con él a 
Aunque contaba con la ayuda de los 
Estados Unidos por todos conceptos, 
el gobierno de Carranza adoptó una 
política anti.americana ? durante la 
gran guerra mundial su actitud fué 
contraria a los íl'.iados, encima de to 
do lo cual figuró la nota de Zimmer. 
mann, cu la cual Alemania le pedia 
que negociase una alianza g^ruana-ja-. 
ponosa-mejicana contra los Estado» 
Unidos. De tres años a esta parte se 
ha venido prediciendo su caída sema, 
na tras semana y cuando emprendió ia 
fuga desde la capital de Méjico no 
visional. reclamando un privilegio: ]a 8aZ5n habían enviado una protesta fueron pocos los que temían y profe, 
constitucional. Es posble que surja aj general Pablo González. tizaban el trágico fin del Presidente 
La historia completa de lo ocurrido I fugitivo, 
tal vej no se sepa inmediatamente y ' Noticias publicadas en la prensa 
aun después de que se reciba podrá' la capital de Méjico y qua han lie-
ser objeto de controversias Sea de gado aquí hoy decían que cí quórum 
ello lo que fuere, lo cierto es que se de la Cámara de Diputados ha elegido 
ha agregado una gota más al rio de Presidente y demás funcionarios para 
sangra que ha inundado a Méjico des. ¡ ia sesión extraordinaria del Cougre. 
de que Porfirio Díaz firmó mi abdica- figurando entre los escogidos un 
un confíete, porque otros miembros 
del Congre^rt que reconocen el plan 
06 Agua Prieta creen que tienen de-
recho a elegir un Presidente provi. 
sional. 
AL J I E R R F K O \ 0 P F R T F M T I O 
E J E R f l T O F K D E R I L 
CIUDAD de Méjico, Mayo 21'. ción' derramando ^«rrimas y falleció 
E l Teniente corone! Cárdenas que descorazonado en España, 
durante tres años mandó la guarní. ¿8to trae a ia memoria cierta 
rión de Necaxa, cerca del lu^ar don- 1 profecía, que se dice que fue pronun. 
do pereció el Presidente Carranza y ciada por una monja, y de la cual se 
oue ahora se encuentra en esta ciu. está hablando ahora en tedo Méjico, 
r.ad ha negado, según se dice que el Ksta, Monja profetizó, según se dice, 
{general Rodolfo Herrero cuva,^ fuer- que después de que Méjico /isto a tres 
obregonista y dos partidarios de Gon. 
zález. 
COMBATE CANATLJJí I 
TORREON, Coahuila, mayo 22. 
Las fuerzas del gobernador Domin. 
zas mataron a C a r r a c a haya per. 
ten^cido nunca al ejército federal-
E l general Herrero, dijo el Tenien-
Í9 Coronel Cárdenas es un antiguo 
partidario de Manuel Pe^áez y se 
rindió el S de Marzo nasado al gene, 
ral Franciseo de P. Mariel, que tam-
bién se hallaba con Carranza cuan, 
do ê tp oereció. 
Cuando ocurrió la ruptura de So. 
rora, dice el Teniente Coronel Cár-
denas el general Herrero se .declaró 
adicto al Préndente Carranza. 
g. Arruta, nue todavía ha reco. 
, nocido la revolución dieron batalla 
Fraicisco en la vida pública tendría ayer a ias tropas revoiucionariaS man 
dadas por el general Miguel La Vega, 
cerca de Cahatlan, Durango, según 
por Presidente a un anciano de bar-
ba que moriría violentamei te y que , 
sería sucedido por uñ Presidente qu-̂  I anunció hoy el general P . Elias Ca. 
Ues. Siete carrancLtas fueron muer, 
tos. Las fuerzas de Arrieta Incluían 
doscientos de caballería y estabiAn 
mandadas por el coronel Lar i s . 
montaría a caballo al revés. L a profe. 
cía agrega también que después de 
ésto Méjico perdería su independen. 
I cia. 
I Ha habió tres Francisco en la vi-
I da pública de Méjico desde que se i 
i Imo la profecía. Estos f'^on Fran- ~ ~ ~ " ~ ~ 
. ^ o de la Barra, hoy desterrado; I L A L E Y M A R C I A L E N T E S C H E N 
1 Francisco I . Madero, el presidente 
' que fué asesinado en 1913; y Francis. [ j )£ TESCHEN* 
D E co Villa, el cabecilla bandido Carran-, cesco.r iovakia, 
: za era conocido por sus pob'adas fa-
| tillas, Obregon, que dirigió la revolu- j 
' ción contri él y que se espera por1 
muchos que le suceda en el poder; 
perdió un bra-̂ o en la batalla de Ce. | 
te so declarará en receso para qo« «l 
Primer Ministro Nittl pueds parti-
cipar en la conferencia do Spa. 
LA OPINION DE L \ PRE>SA I T A -
LIANA SOBRE E L > X E y O MEVIS-
_ T E R I O 
LONDRES, Mayo 22. 
E l único periódico prominente de 
Roma que se manifiesta satisfecho 
con el nuevo gabnete del Primer Mi-
nistro Nitti es el Massag£?ero. Dice 
un despacho de lq Central New« pro-
cedente de la capital Italiana. 
Los otros periódicos importantes 
declaran (juo el nuevo Ministerio es 
débil. 
N O T I C I É O F I C I A L E S D E P E R -
S I A 
D e H a n c h u e . o 
Mayo, 10. 
35Ii XtTBVO EDIFICIO 
BANCO ESPASOL 
LONDRES, Mayo 22. 
Noticias oficiales Persia recibi-
das hoy dicen que los bolshevinls que 
desembarcaron e nEnzeli, en el Mar 
Caspio, a pesar de aus promesas han 
cortado los caminos que conducen a 
Rasht. veinticinco millas al sudoes-
te de Enaeli. 
L a fuer7a inglesa, que pequeña 
se vió obligada a retirarse a Rasíht, 
según apregan las noticias. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
SALTO A L A H I J \ D E L G E N E R A L 
1V00D 
L A S F ^ S A ^ ^ V A L PROFFfTA 
1 W V<íy3\ MIMU V>A 
WASHINGTON. Mayo 22. 
E l nombre de Venustiano Garran. 
z:i se ha agreci.do a la larca lista de 
dlctadorefi ^!spano-americaiK>s ¡que 
lian terminado sus tempestuosas ca-
rreras con la fuga y la muerte. 
Refugiado ni las montañas do Pue-
bla, el anciano que durante los ú'tu 
mos cinco años ha tenido r. los Esta , 
dos Unidos y a Méjico en perpetua i tendrán imoortantes relaciones con el 
pugna y enredos, fué muerto el jue- i n.̂ tn de loi Estados U-iídos, cuando 




En el área del plebiscito de Tschcu 
la comisión internacional ha declara-
do la ley marcial el miércoles. Ha 
pre—alecido bastante animosidad de 
laya contra VWa v monta a caballo i aigún tiempo a esta parte en el dis. 
»'« la manera normal indicada por la i trito entre f>« trabajadores ceico. 
monja. eslovakos y polacos y - han anuncia. 
L a muerte de Carranza y las clr-. dQ algunos choques, 
cunstancias ba.--» las cuales ocurrió I 
habían protegido come escolta leal en j ol reconocimiento del gobieno que 
fu fu2;a de la capital mejicana. i sucedH r'npndo el Pr -sidentt Wil 
S O B R E E L N U E V O M I N I S T E R I O 
I T A L I A N O 
Si cayó combatiendo 0 víctima de 
la celebérrima "ley de fuga", al am-
paro de la cual se mató a Madero y a 
Suárei, o si en realidad fué asesina-
do eU un 2:olpe de estado, todo esto 
permanece e11 la obscuridad, envuelto 
la informes fragmentarios que han 
< alido de. los campos de Tlaxcaltoñera, 
donde murió, según es de presumir 
se negaba a reconocer a Huerta, fun-
daba su actitud en £ muerta 
naturales ds Madero y de Suárezi, y 
anunció una amplia política general, 
declarando que no se reconocería nin-
gún gobierno que no se fundase en el 
trunfo de elecciones constitucionales 
y que no tuviese por baso más que la mente ocurrirá en la primera quince 
i fuerza de las armas. Es cosa general- na de Junio fué otro de los asuntos 
rodeado de unos cuantos amigos lea-j mente reconocida que ningún gobier- que se discutieron, 
les. no en Méjico puede abrigar la espe- Después do una legislatura que du-
Los primeros despachos que se re- ranza de perdurar sin el reconocímien rará diez días la Cámara nuevamen. 
E L PJtDIER CONSEJO D E L NüEVO 
(Í0B1ER>0 ETALIAUO 
ROMA, Mayo 22. 
E l nuevo gabinete de] Presidente 
Nitti cee^JL-ado su primer Consejo 
hoy discutiendo el programa que de. 
be adoptarse. La apertura de la Cá-
mara de Diputados qu e probable. 
iHSiascawin 
C A R R O S D E F E R R O C A R R I L 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
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CHICAGO, Mayo 22. 
E l sargento Luther Beard, retera-
no soldado de caballería, salv ayer a 
Miss Louisetta Wood, hija del mayor 
general Leonard Wood, de una mutit-
te segura o de graves lesiones posa-
bles al espantarse el caballo que mon 
taba la joven en el fuerte Sheridan, 
si.gún se averguó hoy. 
Mr. Wood montaba en caballo Mi-
ssouri Shotgun, de la caballeriza de 
s upadre, y el animal se asustó anto 
un automóvil. E l sargento Beard, 
ordenanza, se colocó inmediatamente 
a su lado, se apeó del caballo que 
montaba y agarró las riendas del ani-
mal que escapaba. E l sargento fut. 
arrastrado por una distancia de va-
rios pies y recibig graves lesiones. 
TAPOB EXCALLADO 
MOBILA, Alabama, Mayo 22. 
E l vapor "Sella", que salió de aquí 
reoientemento para efectuar su pri-
moar travesía hasta Tampico, ha en-
callado a la entrada do la bahía de 
Tampico, según noticia recibida!, aquí 
hoy. E l Lathan", barco gemelo dd 
' Sella ', que s-e dirigía a Tampico, se 
encamina a socorrerlo. 
E L BASE B A L L EN LOS ESTADOS 
UMDOS 
i 
L I G A NACIONAL 
CHICAGO, Mayo 22. 
0- 11. £ . 
Flladelfia. , . 000 310 202— 8 16 6 
Chicago . . . 330 207 OOx—15 16 C 
Baterías: Weinert, Betts, Cantwell, 
Gallia y Wheat; Martin y O'Fa rell. 
Ayftr tuvo efecto en cite pueblo, uno 
t'de esos act.->3, que por su foima y mag-
i.ltud qu^ an.e grabados ile tal modo 
ique no podrán Jamás relegarse al olvi-
do : L a inauguración del nuevo edifi-
cio destinado a la ln.-.t.itueiún Bancaria 
más antigua de la República. «'El Ban-
co Espaüol de la Isla de Cuba." 
Des» o muy temprano notábase la ale-
gría en todos los rostros; sí, porque el 
acto que se esperaba no revestía el ca-
r.ictcr de una fiesta íntima. Se trataba 
del "Banco Español de la Isla de Cu-
ba," que fué el primero en instalarse ea 
este pueblo y el primero también que 
contribuye siempre al progreso del mis-
mo, por cuyas razones Eanchuelo, siem-
pre justiciero, premiaba a la vez a uno 
dé sus hijos, al joven y activo Admi-
nistrador. Kafacl A. Casañas, acudien' o 
a aquel acto, confundidas todas las cla-
seá sociales. 
D© casi todos los pueblos de la Pro-
vincia acudieron Adm.nistndores y Em-
pleados de las Sucursales del Banco, a 
testimoniar a su compañero, el joven Ca-
pailas, la admiración y cariño «i"® ê ba 
conquistado. 
A las 12 del día tnvo efecto el esplen-
dido banquete, servido en el magnifico 
hotel "Niágara" y amenizado por la 
Banda Infantil que dirige el competente 
: maestro Man'iel Man̂ o y en el que to-
; marón asiento, en lugar preferente, los 
señores Juan G. Pnmariega. honorable 
; y f'istlngruido caballero. propagandista 
Incansable del Banco Español: Ramón 
Trinidad, nuestro "Al-alde Modelo;" Pe-
dro M. Fabregat, diírnísimo Presidente 
Ael Ayuntamiento: Juan Antonio ArcMc-
lles. activo Administrador del Central 
Santa Rosa; doctor Eduardo Martina 
Mtreno, caballeroso .1uez Munlciní»; lo 
eK<e Término. Siguiéndoles mezclados, 
representaciones de to^as las Casas C'> 
m^rcinies de la localidad. Colonos dt* la 
ji rlsdicción; Administradores de los 
Bancos lomajes (nota slmnatica'í; Adni-
nístra^orea y empleados de d'stintas Su-
cursales de Bancos Ai Ta Pro-Hrcla; re-
presentaciones de las Socied«dea loca 
lest TA Liceo, Colonia Ksmflola; repre-
sentant^s de la Prensa la Capital «le 
la Provincia y dol periódico local "El 
Progreso." 
Terminado el banquete so dirigieron 
les concurrentes al nuevo y reglo edifl-
cir donde ya se hacia difícil la entrada 
per la muchedumbr,j congregada en su 
frente y el sin número de nermosfsimaa 
mujeres que lo invadí m. 
A la llegada r1» 1̂  Comitiva, vivas en-
s»>rdecedores al Banct», ES&pañol, a mi 
liustrfslmo Presidente el sf ñor Marimón, 
al señor Trinidad, Alcalde Municipal y 
al señor Pumariega, xo repetían incesan-
temente. 
Seguidamente dió co nienzo el acto de 
Inauguración, Izándose las banderas- Es-
pañola y Cub.ma, a los acordes del Him-
no Nacional y de Riego, por el señor 
Alcalde Municipal y el señor Pumarie-
ga. 
Kl Revdo, padns Pao Pen, tuvo a su 
careo la bendición .Tal edificio. 
Ilicieron uso de la palabra los seño-
r#R Per to M Fabrogit, doctor Martí-
nez Moreno y don Juan O. Jumariesra, 
Los dos primeros hicieron historia 
acerca de loa primeros P neos que se 
fundaron, demostrand.-» dj manera bri-
llantísima lo que dichas Instituciones 
Pitmifican y la imprescindible necesida/i; 
de las llllfWU "ara fa l̂Mtar el intercam-
bio; alúdanlo, a la vea del prest lirio 
y sólido "̂"é ito de que sieinnre ha go-
zado el Banco Español de la Isla de 
Cuba. 
E l señor Pumariega dió las gru-ias. 
emocionadíslmo, por las hermosas frasey 
de elogio que fueron dedicadas al fJnn-
co Español y a «u muy ' igno Presiden-
te el señor Marimón, terebro privilegia 
do que ha sabido con su ilustrada di-
lección, elsvirlo a la • nviiiable altura I 
a que hoy se liali;i. Expresó también su • 
gratitud por las aten nones de que ha-
lda sido objeto pers.nialmcnto, y mam-
ft-stó que llevaba gr ibad i en su alma 
tedas aquellas • emostraciones de carino 
lóela el Barico Eapafnl y qu.» las haría 
llegar hasta el Consejo de dicha presti-
DEIi gifsa Institución. 
i E ecutadi? que faoron algunas mag-
i nifkas piezas por la Bar. la Infantil, 
después de terminados loa discursos, y 
durante 1* cuales f:ijron obsequia'-os 
¡os concurrentes prof.is;\mente con dul-
ces, charapagno y magníficos tabacos de 
la importante fábrica 'ocal de Trinidad 
v Hiermano; se dirigió la Comitiva a ia 
Colonia Española, donde el Maestro Di-
reclor da Miielca de Cienfuegos, señor 
Agustín Sánrhez, ameni/aba con su re-
putada orquesta una inat'n^e bailable, 
nutridísima de todo lo que vaíe en este 
pueblo. 
Hasta cerra de las seis ie la tarde, 
se vieron l&s amplios Salones de la Co-
lonia Española replet is de nuestras prt,-
«.•o^as y •ilei.'antes damas, que habían 
cencurrido a la Inauguración de la nue-
va casa del Banco Kspuñcd, para hacer 
más preciosa y sugestiva aquella gran 
fiesta que hará eco en los anales de 
E anchóelo. 
Y ya :erca de las dlex le la noche, 
no obstante el fuerte «guacro que des-
cargó, fué inva ido n'iestro Liceo con 
tiqueila misma selectísima conennencia 
que asistió a todos l'»-» actos celebra-
dos durante ul dia. nutrida de infiridad 
df damas y caballeros más, que concu-
rrían al gran baile •m en í'icba Socie-
dad ofrecía el Banco Esoaftol. dignamen-
te representido en este pueblo por su 
correctísimo Administrador el joven Ca-
safias. 
¿Citaré nonbfes?... No, temo sufrir 
un olvido: - Nuestra Sociedad estaba allí 
congregada." 
No terminaré esta leseña cálamo-co-
rrente, sin hacer constar la grr.n parte 
qr.e <".e esta magnífica fiesta cultural 
corresoonde .i nuestrj distinguido ami-
go el 'señor Adolfo Baraja, acaudalado 
comerciante de esta localidad, a quien 
se debe la fabricación 'el precioso edi-
ficio que hoy ocupa úl Banco Español. 
Y para el joven Casañas... ¿qué pue-
do decir?... Otros lo ha-i 
que sus triunfos sen . ,n IW ^ 
^ ^ ^ ^ O ^ M 
A s o c i a c i ó n Nacional de l o u ^ 
g r a ú o s R . v o i ü G o n a r i o s C i É j 
E l Presidente de ia ^ . . ^ 
cional de los Emigrados ttS^M 
ríos cubanos cita a los señ "'¿l 
bri que compo 3a ia jur?r-s ^ 
va Nacional, para la seenn,, 
mensual de la misma, qUp 
tuará mañana, 24 a las s 84 •S 
ei local social, Juan c ZptP' 
tuno) número 176 altos, I I ! * $4 — i u Mtwm ^
guiante orden del día; 
Lectura del acta anterior 
Lectura de correspondencl9 
Peticiones de ingreso 
informes de las Comisiones 
Balance del señor Teaorern" 
Mociones. 
Asuntos gtnersles. 
Sascríbast al DIARIO D E ^ L A ^ 
RIÑA y anúnciese en e] DIAJUq |J 
i A «-« C3 l l A m a r i n a 
D r . S . A l v a r e z G u a n a a 
O C U L I S T A ^ 
Se ha traslidado a Industria, 131 
bajos. O n s u í t a s de I a 3 tárj»' 
Teléfono A-2203. 
18131 alt J 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignoran que triste enfermedad qonstituyén las 
Almorranas, pues es una de las afectiónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
, ños un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente v sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S fríYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil fj 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
C o m p r a v v e n t a , r e D a r a c i ó n v a l q u i l e r 
L U I S D E L O S R E Y E S 
T E L E F O N O A'I03 O B R A R I A , I O . 
17419 alt 12 m 
SAN L U I S , Mayo 22. 
C- H. E 
Npw York. . 101 00C 000 0—2 7 1 
San Luis . . 000 000 002 1—3 V¿ 2 
Baterías: Douglas, Benton y Jmit l 
—Haínes, Sherdell y DÜhoeEer. 
CINCINATI, Mayo 22, 
C- H. E . 
Boston 000 110 0(W—2 9 0 
Cincinati . . . 000 000 001—1 I 2 
Baterías: Rudolph y Gowdy; ilowi-
se, Renad y Wingo. 
PITTSBURG, Mayo 22. 
O H. E . 
Brooklyn . . . 000 400 000—4 10 1 
Pittsburg . . . 000 000 010—1 !) 0 
Bateras: Grimes y MiUor; Cuoper, 
Wisuer y Schmidt. 
L I G A AMERICANA 
F I L A D E L F l A , Mayo 22. 
C- H. n. 
Cleveland . . . 002 200 000—4 10 3 
Flladelfia . . . 000 001 000—1 5 ó 
Baterae: Myers y 0'N«ill; Pe.Ty y 
Perklns. 
WASHINGTON, Mayo 22. 
C- H. E . 
Chicago . . . 107 002 000—10 1 6 1 
Washington . . 000 200 013—6 12 1 
Baterías: Williams y Schalk; Za-
chary, Wcnich. 
NEW TORK, Mayo 22. 
O H. E 
San Luis . . . 020 000 0C0—2 8 '¿ 
New York . . 000 000 001—1 6 1 
Bateriab: Shocker y Severeki; Thor 
mahlcu, Mays y Kaunah. 
C2230 
B Imatch Bostón-Detroit fué sus-
pendido. 
M O V O I E N T O MARITIMO 
NEW YORK, mayo 22. 
Salió el Calamares para la Haba, 
na. > 
CORUÑA, mayo 22. 
Llegó el Siboney de la Habana. 
PHILADELPH1A, -^yo 22, 
Llegó el Feltore de Daiquirl. 
Salló el Sioux, para la Habana. 
TAMPA, mayo 22. 
Llegó la goleta Lady Shea, de Sa-
' gua. 
I BALTIMORE. mayo 22. 
Llegó el Firmore de Felton. 
I Salió el Lako Garaa, para Matan, 
zas. 
MOBILB, mayo 22. 
Salió el Lake FareshSm para Cai . 
barién. 
| NEIWPORT NEWS, mayo 22. 
Llegó el Quantico- de la Habana. 
Salió el Crathorno para AntiUa y 
1 el Cauto, para la Habana. 
Llegó el Ruby do Caibari*». 
BOSTON, mayo 22. 
| D . J o s é R o d r í g u e z 
Nuestro dlstingudo y muy qnerido 
amigo, el Excmo. Sr. D . Jos* Ro-
dríguez, a quien cariñosamente lla-
man "Pcpín' sus muchos amigos, em-
barca hoy en el vapor "Lafayette" 
rumbo a España. 
Va, como de costumbre todos los 
híujs, en viaje de placer en busca da 
doscanso, viaje que s® prolongará du-
rante todo el verano. 
Deseamos al propietario de la fá-
brica "Romeo y Julieta" un feliz vU-
je y mi no menos feliz retorao a ia 
Habana en donde tanto se le quiere 
4d.-T. i en todos los círculos sociales. 
P a r a M I L b A J E y A P A R I E N C I A 
L A G O M A 
R E P U B L I C 
L a s G O M A S R E P U B L I C 
e s t á n fabr icadas p a r a aguantar 
m i l e s d e mi l las d e t r a v e s í a , sin 
i n t e r r u p c i ó n a l g u n a o inconve-
n i e n t e s p a r a los q u e la u s a n . 
G R A N D L 5 y E L L G A N T E 3 
d&n a s u c a r r o u n h e r m o s o 
a s p e c t o , a d e m á s d e l e x c e s o 
d e mi l l a j e . 
A h o r r a n G a s o l i n a 
A u m e n t a n e l C o n f o r t 
fLstos d o s factores: MILLÁJB 
y VISTA, requ i s i to s indispen-
s a b l e s e n g o m a s p a r a auto-
m ó v i l e s — s o n atr ibutos d e 
las C O M A 5 R L P U B L I C 
L a p r ó x i m a v e Z j C o m p * 6 
u n a G O M A R E P U B U C 
j W m . A . C A M P B E L U 
Agente Exclusivo para Cuba 
L A M P A R I L L A 3 4 . H A B A N A 
ffl 
j t̂eg 
I «o? Par 
P ^ y tr 
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onve* 
Bernardo Couto Castillo, un cscri- | 
enlado que muño muy joven 
^ MrTg^o Anahuac. publicó un ex-
^ Hbro de cuentos que tema por 
el nombre de la flor con que ios 
\ adornaban las sepulturas dt\ 
^^.prtos- •'Asíodelos". 
muer 0*- , i i _ 
i o de los cuentos del volumen ma-' 
l ^del olvidado artista mejicano, se 
„ 'aba "La alegría de la muerte", y 
¿l ce pintaba a esta temida sobc-
<n ' de nuestras existencias, regocija-
r e n hacer daño a donde, en su vue-
unor la redondez de la tierra, encon-, 
T la felicidad, la gloria, los tnun-
fo< cStruendosos, el amor. . . j 
U muerte pasa por un circo en el 
mentó en que dos acróbatas hacen-
Tod'gios de vuelos y equilibrios en; 
L trapecios. El público los ovaciona ^ 
C0D delirio. El es un mozo atlético yj 
mbio. ella una estatua de carne. Los 
. se aman intensamente. El peligro1 
noche a noche, desafían ha aca-i 
.fcdó de unirlos. A cada "suerte" lo-j 
jjada sonríen satisfechos y arrojan, en, 
de los aplausos, a la multitud que 
U admira desde abajo, besos y be-
^ según la tradicional costumbre de 
jos saltimbanquis. L a muerte no vaci- | 
!». v "asesina" a la hermosa mujer, 
kcicndola perder la teguridad en sí! 
•ma [,n un ^ uelo no alcanza el otro i 
'pecio v a estrellarse en el suc-! 
Jq Je! circo. 
T E n otra ciudad pasa la muerte por 
Ht'ventanas de una casa modesta y i 
Emdable. Es un hogar feliz. Iil espo-i 
B y l a esposa se embelesan contemplan 
^ a un belx;. sano y fu;ite, que es 
B ¿ su esporan.'.a. La muerte hace 
K r a r una rdíaga helada f¡uc mala a 
Kcrtalura en un a.- horas de una pncu-' 
ruenia í.ilTama'. e. 
\ a:i sigir !a ::'.u?;i.", pur !:•:• ciu-
Baccs. por lo:, pueblos, por los campos, 
Morios mares, en un vértigo que no 
krnn'na nunca. 
••No lia terminado la "alegría de la 
•B:rk": no termina jamás. Pensamos 
Mestc i'iaiavülcso cuento del que apc-¡ 
r.is u:ia.va'̂ a idea damos, cuando el 
lacoritmo de un tchgrama 'ios comu-, 
nicó U nclícii. (n lijima. de la mucr-j 
H % uu triunfador dz la \ida, dz Josc-j 
lito, el p imcr torero de España. 
Alo? veinlUr:-:- añ^s cae osle "hé-
roe", según !o definiría 1̂ propio 
Carlyl:. rua;»clo su n.Tojo y su destreja 
í i K í b a a un compañero de la lidia, 
» uno c'.c r.u:. bandcr-ilcros, que había! 
pitscinciidc i-, loga, del bisturí v\ 
«lanfirraii \ pura s-guir, dcslumbra-' 
Jo. la figura <:!cl joven •aacrlro. s,i?ir!-
I pre envucli.i rn serlas, en luz intensa! 
H? to! de toros, er: amoroso palpitar 
|Kcorazones o* h^roljras magníficas. . . 
El discípulo, sano y ¿alve, llora 
tlwy la mucrle del maestro. L a llora 
itimbiTi r| f?ran avie de la tauromaquia. 
V I* belleza eterna. En nu-slro país 
Po nav corridas de toros y. por ello, 
viril y r plcndido espectáculo no 
R comprendido. F.I duelo de la "afi-
twn por este insigne muerto choca 
[ la mayoría de las personas. Así lo1 
Emprendemos: pero, nosotros, que 
"ímo-: sentido la suprema de las emo-, 
Míes estéticas, que sentirse pueden 
ante la sabiduría y la serenidad de los 
grandes artistas del coso, no podemos 
menos que dejar caer nuestros asfóde-
los y nuestras siemprevivas sobre la 
tumba del inmeso torero. 
La siniestra nota de su desaparición 
bien merece los honores de figurar en 
esta "Vida Mundial", grave de suyo; 
que, quiérase o no, la noble fiesta de 
los toros está en la médula de los que 
llevamos sangre del Cid en nuestras 
venas, no importa en qué lugar de 
las Españas hayamos visto el primer 
rayo de luz. . . 
3£ 
La muerte ronda la laureada testa 
de un gran poeta americano, del gran 
poeta que un día tuvo la fulgurante 
imagen: "América es una locura del 
Sol". 
José Santos Chocano, emparentado 
con el depuesto Presidente de Guate-
mala, luchó con él, que fué su protec-
tor hasta el final, para caer en las ga-
rras del nuevo amo de esa nación. 
Al saberse el inminente peligro que 
corre el liróforo, "Le Figaro", de Pa-
rís, primero, "L'Evennement", después; 
luego la Prensa madrileña y casi toda 
la de América española, han pedijdo 
que se respete esa cabeza, que no se 
apague ese corazón... 
Hasta hoy, que sepamos, los que 
ejercen la autoridad en Guatema-
la no han contestado y se ignora si el 
poeta vive todavía. 
Creemos nosotros que si el Presi-
dente, entiende de psicología, así sea 
un poquitín, perdonará la vida de San-
tos Chocano. 
Si lo mata, logrará lo que logra 
siempre el patíbulo en las revoluciones 
y rn los ensañamientos: inmortalizar 
a la víctima. 
' Luis XVI. en el destierro hubiera 
rido una figura insignificante; Maxi-
miliano d: Austria, de nuevo en la Cor-
te de cu hermano Francisco José, un 
iluso fracasado; Nicolás II , una irri-
fión. Hoy los tres son mártires del en-
cono y la barbarie humana. El tribi> 
nal que condenó a la hoguera a Jua-
na de Arco, circundó con el balo de 
lo- mcMlires a la heroína que hoy la 
Iglesia acaba de hacer santa. 
* * ^ 
La hoz de la muerte cayó implaca-
ble robre D. Venustiano Carranza. 
Üna revolución, puede decirse uná-
hime, lo arrojó clel poder, que el Pre-
sidente quisó defender y recobrar, en 
los campos de batalla. Su lucha prue-
ba que Carranza era un carácter. Hom-
bre de tesón que no se resignaba a 
rbandonar la sinie:tra y ambicionada 
silla presidencial a los que, hasta la 
víspera, mandaba. El dictador se es-
tremecía ante el ridículo que lo espera-
ba fuera del país. Ha muerto—según 
,-1 decir de los cables de ayer—ejecu-
tado por sus propias tropas. 
La revolución no quería, obrando 
cuerdamente, matarlo. Sabía que se 
nepetiría el caso de Madero, que su 
cadáver sería un pesado estorbo. No 
lo llevó al patíbulo ni a la encrucijada. 
La "alegría de la muerte", ¿se apar-
tará de Méjico?. 
B a n c o J ^ ^ ^ i a c i o n a ' 
Capital autorirado: S IO.0CO.30O-OO 
Capital pagado. S 5.CCV.C0C-O 
H E C H O S 
«in precedente en la histuria universal de la banca, 
realizadua por nosoíros en dos años y medio de vida: 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S • 
9 0 S L C U R S A L E S D O T A D A S a l a N A C I O N 
15 M I L N E G O C I O S C O M E R C L V L E S 
D E S A R K O L L V D O S BAJO N U E S T R O A P O Y O 
Para d DIARIO I)L LA MARINA 
CASA CENTRAL. 
M«rc Adere» f Teniente Rey 
SUCCRSAi-Eb 
BeliKoatn. 4 
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Melena del Sur. 
Faloa. 
Picdrevitaa. 








Sagua de Flna.-no 
Sagua la Oralide 
San Amonto de loa Paftoa 
San luae de laa Lajaa. 
San htA de lo. Yeraa 
Sari Lu:» (Cvtetitt) 
Santa laa bel .le laa Lana 
Santiago de Cuba 
Sanio 
I.'ni6-i de Rere*. 
Victona de la* Tuna*. 
Yaguâ y 
Zar* del Medio. 
¿ 0 1 I E N H I Z O K.n EL M U N D O NADA I G U A L ? 
¿ V q V d . a v i a j a r p o r E S P A Ñ A a o t r o s 
p a í s e s ? 
Haga su vía/e agradable ¡levando unos gemelos marinos de la 
O p t i c a " M A R T I " 
E G 3 D O 2 - B , T E L E F O N O 4 - 5 2 0 4 
Doce años en el Gabinete de! Eminente. Oculista 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
C m i 24.-7 
Venta del central " í a b a i g ü á n " 
E l presidente de la CompHÍiia A/u-
car^ra y Korrocarribra ("alniiguán. 
st'ñoi" César Rodríguez Morini, dj5 el 
viernes último opción e» firme para 
la compra del central Cabaiguá'1. ubi-
cado en Sancti Spíritus. y u'ia do las 
propiedades 3̂ dirha Conipañía, el 
hacendado, señor Ramiro Tmis. 
L a venta se ha convenido en ej pre* 
ció do ríos millones quinientos mil pe-
sos, entregándose la finca quince días 
después do terminad;) la actual zafra, 
que pasa ya da cien mil í>a.cos y cuyes 
productos quedan todos a benefloio 
de la compañía vendedora. 
Como garantía do la opción ha da-
do el señor Tous cien mil posos en. 
un cheque a cargo de la Sucursal del 
Xational City Bank en Sancti Spfri. 
tus. que quedarán a favor de la Com-
pañía si desistiese dicho señor do rea-
lizar la negociai ió" pactada. 
La compañía azucarera y ferroca-
rrilera Cabaiguá" bc constituyó*hace 
cuatro años en CtQpfttégQfl Con un ca-
pital dp ñu niiiion de pesos, do yot¡ 
cuales sólo s • iMacribleron cvntro-
cientoe paU p!,r nb haber .sido necesa-
ria mayor cantidad. 
En su primera •zafra,, comenzada 
cuatro meses después de organizada 
la Compañía, hizo la finca, sorpren-
diendo a sus mTsmos accionistas que 
no esperaMn tal resultado. 20,600 sa-
ces de azúcar a pesar de las huebras 
y de la revolución de febrero, que en_ 
torpecieron la molienda, y repartió su 
primor dividendo. 
I^i producción de la segunda zafra 
se elevó a 62,000 sacos; la tercera a 
82,000 y 5a actual, "o terminada aún. 
ha superado ya el estimado, que era 
de í)0.000 quedando todavía caña pa-
ra elaborar hí-sta 125.000. 
L a capacidad productora del oen. 
tral Cabaiguán es de ciento cincuenta 
mil sacos, que el señor Rodríguez Mo-
rlnl se disponía a aumentar a trea-
c'h ntos mil para la zafra próxima. 
Según nuestros informes la Compa-
ñía no ha incluido en ,a opción algu-
nas tierras con que cuenta y en las 
que se propone su activo e inteligen-
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D E P A L A C I O 
; JUEGO SORPRENDIDO 
V delegado de la Secretaría de 
J^rnación en Alacranes, comunicó 
¿ ' a <J'Ql10 centro que en un salón 
• ¡ f i n a d o La Tertulia, fué sorpren. 
j j» un jUeg0 prohibido en el que to-
^"^n parte unas doscieirtas perso-
• T d í0CUpó Krar' "úmero de obje-
41 ,(keJuc6o y la suma de 413 pesos, 
* centavos. 
X ' C H A S MUERTES EN CUBA 
^ n 5 ^ 1 1 1 - 1 ^ 3 TONICO L A -
J ^ V O QUININA, ha salvado mu-
gjPcrsonas & "ta temida enfer-
^ Un»prt hoy mismo un fras-
ATRO P E L L O S DENTTNXJTADO S 
Acompañado por el señor Manuefl 
Carrerá, estuvo ayer en Palacio el se-
ñor Mainuel Márquez Sterlinr. quien 
c^ebró lina, entrevista de carácter 
particular con el Jefe del Estado, pa-
ra quejarse de ciertos atropellos que 
—según dice—comete el Ejército en 
una finca suya do Camagüey. 
POLITICA 
E l Presidente del Partido Conser-
vador, señor Aurelio Alvarez; el Pro. 
sidente de la Cámara, señor Verdeja; 
el señor Sánchez del Portal y una 
comisión de delegados a la Asamblea 
Nacional Conservadora P0r la provln. 
oía de Oriente, se entrevistaron ayer 
con el señor presidente de la Repú-
blica para tratar de asuntos pdUtico». 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
Mañana a las once de la mañana, 
se reunirá en Palacio el Consejo de 
Secretarlo». 
D « madreperla, d© corales blancoa, hacen el adorno t íp i co , 
lujoso y be l l í s imo de las damas en las noches de Caruso. Na-
da ignala a l encanto de lucir una tarta de perlas irisdecentes 
o un collar de blancos corales. 
O O L L A E B S T S A E T A S D E M U C H O S L A R G O S , C O N 
B R O C H E D E O R O 
^ O B I S P O , 96. T E L E F O N O A-3201 m 
E l D e b a t e 
Llega vibrante <je aduaiidad el ba-
tallador y ameno semanario. 
E n su bormogo editorial "La nacio-
nalidad de Cuba"' conmemora la glo-
riosa focha de la constitución de bt 
Repüblicá y prueba elocucnfmenio 
cómo 01 idbma y la religión han de 
ser "la ür^a sagrada e incoruptibio 
libnde Cuba ha de guadar su perso-
nalidad. 
Los segundos "Palmetazos'" dados 
por Juan del Cerro á un ipnetp de 
un "ministro" protestante no son me-
nos ing'.miosoá y merecidos que los 
primeros. 
H . Garcia Frito penetra sutU y dt 
licakJamente en oí alma femenina en 
sq bello cuadro ue costumbres "Vcr-
Oadero aor". 
Con datos histór¡cos irrefutables 
demuestra "Oriontal" cómo los es-
píritus más fuertes recogen velas' an-
te la muerte y llaman a u» ^ajer ióle 
que los ponga a bie^ con Dio^. 
Llena una página la inspirada yo*:-
sia de Sánchez Galarraga "A una 
mujer". 
Dan mayor ameniriad el número el 
regocijado articulo de Calnnetc Una 
protesta pintoretea', cuento que p.,-
rec« historia (';•• .1. S. "Guarda B' -
boa" de L . G. Notas SuoiaKs yor Mi-
moso, Sociedades Españolas. "Faran-
dulerias " por Francisco Ichaso, de 
Cáaldenas, por S. M. , Varlcdaue?. 
Sección Recreativa , por K . Baüero, 
y "La Comedia Femenina", por León 
Ichaso. 
Llena la portada una mordaz cari-
catura de M. Caballero cobre la es-
casez del agua. 
D o c t o r a A m a d o r . 
KspecIrJUt» «o lis en^envie^d-J <1«I r" 
t6inm:o. Tiatfi por un pcoXiWD'síito •»• 
nerUi !«• dlapepsUl. filo ra3 J eatd-
Bia«o y 1* enf«rltl« crónica. ^Mrormi*** 
ta cari Coasaltat: d« 1 \ t. BMM. M 
Teléfono A-a0QO QratU % lM pobr««. i>«-
aas. MI*rco>« « • i 
^^^r^^^r^^ ^ ^ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  tm ^ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ^ ̂  ̂ "̂r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ .̂ ^ ̂  ^ ̂  ~ ̂  ~ ~ ~ ~ — -- — 
H E R R A M I E N T A S D E T A L I E R E S Y F U N D I C I O N E S 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
l^cjj0r(iei1 del señor Presidente, po r acuerdo del Consejo de Adminis-
fldejte 7 611 virtud de no haber concurrido el nú: ero de accionistas su-
t,>,!VocafiaPara inteErar el quorou para la Junta General extraordinaria 
^ p*ra el día 20 de los corrientes, se hace esta segx *u convoca. 
^ F l S i • a Junta' di8puesUi para el día 23 de los corrientes, a las 
¿dvirti P- 611 el domicilio social Infanta número 83. altos 
^ U j w 1 0 " 103 Beñor«s accionistas que por ser de segunda convoca-
** ;toB a t 86 t:fe'-aar'i ce11 cualquier número de asistentes y que les 
^ i a o * h ^ 8on: ^ r cuenta dd Balance General y acordar la forma, 
^ de (leiná3 condiciones a la liquidación de l. Soc -dad nombramien. 
^ deml61̂ 8011*8 que 1x311 de componer la comisión Hquidadoia y adop-
08 .̂cionTr8 re80lucionnes que se consideren convenientes a los intereses de 
Haban! * co^forn d número a ue-e del artículo 25 de los Estatutos. 
a' Mayo 20 de 19á0 ' 
7 de Hayo. 
Sir Oliverio Lodgo. el sabio inglés 
que vino aquí este invierno a predi, 
car oi espiritismo, es un hombre de 
buena fe. como lo es el novelista Co-
"an Doyle. creador del famoso "de. 
t-^ctive" Sherlock Holmes. que tam, 
bién vendrá a hax̂ er propaganda este 
año, o el próximo, y con ella trabaja-
rá, sin quererlo—como ha trabajado 
Lodgc—para los industriales del es-
piritismo. 
Gracias a las revelaciones de Mr. 
Eduardo H. Smith, nos hemos entera-
do do que hacen un negocio importan, 
te y que está muy bien organizado. 
Xo se trata de aquellos retratos fo-
tográficos de espíritus, cosa burda, 
que rólo producía unos cuantos pesos 
y que originaba persecuciones judicia-
les: "i tampoco de efecto teatrales, 
como ios de Jos hermanos Daven-
port. sujetos aprovechados que gafa-
ron un dineral hasta que unos estu-
diantes de la Universidad de Cornell 
los quebraron el juego. Los Davenport 
eran atados y encerrados en un arma-
rio al lado del cual había mandoli-
nas, cometas y panderetas. L a esce. 
na se quedaba a obscuras; sa veía 
flotar brazos luminosos, que se agita-
ban; sonaban las panderetas, las 
mandolinas y las cornetas, y cuando 
volvía 'la luz, se abría el armario y 
allí estaban atados los dos evocado-
res de espíritus. 
Una "oche, en Tthaca, unos estu-
diantes de Cornell. provistos de lin_ 
temas sordas, se acercaron al esce-
nario y lo alumbraron; apareciendo 
los Davenport desatados. íuera del 
armario y tocando aquellos instru-
mentos; y se vió que los brazos lu-
minosos eran de madera. Los evocado, 
res tuvieron que buscarse la vida fle 
otra manera. 
Los industriales del espiritismo n© 
operan hoy en los teatros; no son ju-, 
glares, si no psicólogos y financieros; 
sóllo apelan, en medida limitada, a 
recursos mecánicos para embaucar a 
las víctimas. 
Hace algunos años, cada médium 
tenia una lista, llamada IJbro Azul, 
en la que figuraban las personas qu*1 
creían en el espiritismo, con sus" nom. 
bres. historia, posición social y demás 
detalles útiles. A uno de esos me'dinm 
se le ocurrió que si él y todos sus 
compañeros hicieran canje do listas, 
con todas ollas se podría formar un 
IJbro Azul total; con lo que se cen-
tralizaría la información y cada uno 
do los "fakires'' la tendría a su dis. 
posición. X'n individuo, establecido en 
Nueva York, se encargó del servido, 
que es costeado con lo que paga ca-
da médium por el ejemplar del libro, 
el cual se renueva y enriquece con log 
datos que comunican los médium. Es-
ta lista no comprende más que los 
JEstados situados al Este de los xíos 
Missouri y Mississippi; para los E s -
taros del Oeste, hay otra, que se ela-
bora en San Francisco. En la do Nue, 
va York habla el año 2 unos 28 mil 
nombres; 01 año 7 pasaban de cíen 
mil. 
No se inscribe más que a perso-
nas con dinero, do dos mil pesos pa-
ra arriba; y además de las personas 
que han ido a consultar al medhun, 
a aquellas otras que parecen destina, 
das a caer en la nasa. Esta eŝ  la 
parte más curiosa del sistema y en la 
que brilla e! genio organizador del 
americano. Los médium tienen agen-
tes—mujeres, en su mayoría, porque 
Eva ha mordido más que A<lan en el 
espiritismo y se deja influir más fá-
cJlmente por la gente de su sexo—y 
esos agentes hacen una labor metó-
dica y fina. 
Van a jos cementerios para ver 
cuáles son las personas que los visi-
tan con frecuencia y rezan ante, las 
tumbas y llevan flores a los difuntos. 
Y esto me recuerda un dicho do un 
obispo inglés: " E l 80 por 10í> del es-
piritismo lo forman hijos muertos." 
Si los agentes no pueden averigua^ 
por algún empleado del cementerio 
los nombres de esas personas, las si-
guen hasta su domicilio; adquieren 
informes a.ivrca de ellas en los esta-
blecimientos vecinos. 011 los que ss 
hacen pasar por empleados do algui a 
empresa mercantil, y ruegan la mayor 
reserva. Con estos datos y los demás 
que puedan recoger, si la persona es 
muy conocida, redactan una tarjeta, o 
card que envían al Libro Azul. Ya la 
persona está encasillada; y si es im-
portante—esto es, si tiene bastante 
D e m u c h a u t i l i d a d 
Dr. Arturo C . Bosqu*. 
Certifico: 
Que nao con éxito la "Pepsdna y 
Ruibarbo Bosque" en el tratamiento 
de la dispei^la. 
Dr. José NteU 
L * "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es «1 mejor remedio en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, gases, 
diarreas, vómitos de las embaraza-
da3, neurastenia gástrica y en gene-
ral las enfermotiades dopendieutej 
del estómago e intestinos. 
dinero—pronto ge comienza a operar 
sobre ella. 
Es, por ejemplo, una señora que ha 
perdido recientemente un hijo. Se le 
despacha otra señora, vestida de lu-
to, que ronda la casa hasta que u» 
día ve salir de ella a la afligida ma' 
dre. Se le acerca discretamente, y 
poniendo cara patética y señalando 
la ropa de luto, le dice: 'Veo que las 
dos hemos pasado por la misma prue-
ba." Si de esto resulta alguna con. 
versación, manifiesta que por suer-
te ha hallado consuelo en el espiri-
tismo, y acaba por dejarle un libro, si 
ha logrado impresionarla. Ya está 
sembrada la semilla. 
Si la señora va a consultar al mé-
dium y asiste a alguna de sus sesio-
nes, allí no encuentra a su catequiza-
dora. que no forma parte del perso-
nal de compinches que ayuda al evo-
cador de los espíritus. Esta es una 
precaución para que las víctimas no 
sospechen que hay confabulación. 
L a primera vez que una persona r a 
a casa de] médium no puede verlo. 
Se le dice que está muy ocupado, 
que lo menos en tres días no le será 
pcsible recifcirla, que deje su nombre 
y se le fijará hora. Por k> general di-
ce un nombre falso; con lo cual ya 
se cuenta allí. Suele haber en la an-
tesala tres o cuatro individuos; uno 
de eHjos sigue al presunto cliente, ave-
rigua quién es, se consulta el Libro 
A/nl, y si ya está encasillado, cot» 
esto se completa la información, gra-
cias a la cual los espíritus evocados 
por el médium dicen cosas que no 
dejan a la víctima la menor duda de 
que nos comunicamos con el mundo 
invisible. Y le tonr est fajtj como di. 
cen los prestidigitadores franceses. 
Esto no es más que una parte da 
lo que cuenta Mr. Smith, para dar a 
conocer esa notable organización. Pe-
ro ¿hay dinero en el negocio? Mucho. 
No sólo el que reciben directaments 
los médium y algunos de éstos nada 
cobran porque no pasan por profesio-
nales, si que también el que proviene 
de las estafas, que en ciertos casos 
importan bastantes miles de pesos. EJa 
estas estafas no figuran los médium; 
las monipula otro personal asociado 
a ellos. 
Quien cree que recibe Ta comunica-
ción de un muerto querido cree todo 
lo que le dice ese muerto. A la viuda 
rica de un capitalista le aconseja és-
te que emplee dinero en ciertas mi-
nas, porque la ganancia es segura; 
y se apresura a hajeerio así. Le vende 
acciones ana compañía imaginaria. 
Ojeado exproftso por aBociados del 
médium y que se desvanece apenas 
cometida, la estafa. Este es uno de los 
casos citados por Mr. Smith. 
Para esa gente mala trabajan co-
lmo dije al princápio, Sir Olivero Lod-
ge y lo sdemás espiritstas decentes, 
sin darse cuenta de ello 
X . Y. Z. 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n D r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . PASCUAl-BALBWIR. 
OMspo 101. 
D r . P e d r o P é r e z R o i z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
ind. a & 
^ * ̂  ̂  * ̂ ^̂ ^M 
D r . J . V e r d u g o 
flspelallfta di> Paría. Estom3«o c 
totestlaot por medio del análisis del 
jugo gástrico. Conrultas de 13 a 1 
Cojsulado, '5. Teléfono ••5141. 
C3277 alt tn.-líak. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDSATItt BE LA Cüi fEISIBU 
G a r g a n t a . N a r i z j O í d o s , 
P r a d o . 3 3 ; d e 12 a. 3 
D r . C l a d i i ) F o r t ó a 
I Tratamiento especial da laa afeccio-nes de la «angre, Tenéreos, alfllia. clra-fía, partos y enfermedades de sefio-j ras. 
Inyecciones Intrarenosaa, eneros. Ta-
canas, etc. Clínica para hombres. 7 y 
media a 9 y media de la noche. CHnl-
ta para mujeres: 7 y media a y me. 
nía de la maDana. 
Consultas: 6s i * 4. 
Campanario. 142. TeL A-fl8M 
8t.20 id. 28 
M Soárez, 
Secretario-Co \dor. 
gry 8 P o K K N O N P A R L E . F R A U C A I » 
^ a n H o t e l " A M E R I C A " 
3no4.^. - d e O Z O R K S Y P I R E 
* ^ ioo 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
T O R N O S , T A L A D R O S , R E C O R T A D O R A S . F R E S A D O R A S 
L o m i s m o q u e t o d a c l a s e d e h e r r a m i e n t a s p e q u e ñ a s m e c á n i c a s . 
E N T R E G A S I N M E D I A T A S 
R E N E B E R N D E S C o . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL. 
Ex-Jete de loa Nesodaios de Marcas y 
Pateare* 
Baratillo, 7. altos—Teléfono A-6439. 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de os siguientes traba-
Jos: Memorias y pl.mos de tnrentos. So-
licitud de patentes de Invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad intelectual. Recursos de al-
zada, informes periciales. Consultas GRA-
TIS. Registro de Marcas y patentes e'-. 
los países extranjeras y da marcas Lm-
ternaclonalea. 
M U E B L E S E C O N O M I C O S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O 2 4 
^ jL^av£« <X U t i l v_c;iv^Axa. - x ^ a . z-».-^* ^ » 
e9Pléndidas habitaciones con bafto e inodoro privado y ol«vi»do6 
— muy económicos. / 
hasta iaS 12 d3ia nOCilg. Excelente ceelitr*. 
u —v̂ aa n<iDttaciones 
'VuPXnt v h. Precios muy económicos. 
" « l í e s a r f a f l o s aDlsnos ha; 
C U B A N U M . 6 4 . H A B A N A . 
0371T rad. 13nix 
e 3343 ld-23 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO nrt HOSPITAL PE K.HKR-gendas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN TIAS CBCNABIAS y enfermedades venéreas. Clstosce-
pla. caterlsmo de los uréteres y examen 
¿el rlfidn por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE NEOS ALT ARSAN. 
CONSUETAS: DR 10 A 11 A. BL Y DV 3 a 6 p. m- en la calle de Cuba. flB. 
16932 81 • 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfem »dades de los ojos. 
Ex-jefe de la clínica del doctor 
Charles H. May en el Hospital Belle. 
vue. New York. 
Consultas, de 1 a 4. Teléfono 
A-5961. Amistad, 8L 
16218 9Jn. 
N E O S 4 L V A R S A N A L E M A N 
4 $ 7 . 0 0 D O S I S 
F a r m a c i a d e M O N T E I 7 2 t e s q . a R A S T R O 
D E L D R . F I G U E R O A 
E N V I A M O S P E D I D O S A T O D A S P A R T E S . 
POR M A Y O R . 
18034 
PIDAN P R E C I O S A L 
Mm. 
P A G I N A C U A T R O D i A R I O D E L A M A R W A Mavo 23 de 1920 
L A P R E N S A 
E l fusilamiento Sel general Carran. 
ztL—o su prevista muerte, que en el 
fondo tal vez sean una misma cosa— 
nos ha impresionado de un modo pnr 
fundo. Los diarios han recogido exten-
samente la fatal noticia. 
E l brillo de esa pólvora, ¿qué indi-
ca? ; E s un inicio de aurora? ¿Es ua 
resplandor de crepúsculo? Méjico, que 
tiene fuentes de riqueza ubérrimas, y 
que posee las ventajas infinitas de un 
subsuelo pródigo y de un clima en-
cantador, pudiera llegar pronto a u» 
altísimo estado de prosperidad. Ix> 
tiene todo, menos la paz moral... 
Y ésta es la piedra filosofal de las 
grandes y poderosas nacionalidades. 
En el claro espejo de Méjico debié 
ramos vernos todos. L a vecina repú-
blícn, hermana nuestra en sangre y 
en idioma, tiene una extensión terri-
torial demasiado grande para que es-
te cotejo con Cuba a^a exacto; hay 
íJMf valles profundos, montañas in-
gentes, abismos insondables, bosques 
infinitos. Pero, esta diferencia apar-
te, un mismo mal nos contamina. Po% 
co ha faltado para que Cuba y Méjico 
fuesen juntas en el recuera triste. 
Poco ha faltado. 
Pr^uremos, pues, que nunca ya 
puedan ser envueltas ambas tierras, 
on un mismo y lamentable comenta-
rio. 
Esta dura lección de revolución y 
de guerra, que acaba de comunicarnos 
él cable, nos prueba, de modo conclu. 
yente, irurln equivocados estábamos 
desde hace algún tiempo, al hablar 
en esta bella, tierra de Cuba, de los 
tiranos, ílel despotismo y de la cruel-
dad oficial. 
Las Repúblicas de Centro y Sud 
América nos dan. eu ese sentido, lec-
ciones harto elocuentes y mes a mes, 
en el transcurso de los afios óltlmos 
nos han brindado ejemplos demasia-
do terribles y demasiado tristes. 
Bb Cuba—dejando en olvido el pa-
sado—la pcrtítlca comienza a vestirse 
con los sombrios colores de la trage-
dia. 
B] lenguaje de la prensa de oposf-
rión tts violentísimo ¡ la frase es i 
cruel, el epíteto es injuriante, la alu-
sión es despectiva, y es de odio sólo 
el sentimiento que vibra en la palabra 
de los oradores y en la pluma de los 
periodistas. 
Y 'Los diarios gubernamentales, y 
los oradores del Partido Conservador 
y los mismos altos funcionarios de la 
presente administración se aperciben, 
desde ahora, a adoptar una análoga 
actitud desde el Gobierno ahora, y 
mañana desde el campo adversarlo. 
E7s este un programa funesto. L a 
violenioia, el odio, la saña destructora, 
;de poco provecho pueden eervir!* 
Quién siembre vientos.—dice el ada-
gio— recogerá sólo tempestades. 
Y la cortesía, indispensable en la 
vida social, lo es también en las lu-
chas de la política. 
Todos debemos procurar—en la me-
dida de nuestras fuerzas—poner caíl-
ma en el ambiente, atenuar el fuego 
de las pasiones,, trocar en amor lo 
one tiene hoy todas las trazas del 
odio, un odio profundo e implacable. 
Así escribo un diario de la tarde. 
De acuerdo. 
Atravesamos un período do insupe-
rable prosperidad. '*Sl azúcar acaba 
de cotizarse a 23 reales", dice un tí-
tulo de un periódico mercantil. 
A poco que ajustemos nuestra con. 
duota 'pblítica, Cuba podrá conver-
tirse en uno de los países más ricos, 
más prósperos y más agradables del 
universo. 
Es de una Insania supina pensar \ 
aquí en soluciones de violencia. A l - ' 
gunas de éstas han sido expuestas des 
de las columnas de ilos periódicos. 
¿^or qué poner esta nota roja en 
el horizonte jocundo? 
Mientras la República se desenyuel 
va soberana y libre ¡todo puede tener 
arreglo! 
'—"Las torres que desprecio al aire 
(hicieron 
a su gran pesadumbre se rindieron. 
Poesía de Rodrigo Caro, escrita ha.' 
ce ya algunos siglos y que viene aquí 
como anillo al dedo.. 
D e l P u e r t o 
HOT 8 1 1 E E L IXFOJíSO X I I F A . 
L L E C I O D E BBOJÍCONEUMOJA 
CJíA NIÑA A BORDO D E L V A P O E 
FRANCES C A L I F O R M E — E L ACO-
RAZADO OKLOHAJIA NO VENDRA 
i . L A HABANA,—HAN L L E G A D O 
ONCE M L PASAJEROS 
Los que llegaron 
E n el "Miami" llegaron ayer los 
señorea Antonio Galope, Angel Mocho 
José B. Fernández, Armando Flores, 
Francisco Marcea, Raúl Galletti, Be-
nito Pedroso y señora, Alfredo Ca-
rroño, Jesús onzález, Pedro Delman, 
« allxto Enamorado, Samuel j . Tolón, 
y otros. 
Barrenderos acusados 
Los especiales de la Aduana Bal-
maseda y González arrestaron ayer 
al medio día a los barrenderos de la 
Port Havana Dock Ramón Delgado 
y Manuel Rodrigue por haberles 
ocupado al primero un paquete con 
cuatro cajas de pildoras, y al segun-
do una docena de medias. 
C O m a M T Y P L A T B 
Anuncio 
de Vaoi A 
/ Y r i I B I E R T O S d e p r i m o r o s o s d i s e ñ o s , d € 
^ a l t a c a l i d a d , p r e f e r i d o s p o r q u i e n e s h a r 
r e f i n a d o s u g u s t o a l g r a d o m á x i m o . 
S e u s a n e n l o s m á s a r i s t o c r á t i c o s c o m e d o r e s d e E u r o p a y 
l o s E s t a d o s U n i d o s , t a m b i é n e n C u b a , e n las c a s a s d o n d e 
se r i n d e c u l t o a l a b e l l e z a , d o n d e i m p e r a e l b u e n g u s t o . 
S E GARANTIZAN POR 50 A S O S . LA VIDA D E UNA GENERACION, 
W B 1 D A C m i M M T y L T D . 
O N E I D A , N E W Y O R K . 
También fabricantes de ios cubiertos tan populares PAR PLATE que se garantizan por 10 años. 
ÚZ VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
A G E N T E S APARTADO 158, 
HABANA. 
O F I C I N A S Y EXPOSICION D E M U E S T R A R I O S 
M Ü R A I X A y A O U A C A T E , a l t o s d e l R o y a l B a n k o f C a n a d á . 
yette". E n este buque «e embarca la 
diva María Barrientoe. 
Mnrló una niña 
A bordo del vapor francéfl Cali, 
fornia, surto en puerto falleció ayer 
^rde de una fuerte bronconeumonía, 
la niña de nacionalidad turca Widal1 
Kaim. 
E l cadáver fué desembarcado para 
inhumación en el cementerio de 
Tolón. 
Fna lancha 
Procedente de Rey West v en 25 
horas de navegación llegó ayer la 
Pequeña lancha de motor de gasolina 
"•Superior'' que ha sido adquirida por 
H señor Angel Río. 
E l Lake Frío 
Procedente de New Orleaus l legó! 
pyer tarde el va^or americano Lake i 
TMo. que trajo carga general. 
E l «Oklohama" 
El acorajado americano "Okloha-
rr\a". no vendrá a la Habana, como se 
í'.abía anunciado. 
E l «Alfonso XTT* 
E l vapor español "Alfonso X l l " 
zarpará esta tarde cara Comña, GI. 
5ftn. Santander y Coruña con carga 
?reTipral y más dn 1S00 pasajeros. 
* r i T.pf<»vrtfp 
¿n arpará e*ia tarde nara 1 
de España el vapor "Lafa-
Bueon» AJresn 
E l pasado miércoles salió de New 
York para la Habana el vapor correo 
español "Buenos Aires", que trae car 
ga general y pas&jeros-
Se espera que él "Buenos Aires" 
llegue mañana lunes. 
E l «MontseTTat', 
Según cablegrama recibido por la 
Agenda de la Compañía Trasatlánti-
ca española, se sabe que el pasado 
viernes-/ llegó de la Habana a Cá-
diz el vapor correo español "Mont-
serrat". 
Tapores salidos 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res lorí ferries Henry M. Flagler y 
Joseph R . Parrot y el Mlaml para 
Key West el "Toloa para Colón, y la 
goleta de motor Schercwoc, para 
Asunción. 
Muchos pasajeros 
Según ios datos de la sanidad ma. 
rítima durante loa 20 días primeros 
del mes actual, han llegado a la Ha-
bana 11 mil pasajeros. 
E n los meses anteriores llegaron 
en Marzo 8 mil y en abril 9 mil por 
lo cual Mayo arroja un notable au-
mento en la entrada de viajeros-
L a mayoría de los pasajeros lie. 
gados son de procedencia esuafiola. 
Asacar para Holanda 
Para Holanda se está embarcando 
1ó mil jiacos de azúcar en el vapor 
"Gorrcdijk'* 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Cariñosa dospedida al señor Eran , 
cisco Pong 
E n la tarde de ayer, viernes en el 
trsatlántico ''Patricio de SatrÚBi*| 
nrui" embarcó rumbo a los Estados 
Unidor» y Europa, el caballeroso pre-
cidente de la Asociación de Depen, 
dientes del Comercio de la Habana", 
sfcñor JX Francisco Pons y Bafur, tan 
estimado en los círculos mercantiles 
de esta ciudad. 
A despedir al señor Pons concu-
rrieron numerosos miembros de la 
Junta Directiva, Secciones y asocia-
dos. Entre otros recordamot a los se. 
ñores Salvador Soler, presidente so-
cial p. s. r. D . Jesús de la Fuente, 
primer vicepresidente p. s. aeñor Cé-
sar G. Toledo, secretario p. s. B©fior 
Casimiro Solana, segundo Vicepresi-
dente; José Rueda Buntamante, Ma-
nuel Rivera, Victoriano Gonzáelz, Ve. 
nancio Zabaleta, Adrián Navarro. Ra-
fael Burgos, Eudaldo Romagosa, Juan 
Aguilera, doctor Ramón García Mon, 
señor Juan Aedo, y otras muchas per. 
sonas cuyos nombres no recordamos 
en estos moments. 
L a desdedida fué cariñosísima re-
cibiendo el flsñor Pons con visible 
emoción potentes demostraciones de 
afecto do sus amigos y coasociados. 
Deseamos al estimado presidente de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, un feliz via-
je. 
E l señor Ruíí 
También embarco, el vocal de la 
Junta Directiva señor Ruíz oue se 
traslada a España, a bordn del tras-
atlántico francés» "Niágara'^.. 
A despedirle acudieron numerosos 
amteros y una comisión de la Secc'ón 
de Bellas Artes. Intetrráda ñor su pre-
sidente f^fior Victoriano González y 
el vocal MICT1.'5! Selcls. 
Lleve feliz viaje. 
R o o s e v e l t M e m o -
r i a l A s o c i a t i o n 
TTS NUEVO RASGO D E L BANCO E S -
PAÑOL D E CUBA 
Le ha asignado a la cuenta de de. 
pósito de esta Asociatión el 4 por cien 
to de Interés anual desde la fecha del 
primer depósito. 
L A COLECTA E N MATANZAS 
L a colecta en la provincia de Ma- | 
tanzas asciende a la cantidad de 20 
ni ] pesos correspondiéndole por con. ; 
siguiente, hasta ahora al Coronel j 
Amiell, Presidente de aquél Comité; 
provincial el primer premio o sease | 
la medalla de oro. 
LOS 3LÍTOEES CONTRIBUYENTES 
L a Sociedad que ha colectado ma. 
yor cantidad de dinero, ha sido el 
American Club y la Sociedad Cubana 
que más ha Contribuido es el Habana 
Yacth Club. 
Se suplica a los tenedores de talo, 
nes, los devuelvan liquidados o no a 
esta Secretaría Reina número 63. 
Federico G. MORALES, 
\ Secretario. 
V A P O R 
E S P A G N E 
Saldrá el 30 de junio directo para 
los puertos de Coruña, Gijón y San-
tander. Señores pasajeros, compren 
contiempo su equipo. 
Baúles'de camarote f 
desde. , . . . % 5.00 a | 50.00 
Baúles de bodega 
desde . . . . 8.50 a 75.00 
Baúles de escapa-
rate, desde . . 30.00 a 150.00 
Maletas, desde , . 3.00 a 125.00 
Maletines, desde . 1.25 a 95.00 
Mantas, desde . . 12-00 a 175.00 
Sacos de ropa sucia, neceseres, si-
llas de viaje, porta-mantas, gorras, 
pantuflas, etc. En general todo cuan, 
to se necesita para un buen equipo. 
**EL LAZO DE OHO» 
MANZANA DE GOMEZ. 
F R E N T E A L PARQUE. TFNO A-6485 
F . COLLIA F U E N T E 
OBISPO No. 32. TFO. A-2316. 
• C 4255 6t-15. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
• n n n i • 
D r . F . L C Z A 
D E L 
Matinées en los teatros-
Excepción hecha del Nacional. 
No cantará Caruso en función diur. 
na, según tengo entendido, hasta el 
domingo. | 
Payret, Martí y Campoamor se ve-
rán hoy tan favorecidos como siemp^o 
en su espectáculo dominical de la 
tarde.. , | 
Anuncian los carteles de Campo-
amor para la tanda vespertina, la de 
las cinco, la emocionante película L a 
Fuerza del Destino por Dorothy Phi-
llips T 1 
-Nuevas cintas en Fausto. 
A propósito. 
Para mañana, día de moda en el fa-
vorito teatro de Prado y Colón, está 
dispuesto el estreno de L a Venus de 
Orlente, interpretada por Bryant 
Washburn y Margary Wilson, 
Actores los dos sobresalientes. 
No faltarán en la matinée de hoy en 
Rialto las exhibiciones de cintas có-
micas en obsequio del mundo infan. 
til . 
Se proyectarán también Ladrón a l . 
D I A 
aullado y Laurl eü bobo en u 
lia del elegante cin© ¿e lo, v ^ 
Fernández. 
Los bailes de las florea 
Tres esta noche. 
E l de la Asociación de Depej^ 
de tradicional lucimiento • 
engalanados sus Balones eClt*4 
ción de Recreo y Adorno ^ ^ 
'presidiendo el señor Mlgnei 8 ^ 
Ofrece su típico ball ag ¿ ¿ V 
gran orquesta, el f lorecieat« |Í? 
Catalá. , ^ 
Y el Centro Valenciano, qile t . 
también el baile dt laa flojJ/^V 
honrados uua salones Con ia pj^J^1 
del Ilustre literato Pedertco^^ 
Sanchlz, hijo de la poética r e n ^ * 
¿Qué más boy? 
E l Gran Casino de íaPlay^ 
Habrá esta noche, a buen ier-
la animación reinants en fot l l ^ ; 
comidas de los domingos. 
Numerosas laa mesas que ^ 
servirse en el salón y i ^ terr^* 
Una de matrimonios olegaate^^ 
^ l i n ^ u n d m u | e r e l e g a n t e 
fttsclnb*. e n s u equ^u 
de t a s f i n í s i m a s cteocío. 
n e s " T l o r e s 6el 
t U n s te ftsegnror&ii k 
c o n q u i s t a y nurtreclóiu, 
todos los p a í s e s . 
l í a b ó n 
CIRUJANO líEÜ HOSPITAI. 
•TaEBCHDIO.S" 
Especialt.ita y Cirnjano Graduado 
Iob Hospitales do New York. 
KSTOMAGO E INTiíSTINOS • 
San Lizaro, 2GS, esquina a Perser©-
i ancla. Tcl 'fono A-lSt6. De 1 a S. 
D E P U R A T I V O R Y A M 
Para la sangre, granos, barros, 
Barpüllido, herpes, reuma, llag&s, 
úlceras, sífilis, ^tc, afecciones y 
manchas en la piel que provengan 
de impureza de la.sahgi*e. 
Depósito y Agehcia: Riela &9. 
( T o l o n l o , 
" P o l v o s , " E x t r a c t o s , 
P e r f u m e r í a 
F l o r a l i a 
M a d r i d . 
P E R J U R I O 
P E R J U R I O 
Francisco Conde Borbolla, natural 
de España, de 33 años edad y 
vecino de Delicias 13, en Guanabacoa 
en su carácter de representante de 
ilos comerciantes señoreg Lópejs y 
González, eetableeldofl tm flfcrtü (to-
ra 41, acusa a Francisco MorautJ 
propietario que fué de la bodega P 
tnada en San Frandsce y Octm. «• 
un delito de perjurio, porque adw¡ 
dándole a dichos señores la cantld*í 
do 69 pesos, 04 oentavofl, importe 4 
un cuarto de vino y dos cajas del mi* 
mo líquido, vendió el estattliecim^ 
Jurando no tener deudas. 
A b A n i c o M i o n o n 
"UNION D E SAN SIMON Y 
SAMARUGO" 
La, Junta General Extraordftnariii1 
tendrá fcfecto el dfa 23 del presente 
en los Salones del Centro Gallego. I 
Orden del dfa. 
Lectura del Balance correspondien. 
te a los meses de Enero Febrero y 
Marzo. %, 
"HIJOS D E L DTRTR!TO T>K AKBO" 
L a Jnnta General RpfrlanT^tpría. 
qne tendrá hipar el Domlncro 23 del 
actual, a la una de la tarde, en los 
saloeris d*»! Centro Gallego. 
Orden del día: 
Tortura del Artn pnterfor. 
Pnlanre cuatrimestral. 
TT f̂orrue fl* «-"m'̂ f̂ ri da Q\ñft* . 
Nottí"^'—M^^p de l i misma y a'V'.n-
tog general0»-
A F A N de l T R A B A J O 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; oero el 
E l i x i r " M o r r í i u a l t a " 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
M o d e l o P o m p c y a n o 
EstodolotBásQttMspoadep^ 
dir. E l artista, con aa mágteo pb* 
ce!, nos hace recordar tas gran 
pueblo desaparecida Ei ta tot t ia 
lo delicado y chit 
M o d e l o E g i p c i o 
Este abanico, con una exactitud 
de dibujo admirable, representa 
una escena del anticuo Egipcio. Su 
varillaje, de un maderámen finísi-
mo, es de lo más acabado. 
M o d e l o P í c r r o t 
V 
Bajo este sujestívo titulo, ofre-
cemos este precio á simo modelo o* 
abanico, & todo un primor, por* 
tejido finísimo, de ana monada 
suma. 
Tenemos a d e m á s 1 6 modelos para escojer, y con varillaje de nácar y pintados con los 
colores m á s delicados en p e q u e ñ a s rosas. 
L A S F I L I P I N A S 
C H A N G S I E N B U Y 
S A N R A F A E L . X o . O T E L E F O N O A - 3 ^ 
AflO L X X X V U I D I A R i O D E U ifrftf<?NA Mayo 23 de 1920 P A G I N A C I N C G 
Por U ^ 
r p A R A N E R A S 
N O C H E S D E C A R U S O 
Jor 
nada victoriosa. 
/ ' de anoche en el Nacional, 
^ r i é n d o s e el tercer turno de las 
in masohera para debut de la 
n ! tiple mejicana María Luisa Es -
^ v reaparición del gran baríto-
T^sUcciari Y la í^ntil contralto Ga 
briela Besanzoni. 
noche de aplausos. 
np muchas y grandes ovadones. 
v* que recibió el tenor Camso des. 
5 de cantar la célebre barcarola 
^segundo acto fué prolongada, ca. 
Jrosa, delirante... 
insuperable Straccian. 
' ja público, el gran público que He. 
ba el Nacional, hizo al agregio can 
"Tnte un cariñoso recibimiento. 
% la bora que concluyó la repre. 
entación de Vn hallo iu maschera 
8 rae sería dable, so pena de incu. 
• en repetidas y sensibles omisio. 
nes hacer mención de la concurren. 
'Bastará con decir que brillaba en 
aqu«'lla sala, au grand complet, el se-
lecto, numeroso y lucido concurso que 
se ha hecho habitual en las funcio. 
nea de Caruso. 
Después, en el hotel Sevilla, y lo 
mismo en Inglaterrat se reunía lo 
más florido de esa concurrencia. , 
Bello epílogo de la Opera. 
Se cantará el martes Pagllaccj, co-
mo cuarta función de abono, en vez 
de Tosca, según se anunció primera, 
mente. 
Los que no estén conformes con el 
cambio de Tosca por Pagliaccl pueden 
acudir mañana a devolver sus loca-
lidades en Contaduría. 
Reza cuanto antecede, como se com 
prenderá, con los que tenían adquiri-
dos boletos para la Tosca del martes. 
Recibirán el importe de los mismos 
siempre que los presenten antes de 
las once de la mañana. 
E s lo acordado. i 
Y que se me pide haga público. 
Se represeacará junto con PagUac. 
ci, por vez primera en la Habana, la 
ópera E l Secreto de Susana del maes. 
vtro Wol-Ferrari. 
Opera corta, i 
Sólo consta, de un acto. 
So estrenó E l Secreto de Susana 
en la Scala de Milán el año 1912. 
Fué un gran éxito. 
U N A B O D A E L E G A N T E 
El capítulo nurcial de Mayo. 
* Se cierra ya. 
V se cierra c?u una bo'la Je alto 
rango que ha de celebrarse el miér. 
Crks !a semana iTóxinia, a «as au* 
y* t v tc'i-d de !a noche, cu el aristJ-
c.iiiico ttmplo di la Merced 
Eucantadora la novia. 
Es la señorita Aida G'ovin, blonda, 
eábclta y dc una gracia exquisita y 
uua distinción completa. 
Bella y buena. 
¿Qué mejojr en su elogio? 
La señorita Govin unirá los destinos 
de su vida a los del joven y distin. 
guido ingeniero Andrés Castcllá. 
Designados están para padrinos de 
la boda el señor Gustavo F . Govín, 
padre de la gentil Aida, y la distin. 
guida dama María Luisa Caballol de 
Castellá,, madre del novio. 
Llevará la adorable fiancée una Cor 
te de Honor formada por cinco pare. 
jitas de muchachas y jóvenes an el 
orden siguiente: 
Alicia íterrera 
y Alberto del Junco. 
Margarita Kloers 
y Esteban Juncadella. 
Josefina Conde | 
y Gustavo Herrera. 
Cissy Govln 
y Arístides Gallardo. 
María Teresa Conde 
y Septimio Sardiña. 
Con otros interesantes pormenores 
prometo hablar de nuevo antes del 
miércoles de esta boda. 
Para la Que recibo invitación, 
i Y a la que no faltaré. 
L O S Q U E S E V A N 
Se fué Mariani. 
| El buen amigo Mariani. 
Va el diligente representante del 
maestro Bracale con dirección a 
Lima para hacer los preparativos de 
la temporada de ópera con que se 
inaugurará el día 2& del mes próximo 
el nuevo teatro Olimpo en la capital 
peruana. 
Entre el numeroso pasaje que lleva 
hoy el Lafayetle cuéntase el señor 
Manuel Carroño. 
El opulento hacendado, dueño del 
gran central Covadonga, va primera-
mente a tomar las aguas de un famo. 
so balneario de España, dirigiéndose 
después a Francia, de donde se tras, 
ladará a Nueva York para estar de 
vuelta en Octubre acompañado de su 
distinguida esposa, la señora Eula . 
lia Sardiñas de Carroño. 
Cumplo muy gustoso el encargo que 
recibo del respetable viajero despL 
E n este vapor se despide el doc. 
tor Ramiro Hernández Pórtela, Pr i . 
mer Secretario de la Legación de Cu-
ba en Berlín, a Quien se festejará con 
un almuerzo por amigos numerosos en 
el Gran Casino de la Playa. 
Viajero del Lafayette es también, un 
amigo muy estimado de esta casa, don 
Emiliano Orejas, gerente de los gran, 
des almacenes E l Dandy, que va en 
viaje de compras a los primeros cen. 
tros de Europa. 
L a bella y gentilísima dama Otilia 
Bachiller de Morales embarca maña, 
na para Nueva York en unión de sus 
dos encantadores hijos. 
Y el querido amigo Enrique F . Hey-
mann, el Rey del Carril, como se le 
conoce en nuestra plaza comercial, 
sale mañana con rumbo al Norte. 
Viaje puramente de negocios. 
Vuelve en plazo próximo. 
Días pasados embarcó para los Bs. 
tados Unidos la distinguida señora 
«iéndolo de aquellos de sus amigos Marla de Marib011a> m&ál(i m 
de quienes no hubiera podido hacerlo 
personalmente. i 
' Otro distinguido hacendado embar. 
ía ep el Lafayette, y es el señor An. 
|el Bedriñana, a quien acompañan 
•u elegante esposa y niños. 
Van en cámara de gran lujo, i 
querido confrére de E l Triunfo, acom. 
pañándola con su hija Alina la señora 
Pepilla Duany de Fuentes. 
Y entro los que han salido última-
mente cuéntase el joven cantante Emi 
lio Medrano. 
Se dirige a Milán. | 
En el Angel. 
Una boda anoche. 
'; Ante los altares de la bella parro-
Quie unieron para siempre sus desti-
103 con los santos lazos del matri-
monio la graciosa señorita América 
Herrera y el correcto joven José R. 
Polo. 
1 Fueron los padrinos el señor Pedro 
' Herrera y la señora Asunción Mar 
z ^c Herrera, la respetable ma-
re de la novia, en cuyo nombre a c 
«aron como testigos el señor Pauli-
0 G. Baez y los doctores José de 
Cibaa, Adolfo González y Adolfo A. 
«e Póo. 
A su vez tuvo el novio por testigos 
•loa señores Eudaldo Romagosa, An. 
n,o Alonso y Antonio Carazaga, del 
h e r c i o de esta plaza. 
¡Sean muy felices. 
gentil como graciosa, y el simpático 
joven Manolo López, Que se celebrará 
dentro de la primera quincena en la 
fecha que ya diré oportunamente. 
No tardará cu decidirse. 
Un saludo. 
Que es de felicitación. 
Uegue hasta la joven e interesante 
señora Dulce María Alvarez Escobar, 
distinguida esposa del doctor Fél ix 
Pagés, eminente cirujano de la gran 
casa de salud de la Asociación de De. 
pendientes. 
Encuéntrase ya a la fecha comple. 
tamente restablecida de la enfermedad 
que la tuvo postrada durante algunas 
semanas. 
Los distinguidos esposos hacen los 
preparativos de su viaje a Europa. 
Embarcan el 25 do Junio. 
, ^ MiSoel de los Baños. 
ugar famoso ya por sus aguas. ¡ 
vine- al p0étiCo baleario do la Pro- í 
ti 'a de Matanzas, va de temporada | 
•aigo muy estimado y muy querido 1 
L ^ Loriente-
ía acomPaña junto con su distinguí 
^sposa' la señora Asunción Can. 
7 J*^?1*111*' el hii0 de su encanto 
' 811 idolatría, 
^•alat.enCÍone8 de ^ gran casa co. 
^men?» llero a lnterrumpir sema 
s^ente 8Q temporada. 
v * esta dc su satisfacción. 
' ^ay feliz. 
^ le J u n ^ " 
i ^ e8tá concertada. ', 
6 ^ ^ a Coello, señorita tan 
Para playa. 
Sombrillas francesas. 
Traen el cabo de esmalte en 
c o m b i n a c i ó n con nácar y marfil. 
^ ^ « 
Velos de sombrero. 
ra presentación en sociedad de su ado 
rabie primogénita. 




Y bordados a mano. 
* * * 
P a ñ u e l o s de hilo, de señora , 
blancos, bordados a mano. 
Acaban de llegar. 
* * * 
¿ V i o usted las últ imas noveda-
des en bolsas, abanicos, adornos, 
collares, cintas, etc., etc.? 
tre el júbilo y las alegrías del 20 
de Mayo. 
Fueron los padrinos, según expre-
sa la tarjeta Que recibo como re-
cuerdo de la ceremonia, la señora 
Ursula Fernández de Iturmendi y el 
señor Salvador Soler y Alsina, los 
amantes abuelitos del niño. 
Vaya a éste un beso. 
Y mi saludo a padres y padrinos. 
por conocer a la bella pianista que 
bfrece el miércoles su primar con-
fcierto en el Nacional. 
E l programa, que me reserro para 
publicar mañana, está combinado con 
Selectos e interesantes números. 
I Será un acontecimiento. 
Todo lo promete. 
Enrique F O X T A X t L L S 
En la Caridad. i 
Gran solemnidad mañana. 
Celébrase la fiesta a María Auxi. 
liadora con asistencia de la Primera 
Dama de la República. 
Oficiará nuestro Prelado. 
Y la parte musical, escogidísima, a 
cargo del laureado maestro Rafael 
Pastor. 
2d.-23 lt..24 
Un cristiano más. 
Hijo del señor Salvador Soler, pre. 
sidente por sustitución reglamentaria 
de la Asociación de Dependientes, y I 
de su joven esposa, Lolita Iturmendi. ¡ 
Recibió las aguas del bautismo en. I 
C U I T A S D E A M O R 
L A . N O V E D A D D E L V E R A N O 
Elegante, lindísimo, lo másí nuevo de la estación. Preferido de las 
muchachas porque recuerda sus amores. Cierra bien, ain ruido y 
muy suavemente. Pintado a mano sobre seda, surtido de colores y me-
dio luto. Tamaños corriente y para niñas. Todos con patrón de nácar. 
VENTA E X C L U S I V A -
" L a M o d e r n i s t a " 
San Rafael. 34. Teléfono A.138*. 
Mucha variedad en collares de fantasía, adornos de cabeza, prenderla 
de piedras finas, Imitadas y artículos de capricho propios para hacer 
regalos. 
Trianon. 
E l nuevo cine del Vedatiu. i 
Decidida está su apertura para la 
noche del miércoles 26 con una fun. 
ción de grandes atractivos a bene. 
ficio de la Créche de aquella barría, 
da que preside la distinguida dama 
Lüy Hidalgo de Conill. 
Estará de gala Trianon. 
Como que en su elegante sala ie 
verán reunidas las familias principa-
les del Vedado. 
Un bello line. 
Amplio r \fortable. 
Paquita Madriguera. 
L a gran concertista española. 
E l movimiento de simpatía Iniciado 
en su favor dentro de la prensa haba-
nera hace aumentar la expectación 
Si usted obtiene las legítimas KITA-
T O S P A S T I L L A S TONICO L A X A T I -
VO QUININA, usted tendrá un acti-
vo y poderoso remedio para defender 
su vida contra la INFLUENZA. 
C a m p e o n a t o S o c i a l 
d e B a s e B a l ! 
LOS JUEGOS DE HOY 
Interesantes desafíos se celebrarán hoy 
en los terrenos de Víbora Park, en op-
clOn al Campeonato Social, que tan bri-
llantemente fué inaugurado el 20 de ma-
yo 
Él orden y la - seriedad que reina en 
esta contienda beisbolera, son una 
muestra segura del éxito de la misma. 
Ubs desafíos anunciados para hoy han 
de resultar muy reñidos, pues las no-
venas que combatirán son lo suficiente-
mente fuertes para poderse disputar el 
tri^fo. 
Por la mañana jugarán Artes y Ofi-
cios y Correos. 
Por la tarde, en el primer juego1, Cn^ 
ba Cañe y Progreso de Luyand. 
En segundo término lucharán Fortuna 
y Tiburcio Gómez. Este desafio es es-
perado con Impaciencia, por los fanáti-
cos, pues las dos novenas contendientes 
salieron triunfadoras en sus matchs 
Inaugurales. 
AIZ 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S , 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
S A R R Á -
— EN FARMACIAS 
u1. 
C O R S E T E R I A U P A R I S " 
F e l i c i a G a r c í a . Especialidad en corsés y corsé-fajas h ig ién icas a 
la medida, sistema patentado, corte irreprochable. 
L o c i ó n F E L I C I A , para embellecimiento del cutis, quita las arru-
gas y rejuvenece, Villegas 58, bajos. Teléfono A-1832. Habana. 
C4338 3d.-22 
alt. 6t..4 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a 
Quo ya hemos recibido: E l " A C E I T E MAGICO" para hacer des. 
aparecer las arrugas, a $1.50 y $2.75 el pomo, según tamaño; los 'SA-
C H E T S " para las espinillas, a $3.25 la caja; las "GOTAS C R I S T A L I -
NAS" para dar brillo a los ojos y el "CARMIN LIQUIDO" para las me-
jillas, a $1.50 cada pomlto; la ' T A S T A D E F R E S A S " para los labios a 
$1 00 el potecito; la "LOCION E S P E C I A L PARA REDUCIR", a $5.50; las 
"BANDAS" para la "doble barba", a $7'00r "ACNE LOCION" para los ba-
rros, a $1.75; el "TONICO D E L CUTIS", a $2.25 el pomo; 'CREMA 
MYST^OUE" para narices brillosas, a $1.00 el pote, y insustituible 
"SHÁTpOO", a 50 centavos el paquetico. Laa Cremas ADOMA de NA- . 
RANJA. y para hacer crecer las pestañas, no ^ " ^ a d o todavía 
• 'SECRETOS D E B E L L E Z A , D E MISS. E . ARDEN, D E PARIS Y NEW 
Y O R K " Apartado de Correos 1915. Teléfono A-8733. JIABANA. APAR-
TADO de Correos 251. Teléfono 574, MATANZAS. ^ 2d ^ 
C4357 '——— 
H E R M O S U R A J U V E N I L N A T U R A L 
S E O B T I E N E c o n l o s c é l e b r e s p r e p a r a d o s h i g i é n i c o s " P E E L E 
Cambio de residencia. 
E l acaudalado comerciante don E n . 
rique Díaz y su distinguida esposa, 
la señora Edelmira Rubio, acaban do 
trasladarse a la casa de la Calzada de 
San Lázaro nümero 339. 
En su nueva residencia ofrecerán 
próximamente una pequeña fiesta pa. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Brillantes blancos, de calidad inme-
jorable y talla moderna. Tenemos el 
más completo surtido en todos los ta-
ri años. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
OBISPO, 68 , Y O ' R E I L L Y , 5 1 . 
f Z l ' L l e g a , l o p r u e b a n y v e n c e . 
c<*fé de ' X a F l o r de T ibes" , B o l í v a r , 3 7 , T e l é f o n o 
^ - 3 § 2 o , — — 
' Triunfa en todas p a r t e s . 
L E C H E D E A L M E N D R A S 
hermosea, rejuvenece y suaviza ins-
tantáneamente el cutis, sin perjudi. 
cario, dániole una blancura di^in. 
guida natural. Est^ preparado no con-
tiene grasa ni aceite, 
L E C H E D E C O C O S " 
es uno de los preparados más higiénl. 
eos y más eficaces conocido hasta 
hoy para hermosear y rejuvenecer el 
cutis. 
Por un procedimiento especial se 
ha logrado conservar la leche del co-
co que tanta fama tipie para el em-
bellecimiento del cutis. Tjosptués del 
uso de L E C H E D E COCOS se reco-
mienda el empleo de los POLVOS D E 
COCOS. 
C R E M A D E C O C O S 
esta crema no es un blanquete sino 
un preparado destinado para la'higie-
ne del cutis; tiene por base el zumo 
del coco quo es un remedio admirable 
para hermosear y conservar el cutis. 
c r e m T d e p e p i n o s 
esta crema es un remedio eftpléndido 
para refrescar el cutis. Evita arru. 
gas, pecas, manchas, conrervado 
siempre el cutis joven y rln defecto 
alguno. 
- c u n s u ñ d T t a 
H I G I E N E D E L C t W S 
Preparado líquido para hermosear 
y rejuvenecer el cutis sin pintarlo. 
" C R E M A P R I M E R 0 S E " 
en sustitución de arrebol, debe usar, 
ae CREMA PRIMEROSE P E E L E que 
da a las mejillas el color sonrosado 
natural. m 
KISMI 
C O L O R E T E PARA LOS LABIOS 
Líquido que a los labios el precioso 
color natural de cereza. Muy persis-
tente. 
" C E J A S I L " 
hace creoer y aumentar las pestañas 
de manera sorprendente. Evita síu caí-
da, hermoseando de este modo los 
ojos. 
Inofensivo para la vista. 
E r a i T v É G E f A L 
COJÍTRA L A CAIDA D E L P E L O 
De cuantos preparados existen, 
E L I X I R V E G E T A L " P E E L E " es el 
único y yerdadero^que detiene en po-
cos días radicalmente la caída del pe-
lo, y que da nueva vida a las raíces 
enfermas, las vigoriza, hace crecer el 
pelo, lo aumenta y lo conserva siem-
pre hermoso. 
E L I X I R V E G E T A L " P E E L E " des-
truye por completo el microbio de la 
calvicie, qu.ta la caspa y limpia ad-
mirablemente el pelo. Resultado se. 
grnro. 
HERMOSURA D E L CUTIS 
L O T I O N P E E L E 
Automasage líquido, tiene fama 
mundial, por ser el único preparado 
verdad que quita por completo las 
arrugas, pecas, manchas, granos, 
erupciones y cuantos otros defectos 
tenga el cutis. 
Para la H I G I E N E , "LOTION P E E -
L E " , es Incomparable, porque limpia 
los poros y protege el cutis contra el 
sol y el aire, siendo por consiguiente 
su uso indispensable durante el vera-
neo en el campo y en las playas. E l 
frasco MARIA GUE>.RERO tiene más 
del triple del contenido del frasco 
grande de LOTION P E E L E . 
P E P I N O L I N E 
ê te preparado líquido es una espe-
cialidad para cutis seco. 
Está hecho a base del jugo extraído 
de raíces de pepinos, que tienen la 
virtud de ejercer sobre la epidermis 
efectos sorprendentes. A l aplicarse 
P E P I L O L I N E queda el cutís fresco, y 
aterciopelado. (Con el uso diario des-
aparecen por completo todas las im-
purezas de la piel.) 
D E R M A M I L K 
preparado líquido a base del jugo do 
coco, no es blanquete, sino un reme-
dio incomparable para rejuvenecer, y 
conservar el cutis. 
H I E R B I N A 
disuelvo las grasas por fricciones 
desde su primera aplicación. Da al 
cuerpo esbeltez y agilidad. 
BÉLFAM 
(HERMOSURA D E L SETíO) 
Es un preparado vegetal líquido, que 
por su composición especial endure-
ce los pechos por fricciones de mane-
ra extraordinaria v en poco tiempo. 
(No perjudica la salud, lo que sucede 
tomando remedios internos.) 
D E P I L A T O R I O 
E s el único que destruye por com. 
pleto la raiz del vello, sin causar el 
menor daño, dejando una piel blanca 
y fina. 
C O L O N I A D E V I O L E T A S 
A L F O N S O X I I I 
Se puede considerar este Agua de 
Colonia la mejor que existe. Por su 
de l i c io» perfume natural de violetas 
so puede usar como una esencia. 
C R E M A C E C I L I A 
BLANCO DíSTA^TANEO 
lias señoras quo deseen blanquear 
y hermosear el cutis instantáneamen. 
te, de un modo distinguido y natural 
y ocultar todos los defectos del mis-
mo, deben usar "CREMA C E C I L I A 
P E E L E " que por bu composición ve-
getal es la única que no destruye loa 
efectos de la "LOTION P E E L E " sien-
do inofensiva para la epidermis. 
P í d a n s e l o s p r o d u c t o s P E E L E e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s y f a r m a c i a s . 
U N I C O S R E C E P T O R E S E N C U B A Y D I S T R I B U I D O R E S A L P O R M A Y O R " L A T I I E R A " 
Mcnéndez, Rodríguez y Comp.—Ríela U 5.—Apartado 46 .—Habana. 
Federico García Sanchiz—el ilustré 
literato que eŝ  huésped de la Haba-
na—visitó los almacenes de " E l En-; 
canto", en donde fué recibido por doa' 
José Solís, José Fernández Rodríguez^ 
José Justo Martínez y el muy nota^l 
ble y exquisito pintor González de latf 
Peña. j 
García Sanchiz recorrió todoa loa» 
amplios departamentos de la famosaJ 
casa, Henos, a las cinco de la tarde,, 
de ese público distinguido, "chic", d» 
buen tono, cuya psicología ha sutili-4 
zado magistralmente, en sus crónlcaa 
inimitables de "La Esfera", de Ma-
drid, e-te mago trenzador de pala-* 
bras bellas y armoniosas. 
Elogió la grandeza de "El Encanto"* 
del que dijo que resistía, con decoro* 
el parangón con las más importantes 
casas de las grandes ciudades eu-i 
ropeas. 
Para la mujer cubana tuvo alaban-
zas que por hermosasl, delicadas yf 
sinceras hubiéramos querido transa 
critir textualmente. 
En la alta azotea de " E l Encanto", 
soberbio mirador del panorama deí 
la ciudad y el mar, bajo el toldo, 
manchado de nubes, del cielo azul, 
se descorcharon varias botellas dé 
champagne en honor de este tauma-
turpo de la Literatura, qu<N con el 
sortilegio de su talento, convierte las 
palabras en florea inmarchitables dé 
eterna belleza. 
No. T. 
A l F i n S e H a l l ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
_ D e P e l o . , 
pFodaos Peí* IS'ne-vo «n BhdocIm CtUis») 
•n SO Días en Muchos caso». T» a* j 
Hay por qué 8«rulr Calvo. 
Bl pelo se' les cae a millares de persea 
ñas qne, habiendo probado casi cuaato 
anuncia como tOnlco y productor de ca-
bello sin resultados, se han resignado a 
la calvicie v las incomodidades ou« traa. 
Pero no deben desesperar; la «igulente y 
sencilla receta casera ba hecho crecer pe-
lo despué* de a£os dv calvicie. Iniciando 
un nuevo y Uno cnclmleato en SO días ( 
•n muchos casos, y es. así mismo única [ 
para restaurar loa canas a su color orlgl- | 
nal, evitar qué el palo caiga y destruir | 
el {remen de la caspa. No hace el pelo 
grasiento, y son ineredlentes que hay ea 
cualquier botica, tácllea de mezclar en ca-
sa; Ron de Malagueta, onzas; I*avoaa de 
Com posee, 2 onzas; Cristales de Mentol, 
medio dmrma. Puede agregar un dnema 
de perfume que mis le guste. Es prepa-n<\CXí recomendadlslma por médicos y 
erpecialtatas y absolutamente inoíenslva, 
dn nada del venenoso alcohol de madera 
que tanto ubnnda en otros tónicos. Que 
sea Larona, no lavanda, qne algún dro-
guista pudiera coafundir por la semojan-
xa da nombres. Tengan cuidado las se-
Coras de no aplicar esto a la cara • • 
lugares donde no 4eba nacer pelo. 
H O T E L 
W O L C O T T 
Calla Treinta y Uno Oeste 
y Quinta Avenida 
E S E L HOTEL QUE LO ALO-
JARA BIEN EN SU PRO-
XIMA VISITA A NUEVA 
YORK. 
C o n f o r t y E l e arando. 
Dr. E r o t í s t Q K. d e A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen^ 
cias. Ginecólogo del Dispensario Ta** 
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-, 
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer.'* 
Consultas: Reina 68. Teléfono Ar» 
9121. 
C. 4221 15d.l4. 
L a Z a r z u e l a 
S I E M r R E IJf P R D r E E A F I L A . 
$35,000 en encajes de hijo cátala-* 
nes, acabamos de recibir. Se vendenj 
como A N T E S D ELtA GUERRA, a 5* 
10, 15, 20, 25, 30 y 40 centavos. 
Podíamos venderlos a DOBLEl 
PRECIO, pero no queremos. 
N e p t t m o y C a m p a n a r i o 
ia..-_'3 
Superítase al DIARIO D E L A MA« 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO Dfi 
LA MARINA 
P A G I N A S E I S U l A P J O D E L A M A R I N A Mayo 23 de 1920 ANO L X X X V n f 
T B l i 
T E A T K O S Y A E T H S T A S 
h k f P E © P E E ñ 
"HJa b a i l o i a • a s c h e r s " . — C s u n g s o 7 l á c c a r d o S í r a c c á a r i . 
Anoche ae cantó en el Teatro Na-
cional - ü n Rallo ia Maschera', ópeca 
verdiaaa que fué proliibida en Ñapó-
les y que luego obtuvo un éxito layo 
rabie en Roma. 
"Gustavo HI" , como se llamaba 
primeramente la obra, cuando la ac-
ción ocurría en Stockolmo, ofrece am 
plio campo paxa que revelen &ud fa 
cultades el tenor y el barítono. Y en 
la eeoena dei Nacional había anoche 
dos grandes artistas y dos exquisitos 
cantantes: Enrico Caruso y Riccardo 
Straociari. 
L a falta de espado, debida a la 
cusez del papel, noaí obliga a ser 
breves, y no podemos extendernos e-i 
comentarios Bobre la ópera ni sobra 
la labor de los intérpretes. Confoi-
jnémonos, pues, escribiendo unas lí-
neas con nuestra impresión del es-
pectáculo. 
Caruso, que es un tenor de voz am-
plia y poderosa, un verdadero tenor 
dramático, cantó su role de Ricardo 
como sólo puede hacerlo un divo. 
E n el aria inicial 'Da rivedrá ne»! 
estasi" realizó una excelente labor y 
Ole conduio como un cantante habilí-
simo; en el terceto, que fué cantado 
Irreprochablemente, se hizo digno de 
¡elogios. Estuvo admirable desde el 
punto de vista estético en la barca 
rola "Di tu se fidele", así como en el 
iluo con el soprano. 
Al cantar "Ma se m'e forza perder-
ti" alcanzó un succés da primer or-
«len. 
Oannso, aunque no se hallaba en 
fcnomento propicio para lucir su3 
frandes facultades, demostró que es 
un cantante bonísimo y un actor In-
tachable. Por la voz, por el arte con 
que cantó y por la interpretación dra-
mática merece calurosos elogios. 
Vistió con verdadera propiedad. 
Su Ricartío fué un acierto, vocal y 
escénicamente. 
Stracciari hizo un Renato insupe-
rable. Desde el "Alia vita che t'arrl-
da' impresionó favorablemente a la 
numerosa concurrencia. 
E n "Er i tu" conquistó un triunfo 
do los más brillantes y fue aplaudid!-
simo. E l público pedia insistente-
mente el bis; pero ei ^ran artista no 
accedió. 
E n la reaparición, Stracciari pudo 
comprobar que cuenta coa grandes 
simpatías. 
María Escobar, que debutaba en el 
papel de Amelia, tiene excelentes fa-
cultades; pero dominada por la Im-
presión de la primera noche, e¿tuvo 
vacilante y nerviosa. E n otras obras 
seguramente dará pruebas de sus mé-
ritos artísticos. 
Espléndida de voz y do acción Qa 
briela Besanzonl, artista de cualida-
des magnificas. 
Encarnó la hechicera suporbam^te 
te. 
Dos demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto. 
L a orqu«isita so condujo plausible-
mente. 
Lo coros, disciplinados. 
Loable la presentación. 
E n suma: un magnífico succés ob-
tuvo la primera 'represexutaxaiCln de 
"Un Bailo ln Maschera", o " E l ase-
sinato d» un Rey en Suecia." 
NACIONAL 
E l martes próximo se celebrará la 
cuarta función de abono. 
Se cantará "Pagllacci", en lugar de 
•*ToScar, como se anunció primera-
Imente. 
Los boletos adquiridos en la Con-
taduría para "Tosca", pueden devol-
verse hasta mañana lunes, a las once 
a. ra. a más tardar, y obtener su im-
porte, loa que no estén conformes con 
el cambio. 
Así nos lo oorntinlca la Empresa. 
Con "Pagliacd" se representará 
por vez primera en la Habana, la ópe-
da en un acto, del maestro Wol-Fe-
rrarl , " E l secreto de Susana"., Joya 
¡musical que obtuvo un gran succés 
en la Scala de Milán en 1912. 
M próximo miércoles 26 «e efec-
tuará el primer recital por la gran 
concertista española Paquita Madr^-
suera. 
Tomará parte en el concierto la 
«orquesta dirigida por el maestro C . 
Alfredo Padovanl. 
A confíiiuiaclón in5e(rtamo8 el pro-
grama: 
Primera parte: 
. Sinfonía Mozart númedo 41. , 
l A l í e g m . n Andante CantkbUe. 
Minuctto. I V Molto Allegro. 
Orquesta: Maestro Adolfo Padova-
Segunda parta: 
Piano solo. 
a) Triane. b) Rondefl». c) E r i -
tafia.—Albéniz. 
d) Danza Andaluza, e) Danza Va-
lenciana, f) Allegro de concierto.— 
Granados. 
Señorita Paquita Madriguera. 
Tercera parte: 
"Wolf Ferrari . Piccola overture a 
quattro temp. Orquesta. 
Liazt. Concierto en mi bemol. 
I Allegro maestoso. I I QuasI ada-
gio. Allegro Vivacce. Allegro musi-
sale. 
Paño y orqnesta. 
Señorita Madriguera y maestro Pa-
dovanl. 
Los precios para el abono a los 
tres conciertos son los siguientes; 
Grilles sin entradas, 60 pesos, pal-
eos sin entradas, 50 pesos. Luneta 
con entrada, 8 pesos. Butaca con en-
trada, 7 pesos. Delantero de tertulia 
con entrada, 5 pesos. Delantero de 
cazuela con entrada, 3 peses. Entra-
da general, 2 pesos. 
T a está abierto el abono en la Oon-
taduría del Nacional. 
Da nueve a doce y de dos a cuatro. 
iL JL M, 
P A T B E T 
En la matinée de hoy se pondrán 
en escena Bohemios y L a Niña mi-
mada. 
A n á l i s i s d e S a n g r e 
P a r a e l d i a g n ó s t i c o d e l a a v a r i o s i s 
L a b o r a t o r i o s B L H U M E - R A M O S 
o 4363 alt 6d-2S 
L A F A T I G A C E R E B R A L 
L a Intensa labor diaria, exige descanso, plácido entreteni-
miento, antea de las tareas del día venidero, para reponer 
fuerzas y levantar energías provechosas en los negocios y 
en la vida profesional Nada distrae más ni llena mdjor la 
necesidad que una 
MESA D E B I L L A R PARA E L HOGAR 
(Patentada) 
" L A S E C C I O N X " 
OBISPO 85. HABANA. CQMPOSTELA W. 
• 0 
ld.-23 
R E G A L I T O S D E A M E R I C A 
E n vísperas de viaje a España, recuerde amigos parientes que allá 
esperan. Sorpréndalos con un lindo obsequio, un ''carlñlto", que 
siempre se aprecia y se conserva. Nuestra especialidad son artícu-
los propios para regales. Véanos antes de hacer el baúl. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
alt. 4t..6 
Por la noche, en tanda sencilla Bo-
hemios y después, en función corrida. 
E l Gato Monté8. 
Se prepara el beneficio del señor 
Moncayo, el aplaudido autor que co-
labora con el maestro Penelia y que 
en breve marchará a España. 
E l viernes, función a beneficio del 
activo empresario señor Joaquín Bian 
co, con un interesante programa* * * * 
MARTI 
E n matinée, L a Reina «del Carnaval 
y L a Duquesa del Bal Tabarln. 
Por la noche, en primera tanda do-
ble, Mujeres y Flores y L a Reina del 
Carnaval; y en segunda, especial. Ar-
co Ir i s . 
L a luneta con entrada para la ma-
tinée y para cada nocturna, cuesta un 
peso 20 centavo». 
~ Mañana, lunes, celebrará 1* 
función en honor del barítono Luis 
Antón, que en breve timbarcará para 
España. 
Se pondrán en escena la ópera de 
Vives. Maruxa, y ei tercer acto de 
Las Golondrinas» con el concurso da 
la notable tiple Matilde de Rueda, 
Se anuncian para fecha próxima «1 
debut del notable bailarín Antonio de 
Bilbao y de las Marl-Julis. 
E l próximo juevee, beneficio del 
actor cómico Cristóbal Sánchez dfcl 
Pino, con L a Tempestad. 
CAMPOAMOR * * * 
Hoy domingo, en las tanda» da la4 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, L a fuerza del destino, por D** 
rothy Phillips. 
E n la tanda de las ocho y meóte "e 
pasará el interesante drama Una es-
posa por correo, por el aplaudido ac-
tor Harry Carey. 
E n el resto del programa fl«aTan 
los episodios quinto y sexto da la se-
rio E l guante rojo, per Maiy Wol-
kamp, las comedias Todo por o. oro 
Corazones pusilánimes. E l cazador da 
leones y Fatty $ln trajes, por el cono-
cido actor Gorülto. 
Mañana, en función da mod*, en-
treno da la interesante cinta £11 dios 
pagano. 
Dos magníficas producciones se es-
trenarán en Campo amor en fecha pró 
xima: De la cumbre al abismo o E1*-
posos ciegos, y L a Virgen de Stam-
boul, por Prlscllla Dean, 
¡f. jf if. 
COMEDIA 
E n matinée: Las grandes fortunan. 
Por la noche: L a barba de Cairülo. 
* * * 
A L H A M B R l 
E n matinée: L a toma da Veracra» 
y Diana en la Corte. 
Por la noche, en tandas: L a Mar 
masita. L a toma de Vcraoruz y Mon-
tada en Fiant 
• • • 
R I A L T O 
Para hoy domingo se ha combinado 
un interesante programa. 
Entre otras magnificas cintas s® 
exhibirá la titularía Loe millonea doi 
necio, creación del notable actor Tom 
Moore. / 
E l martes y el miércoles, E l co-
lumpio de la vida (estreno) por la 
gran actriz FaMenne F a bregue». 
• • • 
FAUSTO 
interesante matinée a las dos y me-
dia con el sigudeute programa: 
Da cinta cómica en cinco acto" in-
terpretada por Charles Chaplln, De-
trás de la pantalla. 
Estreno de la cinta cómica en tras 
partes E l Cura, por Charles Chaplln. 
Una revista gráfica en un acto. 
Y la cinta cómica en doe actos E l 
bobo de la aldea, por el aplaudido 
actor Gordito. 
Se regalairán postales a loa niños 
que asistan, 
A las cuatro, tanda. Fausto, con or-
questa especial, exhiblémdosa la pro-
ducción en cinco actos BU basebolero 
de manigua, por el gran actod Char-
les Ray. 
E n las tandas de las cinco y da las 
nueve y tres cuartos, la Paramount 
exhibirá el drama en cinoo actos Un 
brazo fenomenal. 
Y en la tanda da las ocho y media, 
el drama en cinco actos Los tre$ so-
cios, do la Paramount, por Enid «en-
net. . . j - j — l 
• • *r 
MARGOT 
Para hoy se anuncian dos fttnclo-
nes con variado programa. 
Ademáa del Baño da la Ninfa, en el 
que toma parte Mis» ól ivia Zenor, ha-
brá otros números do mucho atrao 
tivo. * * * 
MAXDI ^ 
E n paflmJera tanda, laa comedAas 
Los dos payasos. Su día de bodas y 
Amor maguado. 
En segunda. L a voz del destino, por 
Rayito de Sol. 
Y en tercera, L a cadena da bronce, 
por el notable actor americano Frank 
Keenan. 
E l próximo miércoles, la cinta en 
dos partes, L a espada de Damocles, 
por Elena Makowska. 
Pronto, Alma bohemia, por Irene 
Castle. 
• • • 
T E R S A L L E S 
E n la matinée se pasará la cinta 
L a reina de las muñecas. 
A las siete y media. Dirigible mis-
toríoso y CartutCfeur v i o l á i s ta, .por 
Harold Lloyd. 




En la3 tandas de las ^es, da la» 
cinco y cuarto y de las nueve, ge ex-
hibirá la magnífica cinta Mercado da 
almas, por la elegante actriz Do rothy 
Dalton. 
E n las tandas de las, de las cuatro, 
de las ocho y da las diez, Venganza, 
por Miriam Coopera. 
A la una y a las "iete, películas 
cómicas. , * • • 
L O R I A S D E L A O P E R A 
los habitantes de Cuba son Yertfacferainrate afortunados en tener la oportunidad ifi 
oír selecciones de ópera por un conjunto da artistas célebres como 
les que f isltarán la Habana en Mayo. NI en el 
Metropolitan Opera Honse do New York hai 
tomado parte en una sola compañía tantos fa 
mosos cantantes. 
H i l a r i o n e s 
¿ermart parte de esta compaflla 
y deleitará a su audiencia con s i 
Insuperable voz de bajo. 
T E A T R O NACIONAL 
EN 
La reproducción de su voz en los D I S C O S COLUM* 
BIA ha deleitado a centenares. Reproducen con tanta 
exactitud que hace posible que V d . disfruta sus soleo 
clones de ópera favoritas en su hogar.— Y cuando se 
tocan en una G R A F O N O L A COLQMttiA el último reto-
que de perfección ha sido añadido. 
Visite una de nuestras dos casas y haga su sélac-
clón antes que nuestras existencias se agoten. 
i * ^ 
^Criminal 
E r V el 
Centavos 
' tisiete IX 
R a defec 
. % n a l Q" 




t d í a s ^ 
recorrido P 
Q ^ l de 
r ^ T l o s 
L¿dores ú 
g&o tal te 
¿ama a • 
-'•fn 1« co1 
t¡Rodrííru< 
_ fflfi vale 





ptfreea el i 
j meses y 
«n el VT0C 
jjrarez, po-
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n* a este 
jlanos al C( 
Alejandro !s 
Ebtlenas. 
El "Club > 
lácon mil p( 
idopte cl Tr 
ipuesto del 
I cien mil ] 
p R A N K R D B I N S f U 
« HABANA • 
Dos casai 
OBISPO Y HABANA 
L a ü l y c e r o f o s f a c í n a " y tos G l y c e r o f o s f a t o s 
Coplamoa con gusto las manlfesta-
ctonea del sabio francés Mr. Cour. 
mont, por ser de gran utilidad al pú-
blico en general, 
"Después de innumerables trabad 
Jos—dice Mr. Counnont—con el fósfo-
ro, la única forma que puede el or-
ganismo asimilarlo es en la forma de 
fósforo orgánico, es decir, de glice-
rofosfato», porque así el organismo, 
sobre todo el tubo digestivo, no tiene ¡ 
que realizar la gran labor de trans. 
formar el fósforo mineral en orgánL 
co." 
Estas palabras hicieron entrar en 
la medicina un producto tan valioso 
como son los glicerofosfatos, ya bien 
estudiados por Robin que comprobó 
las maniíestadones de Courmont. 
Por eso "Glycerofosfacina" es el 
medicamento que usted necesita; por-
que si siente debilidad general, de-
bilidad en los huesos, anemia, can-
sancio en la vista, pesadez en la ca-
beza, porque contiene G L I C E R O F O S -
FATOS D E CAI», tan recomendado 
para el cerebro. 
Puede pedirlo en las droguerías 
dei doctor B. Sarrá, Dr. M, Johnson, 
doctor F . Taquechel, Barreras y Cía,, 
y Majó y Colctoer. 
MLRAJttAB 
Bu primera tañida, a las ocho y 
media, la Interesante cinta E l Rayo, 
por Charles Ray, y la cinta cómica 
Las muchachas listas. 
E n segunda ,doble, una revista da 
actualidad mundial y L a destructora 
¿le bogare», por Dorothy Dalton. * • * 
WTLSON 
E n las tandas de la una y de las 
siete: L a cara oculta, por Ma*) Mu-
rray. 
E n las tandas de las dos» de las 
cinco y cuarto y do las nueve: Los 
millone9 del necio, por Tom Moore. 
B nlaa tandas dobles de laa tres y 
de las diez y cuarto: Qoddito cocine-
ro y E l Chévere de New York, por 
Douglas Fairbanks. 
• Y en las tandas de laa cuatro y me-
dia y de laa ocho: E l ciego de la Sie-
rra, por Monroe SaÜsbudy. 
Mañana: E l crimen del Odeón y L a 
mujer-enigma. 
* * * 
INGLATERRA 
E n las tandas de la una y de las 
siete: E l último capitulo. 
E n las tandas de las dos, <de las 
cinco y cuarto y de las nueve: L a 
trampa, por "W- S. Hart. 
En las tandas doblee de las tres y 
de las diez y cuarto: Un brazo feno-
menal, por Charle3 Ray. 
Y en las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho: Un hombre de 
paz, por Harry Carey. 
Mañana: Envidia, por Shirley Ma 
son y L a mujed mentira, por Jane 
Elvidgo. 
• • * 
BOTAS 
En la primera tanda "e exhibirán 
cintas cómicas. 
Kn segunda, el interesante drama 
Amor y polea, en cinco actos, por 
Jacte yardner. 
E n tercera, Hedencla siniestra, en 
cinco acto», por Warner Keerigan. 
Y en la cuarta, estreno de la cinta 
Po rhacer un favor a un amigo, en 
c&co actos, pod Bmely Whelen, 
Mañana: L a hija de Hopkins, E l 
rijo adoprtivo y L a moneda rota. 
Pronto, Los bandidos sociales o Cr' 
millón de premio8, por Lilian Wal-
ker. • * * 
REGUÍO E X P A T R E T 
Sobre el 15 del próximo mes de Ju-
nio He trasladará al teatro Payret e» 
popular actor Reglng. López, con l i 
compañía que dirige, para ofi*cud un^ 
breve temporada en iquje estrenará 
varias obras. 
Entre otras, hay nna titulaaa La 
Alegría de la Vida, de la quo son 
autores el aplaudido Vüloch y joige 
Anckermann, con decoraciouea de 
NIZA 
Función corrida de doce a ŝ ote y 
cuatro tandas por la noche. L a lune-
ta con entrada cuesta diez centavos. 
Hoy se proyectarán los episodios 
primero y segundo de E l sendero san-
griento, por W. Duncan y C. Hollo-
•way, y el drama L a enterrada viva, 
por Ruth Roland. 
Mañana: L a fortuna fatal y Cora-
zón de exas. 
E l 31 comenzará la cxhlbdón de la 
serie L a moneda rota, exhibiéndose 
tres episodios diarios. 
En breve. En las garras del león, 
Las huellas del horror y E l telefono 
de la muerte.. 
* * * 
L A R A 
E n la matinée, Los Miserables, f 
por la noche, tandas de las efieto y de 
las nueve, primera Jomada de dicka 
y a las ocho y a las diez, la segunoa 
parte, en cinco acto" cada ona^ 
Gomia .i 
* * * 
GLORIA 
E n este cine, situado en Viteí 1 
Belascoain, se exhiben cintas de 
populares empresarios Santos y Ai* 
tlgas. 
E n el programa de hoy 
cían películas dramáticas y cónuc»» 
muy interesantes. 
E s l e c h e m u y p u r a d e v a c a c o n t o d a su 
c r e m a ; a l a q u e s e l e q u i t a l o q u e t i e n e para^ 
' e l t e r c e r o y s e l e a ñ a d e lo q u e le f a l t a para^ 
e l n i ñ o * y c o n l a q u e s e c r í a n c o m o s i tuvie-j 
r a n n o d r i z a ; p o r q u e e s L E C H E MATERNlZADA> 
e n ^unrtodo i g u a l a l a d e m u j e r . 
U n a l a t a o e " Q L A X O " e s ü n i S e q u í o d e V i d a p a r a s u ^ n i n O Í 
PARA INFORMES, UBROS Y PROSPECTOS DIRIGIRSE AL SECRETARIO O/ 
T h e H a r r i s o n I n s t i t u t o 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 — H A B A N A — E N B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
N O 
Adquie 
« p o s i c 
UNA 1 
C A M P O A M O R 
L U N E S , 2 4 , E S T R E N O : 
D e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a d e g r a n a r g u m e n t o : 
" E L D I O S P A G A N O " 
H . B . W A R N E R . 
P A L C O : $ 2 . 0 0 L U N E T A : 4 0 . 
o 4350 
— li .< Do 
^ 0 L E ^ Y I ? D I A R I O D E IA M A R I N A Mayo 23 de 1920 PAGINA S I E T E 







rt r n \ T B A FALSO IHKX 
^ d e caucíusioaea proTlsi*-
a la Sala Primera de 
elevaxw » Audicácia, la re. 
¿ cnwiMÍn del Mis ter io Fiscal. 
Í ^ ^ J n n día de prisión c^reca0" 
l T Ü o y .^^icesado Vicente Crespo 
S T a - ^ o a u t o r d e un delito de 
t ü T P ^ p c y un día de arresto ma. 
ííííro d-uto de estafa; así « m o 
í ^ d ^ ^ f i n a José Pérez Her-
P T ^ s u m a de cuarenta y un 
5 " ^ e n t a centavo, a Antonio 
I*0' SSrígnez setenta, pesos seten, 
^ n t S o s ¿Roque Jacmto Ru^z no-
-̂ ntavos a jtanuel Gutiérrea 
^ « ^ S V siete pesos ,sufnen. 
^ « defecto su pago ^ f P ^ m l o 
e , nne determina el artículo 49 
F f No al>rec,a el .nsC&Vf 
*1 Í^-J^la" de circunstancia modlfl-
^ o^una de la responsabüldad 
« ^ . V d e l culpable. (Hace consis-
f ' ^ c n s a c i ó n en que en ]ps últi . 
* ^ a , del mes de Diciembre último 
» * ^ ! L a d o en esta causa hizo un 
i p r̂ifT oor distintas fincas de la 
K E ^ l é n de Aguacate, Partido 
E S J d e jaruco, y entreylstAndo-
P^Tios dueños encargados y tra-
ffll 
» 
'adores ae eau3 predios los hizo 
K f ^ a e era doctor en Medicina y 
tal facultativo suministró me-
U T a José Péaez Hernández a 
Sin te cobró $47.60; a Antonio Ca-
^ Rodríguez $67.00 así como un cer-
Joue vale $3.50 a Roque Jacinto 
R t«7 00 7 un garrafón de mante-
^'ne vale $10.00; a Manuel Gutic-
L T r í o s $47.00 quienes abonaron 
JZmmaa al procesado porque este 






\m otros escritos de conclusiones 
ttí̂ eea el Fiscal estas penas; 
Hi meses y 11 días de arresto mayor 
¿ el procesado Eduardo Fernánd(|z 
IJrarez, por delito de lesiones por 
Ifcpnidencia. 
Y6 meses de ra re el amiento para 
Lfllermo Moreira Sampay, por de. 
Nodación a la Aduana. 
JTRAIÍEXTO DE FPí J U E Z 
Itífi la Sala do Gobierno de est^ 
bdlencia, presidida por el doctor 
ipbroslo R- Morales, presté ayer el 
tomento de Ley para desempeñar 
ENFERMEDADES D E L PECHÓ 
G&iPPES. CiTimS, LAAIlGim, BMIQÜlTtl* 
OBISICUaCUS IE COWEIDCH T URi lVM 
P U L M O S E R U M 
B A I L L Y 
Béjo la ¡n/tuaiaa del "PULMOSERUM" 
LA TÓ3 CÁLMASE INMBOIATAMBim. 
i FIEBRE T LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN-
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
LAS MUCOSAS Y TODOS LOS TEJIDOS 
SB FORTALECEN T RECOBRAN SUS COLORES, 
EL APETITO SB DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPARECE. 
ISrtllOO EN LOS HOSPITALES. APfRECUSO f«t U 
MIT0RU OEL CUERPO MEDICO FRANCÉS. 
QPERIIEITAOO POI HÍS 0E 20.000 MEQIC0S EXTRANJEROS. 
N000 DE EMPLEO 
Vnt ncbarada de café por t» m*ñ<mm 
y «Ara per la ao<be. 
Todas Pmarmacias b D r o g a r í a s 
Uieratarlo A. B A I L L Y . 15. Rué da Bsbc, PARIS 
su nuevo cargo de Juez de Primera 
instancia) e Instrucción de Guanaba-
coa, el doctor Juan ManueH Valdés 
Anciano, 
SESALAffiDEJÍTOS PARA MASABA 
Sala primera.—Contra Miguel Ca-
nella, por defraudación a la Aduana». 
Ponente V. iPauli. Defensor, Arando. 
Contra Ramón Cristóbal Valdés, 
por robo. Ponente, V. Fauli Defensor, 
Arango. 
Contra Seyerino García, por robo. 
Ponente, V. FauÜ. Defensor, Arango, 
Contra Félix García Díaz, por hur-
to. Ponente, G. Ramis Defensor, ijer 
dón. 
" C l u b N á u t i c o V a r a d e r o / ' 
C O N V O C A T O R I A 
IWCÜRSO DE PLANOS PARA L A FABRICACION D E UN E D I F I C I O EN 
L A P L A T A D E VARADERO 
Los Arquitectos que deseen presen. 
• a este concurso enviarán sus 
btnos al Comodoro del Club, doctor 
Rjandro Neyra, Independencia 280, 
Ctrdciias. 
E "Club Náutico Varadero" premia. 
Icon mil pesos ($^.000) al plano que 
idopte el Tribunal nombrado. E l pre-
puesto del edificio no podrá exceder 
le cien mil pesos ($100.000). 
E l Comodoro facilitará a los concu-
santes un folleto con las condiciones 
que deben satisfacer los proyectos que 
se presenten y las bases del concurso-
E l concurso vence el día 20 do Junio, 
Dr. Gustavo Pérez Maribona, 
Secretario. • 
4289 lOd-18. 
Contra Pedro Couceiro y otros, hur-
to. Ponente, Ramls. Defensor, Ledón. 
Contra Manuel López y otros, fal-
sedad, ponente V. Faull Defensor, 
Saiua, 
Sala ,Segundta:—Contra Manuel 
Apanda, por parricidio de su esposa. 
Ponente, M. Escobar. Defensor, Rosa, 
do, Ajcusodor, Ledón, 
Contra Antonio Serrano, por esta, 
fa. Ponente, M, Escobar, Defensor, 
Vidafia, 
Sala Tercefa.—Contra Oliverio Zal-
divar, por robo Ponente, B. González. 
Defensor, Campos. 
SALA D E LO C I V I L 
Jaruco, Jo|ge Navaro y Luis Bro-
dbrmann, contra Torres Qrozco so-
bre pesos. Ponente, Vivanco. Letra-
dos Gutiérrez, de la Cruz. Procura-
dores, Acosta, Sterling, 
Señor Fiscal Calzadllla, Manolo 
Monfort. 
Audiencia. H . de Cabafias y Carba-
Jal, otra resolaoión Secretarla Hacien 
da, Contencloso-administrativo. Po-
nente: VIvanco. Letrado: Párraga, 
Procurador: Barreal. Señor Fiscal, 
Oeste. Antonio González contra la 
Compañía de Seguros Hispano Cuba-
no sobre Indemnización daños y per-
juicios, láñente : Vivado. Letrado: 
Domínguez Candia. Procurador Illas. 
Parte, Sucident©, 
Oeste. Francisco Suárez Corrales, 
contra Maximino González Lifreuo. 
Menor cuantía. Ponente Vivanco, Le» 
N O L O D E J E P A R A M A S A D E L A N T E 
Adquiera h o y u n j u e g o de s a l a , c u a r t o o c o m e d o r , d e l o s q u e t e n e m o s u n a v e r d a d e r a 
e x p o s i c i ó n , q u e u s t e d d e b e v i s i t a r . - S I N O D E S E A E M P L E A R E L D I N E R O D E 
UNA V E Z , S E L O S V E N D E M O S A P L A Z O S . A t e n d e m o s l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r . 
\ una. 
a Vlrei 1 
tas de It* 
tos 7 & 
y cómtoM 
R I A S 
U S E G U N D A E S P E C I A L 
P E M E I L A N Y G A R C I A , 
N e p t u n o 1 8 7 - T e L A - S 7 3 0 
PRACTICO a - 1-2330. 
e i p i a í ' w m o r 
• t r o c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , O A B R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I G H , P A D E R E W S K Y , e t<x , c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a ? 
«Id* a vaX mismo.* 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R L T N " 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M 1 G N O N . 
"Ssts nombre tiene caá 
•tffalíicsioWn colosal.'* 
tea cuales ion constrnídoa espectalmanto para el i*\m*. tropical, coa 
l a , de Cuba, teniendo todas las partes mtemaa da cobre j bronca 
Al adquirir usted un plano da esta» marcas no solamente lo haca a 
orltaria propio, sino también bajo el mismo Juicio da máa da DIEZ MIL 
familias, que en esta República poseen estos planos. 
Uno de estos instrum^ntoa en su hogar, e i una representación «tí den-
te da su cultura mu ni cal. 
Pasa a oírlos, o solicite catUosoi 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
J O H N L . S T O W E R S 
"CkMart gran placer 
público en general." 




S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
Tlwt 
trado Casu3o. Procurador O ce güera, 
V . Montlel. 
NOTIFICACIONES 
Mañana tienen que notificarse en 
la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo de !a Audiencia 
de la Habana, las personas siguien-
tes: 
Letrados: Alfredo Zayas; José 
Gorrín; Angel F , Larrinaga; Angel 
Calñas; M. O. Llórente; José Vallen-
te; José Pedro Gay; Juan EQiseo prie. 
to- José M. Rodríguez; Adolfo N. V L 
llavlcencio, , 
Luis A, Martínez; Francisco F , Le-
dón; Samuél R, Barrera; Joaquín R, 
Peña; Carlos M, Guerra; Ramón 
Gtonz|Uea Barrio; Miguel Angel 
Aguiar, 
Procuradores: Perelra; A. Uanu-
sa; Barreal; E . Manito; Loscosá Per-
domo; J . A. Rodríguez; García Rula; 
Carrasczo; Spínola; Sterling; Moreu; 
José Il la; L Recio; Granados; P, Pie, 
dra; Castro; Del Puzo; Perdomoi 
Mazón; E . Arroyo, 
Mandatarios y partos: Vicente Pa-
•lacios; Ignajciio Figueredo; Osvaldo 
Cardona; Ramiro Monfort; Catalina 
Aniceto; Ramón E l a ; Juan García 
Multera; Bernabé Vega; Luis Már-
quez; César V, Maza; María Zabala; 
Eduardo Acosta; José M. Rodríguez; 
Eugenia Blaastra; Efvello Acosta; 
Joaquín G. Saenz. 
s i 
D E S A n i o o n P A n Y 
413a. Sd-lS j " 
C a t a r r o D e l E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
'MILES LO rADECa* X 21U LO SA« 
itKNV DICE \j¡i MEDICO. F K E -
CLKNXEMENTE SE CUBE QUE KM 
LNUICEbXJON. MODO DE RE-
CO>OC£ULO Y TRATARLO. 
"Milea de pcreouaa máa o tueaoe roa 
regularidad, tienen la lengua cubierta 
de sarro, mal aliento, estómago acre 
ardiente, frecuente vómito ruido en el 
estómago, MTera eructación, gaa, Tien-
to y acidez del estómago y a todo 
esto la llaman Indigestión, cuando ea 
rtalldad la molestia es debida a cata-
rro gástrico id estóiaago" asi escribe 
uu doctor de New York. 
Catarro del estomago es peligroso 
porque las tuembrauas mucosas que 
ierran el estómago se engruetan qDe-
dando las paredes cubiertas con una • 
tela de flema de tal modo que los flui- ¡ 
dos digestiros no se pueden mezclar J 
coa los alimentos para digerirlos. Ks-
U\ condición cea los allmenloa (ermea-
tndos 7 sin aalmilarse, pronto pro-
crea una «•íennedad mortífera. La 
cangro se «•stamiua 7 lleva la Infec-
t ión por todo el cuerpo. Pueden for-
marse úlceras gástricas y ana úloert 
frecuentemente ea la señal de un cán-
cer mortífero. 
ün remedio bueno j tratamiento se-
paro para catarro del estómago, ea 
lomar antea de las comidas una cu-
ba rsdlta de Magnesia Bisurada pura, 
< medio vaso de agua callente, tan ca-
e el agua cerne usted pueda te-
stls sin que le moleste. E l agua ca-
: te lava los mocos de las paredes 
cstOraaro 7 atrae la sangre al es-
•r.mago. mientras que la magnesia bi-
surada es un excelente disolvente para 
la mucosidad 7 aumenta la cñclencla 
• 1 tratamiento de agua catientr Ade-
más de esto, ta Magnesia Blsnrada ser-
••irá como un poderoso, poro Inofensi-
vo, antiácido, que neotraltsará • ual-
. uler ex< eso de Acido hidrocl&rlco nue 
ludiera estar en el estómago 7 purifi-
ca sus contenidos de alimeotoa. Mny 
pronto seguirá a esto ana digestión fá-
natnral sin dolor ds ninguna es-
pecie. Magnests Bisurada no es un la-
Mvo. e« Inofensiva, agradable al pa-
ladar 7 fácil de tomarse 7 puede ob-
tenerse en coalqnler droguería de la 
U-calidad. No confunda Magnesia Hl-
-. rada con otras formas d» magnesia, 
"hea. "Itratos, etc., adquiérala en la 
forma blsnrads para, ts «ea en pas-
tillas o en noivo, especialmente prepa-
inda para este propósito. 
f . 
R e a d i n g I r o n C o m p a n y . 
P l a n t a s d e I 
E d g e M o o r I r o n C o m p a n y , 
C a l e 
C r e s s o n M o r r i s C o m p a n y . 
C e n t r í f u g a s . 
H e d í a t í c - f f l a r s l i a l l P r o d u c t s C o . 
E d i f i c i o s , N a v e s , P u e n -
t e s d e A c e r o y T a n q u e s 
O b r a p i a y S a n I g n a c i o . 
A p a r t a d o 2 4 2 9 . T e l é f o n o A - 5 6 2 7 . 
H a b a n a . 
F O L L E T I N 1 0 
H E A D O N H U L 
i l 
o : 
K H O N K S O L A O E 
^ « O N CASTELLANA 
ta i . TTT 
J * Ubrerta d Wo8« Albela, 
«•lascoaia, 32.) 
S m . u (Coatla!i»-) 
li'^nUa^ ' imi)ort*ntes mejo-
Í«¿Ue81U8in»Iiqaa1ífnn(;̂ _mu7 buena sner-
L» «¿s p a i r a d o peapondia ^"«a 
^•*fio. ^0t°bre3 T̂ 6̂1"0, no reconoz-
^ t l ^ n e ^ k - s g l a d e ^ ^ n -
i r . 61 Lo1"í: ¿Im«rH3 ml03 de 
K ^ i a n a mi confiaii-
L60* o!rr ^Julián11 Pronunciado ner-
tJ»» íw61"1*. SQ '̂ que lba muy ?er-
P ^ f a b a ^ l* anteVin^0 8uPerlor 
^ ^ • ^ 1 » » . ° , , ^ Jardine-
, cío propio do aristocrática dama fran-
cesa? Probablemente. 
Y esto fué todo lo que el médico pu-
do oir del diálogo de loa dos nobles. 
Poco a poc fué agrandándose la dis-
tancia entre ambas parejas, 7 Julián con 
la suya hallóse fuera del alcance de la 
voz del Juez y la condesa. Tenia con-
ciencia de que la maniobra no era de-
bida a él. sino a Ollverla que insen-
sibiemente le obligó a acortar el paso 
para amoldarlo al de ella- ¿Serla que 
quería quedarse sola para poder hablar 
libremente con él? ¿Tendría el propósi-
to de revelarle la razón de su visita al 
Dispensarlo, y por qué aparentó no co-
nocerle ante la condesa 7 su hijo mo-
mentos antes? Así era. como lo demos-
traron las primeras palabras que bro-
taron de sus hermosos labios. 
Probablemente pensará usted, con ra 
zón, que soy una criatura muy rara— 
dijo con la armoniosa voz que él re-
cordaba tan bien. 
No precisamente eso; pepo confie-
so a usted—respondió él fríamente—que 
estoy asaz perplejo y curioso. 
Hubiera dado cualquier cosa por ha-
ber adoptado un tono más cordial o más 
amable, pero no pudo remediarlo. Es-
taba preparado a oir lo que ella iba a 
decirle muy prevenido en su favor; mas 
al mismo tiempo recordaba que el Ins-
pector Squarth poseía su retrato y la 
creéa complicada de cerca o da lejos 
en un asunto criminal. 
Déjeme primero agradecerle por no 
haber mostrado que me conocía ante 
mí.. . ante mis... parientes. No puede 
usted formarse idea de'la* humillación 
que me ha evitado al tratarme como a 
peraon* extraña. La condesa 7 Mr. Char-
nock me habrían tratado muy severamen-
te si hubieran sabido lo que voy a con-
fesar a usted. 
—No hice más que cumplir mi deber 
respondió Julián no suavizado del 
todo. La Indole de nuestras relaciones, 
^ tal l'?"""-"- .damnndaha asa 
el reconocimiento hubiera partido de 
usted. 
SI me habla usted de ese modo me 
sentiré tan humillada al confesarle a 
usted la verdad como explicándosela a 
mis parientes—dijo Mlss Maltland lan-
zándole una mirada de temor que Ju-
lián se inclinaba a creer que era fin-
gida De todos modos voy a arriesgar 
me por ml afán de reconquistar su es-
timación. Influyen también en ml reso-
lución, en primer lugar, recompensar a 
usted por su bondad no reconociéndo-
me antea, 7 en segundo, porque sería 
embarazoso para los dos encontrarnos, 
como supongo que aos hemos de encon-
trar más de una vez. sin que quede 
aclarado el misterio de ml aturdido pa-
so. Y el caso es que apenas sé cómo 
empezar; parece usted dispuesto a mos-
trarse tan severo... 
Algo en sus maneras, probablemen-
te cierta petulancia, apropiada al teño 
semlburlln con que hablaba, desheló a 
Julián irpentinamente. Sus palabras 
parecíanle slnceraa. Y era. Indudable 
que no so hubiese atrevido a abordar, 
el tema a haber tenido conciencia de 
que un Inspector ^óllclaco de reputa-
ción poseía su retrato. 
Dispénseme si el deseo de satisfa-
cer Una ardiente curiosidad me ha he-
cho mostrarme rudamente reservado— 
dijo Julián.—Soy todo oídos 7 simple-
mente deséese de saber por qué se 
¿cercó usted a mi fingiéndose paciente 
v después de trastornarme el cerebro 
terminó usted por revelarse mensajero 
de misterioso encargulto. Así como aai 
me agradará muy mucho aTerlguar quién 
es el autor de tal mensaje. 
gerft usted puntualmente Informado 
de todo—replicó la muchacha. Y des 
nués de lanzar una mirada para cercio-
rarse de que a la distancia en que se 
hallaba de ellos la condesa no podría 
oírle, comenzó »u "confesión. 
Su primo Vanee Charnock, segán ella, 
fĤ ŷ ta ^na AfiiAa da .nfarma eansagrán-
dese a las buenas obras. Sus caritativas 
empresas eran de diversas índoles: l i-
mosnas a loa desgraciados, consejos a 
los extraviados, auxilios 7 tratamien-
tos a borrachos 7 criminales para tra-
tar de convertirlos; en una palabra: te-
nia siempre abiertas sn boca 7 su bol-
sa. En el curso de sus experimentos 
acercábanse a él personas de mu7 dis-
tinta calaña 7 de varios caracteres, 7 
la casa de la condesa de Beancourt en 
Hampstead se infestaba de esos prote-
gidos de su hijo. Suponíase que la da-
ma desaprobaba el hecho de conceder 
tan Indiscreta hospitalidad si semejante 
gente, pero resignábase a tolerarla por 
carlflo hacia su hijo. 
Entre esa pléyade de picaros 7 des-
dichados habla un hombre llamado Ba 
bén Hyslop. Decíase que era un ex pe-
nado por multitud de crímenes violen-
tos. Sin embargo. Mr. Charnock se com-
placía en considerarlo como un arropen 
tldo, como carácter reformado merced 
a sus saludables consejoa Sea como 
fuere, el tal Hyslop visitaba con gran 
frecuencia al inválido filántropo. 7 en 
una do esas ocasiones le conoció Mlss 
Maltland. • 
Como regla general—prosiguió ella 
no quería ponerme en contacto con 
los antipáticos visitantes de ml primo; 
pero en la mañana del día en que fui 
a su botica de usted, atravesaba 70 el 
hall para Ir a la puerta de en frente 
cuando Hyslop salía del cuarto de Mr-
Charnock. Con gran sorpresa mía se me 
acercó 7 me dirigió ista extraña pre-
gunta: "i Ha oído usted hablar do Ju-
lián Penfold. señorita? 
;Q*é cosa más raral ¿Y había oído 
usted hablar de mi antes'_no • podo 
menos de Interrogar el médico con cier-
ta vehemencia. „ • 
La Joven titubeó 7 ra1""** a •a acom-
pañante con alguna confusión. 
Ahora llego a la parte más difícil 
de ml historia. Doctor Penfold. 7 lo m jb« aturrulle jai» coa sus jor*-
gnntas replicó Ollverla.—SI; por su-
puesto que tenía noticias de usted per 
los periódicos Ilustrados, sobra todr> 
los deportivos. Por una oclncidencia ex-
traña aquella misma mañana se habla 
hablado de asted en la mesa al desayu 
narnos. Mr. Charnock nombróle discu-
tiéndole en prangón con otras celebri-
dades atlétlcas 7 dijo que era una lás-
tima que, al parecer, se retirase uf/^a 
del campo del deporte. Como la gene-
ralidad de los Inválidos, sigue con mar-
cadísimo cariño las proezas de los de-
más 7a que él no puede realizarlas. 
Á-í .pues, pudo usted contestar 
afirmativamente a Hyslop—interrumpió 
Julián que, aun cuando usualmente era 
el más modesto de los hombres, estaba 
a la sazón mu7 ufano de su fama por 
haber pregonado su nombre hasta lle-
gar a los oídos de la hechicera Joven 
que paseaba a su lado, 7 no se curaba 
de disimular su placer ¿Y qu* diantre 
quería conmigo ese picaro? — agregó. 
Naturalmente eso fué lo primero 
que le pregunté—continuó Ollverla: — 
pero él rehusó contestar en el hall 7 
tuve que dejarle entrar en el comedor. 
Allí se hizo más misterioso y me dijo 
que aunque él. gracias a mister Vanee 
Charnock, había abandonado por com-
pleto sus malos hábitos estaba aún en 
circunstancias de conocer lo que ocu-
rría entre loa criminales. Me informó 
de que Iban a . ofrecerle a usted un 
puesto que le pondría a nsted en lu-
cha a muerte con foragldos de la peor 
especio 7 que si aceptaba usted, sn I 
vida corría mn7 serlo peligro a cada 
Instante. Hyslop era un gran admirador 
de sus tiipnfoa deportivos 7 apelaba 
a mí como mujer para salvar a usted del 
peligro mediante el aviso para que no 
aceptase el puesto si es que estaba In-
clinado a aceptar. Bueno; por Irrefle 
xión o por necedad, ¡qué sé 70! con-
sentí en encargarme de tal misión. Esa 
es la historia de ml peregrinación a la 
Atenida do loa Dominicos y da ml dis-
fraz de camarera con dolores neurál-
gicos. 
Julián lanzó un suspiro de desahogo. 
—: Por Jove, Mlss Maltland! Pero 
¡si procedió usted admirablemente! — 
exclamó con gran vehemencia. 
Y así hubiera seguido deshaciéndose 
en elogios de la conducta de Ollverla, 
a no recordar de pronto qne su misión 
cerca de Sir Guillermo Grasmere le I 
obligaba a proceder en Interés suyo 
constantemente. En su fuero Interno no 
encontraba a la muchacha culpable de 
otra cosa que de admiración 7 culto a 
un "héroe" personificado en él. en Pen-
fold. 7, como es natural, la absolvía del 
todo; pero quedaban varios hechos a qne 
atender: el Indudable peligro que ame-
nazaba a Sir Guillermo; la muerte de 
Hunnable; la posesión del retrato de 
Mlss Maltland por el Inspector SquarVi. 
Aunque sólo fuere por el propio Inte-
rés de la Joven, tenía el deber de es-
clarecer en lo posible el asunto. q 
—S habrá usted asombrado extraordi-
nariamente—prosiguió tras breve pan-
sa—al averiguar qne el paesto del cual 
quería nsted bondadosamente alejarme 
en supuesto beneficio mío no era otra 
cosa qne el de médico especial 7 par-
tlcular de un famoso Juez. 
—Ciertamente que me asombré de ver-
le a nsted aquí. Ignoraba qné paesto 
era el qne Iba usted a aceptar 7 que 
Sir Guillermo Grasmere fuera un Jues 
—fué la respuesta de la Joven. 
— ( Y no le dijo a nsted Hyslop por 
qué no me avisaba por sí mismo o a lo 
menos por Intermedio de Mr. Charnock 
o de la policía 7a que tanto se ir/e 
resaba por mí? — inquirió el médico'. 
—SI—contestó Ollverla.—En ese pun-
t» fué explícito. Me dijo que no se 
atrevía a confesárselo a Mr. Charnock 
por temor de que perdiera su fe en él 
7 creyera que haba vuelto a frecuen-
tar la sociedad de sus antiguos compa-
ñeros de delincuencia. Por la misuis ra-
zón no podía dar aviso a la policía • 
dirigirse a nsted, pues se verfa en la 
necesidad de revelar el origen de su 
información. Me dió a entender que lo 
aterraba la idea de que las personas 
contra las cuates pretendía ponerle a 
nsted en guardia averiguasen que la in-
formación partía de él, porque le ma-
tarían por bu traición. 
—No son muy convincentes que diga-
mos sus razones. SI sus propósitos eran 
honrados, nada hubiera tenido que te-
mer de la policía y ésta le habría pro-
tegido eficazmente, por el contrario 
replicó Julián pensativo. Y luego, asal-
tado por repentina Idea preguntó las se-
ñas personales de Rubén Hyslop. 
Ollverla describió al licenciado de 
presidio como individuo mal encarado, 
de afeitada 7 azulada mejilla, de boca 
brutal, frente estrecha 7 eprlmida y 
ojos de mirada dura 7 cruel. Y en 
aquella animada descripción Julián oh 
tuvo l i contestación que esperaba. Mr. 
Rubén nyslop que tan paternal interés 
habla tomado en sus asuntos se pare-
cía, Begñn las palabras de Mlss Maltland, 
como un hnevo a otro huevo al hombre 
con cara de bandido que contemplaba 
el escaparate del bodegón 7 qne la ha-
bía dirigido tan aviesa mirada. Resol-
vió, sin embargo, guardar reservado para 
sí el incidente hasta examinar deteni-
damente la "confesión" do la sobrina de 
la condesa, reflexionando acerca de ella 
a sus solas 
Pero no por ello le agradecía me-
nos su impulsivo quijotismo que la ha-
bía arrastrado a hacer una cosa tan In-
conveniente. Había saboreado el placer 
de su graciosa presencia cnando la vió 
por primera vez con sns raídos vesti-
dos negros en la farmacia, 7 lo sabo-
reaba de nuevo paseando a su lado por 
las incultas sendas del parque señorial 
de Sir Enrique Donlaw, ^elegantemente 
vestida, 7 la confesión Ingenua del pa-
so atrevido que había dado en pro de 
él, hacíale adorarla como un esclavo. 
Sa sangre Juvenil circulaba ardiente p«r 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 23 de 1920 AflO 
MAYO 23 
1832 Sale para la Corufia la fra-
gata "Lealtad" conduciendo a su boi-
do al Excmo. Sr Capitán General 
D. Francisco Dionosio Vives. , 
1855 Aparece en Yaguaramas una 
malva que derrama abundante agua 
por lo> gajos, por lo que se le llama 
el "Arbol llorón". 
1857 Establécense las Sociedades 
de Beneficencia Domiciliaria en Ma-
tanzas, Villa Clara y San Juan de los 
Remedios-
L X X X y i n 
C o m p l a c i d o 
Habana, 21 de Mayo de 1920. 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted tenga la bondad dt 
disponer la inserción de la presente 
en su muy apreciable periódico, por 
cuyo favor 1 anticipa las gracias su 
affimo. S. S. 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
En el DIARIO D E L A MARINA y 
después en otros periódicos do esta 




"Por resolución presidencial,, ha 
sido suspendido un acuerdo del Ayun-
tamiento de la Habana, por el que se 
disponía la apertura de la calle de 
Progreso, en esta ciudad, desde Agua-
cate, hasta Compostela". 
Por más que he pensado el motivo 
que haya tenido el Honorable señor 
Pesideutc de la República para vetar 
un acuerdo tan beneficioso, no he po-
dido dar con él, ni imaginar la causa 
de ese veto, tratándose como se trata 
de dcs.?ongcstionar una vía pública, 
cual es la calle de Empedrado, y de 
abrir dos calles cerradas, la de Pro-
greso y la de San Juan de Dios, foi • 
mando con ambas una soía calle, que 
podrá llamarse Cervantes Saavedr.*, 
en memoria de este insigne hombre y 
por encontrarse en el Parque de San 
Juan de Dios su estatua. 
Tan beneficiosa será la apertura de 
la calle de Progreso y su unóin con 
la de San Juan de Dios, que todos 
los vecinos lo anhelamos con ansia; 
por la falta de aire que se tiene en 
esas dos estrechas calles, tan céntri-
cas en la ciudad y tan falta8 do oxi-
geno, al extremo de no poderse su-
frir el excesivo calor de las viviendas. 
E l Honorable señor Presidente, n-> 
•e ha debido dar exacta cuenta del 
beneficio público que se reportaría, 
con la apertura de la calle de Progre-
so, uniéndola con la de San Juan de 
Dios, atravesando el exconvento do 







G L I C O C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
F o m e n t a l a b e l l e z a f e m e n i n a , p o r q u e a b r e e l 
a p e t i t o y a u m e n t a l a s c a r n e s , p o n e s o n r o s a d a s 
s u s m e j i l l a s y v i g o r i z a l a s a n g r e . 
F o r t a l e c e a l a s m a d r e s , v i v i f i c a a l a s a n c i a n a s 
y a p r o v e c h a a l a s j ó v e n e s d e q u i n c e . 
Ss vende en todas las boticas. Depósito: Droguería Barrera, Habana y Lamparilla. 
« I 
como son dos calles que ee encuen- i Juan de Dios, y el público que desde 
tran a linea recta una de otra, for- | el Parque Central, va por la calle de 
marian una sola y sería bañada por Empedrado, paxa dirigirse a la Cate-
el aire dei mismo Parque vio Sa-u I dral, o a las Secretarias de Estado, 
Justicia y Gobernación, no se verA 
expuesto a tener constantes tropie-
zos, lo estrechas que son las aceras, 
con los tranvías y demás vehículos 
CALZADO 
N O L O H A Y M E J O R 
B E A C O N 
P O R S U C L A S E P O R S U E S T I L O 
P O R S U D U R A C I O N 
P A R A H O M B R E S Y J O V E N E S 
• — - • * . 
F a b r i c a n t e s : F . M . H o y t S h o e C o . , M a n c h e s t e r , N e w H a m p s h i r e , ü . S . A . 
0 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : 
F . M . H O Y T S H O E C O , D E C U B A , M u r a l l a 1 6 1 , A p a r t a d o 2 4 6 9 
se i 
que cruzan esa calle, pues es menes-
ter pegarse de espalda a la pared 
para evitar ser arrastrado por loa 
tranvías, como ha sucedido más da 
una vez. 
Por medio de la calle tampoco 
puede ir, •por la frecuencia con que 
pasan lo3 Fords, sopeña de perecer 
arrollados por éstos, siendo necesaric 
buscar otra vía- Y ¿cuál es ella? I^a 
de Progreso, pero como so encuentra 
cerrada en la calle de Aguacate, hay 
que volver a Empedrado. 
Se comprenderá, pues es de Impe-
riosa necesidad la apertura de la ca-
lle de Progreso, por ser de beneficio 
común, además de descongestionarse 
la calle de Empedrado, por que en-
tonces el público irá y vendrá por la 
de Progreso a San Juan de Dios y 
del Parque de este nombre, en linea 
recta al Parque Central. 
Gromcrsindo Sáenz de Calahorra 
Una capital como la Habana, que 
tanto ha mejorado, que hanto ha cre-
cido no debe tener calles cerradas, pn 
vándose del «iré necesario a loa ve-
cinos y menos a calles tan céntricas 
como de las que se trata, debiéndos e 
aprovechar la oportunidad que se 
presenta de abrirlas, pues deeputs 
que los dueños del terreno del excon-
vento lo fabriquen, sin dejar la faja 
correspondiente para la unión de am-
bas calles, tendremos que renunciar, 
para insecula seculorum a la tan 
codiciada apertura, y a morimos de 
consunción, por la falta de ventila-
ción, y entonces hay que decir que 
la salud pública es un mito, que pa-
diéndosele dar, se le priva de ella. 
Se dirá que como el que esto escribe 
es parte interesada, desea la apertu-
ra de la calle de Progreso, tíedtamej-
to que si, pero eso interés lo tengo 
como casero y no como vecino de d1-
cha callé, al igual que los de-más 
propietarios y vecinos de la mismaj 
no por que tenga ningún otro interés, 
ni participación de otra clase en i a 
apertura. Interesa muy mucho ai ve-
cindario, a la salud pública, por t i 
aire de que carecemos, por encon-
trase cerrada la calle y esa falta de 
ventilación, esa falta de oxígeno, una 
vez efectuada la apertura, nos vendrá 
desde el Parque de San Juan de D^os. 
atravesando la nueva via, hdóta el 
Parque Central, esa panacea, que 
nnsanchará nuestro3 pulmones y nos 
dará vida. 
¡Cuánto agdadeceríamos al Hono 
rabie señor Presidente, en vista de 
nuestras ma^ifestadiones, tomase 
nuevos informe3, y si algún funda-
mento ha tenido para vetar el acuer-
do del Ayuntamiento de la Habana, 
en cuanto a la apertura de la calle 
de Progreso, le sobran elementos y 
capacidad para enderezar lo torcido 
del expediente, disponiendo en deíi-
nitiva la resolución favorable para 
la salud pública, llegándose hasta la 
expropiación forzosa si fuese nece-
sario ! 
H A C E D E S A P A R E C E R T O D A S L A S ANEMIAS 
S ó l o cohtfené Vino generoso 
y fejtdo muscular de foros, sanos y rot>u«fot. 
Reconstituyeme activo, gran tónico. Provechoso a nino«. 
a las Jóvenes en la edad del desenrollo, a las damas que crlu? 
a las próximas madres,- a los hombres debilitados porei 
exceso de trabajo y a los ancianos. Alimenta al tuberculosa 
fortalece al convaleciente. 
TODAS LA8 FARMACIAS LO VENDEN 
L a b o r a t o r i o s do A . S . P a m i e s , R e u s , E s p a ñ a . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A R T I C U L O S D E P L A T A 
P a r a R e g a l a r a D o l o r e s . 
Tenemos nn lómense surtido, acabado de recibir. J a e p s de To-
gador, de Te, de Café, Poncheras, Fneotes, Soperas y otros de 
eran novedad. Es la mayor canildad jamás Importada en Ctibi 
y de muy alta calidad. 
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I n s t r u c c i ó n 
D E FRAÜDAC ION 
pÉD americano William H. Conford, 
Vecino de San Lázaro 474,. al salir 
ayer tarde por una de las puertas de 
los mutiles del Arsenal fué deteuido 
por un luspector de la Adaanafi quien 
al hacerle un registro le ocupó dos 
paquetes que contenían cigarros. Ma-
nifestó el detenido que esos cigarros 
se los había regalado el capitán de la 
goleta Rossepago y que no pretendía 
defraudar a la Aduana. E l juez de 
Instrurtión de la sección segunda que 
conoció de este caso dejó ?n libertad 
al detenido. 
CAIDA 
En el Hospital do Emergencias fué 
Bsistido Juan Pereira Castañer, espa, 
fiel, do 98 años de edad y vecino de la j 
Calzada de Vives número 172, de con- [ 
tusiones graves en la cabeza y cara i 
que se las produjo en su domicilio al 
caerse contra una mesa. 
ATENTADO 
E l vigilante nocturno Ceferino Fer-
nández Lorenzo, vecino de la calle de 
Sol número 72. procedió al arresto de 
Oraciano González Fernández, ospa-
fiol, de 34 años de edad y vecino de 
O'ReWly 72, porque al requerirlo por 
(estar durmiendo en la acera de la ca-
lle de Obrapía y Compostela frente al 
número 75 se molestó y lo injurió y 
el pretender llevarlo a la Estación lo 
agredió. Conoció del caso el juez de 
instru<^ión de la sfcccln pr¡ir0ra 
quien remitió al detenido al Vivac. 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer fueron procesa- 1 
dos Francisco Alemán Quiñones, alias 
Pufpita por un delito de imprudencia, 
señalándosele 300 pesos para disfru-
tar do libertad provisional y Andrés 
tFornfas, acusao de falsedad en docu-
mento mercantil con quinientos pesos 
de fianza. 
HERIDO 
Al estar clavando estacas para la 
construcción del nuevo puente de A*" 
mendarea, situado en la calle 7 y 24 
se produjo contusiones graves en la 
imano izquierda el obrero Guillermo 
Cutian Teone, de 28 años de edad y 
vecino de la calle de Ve'la.rde número 
3 en el Cerro, siendo asistido en el 
centro de socorro del Vedado. 
HERIDO G R A V E 
En el hospital nacional Calixto Gar. 
íofa, ingresó ayer para ser asistido de 
una contusión grave en el arco su-
perciliar derecho y otra en la región 
nasal el obrero José Pérez natural 
de Guanajay; de 66 años de edad y 
vecino de la calle de San Nicolás nú-
mero 20 quien en ese estado fué reco-
gido por ti vigilante 1270 en el inte, 
rior de la casa Máximo Gómez núme-
ro 327. Sepun manifestó uno de sus 
compañeros José Pérez se lesionó al 
caerse de una escalera. 
Anuncio 
O N D E N S E D 
^ Í L K M A I D B R A N D 
trade mar<. 
D E N S E D 
and L O N D 
( ü i i d e M a d a l e d i a í a J e c h e 
vecino de Estrella número 100 arran-
có. E l menor se había sentado jugan-
do con otros menores en el estribo 
izquierdo del auto, cayendo al poner, 
se en movimiento el carro bajo la rué 
da trasera. 
E l chauffeur quedó en libertad por 
estimarse el hecho debido a la impru-
dencia deí menor. 
HURTO 
Ante la policía nacional denunció 
José Fernández Silva, natural de Es -
paña, de 20 años de edad y vecino 
"de la primera posada que encuentre 
por la noch«", según manifestó a la 
policía, que se quedó dormido en un 
banco del Parque Central y al desper. 
tar notó que le habían sustraído el re-
loj, la cadena y el portamonedas, to-
do lo que aprecia en noventa pesos, 
sospechando que el autor del hecho 
sea un moreno a quen le d ic l i "Bi 
Italiano". 
HURTOS 
José Bruno y García, natural d̂  Es-
paña, de 48 años de edad y propieta-
rio y vecino del tren de lavado esta-
blecido en Trocadero 61, acusó ayer 
ante el señor juez de instrucción de 
1c. Sección Segunda a Angela Regue-
ra y Valdés. natural de la Habana, 
de 24 años de edad y vecina acciden. 
tal e Trocadero 69 de haberle sustral 
do de un escaparate cien pesos en 
efectivo. 
L a acusada confesó el hecho al vi-
gilante Manuel Espinosa de la Terce-
ra Estaioión y le entregó ochenta pe-
sos, diciéndole que soilo había sus. 
traído esa cantidad y no cien. 
Fué instruida de cargos y remitida 
al Vivac. 
E S T A M A R C A G A R A N T I Z A E L P R O D U C T O 
L O S R E N O M B R A D O S M O T O R E S D E P E T R O L E O 
D I E S E L ( L E G I T I M O S ) 
• A , 
S e f a b r i c a n d e 2 5 a 3 . 0 0 0 H . P . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a v a r i o s m o t o r e s d e S O y l O O H . P . 
S i q u i e r e t e n e r u n b u e n m o t o r , p i d a p r e s u p u e s t o s a l o s 
Ü N I C O S R E P R E S E N T A N T E S P A R A C U B A 
J . F . B E R N D E S a n d C O . 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 2 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 5 0 0 . 
DENUNCIA 
José Vegara Navarrete, vecino de 
San Mariano número 33, en la Víbora, 
acusó a Manuel Barba, vecino de la 
Avenida de Italia número 72 de ha. 
berle entregado un check contra el 
Banco Internacional por la cantidad 
de setenta y dos pesos que 'le adeuda-
ba y al presentarse en dicha instita 
ci6n se enteró que no tenía fondos en 
la misma, pór lo que se considera 
perjudicado. 
INTOXICADO 
E n la casa de salud L a Purísima 
Concepción'' ingresó ayer Antonio Bo-
rrajo Conde, vecino de Velázquez it-
mero 9, procedente del central Hertír 
en Coisolación del Norte, para «r 
asistido de graves sfnomas de latoíi, 
cación por substancia tóxica, sin qa» 
se tengan otras noticias del hecho da. 
da la gravedad del enfermo. 
PREVARICACION P 
L a señora Angela Avila Pita veci-
na de la calle de Patrocinio esquina 
a Revolución; en una denuncia que 
formuló ayer en 'Ja octava estación de 
policía manifiesta que hace varios 
días el camión 3281 que manejaba Se-
gundo Rodríguez Larrea, vecino de 
la Calzada del Cerro número 542, se 
fué contra la casa propiedad de la 
denunciante situada en la calle de 
Cádiz número 36 causándole graves 
desperfectos e interviniendo en este 
caso el vigilante de la policía nacio-
nal número 1628, y como üuiera que 
este vigilante no ha dado cuenta de 
la OiCurrencia a la Estación de Rdli-
cía correspondiente nt a ninguna otra 
estima que ha incurrido en un delito 
de prevaricación. 
F A L S E D A D Y E S T A F A 
E n la tarde de aver fué detenido 
por la policía, judicial, Emilio Til . ve-
cino de, la callte J entre 9 Y U- siendo 
presentado ante el juez de instrucción 
de la seicción tercera, acusado de un 
delito de falsedad en documento mer-
cantil, liste individuo falsificando la 
firma de un señor de apellido Goya 
presentó en el Banco del Canadá dos 
checks uno por valor de 96 pesos y 
otro por 10,780 pesos correspondien-
tes al Banco Segurjtv Commercial 
Savings Company, de California. Des-
pués de ser instruido de cargos T i l 
fué remitido al Vivac. 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
Bl doctor Senil, médico de guardia 
en el centro de socorro del primer dis- j 
trito, asistió ayer de la fractura de 
i a pierna izquierda al menor Emilio 
Valdés Díaz, natural de la Habana, 
de seis años de edad y vecino de Fac-
toría número 31, quien manifestó a 
la policía que la lesión que presenta! 
la recibió al caerse de uno de los es-
tribos del automóvil 5396 frente a su 
domicilio, en los momentos en que el 
chauffeur Emilio López Piñón, natu-1 
ral de España, de 30 años de edad y | 
E x c e l e n t e s N o t i c i a s . 
P a r a T o d o s . 
Loa que saíren enfermedades de la PleL 
D. D. D. es el rran remedio p&ra to-
das las enfermedades de la piel. Con-
tiene Chlorbatol, un elemento de in-
apreciable valor para la cura de esta 
clase de enfermedades. 
Chlorbutol es uno de los más podero-
sos y costosos elementos conocidos por 
la ciencia para la cura de enferme-
dades de la piel. Antiguamente, solo 
expei médicos usaban este precioso 
elemento en forma de mixtura siendo 
sus resultados nuloe 7 en cierto modo 
peligróse», f ero desde que un afama-
do especialista de la piel, descubrió la 
Prescripción D. D. D. para la cura de la 
F.iema, todo lo referente a esta dase de 
enfermedades ha cambiado de aspecto. 
Por su sola bondad, este medica* 
menl»' se ba hecho de reputación mun-
dial y su solo nombre significa Salud 
Recuperada. Su costo es ta* barato 
que casi resalta regalado. En su com-
posición entran: Chlorbutol, aceite 
calmante de piróla y timol. Esto sabia 
combinación explica por si sola el 
maravilloso éxito alcanzado en tan 
corto lapso de tiempo por la Prescrip-
ción D. D. D. Basta aplicarla para 
experimentar un alivio inmediato 
que se transforma en una pronta 7 
segura cura. 
D. D. D. no es ma pomada, es nn 
liquido que penetrando a través de los 
poros, destruye radicalmente loa 
gérmenes de la Ezema. al mismo 
tiempo que higieniza la piel. No hay 
pomada que pueda dar un resultado 
eficiente, este liquido reiyeKe la cura 
de las enfermedades de la piel. Cual-
quier enfemedad, ya sean granos, roo» 
.lias, costras o otra de esta naturaleza 
desaparecerá completamente usando 
para su cura la Precripción 
D . D . D . 
Hr. .Manuel Johnson. 
Dr. Erneitü ttsrf 
P o d e r o s o s c o m o / a N a c i ó n q u e l o s P r o d u c e 
No Compre Camión Sin Visitar Nuestra Exposición 
E x i s t e n c i a e n T o d o s l o s M o d e l o s 
A r t u r o A n g u l o & C o . 
M o n f e N o . 4 8 3 . T e l é f o n o M m . 
^4356 J.d.-23 
PRtN'CIPIO Di< INCENDIO 
E nel taller de lavado E l Habaarn 
de los señores G. Núñez y Compañú 
establecido en la Ca¡lzada del Cerro 
número 542, ocurrió a las doce y tmi 
ta de la tarde de ayer un inceadio 
que destruyó una caseta que cilitli 
en el fondo de la casa y donde se en-
contraba un gasómetro de BlauTGai 
que se usa en el taller para ca'lenta: 
las planchas. E l incendio según el op« 
rario Ginés Martínez, ocurrió debid» 
a que él pasó oon una botella del d. 
tado gas por un sitio donde habla u» 
esioapo. E l fuego fué apagado por los 
bomberos. Los daños se aprecian e» 
cien pesos. No hay seguro de ningún» 
clase. 
INTOXICADA 
En el terfeer centro de socorro T 
por el doctor J . L . Sánchez, fué o h 
tido ayer de graves síntomas de i1"-
toxicación por ia luz brillante la ri-
ña de año y medio de edad, Natividail 
Vázquez, voenna de Ciénaga y Sam» 
María. 
M U E R T E MISTERIOSA 
Bl vigilante d© servicio ayer a im 
cuatro de la tarde en la calle de M&r 
rique encontró en la cuadra de '̂a 
calle comprendida entre las de Sa» 
José y San Rafael a un individuo ti. 
rado sobre la acera de los números ̂  
parea, quien estaba rígido, tenlendi 
una botella como de vino asida cpn 1» 
mano derocíha 
Conducido al Hospital de Bmen'" 
ciaa, el médico de guardia cetü&d 
qu© era cadáver, pero sin predaar Im 
causas de su muerte. 
Posteriormente la policía supo ̂ ' 
e(l sujeto hallado se nombrabs Pe^ 
Cayetano Valdés, natural de la Hal»-
n*, da 52 años do edad, oarbero 7 * 
olno de Salud 175. Créese CU" hvt 
muerto Intoxicado. 
Bl cadáver fué remitido al ífeciwv 
mió para la práctica de la cormT0'-
1 diente autopsia. 
D e G u a n a j a y 
Maro. 21. 
XOTAS TABACAI.KHAS 
Plíru* msjorando la aitunclón ^ 
oscogedoitiB do tabaoo en Rima "* 
loca Hilad, al establecer m-a n'Jfl1̂  
r' Bida el ieñor José Suáre» y ComP16. 
frente ds U cual se baila el B**or i*** 'aabel Cru«, cotnpeter.tíslmu en ^ 
te ramo .1e la BOgnnda In'Jtwt11* 
I.a cosecha del «ño attiial. « b ^ 
a juzgar por 3o que heiuoj Tlsto -J' 
evcoglda mencionada aartor Juárez. "V 
tabaco de partido t tapa del To»^.0, 
re, es íibnn Jante y de escelenfí "V^ 
l ndiendo aflnnars ! qu^ dicha e^JS^ 
está haciendo por lo alto y «crw 
loKíimcnte limpia. , , 
Mocho nos eatlsface C&r *9t*' 
padems noticia», y «obre tc(io,.',¿ 
f.fio prftxlmo vnelra a esta loealM«a 
su eicoglda el aertor fuiifi*. P»*' a1, 
rhc trabajo y buenos J"™;'!'*. e> 'f, V 
necesltan en este pueblo los obrer" 
D e M a t a n z a s 
2l-
Anoche dej.5 í e «xlr.lr, repenttn»*'.', 
nnestro querido acileo el 
CelJa". -rronlsta «odal de ¿f 
E l Joren Celjas en est lm-idí^/ ' 
<;>ta socl^'a/l por su .-arfeter aft*» 
f^rlfloso. Bra nn amlco noble T 
ro; i,n compafiero leal y consee^»- . 
r,l^nMp'?raJa ""«rte ha cansado & 
rundo sentimiento en era 'oe,<iZ-. 
donde aozsba de la estlnuddn y «P'" 
il que . ^ ^ ¿ e t ' 
tfl 
iranio 01 düm» • i - - m ^ 
.„ "El Liceo.' en el «la« »«m<l «•Jfr 
querco corapafiero^ del ího [¡ l- m n . ^ . „ el °" 
aqne que le prlrd P^03^,. ^ 
lento y despuí» ¿"r**^** 
rescaño en paa el tfH*** ^ 
t correcto y *¿ n***1* 
in.Tlarea el teaümonlo «Je 
sentida condolencia-
BBPARTO !>« V 
Ayer ae ^ S í i ± ^ Insc^, el reparto de 1^ ^ el C»n^ ,s 
niños que 1"* ^ " ^ " d l m o a 
de Maternidad «le quo W ^ 
tira corr-.-ipondencia. . r0 hioT El simpAtlco acto "tnre 
rr>do y i n i - n ^ ^v¿x&&Sf^ 
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m m m m m m m m m m m í m m m á 
A t e n d i e n d o a l a c i r c u n s t a n c i a d e s e r a q u í ú n i c o o i n s u -
p e r a b l e e l a r t í c u l o q u e l a s p r e s t i g i a , m e r e c e n f i g u r a r e n 
C u a d r o d e H o n o r l a s e n t i d a d e s s i g u i e n t e s : 
E n p í a n o s e i n s t r u m e n t o s d e m ú s i c a , l a c a s a e d i t o r i a l d e 
A n s e l m o L ó p e z y C í a , 
S . e n C , O b i s p o 1 2 7 
E n a n t i g ü e d a d e s y c u r i o s i d a d e s a r t í s t i c a s , l a j o y e r í a d e 
C A R B A L L A L H n o s . 
S a n R a f a e l , n ú m e r o s 1 3 3 y 1 3 5 . 
E n m o d a s p a r a c a b a l l e r o , e s p e c i a l m e n t e c o r b a t a s y b a s t o n e s , 
L A R U S Q U E L L A 
d e l C h a m p i o n M o y a , O b i s p o 1 0 8 . 
E n t e l a s b l a n c a s , c o n e s p e c i a l i d a d L e n c e r í a , 
E L L A U R E L 
R a f a e l B a n g o , H a b a n a 1 0 7 . 
E n c i g a r r o s y t a b a c o s f i n o s , 
R O M E O Y J U L I E T A 
n o m b r e q u e g o z a d e f a m a m u n d i a l . 
E n c o r o n a s d e b i s c u i t , 
C . C E L A D O Y C I A . 
c u y a f á b r i c a e s t á e n L u z 9 3 . 
( P u b l i c i d a d S e l e c t a d e Z a u s ' 
FÁGFWA D O C E D I A R I O D*. U M A R I N A Mayo 23 de 1920 J ^ O LXX 
J a i - A l a i 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° $ 4 . 1 3 
2 ° - $ 3 . 2 7 
Q U I N I E L A S 
J a $ 3 . 7 7 
2 a $ 5 . 1 6 
SABADO 22 DE MAYO 
Por indisposición del bravo Milla" 
iio se juega el partido de 25 tantos 
enunciado. Lo jugaron los blancos Lu 
ció y Ermua, contra los de azul, Or. 
•tlz >' AlVrdi . Igualaron en una para 
.darse las buenas u que calurosas no-
ches. 
Y después todo azul; azul el domV-
nio; azul! el tanteo y el tanto del co-
bren sabroso azul. Sencillamente azul, 
porque, caballeros, los dos azules se 
atracaron como dos maestror, con la 
pelota y se largaron al sufrido, si 
<iuo también mudo Ermua. una paliza 
que salió de la cancha hablanco sólo 
y en inglés. 
Lucio o esturo duermes toda la 
primera quincena o no supo donde 
sadaba; cxiando se enteró tie que es. 
taba jugando un partido a cesta con 
pelota fina, metift el hombro y ayu. 
<l.indo a Ermua lojró quedarse en el 
tanto 19, que no es quedar mal. Erróla 
•.iguantó de una manera admirable. Y 
Iob verdes estuvieron hechos dos pa. 
paitos santos. 
Boletos blancos: 4S3. 
Pagaban a 13.35-
Boletos azules: 344. 
Pagaron a |4.13. 
p r a d o j U L L O A y G Q . P R A D O 3 y 5 
L A . M A 5 C O M P L E T A - Y h r J O D A T t n m r m A G E n O I A D E A U T O h O V I L E S 
Primera quiniela: 
Ttos. 
Ortiz. . . . . . . 5 
Elola Menor. . . 1 
Alberdi. . . . . 5 
liUcio. 3 
Brmaá 4 
Higinio. . .* . . 6 

















De 30 tantos. Salen a disputarla: 
Blanco: Gabriel y Machín 
Azules: Petit y Li?árraga. 
Pelotean. Se igualan en una. T re. 
piten en tres y cinco jugando bonito. 
"Carga Gabrielito y sobre carga do» 
Santos y nos encontramos con que no 
hay contrarios. Petit fatal y pifiando 
todo lo que entra y el Ponente sefior 
Lizárraga dejó la ponencia en la fon-
da; flojo, mal colocado y de contra 
dando cantiiiazos de pecho. Y los 
blancos subiendo, volando, por los es' 
pacios etéreos. 
Petit se compone. Lizárraga manda 
a buscar la ponencia, y se la traen, y 
ambos dos ponen a mirar al arcángel 
y caen sobre Machín como par de ti-
gres. Los blancos no suben; los azu-
les se acercan y hastaj se aproximan 
fraguando un pánico horrible y po. 
niéndose en 20 por 23. Pero Machín 
no Se deja querer, vuelve a la sobre, 
carga, da ingreso a un delantero y se 
monta en el 30, abandonando a los 
azules en 22. L a composición de estos 
resultó nada más que un ra&l re-
miendo. 
Gabrielillo muy bien en el peloteo* 
manco en el saque. Los dnfT̂ &znle* 
mal y desgraciados. Machín excelen-
tísimo pegante. 
Boletos blanco: 1071. 
Pagaron a $3.27. 
Boletos azules.- 803. 
Pagaban a $4.26. 
nBOurau 
n 
1 < l i ^ - - m / M 
i 
A U T O r ^ O N / l ú E - ^ 
P A C K A R D - C m n D L E R - G L E V E L A n D 
P M j K A R D F " C D E R 
T A L L E R E S D E : M E C A n i G A , P Í T Í T U R A . T A L A B A R T E R I A Y 
R E P A R A C I O n D E A C U M U L A D O R E S . V E f l T A D E A C G E 5 0 R I Q 5 , 
P I E Z A 5 D E R E P U E S T O Q 0 M A 5 Q O O D R I O n Y A C U M U L A D O R E S 
¡ f W I T A h O S C O R D I A L M E n T E A Q U E V I S I T E h H U E S T R O 5 A L O n 
E X P O S I G I O n A B I E R T O T O D O E L D I A Y D E : S A 1.1 D E . L A H O O f l E 
V I D A O B R E R A 
Segunda Quiniela-
Ttos. 
Amoroto. . . . 6 
Gómez. . . . . . 1 
Machín. . . . . . 2 
Gabriel-. . . . . 2 
Petit Pasiego." j (( 
Lizárraga . . . . 0 

















BOMPSOO, 2S T>E ^fAYO 
FUNCION A L A 1.112 
Primer Partido, a 30 tantos 
Cecilio y Larrinaga, (Blancos.) 
Baracaldés y Abando, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 
dio. con 8 pelotas finas. y me-
Prínura Quiniela, a C tantos 
Baracaldés, Ortíz, Abando, Cecilio, 
Ludo y Larrinaga. 
Segundo Partido, a SO tantos 
Trigoyen y Martín, (Blancos.) 
Kgulluz y Teodoro, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
Sesmnda Quiniela, a tantos 
Cazaliz Mayor, Martín. Gómez, 
Egulluz, Altamíra e Irigoyen. 
E l Comltó Conjunto de la 
del Tabaco 
Industria 
Celebró anoche la Junta acostum.. 
brada, de los sábados. 
Se di6 cuenta de los Informes reci-
bidos de Tampa, sobre la huedga, que 
allí se desarrolla. 
Seguín dichos inflwmea, tei pefioT 
Pendás llevó dos dependientes: los 
señores José Díaz Rozas e Ignacio 
Suárez, para que recolectaran depe». 
dientes para romper la huelga, los 
que fracasaron en tal empeño. % 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO M DR. M. P. PECRY 
es una mediana; no sim-
plemente aceite de castor aroma-
tizado. Por eso 
UNA SOLA DOSIS BASTA 
Atica a Uj Lombrieti y U Teni» en fu 
centro y Ui echa fuera con (ua criaa. 
Favorece el funcionamiento uJudabíe 
4d eafómafo y 4e los mteitlnos, 
Corrin los trastornos digestivos causa. oes por las lombrices. 
L a recaudación de esta semana 
Los cálculos hechos sobre la recau 
dación de los gremios de 
auxiliar a los huelguistas 
ascenderá a unos 12,000 pesos en la 
semana terminada ayer. 
Todos los gremios de la industria 
representados en el Comité contribu, 
yeron en la cantidad estipulada en 
sus asambleas, o acordada por los 
*'re£erondum.' celebrados entre los 
asociación. 
se leyó ung. comanicaclóa. 
Donar cincuenta pesos al compañe-
ro Carlos López, miembro de la 
Unión que se embarca enfermo en el 
vapor correo próximo a zarpar para 
España 
Fueron designadas las comisiones 
de glosa de los BaDances leídos y la 
de propaganda, compuesta de. seis 
miembros. 
Se aprobaron varios ingresos y re-
ingresos de asociados, terminando la 
Junta a las doce de la noche. 
de Camisas y driles en Angeles y 
trelUa. 
Bs-
Mfdldas contra los alquileres 
E l Comité Ejecutivo del ramo de 
construcción, aprobó una moción tra-
tando deTi problema de los alquileres,' 
la que será sometida a la próxima' 
asamblea general del Sindicato. 
En dicha moción se propone fijar un 
alquiler proporcional por zonas, y de 
acuerdo con los metros cuadrado^ de 
, las habitaciones., y que ningún miem. 
,9ta' para j ̂ )Vo sindicato pague mayor cantl-
de Tampa^, dad ^ la que £e estipule. 
Otro de los considerandos, de la 
moción propone que se pida la adhe. 
sión de todos los gremios al acuerdo 
del Sindicato en las medidas que este 
adopte en el asunto de los alquileres. 
Los Dependientes de la Industria del! -
tabaco 
En su última, asamblea acordaron 
posponer las peticiones aprobadas, 
para mejor oportunidad. 
Contribuir para la huelga de Tam. 
pa, con un peso los dependientes que 
ganan noventa pesos, y dos los que 
perciben mayor sueldo. ^ 
Los Planchadores 
Hoy a las ocho de la mañana cele-
brarán una asamblea los plantadores 
Los dependientes de cafés 
E n su Junta de ayer, aprobaron los 
I asuntos administrativos entre los 
i cuales figuran los Balances de Marzo 
' y Abril. 
Se acorde facultar a la Directiva 
para que acuerde la cantidad que de-
ben de aprontar para los huelguistas 
de Tampa, de cuyo comité de huelga. 
Suscríbase al DIARIO L A MA-
RINA 7 annnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
£ L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O f í R I C O 
i 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L ESTREÑIMIENTO 
D O L O R D E C A B E Z A 
L A B l U O S I D A D 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S 
E L Ü A L D E B W G H T 
L a Federación de Obreros del ramo de 
la madera de la prorlncia 
De acuerdo con los acueroos toma-! 
dos por la Federación, se pasó una 
comunicadión a los patronos, dueños 
de talleres, firmada por los secreta-
rios de la Federación señores Rufo 
y Modero por la cual se pide a l08 
talleres y depósitos de maderas y 
cajonerías de envases^ barándolo en 
los altos precios de los alquíleles y do 
los artículos de primera necesidad. 
L a speticiones aprobadas por la 
asamblea de la Federación según las 
Bases discutidas en la misma son las 
siguientes: 
Primera; A partir del día 31 i'e Ma-
yo se aumentarán los sueldos y Jorna-
les en la siguiente forma: Los que ga-
nen un sueldo o Jornal mayor de 150 
pesos, se le aumentará un 15 por 100. 
Los que devenguen un Jornal o sueldo 
menor de 150 pesos, se j e tlmenta-
rá un 20 por 100. 
¡Los que devenguen un Jornal o 
sueldo menor de 150 pesoh, se le au-
mentará un 25 por 100. 
Segunda: Esta colectividad ha acor 
dado dirigir una exposición a la Sá. 
mará y Senado de la República pu 
diendo el aumento de los derechos 
arancelarios a Ta cadera que viene 
elaborada; y esta colectividad solici-
tar de loa talleristas el apoyo, por 
creer que resuta perjudicial tanto a 
los obreros como a Dos patrolos. 
Tercera: Por ser necesario dar 
cuenta de su respuesta a la Asamblea 
General que se celebrará ©1 día 29v 
le rogamos envíe su contestación el 
día 27 de Mayo. 
También participan en su escrito, 
que para el personal a Jornal, regi-
rán los aumentos desde el lunes 31 de 
mayo de 1920. Para el personal a 
sueldo desde el día primero de Junio 
del mismo año. 
E l Gremio de Dependientes de Tfveres 
Hoy celebrará Junta su Directiva, 
en Animas 92, a las 7 de la noche. 
Se tratará de la Ley del Cierre, y 
se discutirán otros asuntos de interés. 
C. A L V A R E Z . 
m 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o t 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 81 . T e l é f o n o A - 7 7 5 3 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
M A L E T A S D E CUERO T F I -
BRA D E $2.00. HASTA $75.00; 
M A L E T I N E S , C A R T E R A S PA-
R A DOCUMENTOS, B A U L E S 
CAMAROTE, E S C A P A R A T E T 
D E BODEGA. 
V E A NUESTRO DEPARTA-
MENTO D E EQUIPAJES. 
L A A C A C I A ' 
A. D E SIMON BOLIVAR, 1« T 
18 (antes REINA) . ESQUINA 
A R A T O . — T E L E F O N O A-1412. 
M. F E R V 4 V D F Z T C a , S. •» C. 
C4294 14.t-18 
H O T E L 
" S A N R E M O 
C E T T R A L PARK W E S T 
74tlL.7«li. Sts. IfETf T O R I L 
En esta parte del año reenrren 
con más fuera a Nueva York via-
jeros de los puertos de Cuba y Sur 
América. 
ES Hotel "San Remo" se halla 
entre loe que brinda» la más re-
finada atracción de la dudad, do-
minando el pintoresco la^o del 
Parque OentraL 
Bolidtem folleto. Predoe mode-
rado». Servido incomparable. 
Administrador propietario, 
Edmnnd M. Brennan, 
— i 
Y A A B R I O S U S P U E R T A S 
L A C A S A D E L P U E B L O 
E G I D O 1 8 . 
E n e s t a c a s a e n c o n t r a r á U s t e d 
u n e x t e n s o s u r t i d o e n a r t í c u l o s 
n a r a c a b a l l e r o . 
R o p a b a r a t a p a r a O b r e r o s . 
D i Á K i O ú t i j í í iaAÁíuA mayo 23 de 1920 l A t s l i l A itV.C<L£i 
E l C o d e s o d e H i s -
t o r i a y G e o g r a f í a 
H i s p a n o A m e r i c a n o s 
1 p.e.idente del Comité del Con. 
« ^ S c a ^ o se celebrará en Se-
^ • ^ r c l aúo próximo, nos remitc la 
^ i r " d e l D I ^ I O D E L A 
MA^1^'so de Historia y Geogra-
. ^ ¿ ¿ S e r f c a n a s . celebrado en 
^ n í l í n abril de 1914. con motivo 
§ " 1 conmemoración ncl descubrí-
I E T 
d e l o t 
EL 
a n R t -
A - 7 7 5 6 
la hp! Mar del Sur, dejó deslgna-
7 ' - ^ C o m i s i ó n permanente a la que 
^ J ^ e confiar el encargo de prepa-
iab01Ia nuevo Congreso, que debía 
^ " c e dos años más tarde en la 
.Tonada Capital, coincidiendo con 
* Exposición que en la misma se 
prrCCEuerra que estalló tres meses 
,,¿5 v que por espacio de cuatro 
d*V ha perturbado al mundo cutero 
•*» iustificada causa de que la Conu-
•nJ oermanente aplazase sus traba. 
8 Los "horrores de la lucha en 
V** nartcs, la preocupación, la in-
• tud y el malestar que reinaban 
Ĥi6 en los países no beligerantes, y 
i dificultad de las comunicaciones, 
l^hrían hecho inútiles todos los ea-
íjerzos que aquélla realizase para lie. 
« r su cometido. 
Por fortuna, la guerra ha termina. 
h». reanúdase, así en la esfera inte-
lectual como en la material, la labor 
Uernimpida por la sangrienta con, 
renda, y l03 pueblos se aprestan a 
reconstituirse, dando más importancia 
. a ios vínculos políticos a los la* 
108 forjados por la comunidad de orí. 
.en En estas circunstancias, y en 
«resencia de la resurrección de to-
das las actividades, la mencionada 
Comisión permanente ha creído llega-
do ef momento de cumplir su misión, 
nombrando al efecto un Comité que 
prepare la celebración del segundo 
Congreso de Historia y Geografía. 
Con arreglo a lo acordado por el 
Congreso de 1911, el que ahora se con. 
toca habrá do celebrarse en Ssvilla, 
procurando que coincida con la E-po. 
lición hispanoamericana, y compren-
derá, no sólo la época colonial, sino 
la pre.colombina. Aquella primera 
condición obliga a señalar ¡a prima-
vera de 1921 para la celebración del; 
Congreso, puesto que en esa época I 
Undrá lugar, según todas las proba. ¡ 
bilidades, la inauguración de la Ex--
poílcifin; obligándose desde ahora el • 
Comité á notificar oportunamente a 
loa señores Congresistas cualquier/ 
cambio que en esto pudiera ocurrir,! 
así como los días en que tendrán lu- j 
•gar Las sesiones. 
Señalada, con las reservas dichas, 
la primavera de 1921 para la celebra-
ción dol II Congreso de Historia y 
Wegrada fc^spaiioamerífc V s , coinol. 
P R O T E J A S U A Z U C A R , 
C U B R A L O S T E C H O S D E S U S A L M A C E N E S C O N L A 
P L A C A T E R N O L 1 T P L A N I O L 
m 
e l m á s resistente, e c o n ó m i c o , incombust ib le , i m p e r m e a b l e y d é m e n o r 
peso , de todos los techados conocidos . 
H e m o s instalado nuestro techado e n los Centra l e s , A u s t r a l i a C i e g o 
d e A v i l a , S a n V i c e n t e , C a r a c a s , A m i s t a d , Merced i ta , T o l e d o Orozco , ' 
L a V e g a , N a r c i s a y H e l i a . 
ENVIAREMOS CATALOGOS, DIBUJOS Y .PRESUPUESTOS ~A~ QUIEN^JU»>ipA. 
P L A N I O L Y A L E M A N Y . S . e a C . 
M O N T E N Ü M . 2 6 0 T E L . A - 7610 , 
á 
o ' 
rianas y de las Filipinas, en Marzo mientos do su propio patriotismo, y sen, con plena libertad, aquollos otros 
de 1521; y la llegada a Sanlúcar» el teniendo en cuenta que nuestros des. temas relacionedos con el objeto quo 
G de Septiembre de 1522, de Ta nao 
Victoria, que mandaba Elcano, y era 
el único buque de la flota de Alaga-
ste con el IV centenai-io de tres iiaues que había logrado salvarse, y 
1 primero que.dió la vuelta al mun-
do. 
Y" como La Real Academia de la His-
)sos acontecimientos, de los más 
memorables en la serie casi sin nú-
mero do los que constituyen la sin 
igual epopeya inficiada por Colón en 
lili, Ksos tres hechos son; el des. 
cubrimientos en América y nuestros a todos había reunido, así también en 
descubrimientos en Oceanla fueron el Congreso de 1921, el honrar la me-
resultado de una misma empresa, rea- moria de Magallanes y de Blcano, nt 
lizada al propio tiempo por los mis. podrá ser obst culo para que se plan 
mos hombres, y que por espacio de teen y discutan cuantos asuntos sus. 
más de medio siglo las Filipinas de- citen los concurrentes a esa Asam-
pendieron del Virreinato de Nueva blea, relacionados con la Historia y 
toria y la Real Sociedad Geográfica España, el Comité invita, a loa seño- la Geografía del Nuevo Mundo- del 
han recomendado al Comité que con 
cubrimiento y paso de la escuadra tribuya, en la medida y en la forma 
española el 27 de Noviembre de 1520, 
por el peligroso Estrecho que recibió 
d nombre de .Magallanes y puso en 
comunicación el Atlántico con el Mar 
del Sur; el descubrimiento de las Ma-
que estime posible y conveniente, a aquellos magnos hechos 
res Congresistas a que rindan un ho- Nuevo Mundo que no es sóUo la Amé-
menaje a los gloriosos autores de rica, sino también las Filipinas, per-
la conmemoración de esas tres bri. 
liantes páginas de nuestra Historia 
c olonial, aceptando esa recomendación 
quo responde también a los requeri-
que aquéllas y éstas formaron uu to. 
A Q U A D E : V I L A J U I Q A 
Q f c R O n A - G A T A L U M A 
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Pero así como en el Congreso de do: las Indias españolas. 
1914 la celebración de la incompara- Cumpliendo, pues, los acuerdos del 
ble hazaña de Vasico Núñez no pudo Congreso de 1914, y estimando qu(> 
impedir que los Congresistas aborda, ahora más que nunca importa robus-
, — . . • • . tecer los lazos que la comunidad de 
la raza ha creado entre todos Jos 
pueblos de origen español, el Concité 
tiene el honor de dirigirse a los Cen. 
tros culturales y a los hombres de 
ciencia de la Pesínsula, de la Améri-
ca española y del Archipiélago fili-
pino, Invitándoles a inscribirse co-
mo miembros del Congreso para es-
tudiar juntos con el pensamiento 
puesto en las glorias comunes y con 
el alma abierta a las mismas espe-
ranzas de mejoramiento y de progre-
so, nuestra Historia y nuestra Geo. 
grafía. 
Madrid, 30 de Junio de 1919. 
E l Académico de la Historia, Se-
cretario General del Comité, Jerónl. 
mo Bécker. 
Eí Director de la Academia d« la 
Historia, Presidente del Comité, ¿1 
Marqués de Lanrencjn, 
BASES A QUE HABRA B E AJTS-
T A K S E LA C ELEBRACION B E L 
COJfGEBSO 
E l Congrego de Historia y Geogra-
fía hispanoamericanas se celebrará en 
Sevilla, procurando que coincida con 
la Exposición que se proyecta en di-
cha ciudad, en la primavera de 1921. 
E l Comité se reserva el derecho de 
fijar definitivamente la fecha, que se-
rá comunicada con la debida oportu-
nidad a cuantos se hayan inscrito co-
mo Congresistas, 
I I 
Al Coogreao podrán concurrir: 
lo. Delegados de los Gobiernos de 
España y de los Estados americanos, 
y de las Autoridades superiores de 
Filipinas. 
2o. Delegados de las Corporaciones 
científicas y literarias de dichos paí-
ses. 
3o. Individuos que deseen tomar 
parte en las taieas del Congreso y se 
inscriban personalmente. 
4o. Señoras e individuos de las fa. 
milias de los Congresistas de los tres 
grupos anteriores, que se considera-
ren como Congresistas agregados o 
adherentes. 
I I I 
Los Congresistas efectivos del gru-
po lo. no satisfarán cuota. Los del 
2o. y 30. abonarán la de 10 pesetas. 
Los Congresistas agregados pagarán 
cuota de 5 pesos, y todos necesitarán 
proveerse de la correspondiente tar-
jeta que acredite su calidad de Con. 
gresistas, la cual deberán solicitar en 
el adjunto ''Boletín de inscripción". 
TV 
Todos los Congresistas tendrán voz 
y voto en el Congreso, excepto los 
agregados, que disfrutarán, sin em-
bargo, de todas las ventajas concedí, 
das a loa efectivos respecto a bonifl-
cacionea en viajes por tierra y mar, 
y en todo cuanto suponga reducción 
do gastos de viaje y alojamiento. 
1 
Los Congresistas efectivos, o sea 
los de los grupos lo, 2o y 8 tendrán 
derecho a presentar comunicaciones o 
informes escritos sobra puntos de 
historia y geografía de América y del 
Archipiélago filipino, referentes a la 
época de la soberanía española en 
aquellos países y a la anterior al des. 
cubrimiento. 
No se admitirán trabajos sobre pun. 
tos dé historia y geografía relativos a 
a la jruerra de independencia y Esta, 
dos independientes, ni sobre territo. 
ríos o pueblos a que no llegó la ac-
ción o la influencia española. 
V I 
E l Congreso se dividirá en cuatro 
Secciones: 
l a . Pre-española (común a Améri-
: - l a g n n . n r e s l n 
L a e s p e r a n z a m i s ¿ r a n d a d a l a R e p ú b l i c a . 
Los nifios de hoy son los ciudadanos de mañana. Ellos constituyen la esperan» mayor de la na-
ción. No hay labor más Importante ni deber más noble e Imperativo, que el convertir los niños y Jó-
venes de '.a actual generación, en loa más perfectos ciudadanos. Cada día notamos máa la necesidad de 
hombres y mujeres inteligentes, bien preparados, llenos de fuerza cívica y moral, que tengan pen-
samientos y acciones propios. Solamente una pequeña parte de esta educación, se obtiene en la escue-
la. Tres cuartas partes deben ser adquiridas con lectura, conversaciones, entretenimientos y ocupacio-
nes a propósito en el hogar. 
" E L TESORO DE LA JirVENTÜB'» es la más completa obra <U educación, para dentro y fuera del 
hogar. Con más de 10,000 Insxruc tivas láminas e interesantísimos art ículos que proveen a los niños, 
de todas las cosas que ellos necesitan y desean saber, en claro y sencillo lenguaje. Es el primer libro 
do referencias que realmente encanta al niño, con él au Imaginación crece, las facultades van desa-
rrollándose con asombrosa rapidez, encaminándolas a los más amplios campos de la sabiduría útil. 
l i n a ¡ D v a r s í ó Q p r o v e c l n s a 
La edneaclón del joven llegará * tener un 100 por 
ciento de gran beneficio, que es h.)' para toi.'o buen 
ciudadano, de absoluta aecesidad. Hace den años, uu 
caballo 7 an carro d a todo lo qu» habla del sistema 
de lineas marítimas y ferrorlarlai que cubren el mun-
do, j con la electrlcl'J»d podemos fácilmente hablar de 
un confín a otro del planeta, de manera rápida 7 ma-
ravUIew. 
El Joren de ayer Bolamente necesitaba aaber leer, 
escribir j contar un poco, para ol tener cdtnodamente 
una poslcifin en la vida. Hoy él necesita de todo el 
mejor equipaje Instructivo qne usted puê a darle. 
Bn números redondos: ¿Cuál es 1* inerte del Jo-
ven actualmente, para ganar con ifccllld.id éxitos en 
•u vida? Sin odncaclfln, él tiene una probablll'ed con-
tra 180,000; con una educaclén medlu^a, 20 probabilida-
des: con una bnena edneacl6n, 87 probabill'Ades; con 
nna esmerada 'ducadén. 800 probabilidades; con el "Te-
soro de la Jmentud" en el hogar, todas las probabili-
dades. Bl 'Tesoro" no es un ludo, es de absoluta ne-
cesidad. Ea una lnTersl6n qne parará dividendos du-
rante la vida del poseedor. 
W . H . J o c k s o n C a l í a 6 2 , e n t r e O ' R e l l l y 
y E ü n e j r a d o . - H a l i a n a . , 
T e l é f o a i A . 9 3 3 5 . A p i r t a d o 2 1 2 9 
Con curiosidad principian todos los conocimientos. 
¿Sabe usted de algún asunto acerca del cual, su nlfio 
no le haya preguntado una docena do veces? Permíta-
le preguntar ceánto él quiera y eUé seguro de que 
la contostacifin que te le dé sea correcta. SI nrted de-
sanima o engafla la curiosidad c> s i ' nidos, usted In-
juria sus brillantes y so fiadoras mentes haciendo al 
niño o niña, Ignorante e Indiferente. A través de la 
curiosidad. Ci lst6bal Colón ('.«scnbk'A el Nuevo Mun-
do. "EL, TESORO DB LA JUVENTUD," es el méto-
do mán sencillo y natural, para ayudar al niüo a 
educarse a sí mismo. 
Dn respuesta a todas las preguntas qne nn nlflo 
puede hacer, en fácil e Interesante lenguaje. Tan en-
cantadora es esta original obra, para la menta del nl-
fio, que ella absorbe con poqueflo es'uerxo, las profun-
das ver ades y grandes hechos del Mundo ie la sabi-
duría, mientras deleitado lee las Instructivas páginas 
7 contempla la gran serle d» sus '.áminas e- ncativaa. 
Lleve pronto a su hogar, el apoyo de qne ya hoy 
disfrutan más de medio millén de padres previsores. 
E T S T V I E E S T E C U P O X 
Fecha.. , 




Apartado 2139. Habana 
conocer más detalles acerca 
del TESORO DE LA JUVENTUD, le 
ruego se sirva enriarme IxXormes. paitt 
Bu adquisición. 
Frofeaáún.. . . . . 
Calle 7 número ., 
Ciudad*, m 
ca y Filipinas). 
2a Historia do América. 
oa Geografía de América. 
4a Historia y Geografía de Fi l i -
pinas. 1 
VII 
Todos los trabajos que se escriban 
para este Congreso deberán estar re. 
dactados en lengua española (caste-
llana), y habrán de estar en poder del 
Comité organizador antes do 31 de 
Diciembre def 1920. 
Se remitirán al "Bxcmo. Sr. D. Je. 
rónlmo Becker—Calle de Lista, nú. 
mero 22—Madrid." 1 
V I I I 
Oportunamente se fijará el or-
den y distribución de las tarcas del 
Congreso, y se dictará el Reglamento 
por que ha de regirse. 
i—1~ 
C U A f l D O V I A J C m o l E / l 
• L l e v e e q u i p a j e w q d e & m c t . y 
L U J O S O Q U E L E P B O P O R C I O / I E 
I A 5 n i 5 m 5 COMODIDAD^ DELHO0A& 
• H A R T / A A A A V I ñ A O V A T l O A " 
5 Ó r \ L 0 5 A E J 0 Í S E 5 - f A E . D , I C A M T E 5 D & ¿ Ó Ü j f f f Á ü é S 
A G E M C I A E X C L U 5 1 V A 
O B I S P O Y C U B A L A G B A Í I A D A 
M a y o 2 3 d e 1 9 2 0 
D I A R Í O D E 
P r e c i o : 5 c e n t a v c 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
i B f o r m a c t t o s o b r e m i e s i r a N e c r ó p o t t s 
CONTESTACIONES 
PAQUITA.—Puede pasar por la ofi-
cina de la Administración del Cernen 
terio y tomar los datos que interesa 
en el archivo del clausurado Cami-^ 
Santo de Espada. 
E l señor Porto, Jefe de esa oficina, 
le prestará su valiosa cooperación 
para que se vean satisfiechos sus de-
seos. 
N. CARMEN.—En 22 de Mayo dci 
año 1863 fué inhumado el cadáver ú¡ 
(don Joaquín Romero Salgarra en ei 
•nicho 178 del patio segundo del C&-
mentero Espada. 
No fueron exhumados loa restoi, 
por lo que puede tener la oompieta 
segrrridad de que al ser demolido di-
cho cementerio, fueron recogidos y 
llevados al osario general do la Ne-
crópolis de Colón. 
P. L . S.—Los restos de Joaquín M. 
L . han ido a confundirse en el mon-
tón del osario general, por no haber 
sido re>clamado& al vencer la sepultu-
ra temporal. 
En casos como éste, sólo son cul-
pables los familiares que en tan poca 
estima tienen ios despojos de sus as-
cendientes. 
RUFINA—Atíquicra un pequeño to 
rreno propio para osario y solicite la 
exhumación. 
P . TOMAS.—Busque el Dlcciona 
rio Biográfico de Calcaño y en él en-
contrará lo qre desea saber. 
VIUDA D E R.—Para su proyecto 
prefiera el bronce. 
Bs más artístico y de mayor dura-
ción. 
L a obra resultará atístlca y origi-
nal en esta Necrópolis; pero tiene 
mucho copiado de otras existentes en 
el Cementerio de Génova. 
LABORATORIO DE RATOS X 
D E L 
D r . F e d e r i c o E s c o t o 
E lec tro terap ia 
Corrientes de alta frecuencia, (r. 
violetas.) Sinuosa*, de Arsona! 
(autocondensación y diatermia) 
Extirpación de vellos, berrugas» 
callosldadtís y tratamiento del b^-
cío, úlceras, cáncer y otros tumo-
res malignos por el RADIUM. 
Rayos Finsen o ultravioletas. 
Tratamiento del lupus, herpes y 
eczemas rebeldes. 
Independencia. 113.—Matanzas. 




Suscríbase ai OiAKlU Dfc. L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
GONZALO GONZALO. —Si no fué 
embalsamado el cadáver, tiene que es 
perar se cumplan los cinco años qua 
exigen las leye3 sanitarias de esta 
República y de España. 
Ni la Secretaría de Sanidad lo otor-
gará el permiso ahora, ni tampoco ei 
Cónsul de España le autorizaría el 
embarque. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 21 
María I . Pardo, Cuba, 5 años. Leal-
tad 245, abceso del hígado; NO. 13, 
campo común, bóveda 1 de Ramó^ 
Mons. 
Alfredo Nodar, España, 19 años, Gü 
cíos 28, suicidio por envenenamiento; 
N E . 28, bóvelda 2 de Alfredo PeUt. 
José Gómfiz, Cuba, 4 meses, Tenien-
te Rey 92, atrepsia; N E . 24, campo 
común, bóveda de Secunda no A . Gu-
tiérrez. 
Oscar de los Reyes, Cuba, 56 año?. 
Almendares y Lugareño, cálculos vor^ 
Bicales; NO. 8, campo común, bóveda 
de José Reyes. 
Luisa García, Cuba, 58 añoa. Hos-
pital Calixto García, nefritis; S E . 20, 
hilera 6 fosa 17. 
Ballblna Díaz, Cuba, 27 años, Mer-
ced 5, tuberculosis; S E . 20, hüera 6 
fosa 8. 
Anastasio Mesa, España, 19 años, 
Hospital Calixto García, septicemia 
peuirperal; S E . 20, hilera 6 fosa 1 . 
Sebastiana R . Gina-t, España, 62 
años, Peñalver Sin número, cáncer 
de la matriz; S E . 20, hilera tí fosa 1¿ 
Victoriano B . Cortina, España, 30 
aüos. Quinta Dependientes, nefditis 
crónica; S E . 20, hilera 6 fosa 20. 
José Bayo, España, 7 años, San 
Miguel 3, arterio esclerosis; S E . 20, 
hilera 7 fosa 1. 
Demetrio Armenteros, Cuba, 22 años 
Hospital Militar, tuberculosis pulmo-
nar; S E . 20, hilera 7 fosa 2. 
Esperanza Sánchez, Cuba,, 24 años, 
Manrique 135, tuberculosis; S E . 20, 
lülera 7, fosa 3. 
Teresa Herrera, Cuba, 78 años, E s -
trella 100, arterio esclerosis; S E . 20, 
hilera 7 fosa 4. 
Julio Rippi, Cuba, 45 años, Infanca 
25, mal de Bright; S E . 20, hilera / 
fosa 5. 
José González, España, 50 años. 
Zanja 2, congestión cerebral; S E . 20, 
hilera 7 fosa 6. 
Carmen Morejón, Cuba, 59 aiíos, 
Santa Ana 1, embolia; S E . 20, hilera ; 
7 fosa 7-
Grádela C . Caballero, Cuba, ocho 
meses, Picota 56, reumonía tubercu-
losa; S E . 10, campo común, hilera 
12 fosa l . 
Aida VaMés, Cuba, 22 meses, San-
to Rosa, Marianao, gastro enteritis; 
S E . 10, campo común, hilera 12 fo-
sa 2. 
Gonzalo Zarza, Cuba, 4 meses, Car-
men 19, bronquitia aguda; S E . Í0, 
campo común, hilera 12 Cosa 3. 
María R . López, Cuba, dos meses, 
Bst^vcz 121, gastroctolitis; S E . 9, 
campo común, hilera 8 fosa 20, pri-
mero. 
Margarita Solé, Cuba tres meses, 
LombÜlo 22, infección intestinal; S E 
g g 
H o t e l S a v o y 
MÜETA T0IL - 5a. 4TENIDA, Esq. thíll 51 
El más céntrico y más bien sttaade. 
Con todos los adelantos modernos. 
Lo frecuentan infinidad de tauristas 
y viajeros de Cuba 
« E L G A I T E R O " 
P O R M E D I A C I O N D E S U S A G E N T E S E N C U B A : 
/ T i l C l ^ T I / ^ " C e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a q u e e m p r e n d a v i a j e 
I f f * I C f * l H a E S P A Ñ A , u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r l a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a y b o t e l l a s : 
E L G A I T E R O 
E n d o n d e s e r á n g a l a n t e m e n t e r e c i b i d o s y 
a g a s a j a d o s , a l a v e z q u e p o d r á n c o n t e m -
p l a r u n a m a g n a o b r a q u e e s o r g u l l o d e 
l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . = = = = = = = = = = = = = 
9, campo común, hilera 8 foaa 20, eo 
gando. 
Antonio Estrada, Cuba, tres afioí>. 
Rayo 75, sarampión; S E . 9, campo 
común, hilera 8 fosa 21, prmero. 
Arturo Piñciro, Cuba, 34 afios, Plá-
cido 54, enfermedad del corazón; S E . 
5, campo común, hilera 8 fosa 2, se-
gundo. 
Rufin0 Rodríguez, España, 58 años. 
Cerro 472 ,artcrio esclerosl»; S E . 6, 
campo común, hilera 8 fo©a 3, ae-
gundo. 
José R, Gutiérrez, Canarias, de 52 
años, Monte 31, cáncer del hígado; 






300 Cuartos de Baño. 
Salones de Jardín. 
Salones de Billar 
Coartos, desde $3.00 por día 
Gurtts con bañe eiclisin, desda |4 par dli 
pidiendo foIletA nustntf* 
C O G N A C D ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
DE 
A . D Ü P Ü Y & a , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE.- Pídalo cu los ímenos Cafés, Cantteas y B o á c g a s 
c 423a 184-14 
1 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N A L 
C o f o r i i © 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e jo s 
y no solamente les da apariencia de nuevos sino que se les 
puede dar cualquier tinte que se desee, es decir que es 
posible igualar el color d«» cualquier vestido o abrigo. E n 
resumen, usando C O L O R I T E se transforma un sombrero 
de paja viejo en nuevo prácticamente sin costo. 
COLO R I T E es nn liquido y se aplica fác-
ilmente con ana brocha. Se seca rápida-
mente y pinta también zapatillas de seda o 
lona, maletas de cuero, cinturones, canastas, 
etc. Se vende en diez y seis colores para 
satisfacer el gusto mas exigente. 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
Emblccido» eo 1840 
COLOJUTS M vendt en JDroaueria* 
* .jf ferretería». 
ü . S. A. CORPORATION Habana, Cuba 
e i i e m a m i c a b e w d l f e 
¿ o r n e * l e s i t i m a S 
n t f P O R T A D O I U M E X C L U S I V O S 
L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l f í O M A - 1 6 9 4 . • Q M , 1 8 . • l a b u n n̂anuTtt »/ 'a t» uu »* * 
• (I nvJ» 
Ida eT rico a p * 
rltlYO moscatel 
S a o A n t o Q i a 
Depósito para la 
República de 
C i t a 
B I C L i No. L 
e n b l a n c o , e s p e c i a l i d a d e n mo-
n o g r a m a s y l e tras . 
A . E s í r a l © y B k a u 
A G U A C A T E 5 a 
e z a s 
lnd.-13«. 
D R . F E D t R l l O T O R R A L B A 5 
t S T O M A G O . I N T E S T I N O V SUS 
A N E X O S 
Consultas: <!e 4 a f> p. Sa en Eas-
pednigo, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
S u p r e m a C a l i d a 
" L a C r u z B l a n c a " y " L a A u s ó i a c í 
( F a b r i c a d a s e n S a n t a n d e r . E s p a ñ a ! 
T O M A R L A S U N A V E Z , H A G E P E D I R L A S S I E M P P B 
P I D A L A S E N T O D A S P A R T E f 
™ p o R T A o m « s A d o l f o M o n t a ñ á y C a . , h a b a n a 
l N A T U R A L r ' " A { h L E S T O n A O O 
E m b o t E l l a d a e n e l m a n a n N a i W A U K E S H A 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s M A R Q U E T T E y R O C A / B E f i T Í . A g u i a r n * 1 3 6 . n a D a n ^ 
f V M e J t o c k ^ 
F ( R O C A B L J í ñ i C J l J 
r A<renci« en el C e r r o y Jesús 
Age 
del Monte: 
Teléfono I - 19^* . 
S o ^ r í b a a * «1 
- A R l O de 1* M A R W A 
Apartado 1 0 1 0 DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a i r a c u a l q u i e r r e c i a -
n r a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - Ó 2 0 1 
¿ b i i í n d r i n a s 
. bondad del Director ha 
TÍ „uc pudieran ser interesantes 
^ o s ketores del DIARIO unas eró-
^ c r m o ' e l supuesto me honra, gus-
- o acepte la amable indicación. 
10 Wamos a chüindrinear un poco. 
• ¿0 ya de la base de que estas 
responderán al título que las 
beza; es decir, que serán fragi-
¡¿inqui'ctas. sin trascendencia y sin 
finalidad. , 
En una palabra, unas crónicas ad-
mirables... para no leerlas. 
Y cuando los lectores tropiecen con 
" firma ya saben de antemano que 
^ voy a resolver la cuadratura del 
o'rculo: que no estoy, como Zayas, 
indeciso entre aceptar o no la Alcal-
(Jía de la Habana; y que no he com-
prado un toro de treinta mil pesos co-
mo José Miguel Gómez. 
¡Nada de problemas trascendenta-
ks! Ni alcaldía, ni toros. . . Nada de j 
Mis artículos vienen a ser como los 
magníficos lioteics de Camagüey: to-
das las habitaciones con tocador y 
cuarto de baño. 
Pero sin agua todas. 
xY como aquí no se engaña a na-
; cir. el que tnc lea ya sabe que va a 
bañarse en seco. . . 
Entra en mi cuarto un amabilísimo 
reportero. Usa lentes. Hace bien. ¡Pa-
ra que vea! 
Trae lápiz y cuartillas. Hace bien. 
Para que copie. 
Pero luego escribe lo que le da la 
gana. 
en eso creo yo que no hace ¡ 
l l".! . . ! 
Además, lleva el pelo largo y los 
pantalones cortos. Tampoco hace bien 
en eso.. . 
Saludos cordiales; flores. . . cordia-
les también, alabándonos mutuamente 
por nuestra labor, aunque él no co-
te mis obras ni yo conozco sus ar-
t.culos. Pero esto no es obstáculo pa-
ra las alabanzas; al contrario... 
|Si no so alabara más que lo que 
se conoce, el mismo Cervantes se que-
daba sin la novena parte de sus ad-
Piiradorcs! 
Adir.iíamoc-, pues, como buena mo-
neen la del elogio espontáneo. 
I Iranquilos ya respecto de este par-
ticular, enristra el lápiz y me pregun-
ta a boca de jarro: 
^on Manuel, dígame usted su 
pnión sobre la Habana. 
'o le miro fijamente para indagar 
fisonomía si se da cuenta del 
alcance de lo que pregunta, y le con-
tato; 
lápiz le vaya alguien a decir el ner-
vio de la ciudad y la vida íntima de 
un pueblo... Y el humorista será quien 
se permita tener formado juicio y lan-
zarlo como dogma viviendo la vida de 
hotel y por haber hablado con cin-
cuenta personas, que cada una le con-
tó cosa distinta. ¡No, amiguito, no! E l 
alma de las ciudades, como el alma 
de las gentes, no se descubre ni se 
entrega al primero que las visita. 
—¿Pero usted habrá notado que 
este es un pueblo trabajador? 
—No. He notado que hay muchos 
que trabajan, pero también he visto 
lo mismo en todos los pueblos del 
mundo, y eso no me basta para for-
mular una conclusión definitiva. 
—Usted no pudo dejar de fijarse 
en que aquí hay fiebre de negocios. 
—Sí , hay fiebre en doscientas per-
sonas o en dos mil, pero no me pa-
reció que vayan muy febriles los em-
pleados ni los carteros ni los depen-
dientes de comercio ni los mozos de 
comedor... 
— ¡Esos claro que no! 
—Pues esos son los que constituyen 
la gran masa, y yo no voy a juzgar a 
un pueblo por una minoría de agio-
tistas o de acaparadores. 
—De manera, entonces, que usted 
no tiene opinión. 
—No señor. Y en confianza le di-
ré a usted otra cosa. Usted tampoco 
tiene opinión. 
—Yo sí, que vivo en la Habana. 
— ¡Quiá, hombre! Usted vive en 
un pedacito, en un mundo pequeñín 
que usted se ha creado para su uso 
particular y compuesto de redacciones 
de periódicos y de señores que andan 
a caza de noticias; pero es muy po-
sible que no sepa usted distinguir el 
lienzo de hilo del lienzo de algodón, 
el cáñamo del henequén, un cheque 
de una letra o una fusa de una cor-
chea . . . 
—Claro que de todo no se. 
—Pues a eso voy a parar en con-
clusión. A que todos sabemos lo del 
pedazo de mundo en que se venti-
lan nuestros intereses, y del resto es-
tamos ayunos; que no es saber las co-
sas el haber oído de ellas cuatro ge-
neralidades. 
— E n eso convengo. 
—Pues si conviene usted respec-
to de sí mismo y viviendo en el pue-
blo, por fuerza ha de convenir res-
pecto de mí, que soy forastero, y no 
pedirme que yo sepa en un mes lo 
que usted aún ignora en muchos años. 
—Algo de razón tiene usted.. . 
—Me basta. ¿Quiere usted un pi-
tillo? 
—No señor. 
— ¡Un puro! 
—No señor, no. Y a le dije a usted 
antes que no fumo. 
— E s verdad; pero podía usted ha-
ber variado de opinión en eso.. . como 
varió usted en lo otro. Y créame, jo-
ven, créame. . . pregunte usted a cada 
cual por su oficio, que algo le dirán; 
pero no pregunte a nadie de todo, que 
nadie se lo podrá decir honradamente 
y a ello sólo responde el que no tiene 
reparo en errar a sabiendas. . . 
Manuel L I N A R E S RIVAS 
-jiQuiere usted un pitillo? 
""̂ o señor. 
^•Qwcrc usted un puro? 
^No scñorf gracias. 
¡^i. hombre! 
gracias , gracias. Es que no tumo. 
•¡'"es lo siento! 
i eso? 
J J irque me hubiera sido más fá-
nión a usted e! puro que la opi-
l e r ^ 3 1 ,e costará. Usted es un ob-
miit í .1? ^ 8Í - — l e respondo tí-
^ est y . ^ ^ d o m e la duda de 
cbserv^ muchacho piensa que el ser 
^ ab^fj " a,go ¿c of¡do. como 
Pero J f V o notario.. . — 
*ami n mono8 bien- ¿ ^ « d de. 
trecha, a?erCa ^ ,as ca,,es 
es-
ido : T 'f8 Pjazfs anchas, del Ve-
! f U r ^ y d'OSiRepartos' de 108 rcs-
^ lo o J ' escaparates, de tó-
enlo !e ve ^sde el primer mo-
«obre la'u0LqUlere Ustecl mi opinión 
^ i c a J ? , na ,ndustrial, literaria. 
^ W , 3, y sus afinidad es o co-
^ N a j r r Am¿rica ¿c] Norte> 
«^do. Ura,nicnle que le pido esto se-
nn •.MlOPÍnÍÓn " . . - q u e 
^g*Q opinión. 
^ l a b ' n? \uiere usted decirla. 
^ y o P T á * ^ B ^ n o . . . ya 
45 ^ d huPI,eVenido- B ^ dicen que 
^ A l .monsta. 
. í ^ r i s u 7 ' ' mi fmi§0« aI revés. E l 
^«ote rLi u Pendiendo que 
P ^ r a , y al correr de «u 
C i e n t í f i c a 
(Para rl DIARTO D E L A MARINA.) 
A l e m a n i a d e s d e 1 8 8 8 
h a s t a 1 9 1 3 
"BI bienestar público d© Alemania 
desdo 1888 a 1913,' o sea Deutsch" 
lands Volkswohlstand 1888 bis 1913: 
he ahí el título d© una obra puWlca-
da en Alemania por K. Helfferichh, Di-
rector del "Duetsche Bank." Escribió-
la antea d© empezar la guerra, y na-
da mejor encontramos para dar una 
Idea acerca d© la influencia que la 
organización del trabajo económico, 
la técnica. La Industria, el comercio 
y el desarrollo d© las ciencias tfuvie. 
ron ©n esa época para traer sobre el 
pueblo alemán cierto bienestar relati-
vo. Siguiendo a la revista " E l Men_ 
sajero de Ultramar" vamos a dar a 
conocer algunos de sus capítulos a 
nuestros lectores, teniendo siempre 
present© que la obra está escrita an-
tes de la guerra. 
"Movimiento d© población.'* E l au, 
tor observa en primer lugar los he-
chos principales del movimiento de 
población en ©se intervalo de tiempo, 
el aumento inmenso de habitantes, la 
disminución de la mortalidad etc. 
¿Qué nación puede gloriarse de haber 
pasado d© un país, dond© antes el 
pueblo emigraba, a ser uno de inmi-
gración? Desd© 1881 a 1890 contáron-
se 1.342,000 emigrantes; en el dece-
nio siguiente 528,000 y 1912 sólo 
18.500. Tal fué . e l desarrollo de las 
fábricas, que la población industrial 
aumentó el treinta y cinco por cien-
to el año de 1882. y el treinta y nue-
ve por ciento de población total en 
1907 Los agricultores iban disminu-
yendo, laa muchedumbres se dedica-
ban a la industria y el comercio y 
la población urbana creció de diez y 
ocho por ciento el año de 1885 a trein-
ta y cuatro por ciento ©n 1910. 
Él aumento d© las ciudades que tie-
nen más de veinte mil habitantes, el 
d© las personas ocupadas en la In-
dustria, en el comercio y en el trá-
floo, la disminución de las que traba-
jan en la Agricultura y el movimien. 
to extraordinario de todas sus fábri-
cas son los hechos más Importantes 
del maraviloso progreso alemán. Vea-
mos todavía algunos datos más en Ig. 
revista arriba dtada. 
Lo qn© ha ejercido mayor Influen-
cia en la vida d© la nación alemana 
es el aumento de laa ciudades con 
más d© cien mil habitantes. De vein-
tiuno que había en 1885 subió a cua-
renta y ocho ©n 1910, y eso que ese 
desarrollo se encuentra en sus prin. 
clpíos. Si pensamos envíos tiempos ve-
nideros, en el número de habitantes 
d© Berlín, Hamburgo, Colonia, Leip-
zig y las otras grandes ciudades del 
Imperio, si pensamos en laa propor-
ciones gigantescas que toma xa urba-
nización empezada por le unión de una 
docena de ciudades en la región in-
dustrial de Rheno-Westfalia y que 
quizás llegará a representar un futu-
ro Londres alemán o una provincia 
con calles asfaltadas, cruzada por 
tranvías eléctricos, fábricas, etc. con 
una población urbana de sftis millo-
nes de habitantes, si pensamos e» to-
do eso, dic© ©i autor, veremos los cui-
dados y las tareas que tendrán nues-
tros hijos y nuestros nietos. Los pe-
ligros y las dificultades que han de 
surgir de la urbanización de millones 
d© hombres, los efectos que todo eso 
ha de producir en ©1 modo de pensar 
en la política y ©n la cultura alema-
nas, serán los problemas que han de 
presentarse a la discusión del día. 
"Movimiento industrial." ¿Qué de-
cir de las grandes fábricas y empre-
sas industriales? Según el señor Hel-
fferich, el aumento de las personas 
ocupadas en ellas y el conjunto ar-
mónico de los diversos ramos intima-
mente conectados entre sí y con ©1 
progreso técnico y científico ha pro-
ducido un cambio extraordinario en 
el carácter económico de Alemania. 
En relación a este desarrollo indus. 
trial están los capitales. L a cantidad 
de sociedades anónimas y en coman-
dita ha subido en los años de que se 
trata de unos dos mil a cuatro mil, y 
su capital de cinco mil millones de 
marcos a quince mil millones. Por 
otra parte, el hecho de qu© los depó-
sitos en los Bancos, en las sociedades 
de protección y en las Cajas de Aho-
rros hayan aumentado en ese tiempo 
de seis mil quinientos millones a 
más de treinta mil millones de mar-
cos, da idea de la medida en que han 
acrudldo, lo scapitales a las empresas 
económicas modernas. Jamás, dice el 
autor, ha dado un pueblo tal ejem-
plo de actividad de sus capitales. 
Los métodos científicos do la agri-
cultura alemana ban dado ya desde 
hace tiempo sus frutos. ¿Qué signifi-
ca ese gran aumento en el uso d© los 
abonos y el de las máquinas? Más dé 
cuatrocientos millones de marcos se 
gastaron en 1910 on los abonos. D^ 
aquí la abundancia d© las cosechas, 
hasta ©I extremo de que .Alemania ob. 
tenía, antes de la güera, un rendi-
miento mayor, por hectárea en trigo, 
centén©, cebada, heno y patatas qu© 
Austria Hungría, Francia, Rusia, Ca. 
nadá y los Estados Unidos. 
Como Director del Banco Alemán, 
el señor Helfferlch es una especiali-
dad en cuanto se refiere a la renta 
en Alemania. Calcula é"! para Prusia 
una renta privada de veinticuatro mil 
millones de marcos; para todo el Im. 
perio unos cuarenta mil millones. L» 
renta total ha subido en los llltimos 
diez y seis años un ochenta por cien-
to. De esos cuarenta mil millones do 
marcos se emplean anualmente sle^o 
mil millones para flnrs públicos, vein-
ticinco mil millones para el consumo 
privado, y de ocho a ocho mil quinien-
tos millones, que con el aumento au-
tomático del valor del dinero existen-
ten, subirían a diez mil millones, fi-
guran como "aumento d© la riqueza 
pública." 
En cuanto a la fortuna total do 
los particulares y de las corporacio-
nes públicas, calcula ei autor que su. 
be a trescientos mil millones do mar-
cos, lo que da un término medio de 
cuatro mil quinientos a cuatro mil 
novecientos marcos por cabeza. E l es-
plendor económico, a que en tan cor-
to tiempo ha llegado Alemania, cons-
tituye el timbre de su mayor orgullo. 
Esto se escribía poco antes de la 
guerra. 
¿Qué escribiría, el señor Helfferlch 
en las presentes circunstancias? ¿Qué 
diremos de una nación qu© en tan po. 
eos años adquirió un desarrollo indus 
trial y comercial tan grande? Nosotros 
ponemos aquí un punto final. Otros po-
drían hablar; entre estos la severa y 
juiciosa pluma del Sr Gil del Real, 
escritor nada meticuloso ni bisoñe en 
su seoción d© la Gaceta Internacional. 
3Í, Saavedra. 
Madrid. Abril 1920. 
B u r l a 
B u r l a n d o 
L A L I B E R T A D 
L a historia del hombre y de sus l i-
bertades se va pareciendo a la de Sí-
slfo aquel sublime imbécil que des-
pués de empujar un peñasco para su-
birlo a la cumbre lo dejaba rodar 
otra vez hasta el fondo para comen-
zar de nuevo. Así el hombre se ha pa-
sado una barbaridad de siglos luchan, 
do sangrientamente para conquistar 
sus libertades y después de haberse 
desgañitado cantando L a Marsellesa 
y el HJmno <le Kieeo ahora resulta 
que la libertad "es un tarro" como le 
oí decir a un líder obrero. 
Parece que se ha realizado y com-
probado este luminoso descubrlmlen. 
to de poco acá, porque recientes son 
las medidas que están tomando los 
gobiernos visibles y los invisibles pa-
ra perseguir la libertad dond© quiera 
que ella asoma su geta fatídica. 
Todas las generaciones que nos han 
precedido en ©1 uso de la palabra de. 
clararon "sacrosanta" e "inviolable» 
la libertad del comer y del beber, 
cuando hubiera qué. Pues he ahí que 
esa libertad nos está saliendo funesta 
según la nueva ciencia del bien vivir. 
Por todas partes se están poniendo 
obstáculos a la Übr© circulación del 
vino y de las substancias alimenti-
cias. Para que el respetable garbanzo 
llegue a nuestro humilde puchero tie-
ne antes que sufrir muchas veces el 
veto de unos cuantos sindicatos agrí-
colas y urbanos; y finalmente, el de 
algún dictador do subsistencias, el 
cual nos reglamenta hasta el trabajo 
de las mandíbulas y la cantidad infi. 
niteslmal de que ha de constar el bo-
lo alimenticio. Nadie podr .̂ tomarse 
la libertad do ingerir un garbanzo 
más que los permitidos so pena de 
multa o de reclusión. 
En la libertad sin límites de las 
facultades "adqui3itivas" de cada pró. 
jlmo cifraron los sociólogos, hasta 
ayer, como quien dice, el más podero-
so agente del progreso. E r a , según pa-
rece, una grandísima equivocación de 
esoa señores, porque los sodólogog d© 
hoy, mucho más sabios que los de 
ayer, piden la castración inmediata 
de toda ambición de bienes terrenales! 
De aquí las tasas y las represiones 
y los impuestos y las amenazas y los 
odios contra tod© el que aspire a la 
libertad de posee- lo que esté al al-
cance de su laboriosidad y de su in-
teligencia. De lo cual se deduce que 
libertad d© adquirir es una libertad 
nefanda. 
No es actualmente menos persegui-
da por sus consccúencias deplorables 
la libertad , del trabajo. Gracias a es-
ta libertad pudieron hasta hace poco 
los obreros d© todas las categorías y 
prof©8lones ejecutar libremente su 
trabajo y ponerlo al servicio de quien 
más les conviniera. PÚes era. según 
parece esa libertad, insufrible Los 
obreros del día han convenido en re 
pudiarla y se han obligad© a someter 
sus actividades a hora fija, n| minuto 
más m minuto menos, y a obedecer 
ciegamente a los mandatos de sus co-
rifeos. ¡Y ay del que manifieste la 
más leve nostalgia por Su antigua 
libertad! 
Fatal debió de ser aslmlsm© hasta 
hoy en día la libertad del comercio 
ya que sobre ella ha caído la cólera 
unánime d© los gobiernos, de las mu 
chedumbres. de la pren8a, d© intelec1 
tuales y artistas, de músicos y dan 
zantes. De aquí el diluvio de trabas, 
restricciones, órdenes y decretos con 
que se ha encadenado o se pretende 
encadenar esa libertad odiosa. Por 
desgracia el comercio y ia libertad 
van de tal modo unidos que no podrá 
subsistir el un© sin la otra, y el pri-
var al comercio de su libertad es con,, 
denarlo a muerte. 
Libertad de construir viviendas. To 
dos estamos de acuerdo en que esa li-
bertad es la única que merece ser res. 
petada; pero no acertamos a llevar 
por bnen camin© ese respeto. Al case-
ro se le concede libertad plena para 
edificar, mas luego 8e i© acusa de la-
drón y explotador cuand© cobra, o 
pretende cobrar, qu© no es lo mismo, 
el alquiler de su obra. De i© ©nal re-
sultará que el constructor de edifi-
cios habitables busque por otro lado 
la tranquilidad y libertad que nadie 
podrá arrebatarle la cual conslst© en 
abstenerse de poner una piedra sobre 
otra piedra. Quizás con esto resulte 
un beneficio para la comunidad, la 
que al fin acabar^ por irse a ¿osar 
do la Inocencia paradisíaca d© la sel 
va. 
Muy deplorables consecuencias de-
be haber traído también la libertad 
de viajar, d© | r y venir por ©1 mundo. 
Actualmente cualquier hombre honra-
do que pretende trasladarse un poco 
más allá del horizonte visible tiene 
que someterse a la inspección, auto-
rización, al examen y al minucioso re-
gistro d© una legión de severos fun. 
clonarlos. Hay quien dic© que se ha 
restringid© ©se llbr© tránsito por el 
mundo para impedir que circulen los 
hombres perturbadores y de malaley; 
mas no deben ser medidas d© gran efi-
cacia ya que sol© parece que llegan 
hbrement© a todas partes los hom-
bres perversos. 
Libertad d© pensámiento, de con-
ciencia, d© palabra. Está probado que 
estas libertades son las más pernicio-
sas y con ellas ha ocurrid© también 
algo extraordinaria, por ellas derra-
maron su sangre y su vino generoso 
los demagogos del siglo antepasado; 
mas sus legítimos sucesores del siglo 
presente miran esas libertades con 
horror. De tal modo se han prevenido 
cqntra ellas que se ha instituid© so-
bre la libertad de palabra y de con-
ciencia una dictadura inexorable con 
residencia en Moscow y con Lenin© 
por oráculo infalible. Fuera del gran 
espíritu del nuevo profeta todo sen. 
tlr y pensar es crimen bomboable y 
apufialeable. 
Otras muchas manifestaciones cor-
porales y espirituales de la vieja li-
bertad han sido denunciadas y conde-
nadas por nocivas al géner© human©. 
Hasta la libertad de estornudar y de 
escupir es rigurosamente perseguida. 
Los únicos refugios que le van que-
dando a la libertad son los congre, 
sos dond© su hermana la lmpunma(» 
1© presta seguro asilo, y los cln©s y 
teatros donde lo sempresarlos, los co-
mediantes y el público disfrutan de 
una libertad completa y encantado-
ra. 
Más aún—amados lectores míos, si 
es que algún© me queda—la Libertad 
se ha puest© en est©s últimos años 
en completo desacuerdo con rus celes-
tes hermanas la Igualdad y la Fra-
ternidad, y con ellas anda a la greña. 
E r a un© de los privilegios de la L i -
bertad el poder rechazar Igualdades o 
fraternidades que le pareciesen repul-
sivas; pero esa Libertad ya n© existe 
desde que la Igualdad y la Fraternl, 
dad obligan al hombr© a ser igual o 
a fraternizar ©©n quien 1© r©pugna y 
le asquea. Probablemente de estas 
riñas d© las amables hijas de la revo-
lución francesa vendrá la anulación 
y el exterminio d© todas ellas. 
E n resumen, a lo qu© estam©s: des-
pués de haber batallad© encarnizada-
mente durante luengos siglos por la 
conquista d© la libertad, lidiaremos 
ahora n© menos furiosamente por des-
truirla. . . 
Y es la eterna historia de aquel Sí-
slfo Infeliz, de aquel sublime Imbécil. 
1L ALTAHEZ ÍTARROX. 
C a n a s a l a s D a m a s 
Para el D L \ R I 0 DE LA MARI> A 
Madrid, 3 de Marzo de 1920. 
Del Carnaval pued© decirse, sin in. 
currir en exageración, que, como n© 
vengan tiempos mejores, és una fiesta 
en franca de< dencia; decadencia ini. 
ciada hace ya bastantes ^ños y me 
cada vez so acensúa más y más. Claro 
que la tal fiesta n© desaparecerá en 
mucho tiempo, que es muy difícil la 
extinción de i ia costumbre tan arrai-
geda; pero tiende como hemos tenido 
ocasión de ver a la mayor sencillez y 
a la mayor modestia, precursoras, se-
gún todos los indicios, de que en pró. 
ximos años quedará reducida a la 
"más mínima expresión. 
L a nota dominante en los pasados 
días fué la desanimación. Hflbo po. 
eos coches adornados, escasas estu-
diantinas y ninguna máscara q- 1 lla-
mara la atención. N© se registró tam. 
, poco ningún rasgo saliente, ni una 
sóla nota de verdad carnavalesca. Por 
el paseo de la Castellana corrían las 
destrozonas d© costumbre y los ma. 
inarrachos de todos los años. Hasta 
el consumo de confetti fué escasísimo. 
¿Será por la carestía del papel? Acha-
quemos a este mismo poderoso motivo 
que sólo los potentados pudieran p©r. 
mitlrse el derroch de arrojar algu-
na que otra serpentina. Apenas caye. 
ron flores ni juguetes. 
¡Hay tanta gente aburrida! Más 
de la que parece. En su pobre ima 
marchitáronse las ilusiones, se rom. 
pleron las carjadas y consumióse la 
alegría. | 
traordinarios esas ©britas admirables, 
breves e inspiradísimas de Betno. 
ven, Schummannn, Ravel, Debussy, 
Fauré, Dupare, Borodin, Falla, Grana, 
dos y ©tros, que son a manera de pin. 
celadas por 1© general d© tenues y 
delicados colores, bien sentidas y de 
indudable fuerza emotiva. 
Ese carácter del Ueder lo compren, j ras de hierro forjado de un trabajo 
de muy bien Mlle. Chabry, que posee ! notable; s©bre la tapa se destaca, tan» 
lia fué enviada a nuestra Reina "Vic-
toria) es muy poco otorgada en Bél-
gica. 
Díaz pasados estuvieron expuesto* 
en casa de la señora viuda de Santa 
Marina el equipo y los regalos de tn 
hija María Leticia, <lue recientemente 
ha contraído matrimonio con don Mas 
fredo de Borbón, duque de Hemanl. 
Los regalos que éste hizo a su pro-
metida fueron enviados en un magní-
fico arcón estilo siglo X V I I español, 
que ©s una verdadera obra d© arte. 
Dicho arcón está forrado de terciope-
lo morado con cerradura y cantone. 
el privilegiado don de ser justa siem. 
pre y saber expresar con arte supre. 
mo, por 1© cual merec© el calificativo 
muy merecido de gyan cantante. Fué 
ovacionadíslma y tuvo qu© repetir va-
rias piezas ante los Insistentes aplau-
sos del auditorio que llenaba el salón. 
Viñes que ha ©btenld© recientemeu. 
te un triunfo ©xtraordlnari© en Pric© 
Interpretand© c©n la Orquesta Filar-
mónica las "Variaci©nes" de Franck y 
'un "Concierto" de Rinsky—Konsakoff, 
bién ©n hierro forjado, la inicial del 
título ©ntre la que campean 1©8 tres 
«ises d© l©s Borbones, todo ello rema-
tad© por la antigua corona ducal, no 
como la que ahora han dado en usar 
los grandes de España, sin© c©mo las 
que aparecen ©n los viejos blasones 
heráldicos. 
E l interior del arcón, forrado de an. 
tiguo damasco verde, contiene ban-
dejas para las joyas, pañuelos, manti-
llas y demás obetos «lúe regala el du-
a más de otras obras d© piano solo Que de Hernanl, y en el fondo van co-
fué aclamado nuevamente en el Ate. locad©^ i©s trajes, entre ellos el 
neo» como planista sobrio, diáfano, 
justo e Intérprete excepcional de los 
músicos más modernos com© Debussy, 
Ravel y Falla. i 
En e] palacio d© S. A. la Infanta 
doña Isabel, y convocados por ella se 
reunieron hace mu> pocos días la du-
quesas de Medinacell y de la Victo-
ria, las sefiorr s de Rabassa y do Ar-
m©ntero8 y don Jun María Rabassa y 
don Andrés Avelin© de Armenteras, 
hí-biend© excu^do s'' asiet d a las 
marquesas d© Comllas y de Urquijo, 
si bien hicieron constar que se adhe-
rían a los acuerdos que se adoptasen. 
L a infanta hizo presente Que el Rey 
se hallaba vivamente Interesad© por el 
bienestar de la colonia española de los 
Estados Unidos, y i"*", por tanto, ve-
rla con sumo complacencia el proyec-
to de construir en Nueva York un 
hospital español, y que, al efecto, la j 
había designado para que ocupse la 
presidencia de bono rde una comisión ' 
encargada de gestionar la pronta rea- j 
llzacíón del proyecto expresado. 
ll  
de novia. | 
En ©1 teatro Eslava hará en breve su 
<íebut una gentil artista mejicana, de 
veinte años, perteneciente a distinguí, 
da familia. Dora Vlla, que tal eg su 
nombre, viene pensionada por el Ayun-
tamiento de Méjico, en cuya capital 
es ya ventajosamente conocida, por 
Teatro Real. 
Aga Lahowska es una gran can. 
tante y una gran artista. Esto, que 
el público inteligente viene precia, haber actuado en los principales tea-
mand© desle el primer día «lúe la oyó, tros, en los que ha representado con 
quedaría confirmado plenament© con gran aplauso todo el repertorio de 
Martínez Sierra. 
EH notable escrlter don Antonl© d» 
Hoyos y Vln©nt, llevará en adelante 
el título de marqués de Vinent, qus 
pertenecía a su difunta madre, la mar 
sólo haberla oído "La Favorita" 
—Cuidado—dicen aquellos, los Inte, 
ligentes, qu» sí la parte de Laura en. 
trañan dificultades de cantante, n© ©s 
un papel para lucir mucho artística. 
mente; pero como cuando se tlen© ta. | quesa viuda de Hoyos, 
lento, como lo tlen© Aga Lahowska,! Rehabilitación de títulos, 
de todo se saca pratldo, la parte de | Ha sido solicitada por doña María 
Leonora, interpretada por ella, des-1 de la Concepción Alvarez de Toledo 
plerta Interés en todo momento. y Caro, representada por su tutor el 
Hay en su Leonora una línea de, conde "de Montenuevo, la rehabilitación 
¿Han leído ustedes lo d© la "Acade-
mia d© Educación y Elegancia"? 
Suponiendo qi.©, por casualidad, lg. 
noren la nueva, les diré <iue, según n©. 
ticlaa de París, mademolsclle Cleo de 
Merode, la famosa artista que hac© p© 
eos años deslumhró al mundo con su 
belleza, acaba do Inaugurar una es. 
cuela de educación física, de baile y 
de elegancia. Un importante periódi-
co dice con tal motivo: 
" L a exquisito, artista flue fué, y 
la refinada parisiense que es todavía, 
nos llevan a agradecerle esta determl. 
nación, pues mucho podemos esperar 
de las muchachas que escuchen las lec-
ciones de gracia y actitudes." 
Mademolselle Cleó de Merode no 
quiere, sin embarg©, asemejarse a sus 
precursoras Ilustres Isodosa Duncan, 
y Mad. Deleroze. EUa, que tantas ve-
ces se adornó con ©1 traje griego pa-
ra presentarse al público, comienza 
por negárselo terminantemente a sus 
alumnas que, por lo tanto, n© se pre-
sentarán con las túnicas cortas y las 
piernas al aire. 
Los parisienses, hasta los menos 
amantes del claricismo, esperan mucho 
i d© las lecciones de Cleó de Merode, pe 
I ro no acogen c©n gran entusiasmo eS-
í ta austeridad de su método de ense-
ñanza. I 
arte, una ^ebriedad, un buen gust© ©n 
el expresar y una ©riginalidad tan 
bien entendida que a pesar de tratar-
se de obra tan p©8ada y absurda c©-
mo " L a Favorita", el efecto estético 
que produc© es grande. Como cantan-
te, es la misma corrección y además 
'si.be siempre p©n©r pasión y delicade-
za en su frase©, con ¡usteza sorpren. 
dente. Su juego escénico ŝ igual-
mente notable. E l ¡oh mió Fernando! 
com© obedeciendo a reflexiones y pen. 
samientos hondos y desconsoladores, 
•sentada ante una mesa r mirando es-
cribe una misiva a su adorado, basta-
ría para acreditarla como cantora y 
actriz excepclcnal. Lograr que-a es-
tas alturas la Leonora nos interese 
por el supremo arte de la interpreta-
ción, es cosa extraordinaria. 
E l celebrado tenor Din© Borgioll, 
que con tanto aplauso ha actuado es-
del título de du<iue de Femandina y 
la de conde d© Gollsano. 
Id©m Idem p©r don Federico de la 
Madrlz y de la Madriz y don Rodri-
go Figueroa y B©rm©fillo, la rehabi-
litación del titule de conde de San 
Javier, 
Idem ídem por don Federico de Ber-
todan© y R©ncali, la rehabilitación del 
título de conde de Al coy. 
Se ha mandado Reales cartas de su-
cesión ©n los títulos de conde del Cas-
tillo, con grandeza do España y mar-
qués de San Felipe y Santiago a fa-
vor d© d©n José Ignaci© d© la Cámara 
y O'Reilly, por cesión de derecho de 
su madre doña María Francisca 'ORel-
Hy y Pedroso, condesa d© Buenavist» 
y en virtud de su sentencia judicial. 
Y en el título d© conde de Santa Isa-
bel con grandeza de España, a favor 
de doña Hilda Fernández de Córdoba 
ta temporada en el Real, se despidió y Maríátegui, por cesión de su padre 
del público ron una variada función don Joaquín Fernández de Córdoba y 
en la «lúe puso de manifiesto su deseo ' Osma, duque de Arión. 
E l E s p e j o . 
(CUENTO JAP0>ES) 
De la feria de Yedo, un aldeano 
trajo dos compras a su aldea: 
a su mujer, un espejlt©; 
para su híjita, una muñeca. 
L a mujer, que un espejo no vió 
(nunca, 
pregunta en Cándida sorpresa: 
^ D í , de quién es esta carita 
que tiene dentro y me hace señas? 
Qué tontal—sonriendo exclama 
(el hombre. 
Mujer, tu propia cara es esa. 
Mas la mujer, supersticiosa, 
©n ©1 arcón guarda la prenda. 
A punto de morir, mandó sacarla, 
v ©n cuanto al lecho s© lo llevan, 
llama a va M ta y con misterio 
del es.V:i:í-) 'e hace entrega. 
Ovcm.e bien—le dice—¡ si tú, hi- i 
(jita, | 
m© quieres ver después d© muerta, I 
mirando esto puedes verm© 
todas las veces que tú quieras. • 
Así, la huerfanita. día y noche, 
cuando al espejo se contempla, 
creyend© ser la de su madre, 
a su carita le habla y besa. 
Per la transcripción. 
José de L A S E R X i . i 
Continúa el Círctrio de Estudios su 
interesante examen respecte de pro-
blemas sociales femeninos que tanto 
interesan a la mujer. E l sefier Morán 
explicó detenldam©nte las refermas 
^ue el Real decreto del pasado Octu 
bre, debido al señor Burgos y Mazo, 
establecía para el Instituto de Refor-
mas Sociales concediendo el voto y el 
dt rocho «le ser alegl'las coino vocales 
d": dicho InVtuto a ias mujeres, cons 
tituyéndose ese voto social tan im-
portante en el desarrollo del femenis-
m© sano, aceptable, muy católico y 
muy español que defiende en su her-
moso programa Acción Católica de la 
Mujer, y después expuso la petición 
fermulada por la Junta central al mi-
nistro de la Gobernación, de que ya 
hablé a ustedes en anteriores cróni-
cas. 
Una clara y completa definición de 
los Sindicatos siguió a la anterior ex-
plicación, terminándese con la lectura 
de un bien escrito trabajo sebre el 
femenlsm©, hecho por la señorita Pi-
lar Iñiguez, que recogió distintas opi-
niones, fundándose en el artículo que 
en Razón y Fe publica el padre VI-
llada. I 
do corresp©nder a la buena acogida 
qu© siempre se le ha dispensado aquí. 
Después del últim© cuadro del pri-
mer acto do "Los puritanos" "«ntó 
el cuarto de "FavorlH". siend© ova-
clonado en el spirio gentil y en el dúo, 
en unión do Aga Lahowska. Y para 
final de la función cantó primorosa-
mente con el admirable barítono Mon-
tcsanto, el du^ de "Pescadores de per-
las". Tanto Montesanto com© Borglo. 
II estuvieron notabilísimos en esa 
pieza y fueron ovacionados, com© 1© 
fué después el expresado tenor en la 
romanza de " E l Elixir de amor", que 
dijo con suma delicadeza. 
E l Emperador Cárlos, de Hernanl, 
la ópera de Verdl, que los Verger, 
Maurel, Battistlnl popularizaron ©n el 
Real, resurgió noches pasadas encar-
nando en Montesanto, artista como 
aquellos, de notable voz, de fina es-
cuela, señor muy señor en sus moda-
les, esclavo de la propiedad históri-
ca en el vestir el personaje, maestro 
en el bel canto. 
Sólo un acto, el tercero, se puso en 
escena para completar programa con 
"Payasos", y a fe que al público le 
•supo bien este fragmento do la añeja 
partitura, porque en él están concen. 
trados los mayores rasgos de Inspira-
ción del autor de "Aida", al muslcar 
el drama de Víctor Hugo, y poriiue en 
Próxima y muy atractiva Bxposl-
c&ó^. L a So iedad de Amibos del 
'Arte, a la que tanto debe la cultura en 
España, prepara con gran actividad, 
para ser innagurada en la segunda 
quincena del próximo abril, la Expo-
sición del abanico en España, Que s» 
celebrará, como las anteriores, en el 
local que en el piso bajo del palafl» 
de Bibliotecas y Museos se adjudica* 
có con gran acierto la Sociedad d« 
Amigos del Arte. Comprenderá la his-
toria del abanico, desde los más an* 
tiguos que se con©cen en nuestra pa-
tria hasta los d©l reinado de don AU 
fons©" X I I . 
En ella figurarán solamente los ejem 
piares que por su varillaje y decora-
ción tengan verdadero interés artís-
tico. L a Exposición so dividirá en s c c 
ci©n©s, según las épecas, dedicándose 
además una al abanlc© popular y 
otra a los abanicos chino y japonés, 
tan generalizados entre nosotros. 
En el catálogo Ilustrado se repro-
ducirán los ejemplares de mayor mé-
rito, y contendr|| además nn estu-
dio dedicad© al abanico, principal, 
mente en España, y encomendad© a 
persona tan competente como «1 dis-
tinguido coleccionista señor Bzgue-
r r a . ' 
L a Comisión organizadora de tarf 
interesante certámen, formada por los 
ella puede lucir la esplendidez de sus I señores duque de T'Serelaes, don Ma. 
facultades vocales y artísticas un ar-
tista de los méritos de Montesanto. 
nuel Benedito y el antes mencionado 
(ion Joaquín Ezguera del Bayo, cuan_ 
el mlsm© Vician©. 
Los aplausos fueron unánimes en la | ta con notabilísimos ejemplares do las 
romanza y en el concertante. Vistió 1 Reinas doña Victoria y doña Cristina, 
la figura Imperial com© la pintura de la Infanta d©ña Isabel y de otras 
cclecclonlstas, entre las que flguraa 
personalidades Ilustres de nuestra 
aristocracia. Pare que entre las Que 
ofrecido la reina doña Cristina está la 
célebre y valiosa colección de la Reina 
Isabel de Francisco. 
E n fin, que a juzgar por los ofre-
Muy suntuosa la boda de la con. 
desa de Buenavista y el conde de Ca-
tres. E l traje de la novia, hecho de 
tisú de plata era una verdadera pre. 
closidad; estaba adornad© de valiosos i 
encajes. Llegó al temólo acompañada , cimientos ya aceptados la referida Ex-
E n Sevilla, y en la Sociedad Econó. • 
mica de Amigos del País, ció noches 
pasadas una Interesante conferencia el i 
eminente doctor Gregorio Mará. 
fión. Versó» el señor sobre "Blolo-i 
gía y femenismo'. Con frase correcta i 
trató del femenlsm© triunfante, má. j 
xlm© desde que la guerra le dló en las | 
naciones beligerantes un gran Impul-
so, que se ha reflejad© en las neutra-
trales. 
Estudió el muvimiento femenlsta en i 
España, todavía embrionario, pues la j 
masa del país n© está preparada pa- j 
ra la ref©rma, corriéndose el peligro 
de Que las aspiraciones femenlstas al- I 
caneen v% estado legal prematura-] 
mente. I 
posición contituirá una bella manifes-
tación artística. i 
Una ilustre y caritativa dama, de-
seosa de realizar en la capital de Gui-
púzcoa—dond© habltualmente reside—i 
una importante obra benéfica, consis. 
tente si la noticia que le© es exacta« 
en la construcción de un edificio des-
madre, de la novia, que era la madrina I tinado a Sanatorio antituberculosos) 
vestía c©n su habitual distinción tra- • se ha desprendido de un histórico y 
je de raso gris acero y mantilla de blon soberbio collar, compuesto por magnC 
da negra. i fieos eslabones de ©ro y brillantes d© 
L a novia recibió, en el momento de j roca antigua, valuado en muchos ml-
salir de su casa, un precios© obse. | les de duros, con objeto de que sea r L 
qulo de su padrino el marqués d© | fado con la loteffa nacional. Los bl-
por su madre, la duquesa viuda de 
Sotomayo él iba con su padrino y 
jefe de su Casa, el marqués de Por- . 
tffo. El la entró en el templo seguida 
de las cuatro lindas niñas de Luna, 
Someruelos y Campoferil. Sostenía 
la cola del traje la mayor de las hi-
jas de los duques de Luna. 
L a duquesa viuda de Sotomayor, 
Portago. consistente en unos dismi-
nuios alfileres con cabecitps de per-
las. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
fletes, que contienen dos números al 
precio de 25 pesetas, están ya distri-
buidos en todas las provincias de E s -
paña, encargándose de ello distingul-
Artistico de veras y muy interesante 
ha sido el concierto celébralo últi. 
mámente ©n el Ateneo. Mademoiselle 
Colette Chabry, n©table cantante de 
la Opera CCnica de Paris, y emlnen. 
te especialistas en el género de Heder, 
y Ricardo Viñes, planista de extraor-
dinario mérito, fueron l©s ejecutan, 
tes. 
Mlle. Chabry es realmente ui-a 
maestra en Heder. Dice delidcsamen 
te, con poesía, sobriedad y encanto ex-
Que tuv© lugar ©n la iglesia de San ¡ das damas. No es, pues, aventurado 
Fermín, se celebró un almuerzo ©n ©l ¡predecir que el éxit© c©rresponderá al 
hotel de la duquesa viuda de Soto, ^generoso desprendimiento de la carita. 
mayor, al que asistieron las numero- l iva donante. 
sas personas de anbas familias y ami! Según noticias, está concertado el 
gas de mayor intimidad; almuerzo que1 enlace matrimonial de la señorita de 
fué amenizado por el cexteto del I Roca de Tagores y Tordesillas, hija 
maestro Rosillo, que fitrura hov entre de los marqueses de Perafiel y nieta 
los que con más éxito cultivan la | de los anteriores duiues de Béjar, c©n 
miisiea de salón. »el abogad© señor Melgarejo, hermano 
Noticias a granel. i del conde del Valle de San Juan. 
L a baronesa de Woelmont, esposa 1 E n breve contraerá matrimonio la 
del encargado do Negocios de Bélgica, I señorita PUar de la Lalama, con dos 
ha sido agraciada por su Soberana. | Fernando Hurtado de Mendoza, 
eon la medalla de la Reina Isa . Per los marqueses de Seitmnart y 
bel, com© premio a los cuatro años; de Sarriera. marqués de Cintadilla, ha 
que consaeró en Suiza remediando mi . ' sido pedida la man© de la señorita 
serias y dolores de sus compatriotas, j 
Esta distinción, (cuya primera meda. 1 (Pasa a la página VEINUNO) 
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k S O L S A D E N E W Y O R K 
nos domésticaa de bajo precio, como las 
<le Sinclair y los Lstados Centrales, 
continuaron bajo )a presión bajista. 
Las de motores y especiali- ades afi-
nes, notablemente las emisiones de yan-
tas de goma, estuvieron algo más altas, 
y Jas azucareras', tabacaleras y de cue-
ros contribuyeron a redondear el exi-
íruo total con aumentos que se exten-
dieron desde fracciones hassa casi eos 
puntos. 
Las ferrocarrileras se Inclinaban a 
expender las ganancias de ayer, siendo 
estimulado el movim.onto de los cortos 
vara cubrirse por la perspectiva de me-
jores condiciones respecto al transpor-
te i.o las cargas mlniitras loa equipos 
progresaban alj;^ con motivo del acto de 
la comisión del comercio entre los Es-
tados. 
Las de acero se inclinaban a subir, 
pero la lista general retrocedió hacia 
ti fin. Las ventas ascendieron a 335.000 
acciones. 
Las transacciones (on los bonos fue-
ron reducidas, rctcnlemlo los • e la L i -
bertad y de !a Victoria gran parte de 
su ganancia de ayer mientras la lista 
general se mostraba firme. Las veants 
totales (valor a la iar) ascendieron a 
$8.750.000. Los viejos bonos de los Es-
tados Uni os durante la semana perdie-
ron los del dos por ciento un cuarto, 
lor. del cuatro 3|4 y los pan americanos 
del tres, dos por ciento. 
por parte de los Intereses Industriales, 
reanimándose los pro-ios y cerrando a 
5 y hasta 10 puntos netos más bajos. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
tíHW YORK, mayo 22. —fPor la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil do 7 112. 
UM». s i s'l KIILINAS: 
(Cambios irregulares). 
00 días, letras, 3.SO. 
Comercial, 60 días leiras sobre bancos, 
S 80. 
Comercial, 60 días, letras, 3.79 1¡2. 
Deman a, 3.81 1¡4. . 
Cabw, 3.Sj. 
»- KA Nros 
Demanda, 13.68. 
Cable, 13.66. 
F K W " S It K r a AS: 
Demanda, 13.22. 
Cablé. 13.30. 
K L C K I M S 
Demanda, 36 S|8. 
! Cable, S6 112. 
LIRA 
i Demanda. 19.(17. 
I Cable, 19.05. 
i V ' «>S 
¡ Demanda, 3.39. 
Cable, 2.40. 
BONOS: 
Del gobierno, fuertes. 
Ferroviarios, irregulares. 
Plata en barras, lO) S¡4. 
Peso mejicano, 76 1|2. 
Préstamos- fuertes; 60 días, 90 días y 
5 meses S.l|2. 
fifcrtas de dinero, fuertes. 
La más alta, 7. 
La más baja, 6. 
Promedio, 7. 
Cierra 'Inal. 6. 
Ofertas, 0. 
Ultimo préstamo, 6. 
Aceptaciones OS los bancos, G liS 
B O L S A D E PARTS 
PARIS, mayo 22. —(Por la Prensa Aso-
ciada, i i 
Las operaciones estuvieron débiles 
boy en la Bolsa. 
1 t ••t..,f. («i 7 T>nr ciento so cotlzfl 
a 59 francos 10 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 55 francas 
10 céntimos. 
BmtxréKtito ¿el 5 por 100 a 87 francos 
75 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 18 flan-
cos 90 céntimos, 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, mayo 22.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 47 3¡4. 
Unidos, 84 1¡2. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, mayo 2:. —(Por la Prensa 
Asociaba). 
Los últimos precios de los bonos ds la 
Liberta^ fueron los slcuientes: 
Los del 2 112 por 300 a 02.10. 
Los primeros del 4 por 100 a 83.70. 
Los segundos del 4 por 100 a S3.90. 
Los primeros del 4 1|4 por lfX> a 80.00. 
Los según os del 4 1|4 por 100 a 84.20. 
Los terceros del 4 lit por 100 a 8S.40. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 84.SO. 
Los de ta Victoria 4 3!4 por 100 
90.00. 
Los de la "Victoria del S 3!4 por IvjO 
90.00. 
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Daltlmore and Ohio. . . 
Dethlhem Steel B. . . , 
California Pecrodleum. . 
Cana''dan Fncimic 
Central Leatlier 
OétTo de Pasco 
Oiesapeake and Ohio. 
OiL MU and St. Pa il 
Olí., Mil and St. 
Consoliflated Oas 
Torn Products 
<"'rucible Steel , 
Cuba Cañe Sirgar com. . , 
Cuba Cano Sugar pr^í. . . .. 
<"uhan Amer. Sugar r>e\v. . 
TMsk Tire 
«íeneral Cigiir ., 
(íeneml Motors New. . . . 
Oeodrich Ruber Co 
Tnspiration Copper 
Interb. Oonmlld com 
ínterb. Consolid i)ref. . . . 
Intem. Mere Mar. pref. 
l'em Idem comunes. . . . . . 
Intemacionnl Nickel 
International Paper Co. . , 
ICennecot Copper 
Kcystone Tire and líubber, 
Lackawannn Steel 
Lehish Vallev 
l.ibby. McNtil and Llbby. , 
l̂ oft Incorp.irated 
Lorrilalrd. 
"ManaK Snprir 
Mexican I'etinleum . . . . , 
•Midvale i-omunes 
Mloponri P%jit certif. . . , 
National Lcather 
N. p. Central. . . . . . . 
Nova Scotia Stel 
•")hlo Cltles Gas 
Van Ameiiran 
People's Gas , 
Pero M.irqnette , 
rhiladelnhia 
Pieree Arrow Motor. . . . ', 
T ierce <">il ] 
Pcrto Bles Suprar. . . . , 
1 unta Alegro Sugar 
Ueading comunes [ 
"líenub. Iron and Sttel. . . , 
Ttoysl Dutch 
St. Louis S. Francisco. . . . 
Sinclair Oil Consolidt. . . . 
Soutern P^cI'Ic 
Southern Rallway eom. . . . 
Studebaker 
^wi'ft an' Company. . . 
< íh. Swift. Inter 4 
Texas comniny 
Texas P.ncific. . . . . . . 
Tnion Pactflc 
I nited Frult , | 
V. S. Food Products Co 
T. S. Indust. Alcohol. . 
V. s. Rubber 

















































































































A z ú c a r e s 
NRTV YORK, mayo 32. —(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de azií'ar crudo es-
tuvo más tranquilo hoy, sin que se anun 
ciara negocio ninguno. Los precios, sin 
embargo, so sostuviero firmemente p 
mientras los refinadores locales se f'e-
c(a que estaban dispuestos a pagar 22 
y "icdio centavos por los azúcares do 
C ^ a , costo y flete, los tenedores pedían 
p ios por encima ne este nivel. So 
cotizaron los precios a 22 1'2 centavos 
por los de Cuba, costo y flete, igual a 
23.57 por la centrífugi. nominalmente. 
Habiendo cerrado os do los refinado-
roa locales con motivo del usual día 
festivo del sábado, el mercado del re-
tino parecía disfrutar de una vacación 
festiva. La demanda, no obstante, sigruo 
siendo activa, con solo pequefias dis-
tribuciones por parte de los refinado-
res, porque la mayoria de ellos ya tie-
nen los pedidos suficientes. Los precios 
no se alteraron, rigiendo el de 20 1|2 
a 20 centavo» para el granulado fino. 
En los azúcares futuros las operacio-
nes fueron menos activas boy y los pre-
cios est-ivieru.i irregulares. La apertura 
fué entre la misma cotización y 25 pun-
tes más bapjos, bajo continua liqul1 a-
clón, pero hubo una regular demanda 
L a Semana 
Muy Irregular e inactivo abrió este 
mercado al empegar la semana que re-
señamos, siendo muy limitadas las ope-
raciones efectuadas durante la misma. 
Esto no obstante, en los últimos días 
pndo advertirse mucha mejor Impresión 
por algunos capitalistas de fuera de la 
Bolsa, dándose cuenta del bajo prtelo a 
que se cotizan la mayoría de nuestros 
valores. Invirtieron a'gunas cantidades 
en la compra de acciones, de nuestras 
• •istintas compaüias, produciendo el na-
tural buen tfecto. 
E l alto precio que alcanza la propie-
dad Inmueble dificulta la inversión del 
capital, pues lo primero que hay que te-
ner en cuenta es el interés que se pue-
de obtener y la estabilidad del valor 
objeto do compra. 
Nuestros valores en todo este perforo 
de alza de la propiedad no han parti-
cipado del beneficio proporcional p co-
mo la mayoría de nut-stras Empres»'^ y 
Cbmpafilas representan con creces el ca-
pital representado en sus acciones, cla-
ro está que ha de Uegir el momento que 
el iJlnero busque inversión en esta cla-
se de valores, asegunndo no solo un 
buen Inttrés, slo u ancho margen de 
utilidad. 
No ha de sorprendernos pues que en 
q f c U B A \ 
OBISPO 5 5 H A B A N A . 
Estamos perfectamente preparados para 
desempeñar cargos fiduciarios en emisiones 
do bonos 
Pagamos interés a razón del 3 por ciento 
sobre las cuentas eH nuestro Departamento 
de Ahorros. 
Deseamos vemos favorecidos 
con su cuenta. 
B o l s a d e N e w M 
M a y o 2 2 
A c c í o ü e s 3 4 5 . I O 0 
B o n o s 9 , 3 3 0 » 0 0 0 
cualquier momento se inicie un movi-
miento alcista «n general en nuestros 
valores, pues los que perciben dinero 
producto de la venta ê propiedades in; 
muebles a precios fabulosos, claro esla 
que por el momento no han de tenér 
ocasión de reinvertlrlo en nuevás pro-
piedades y como el dinero no ha de per-
manecer Inactivo, muy pronto se darán 
cuenta de la conveniencia > • Invertirlo 
en valores bólidos, bien oean hlpoteca-
carios o aqciones proferidas, que boy 
se cotizan por debajo de la par. 
Por otro lado, el azúcar alcanza un 
elevado precio de 23 c. libra y c0™* 
aún quedan por vender unos S.ífXKOOO 
sacos, estos ro?resentpn un valor apro-
ximado a razón de 70 pesos por cada 
saco, de 246 millones de pesos. Pero 
cama además quedan oor exportar unos 
700.000 toneladas, o beaa cuatro millo-
nes 900 mil sacos iiie están vendidos 
a un promedio de pr.ijios. no menor de 
17 c libra, que equlvile a 268 millones 
f.e pesos, tenemos qae entro lo no ven-
dido y lo que falta por exportar nna 
f̂ uma de quinientos t pica de millones 
de resos, que entrarán en el país du-
ra ntt los treo próximos mese», cuya 
influencia ha de hacerse sentir en el 
país y muy particularmente en e! mer-
cado de valores. 
Pay otro detalle qne no «'ebemos de-
jar pasar Inadvertido, por ser factor 
muy importante. A nadie se le oculta 
que en los actuales momentos, muchos 
nlllones de pesos est4n distraídos en la 
inversión do toda cine de mercaderías, 
estimuladas por el alza cada vez mayor 
de esos artículos. 
Pero conio ya se dlbnla un cambio 
«.n senMdo descendente, el capital huye 
inst'ntivam'»ate ^el peMgro y por con-
Mfmlente. cada cual va llmltnnt'o sus 
existencias y pedidos a lo estrlctaroento 
Indispensable, a fin de no verse abn-
rrciado en el caso probrble de qne se 
produzca una bala en los mercados dt 
orlpen. como ya está ocurHendo con de-
terminados artículos, a los oue seeul-
lén rtrog. a medida ine se vaya Inten-
sifienndo la nrodncción. en los países 
de orlcen. úvl-'os dt normalizar su» cara 
blos con el exterior. Una erran parte 
de un dinero oue e<<tá Invertido en mer 
rancias se le ha restado a nuestro mer-
cado de valores y hnsta nodemos «se-
g'irar oue muchoB' vMores han sido ven-
f'Mo* n̂ Tos dos últimos nffos nara ha-
cer frente a e«5a cla^e de Inversiones. 
Esta es. a nuestro juicio. »mi de Iss 
canas a nrlnclnales de la Inoctlvldad en 
n'ioofros valores, que consideramos trnn 
sitarla. 
El na.nel oue más fluctuó dnr^nte la 
síni^m es el del Tel^eno. comunes, ptios 
de 89 114 one fné el límite baja, su-
bió a 01 po deciinfindo desnnés a 91. 
9 1'3 90 y 80 314, a cuyos nreclos cam-
biaren de manos algunos centenares de 
acciones. 
Fin* nrpferldsfi flo] VB̂ n̂n •W,"*trle 
se orvtró el viernes a 105 314 y des^nés 
a 100 en unas 350 acHcnes que fueron 
n^Vriírldas ñor cmltaiistas de fuera de 
la rtolsa. como Inver^Mn. 
Las scclon^s del P^nco Esno.fíol ner-
mane.cleron oHetns de 106 a l/IT con es-
cr-Koq onfrnclones. 
M"t firme"» y solicitadas ImiiMAn pa-
rs fTT«-»r4)r las acciones nreferlds» de 
la Comnañfa Mon^octnrera Nsclnnal, 
ñero muv poco se hli-» no»" no salir na-
rel a la venta dentro del límite del 
meivado P« ont'-rt en alguno que otro 
lote a 71 «¡8 y 71 112. 
Las enmones nermaneeleron Inacti-
vas 47 1)2 a 48 112 sin que se ope-
rara. 
Ontê as estuvieron to^a la semana las 
acHnnes de is ComnnRfa Licorera. Se 
lonerft en nieuno n"» otro lote de co-
munes f> o*) v n 71̂  
Muv firt^c, ni r.^n^p ]af, nre'erldas 
de la fwifWWa Fn'nn Fri«'>'»no de Se-
guiros 'cot'-'n'î i a 180 rc"*»M-«rtores. 
T*"s Reneflclarlas fíe coX^aron de 82 
I 1^ 
También eotnvleron firmes las eomn-
ne<» la Compafíía de Jarcias de Ma-
tan »«>.!». 
Onlet̂ s .los acclonea de los Ferroca-
rriles Unidos. 
ron embárcalos en el vapor inglés New 
Broklyn, 31.700 sacos "dein, por los mis-
mos señores. 
Este buque lleva a ra bordo un total 
* sesenta mil setecientos sacos de 
fwúcaf. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T T A C I O -
N E S D E A Z U C A R E N 
MES DE MAYO 
HABANA 
Primera qnlncena 18.5443 
MATANZAS 
Primera quincena 18.6443 
CARDENAS 
Primera quincena 1P.0839 
CIENFÜSGOS 
Primera qnincena 18.1003 ¡ 
C A M B I O S 
Ne*r York, cable, 100. 
Idem, vista, 5,16 Dto. 
Londres, cable. ( 
Lcndres, vista, 3.84. • 
Londres, 30 d̂ v, 3.81. 
París, cable, 36 114. 
París, vista, 36. 
Madrid, cable, 84. 
Madrid, vista, 83 1:2. 
Hamburgo, cable, it. 
Hamburgo, vista, 10 1|2. 
Zurlch, cable, 88. 
Zurich, vista, fe7. 
Milano, cable, 27. 
Milano, vista, 26 3!l. 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S * 
C u e n t a s C o r r i e n t e - C u e n t a s d e A í n r r o s 
P I G N O R A O O N i S Y D E S C D E H I O s ' 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR CABLE) 
Xj& opinión general es favorable a to-
dos los valores azucareros, porque se 
espera que continúen los precios altos 
de este producto. Esperamos precios 
más altos especlalmeme en Amer. Beet 
Sugar. 
El proyecto de ley cobre la paga del 
Ejército ha sido propvesti y se tapera 
quo no pase. La legislación sobro los 
ferrocarriles está me.) jrando. Se anuncia 
(iiie Carranza ha muerto. 
MENDOZA T CA. 
8.24.—La situación continua sin cam-
bio ; creemos que la rllquidaclones con-
tinuarán. 
11.00.—A última hora st notaban bue-
nas órdenes en Punta Alegre y ahora 
tntá muy firmo. 
CARRILLO Y FORCA-DB. 
L a apertura del Mercado se hlw» hop 
enseñando melor tono y anotando ga-
nancias apreciables en la lista general, 
pero como no hay ninguna consisten !la 
ni ningún Interés en el público, esas 
ganancias se van perdiendo en sucesl-
va« operaciones. 
Los valores azucareros actúen con 
gran firmeza y tendencia a mejores pre-
cios. 
El Mercado de azúcar para el futu-
ro, abre con pérdl'aa de 30 a 40 puntos 
en los meses de ene:o, febrero y julio, 
y casi cien puntos pitra noviembre.— 
Desde principios de semana hemos ve-
nido aconsejando a nuestros clientes la 
«•Onveniencia de tomar utilidades y vsn-
der a la baja y como 'Ujimos fin ntes-
tia revista semanal, no creemos que los 
precios actuales so sostendrán. 
Sin ningún cambio en la situación, 
el Mercado cierra alrededor de los pre-
cios del cierre de ayer. 
E l estado de los bancos al terminar 
la semana no enseña ninguna mejoría. 
Las reservas disminuyeron 21 millo-
nea, los préstamos 29 v los depósitos 27. 
BETANCOURT Y CA. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
OFICIAL 
Rep de Cuba Speyer. . . 
Rep de Cnha 4 1|2 por 100. 
Rep. de Cuba (D. Y.) . . . 
A. pabana, la. Hlp. . . 
HIp. 
AI C i ierre 
Se onerA en cincuenta accionen prefe-
r1dn«i de la Comnâ tn Vnlon TTiimaTio 
de SecrroH n. 1S0 'Incnen^n nre'erldin 
de la Comnnfifa de Cxljwdo a «TS v 1'tO 
co-/'nesi ê ia Compafíía de Jardas do 
M"*in7as a 42 SI4. 
Cerró el mercado quieto y a la expec-
tativa . 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
Para Queenstonn. Tnrlaterrs. fueron 
embarcados por el mierto ñt> Mnt^nias 
en eT vnnor americano Poynl Fr^nfnrt 
JR ¡Vio sacns fie BSrt*{ir por los sefiores 
So^Hnos de Rea y Oa. 
Para el mismo" destino, también fue-
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro tilo directo) 
Va lnrM 
m r YORK, mayo 22.-(Por la Prensa 
Asociada). 
La liquidación usual de fin de sema-
na do los contratos profesionales se-
ñaló hoy la sesión tnca'mada y ruti-
naria del mercado de valores, cediendo 
la firmeza anterior a los cambios irre-
gulares del final. 
Las noticias de Méjico estimularon 
una moderada demanda de petróleos « e 
ese grupo particular, pero las emisio-
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
i o s E s t a d o s U n i d o s y C u D a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa nn vapor DIARIAMENTE! del Muelle del Arsenal a las 10.© a. m,, 
exceptuando los Domingos y Jueves, el cual llega a Key West « las 5.00 t>. 
m- del MISMO DIA. y el pasaje HACR CONEXION DIRECTA con TREN 
RAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, q ^ lleva carros PULIAtAN de 
g ^ ^ n m W ^ T ^ I i O l f W y SECCIONES DIRECTOS A NI^VA YORK 
BI> CAMBIO ALGUNO. Conexiones en JACKSONVILLB cen trenes directos 
a puntos d«l OESTE y SUDOESTE. 
y0» barcos me salen d* la Habana MARTES T VIERNES ran a PORT TAMPA, por la vía de Key West. 
Para reservaciones en los barcos, boletines d« Ferrocarril y Pnllman, e 
cualquier otro Informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes, Bemara. nú-
í ^ r ^ A .T-^tT'110, A"0Í9Í- o a la Compañía. Apartado 786. Habana. 
ijii'OKTANTB:—Los Señorea pasajero- de^en registrar sus nombres y ob-
tener sus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tardar el día 
anterior a la fecha de aallda. antes de las 6 p. m. 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c d d e n t a l S t e a m s h í p C o . 
y H m l a d í s 
&„ LA FINCA - L A T E S T A " ESTA* 
CIO» DE CONTOAXAESTBE. 
OUEIÍTB. 
T E N G O 
ganado pell-tlno, raza da Puerto HJ 
co propios para bueyes de trw f 
cuatro añot; noTlUat, peU-ünae, re-
ta de Puerto leo, propia» para i» 
-rianza Ejemplares «ecojldoe pare 
Padrota 
GANADO DS COLOMBIA 
'•ara Bueyes j vacas looAoraS' oeiota 
Lianas, novillos colombianos para as» 
lora, de Cartagena. Covefla « Zispata 
GANADO VKN£ZOLANO 
oara bueyes de Guanta y Cierto Ce-
M í a 
Pnedo^-entrejar cargamentos c a ' 
i ietos dt» ganado para hierbe de Co-
lombia y Puerto Cabello ea coalaal** 
puerto ds la costa «sur de Cuba 
Para mis !̂ *o • t». dirijan*» a J 
^ Ferrer I^.c^a alta, S. Santlagr á« 
"•ba 
A. Habano, 2a. 
i P. C. Unidos. . 
Oas y Electricidad. . . . . . . 
Havana Electric Ry 
I H. B) R. y Co. Hlp. Grs. (en 
circulación) 
Ci.ban Telenhone 
CVivecera Int., la. Hlp . . . 
Oblieaclones de Li Manufactu-
rera Nacional 
ACCIONES 
Ehrco Efpaílol. . , x . * « 
üanco Nacional 
Fanco Internacional 
V C. Unldoi 
Havana Electric, pref . . . 
Havana Electric, com. . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Cervecera Int., pref 
Cervecera Int., com 




Cuba Cañe, pref 
Cuba Orne, comunes 
Comuañla rte Pesco y Navega-
ción, preferi'as. . , . . . 
Crmnafifa de Pesco y Navega-
ción, comunes 






cional, comunes • . 
Liíorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía vacionnl ''e Pla-
nos y fonógrafos, preif. . . 
Compañía Nacional f'e Pla-
tos y fonógrafos, com. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidlas 
Comnañla Internacional de Se-
guros, comunes 
Compañía Nacional da Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional da Calza-
do, comunes 
Coronniiía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 
Compañía da Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnd 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-























































C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S . — E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
S i U d . e s p e c u l a e n a z ú c a r , p í d a n o s t i p o s . 
R e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s c o n s t a n t e m e n t e . 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D B 
PRESTAMOS S O B R E JOYERIA 
Consttíado M l . - T c l . 
O B I S P O 3 6 . T e l é f o n o s : A - 2 7 0 7 - 4 9 8 3 . 
l m F i s i n i d e h M m 
R 5 C . V J H C I H D : k Y l l 
M a y o 2 2 
$ 1 3 . 0 4 3 . 8 4 
B O L S I N 
Cot izac ión de las cuatro p. m. 
MATO 22 
Com. ""en 
Pane© Español. . . •. . . . 106 109 
F . C. Unidos 86 89 
Havana Eiectrlc, pref. , . 11'% 106% 
Havana Electric, com. . , . 9S% Ofti.'-
Te'.ófono, pref 97 100V-j 
Telefono, comunes. . . . . . 89 89% 
Naviera, príXaridas 91% 98 ' 
Naviera, comunes 77*» 78% 
Cuba Cine, pref Nominal. 
-"uba Cañe, comunes. . . . NomlnaL 
"?oiv-paflfa Cubana d9 Pesca y 
Navegación, pref (C 69 
TomoaSfn rnbana d* Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 19% 25 
Unlfn 'Mápano Americana ê 
Seguros. iso ISü 
Tnion Hispano Americana ¡Je 
Seguros, Be S2 100 
Union Oil Company Nominal. 
Cnbsn Tire an^ Rubber Co., 
preferidas. . . . . . . NomlnaL 
Cuban Tire an^ Rubber Ov. 
cemune» NomlnaL 
Compartía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . . 71% 73 
Com"<iflfa Mnnrifactarera Na-
cional, comunes 47% 48^ 
Cr-i' i '•1f<» Licorera Cabana, 
preferidas. 50% (JO 
COunpeftfa Licorera Cnb«.na, 
comunes, 19% 20 
Oompan 1 Nacional ce Calza-
do, preferldaB. . . . . . . 65 65% 
Oomoanla Nacional de Calza-
zado, comunes M 68 
CompaiMs He Jarcia d« Matan-
/.»s, pref-írP'-aa 77 87 
Compañía ê Jarcia de Matan-
zas, sindicadas. . . . . 75 70 
Compaflín .larcia de Matan-
." comunes 43 00 
Compañía Jarcia d« Matan-
zas, sindicadas. . . . . . 42% 50 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C ¡ P 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s por cible, glroi de I s t n s a tolas partes de' i m i h 
sitos en caenli c i r laaíe , compra y veora í a Faiorss pú&ücos X 
noracUnes, descaentos, pré i tdmos coa garantía, cajas de smn 
dad para valdrás y albajas, cueotas de a l m o s . 
t e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 8 . 
E L I R I S 
Compañía de Seguros mutnos contra incendio1. Establecida en la Habana ILL. 
el afio 1855. Oficinas en sn propio edificio. Empedrado, 84.* 
Esta Compañía, por nna módica cuota, asegura fincas nrbanai y M 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sobrante anoai 
resulta, después de pagados los gastet y slniestroa 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. , | n.tmm 
Siniestros pagados hasta la fecha . . . . * . * 1834JU 
Cantidad que se está devolviendo a los asociados como sobrantes 
de los años 1914 a 1910 
Importe del fondo especial d© reserva, garantizado con propieda-
des, hipotecas constituidas. Bonos de la República Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana. Acciones de Havana Elec-
tric Rallway Llght & Power Co. Bonos del 2o.. 3o. y 4o. Em-






A s i 
Habana, SO de Abril, 102a 
E l Consejero-Director: 
Santos Garda Miranda. 
C 4121 alt lOd-ll 
N o s o t r o s F a b r i c a m o s i o s M u e b ! o s d e Oficina 
Q U E M D N E C E S I T A J j 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a i s a d a y J . , V e d a d o . T e l . F . 1 1 6 2 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cot izac ión oficial 
Ban-
enaros. Comer clan'f» 
Liendres, 3 d|v. , 
Londres, 60 dlv. 
París, 3 d|V. . , 
Alemania. . . , 
B. Unidos. . . . 
España, 8 B|p. , 
Descuento papel 















A Z U C A R E S 
Azdcar centrífuga de guarapo bu* • 
gra os de polarización, en los al̂ lâ ••w• 
públicos de esta ciudad, para la x̂poiH-
clón cts. oro nacional o uifr 
ricano la libra.. 
Azúcar de miel de 39 grados de poKrt-
7.pci6n en los iilmacenís p 'bllcoi de »• 
¡ ta ciudad para la exportación... centi-
• vos la libra 
SeBores notnrlos de turno: 
Para cambios: FranMsco V R ^ - j . , 
Para intervenir en la rotuarirtn orrJ 
de la Bolsa Privada, Aímon^o Partrn 1 
Pedro A. Molino. 
Habnna, 22 de man> de 1920. 
PEDRO VARKLA XOGrKIUA, «1»̂  
co Presidente. Enrique Pertierm, Swr»-
tarlo. 
H O R N O S P O R T A T I L E S 















P a r a d u l c e r í a s , h o t e l e s , 
c a s a s d e h u é s p e d e s , e t c . 
3 . C U S O , S O B R I N O S Y C I A -
AGENTES EXCLUSIVOS DE L A MAQUINARIA « C H A K f ^ r 
T E D I E N T E R E Y 3 1 . - A P A R T A D O . 6 5 0 . - H A B A ^ 
S a n t i a g o d e c u b a . A p a r l a d o 1 6 2 . 
C 4240 7d.-15. 
s> filros 
A S O i x j x v i n 
n a . 
íle segari. 
9 7 6 . I 
>• Habana ^ 
do. s i | 
rbanag y ^ 
nte anual ft 
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r . i i 6 2 
priarspo b«ie • 
n Ior allJĴ •«l>,, 
par« la »xporti 
aoional o aae-
radon de poKrl 
p. bllcoi de » 
•taolfln... ctnU 
D e S t e r n e ' s 
D e l i c i o s o 
e n e i B a ñ o 
D e f r a g a n c i a e x q u i s i t a 
E s e i j a b ó n d e i a m u j e r 
Et íU las afecciones de !a piel. Impide el desarrollo de l a caspa. 
Pida una muestra, la obtendrá gratis. S e r i o a a convencida. 
J E VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. PEDIDOS A l POR MAYOR 
T h e C t a c í n n a t í S o a p C o . 
S U C U R S A L 
L a m p a r i l l a 5 8 
A p a r t a d o 2 0 2 3 
T e l f . M . 2 4 0 2 
C o n s e r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r m a r e d u c i d a a l m í n i m u m . 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y T r e n e s d e L a v a d o . 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a i z . 
i 
k m 
O B R A P I A 5 8 
M o t o r e s " V E N N - S E V E R I N " , l o s v e r d a d e r o s M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o . 
Y A T E N E M O S E X I S T E N C I A . 
S E E L E . R E U L E R C o . , S . A . 
( A n t e s J u a n G o n z á l e z C a s t r o C o . , S . A . ) 
A P A R T A D O 9 2 . H A B A N A . 
A s o c i a c i ó n d e O e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r o i o d e i a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
" L a E s f e r a " 
Comunica, por «ste medio, a sus fa-
voreoedores y amigos en gentral, la 
instalación del almacén de Joyería y 
Relojes, así como depósito de los 
afamados botones marca "La Esfera", 
en Muralla, 117, entre Cristo y Ber-
naza, local que ocupará con motivo 
del traslado de la Joyería "Lohen-
grín" a su nueva casa de Muralla, es-
quina a Egido. 
Esta bien conocida casa "La Este-
ra", propiedad de Vicente Arenal, que 
el primero de Mayo abre su almacén 
en Muralla, 117, repite la invitación 
a todos sus amigos. 
C3342 alt. Ind. 7ab. 
A N G E L A . E S T R U G O Y K n a . | D R V I E T A F E R R O 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S 
a g u a c a t e 5 8 . H a b a n a . T d a c a c t A 7 2 5 
D e n t i s t a . T u r n o s a h o r a f i j a . 
T e l é f o n o A - 8 3 7 3 . 
C a s a R o b i n s , H a b a n a e s q u i n a a O b i s p o . 
c 222S alt 4d-7 
f 
El Jomingo - J dd actual, tendrá lu-
jar el Baile de las Flores; haciéndo. 
se público por este medio para cono-
cimiento de los señores asociados, pre. 
riniéndoles lo siguiente: Para la en. 
tnoa será requisito indispensable la 
presentación del recibo del mes de 
Mayo y el Carnet de identificación. 
B¡l baile comenzará a las 9 p. m. E s -
ta Sección no pert itirá la entrada en 
el Salón a los que tengan trajes in. 
completos y está facultada para reti-
rar del mismo a las personas que 
crea conveniente. (No se dan invita-
ciones).—Habana, 18 de Mayo de 
1920—René Caries, Secretario. 
4309 alt. 3d-19. 
i n S a n t a n d e r ( E s p a ñ a ) 
Se vtnde magnífira finca, con lujoso mobiliario y buen parque, en el 
jitio rná? pintoresco del Sardinero y douiinando e! mar, con servicios de 
a^ia, electricidad, gas, calefacción central, garaje, cocheras y cuadras. 
U M U J E R N E C E S I T A D E L 
S W A M P - R O O T ( R A I Z - P A N T A N O ) 
Miles de muJíreB padecen de los ri-
fiones y la rejlgi, y ni siquiera lo sos-
pechan. 
Las dolencias femeniles a menudo 
prueban no ser otra cosa que desarro-
grloa de loa rl-'ones. o el resultado de 
enfermedades d̂ t los miñones y la vejltfa. 
Si los rifione» no fe hallan en condi-
ciones K.ilud.ibles, tste hecho puede 
causar la •.«nf irmedad de otros órganos. 
Espalda JoloHda. dolores de cabeza, 
pérdida de ambición y nerviosidad, son 
a menudo .síntomas de enfermedad de 
los ríñones. 
' No se demore en comenzar •] trata-
miento. El SwamP-Root (Raíz-Pantano) 
del doctor Kllmer. que es una receta 
médica, y iue se vende en todas las 
boticas, puode ser bl remedio precisa-
mente necesitado para vencer tales con-
diciones. 
Si usted inlere p'-Imeramente ensa-
yar esta gran preparación, envíe 10 cen-
tavos oro a Dr. KUrmr & Co., Rlngham-
ton, N. Y . , por una botella de mues-
tra, y mencione ests periódico. 
Tara todos detalles 
»r smtin^o de Cuba, a: 
dirigirse: 
Pedro Junco Rodrigues, Corona, alta, 58. 
Kn Santander, a: Cipriano ATendaño. Muelle. I-* 4o. 
En la Habana, informará: José A. Gullat San Rafael, 
C4287 
N e y r o r e s t a u r a d o 
El color negro' del cabello, cnando las 
canas han aparecido, se restaura, se vuel-
ve a tener si se usa Aceite Kabul, gra«a 
de tocador, que no es pintura, se unta 
con las manos y no las mancha; se 
vende en sederías y en boticas. Aceite 
Kabul, restaura el negro, intense, flexi-
ble y sedoso al cabello emblanquecido. 
Rejuvenece a los viejos. 
R A I L E 
N u e v o s o u s a d o s ( R E L A Y E R S ) 
R e p r e s e n t a m o s f a b r i c a n t e s q u e e m b a r c a r á n d i r e c t a m e n t e a l o s c o m p r a d o r e s . 
P u e d e u s t e d e c o n o m i z a r m u c h o s c i e n t o s d e p e s o s c o n s u l t a n d o 
n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e c o l o c a r s u s p e d i d o s . E s c r í b a n o s 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
A P A R T A D O 1 3 7 7 . H A B A N A . 
'~A a 1577 alt ! • 16 f 
4(1-11 
! H 
CO V otin 
fie 1020 
TUEIKA. «1»̂  Pertierr», Stcr* 
llli!< H 
P I D A L A F A M O S A 
S i d r a "CIMA 
R E P R E S E N ! A N T F S : 
G O N Z A L E Z Y S Ü A R E Z . 
It^uVU ¿«li UC X O l 
HAVANA FRUIT COWPANY, 
T R A C T O R E S , A R A D O S E - I M P L E M E N T O S A G R I C O L A S E N G E N E R A L . 
T E N I E N T E R E Y 7 . A P A R T A D O 1 6 2 4 T E L E F O N O A - 8 4 5 1 . 
T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " B e s t . 6 0 H . P . M o d e l o 1 9 2 0 . 
P A R A A R A R Y T I R A R C A 5 I i \ 
S o l a m e n t e S c o p i -
i i a s d e ¿ r a s a . V e n -
t i l a d o r a c o p l a d o 
d i r e c t a m e n t e a l 
m o t o r y s i n c o -
r r e a . 
E s t e r a s m o n t a d a s 
s o b r e m u e l l e s c o n 
o s c i l a c i ó n , i n d e -
p e n d i e n t e s . R o l l e -
t e s m o n t a d o s e n 
c a j a s d e b o l a s . 
lírTm:.;!.:! im.i.r :l:r^;ii.r,|,ni^l ^ i r i h T i : ! ^ 
m 
72 p u l g a d a s d e c e n 
t r o d e e s t e r a . 88 
p u l g a d a s l o n g i t u , 
d i n a l e s d e c o n t a c -
t o c o n l a t i e r r a . 
P e s o : 1 7 , 5 0 0 l i b r a s . 
R o m p e u n a c a b a -
l l e r í a d e t i e r r a e n 
4 0 h o r a s . 
P u e d e a r r a s t r a r 
f á c i l m e n t e d e 6 a 
8 c a r r o s d e c a n a d e 
6 0 0 a r r o b a s . 
V I S T O D E C O S T A D O V B T 0 D E F R E N T E ( N ó t e s e e l e j e c o r 
C a r r o p a r a t i r o d e c a ñ a " M I L I A N S P E C I A L " 
E S E L M E J O R Y E L M A S F U E R T E Q U E S E C O N S T R U Y E . 
S U E J E C U R V O L E P E R M I T E P A S A R S I N D I F I C U L T A D P O R L A S T R O N C O N E R A S 
A r a d o L A C R O S S E T e x a s B e e t e r e x t r a r e f o r z a d o , e s p e c i a l p a r a C a W 
P U E D E A R A R E N C U A L Q U I E R C L A S E D E T I E R R A P O R D U R A Q U E S E A . 
T R A B A J A C O N L A M A Y O R P E R F E C C I O N Y C O R T A T R O N C O S H A S T A D E 6 P U L G A D A S | 
E X I S T E N C I A D E P I E Z A S D E R E P U E S T O . S U C U R S A L Y E S T A C I O N U E S E R V I C I O E N C I E G O D E A V l U -
a r o L x x x v m D I A R I O D F L A M A R I N A Mayo 23 de 1920 
— ^ T É T — 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
¡ A N a , 
A L C O M E R C I O E X P O R T A D O R 
ra nn cargamento completo con destino a NEW ORLEANS, ofreca. 
T * elero español "CRISTOBAL", con capacidad para tresclentaa to-
a08 e T<.nrto en puerto y listo para cargar. 
Cualqa^ otr<> f̂01"1116 I116 Be dasee s01^ stiminlstrado por ras con-
r:gnatario3. 
S a n t a m a r í a & C o . 
s a n I g n a c i o n ú m . 1 8 , 
C4329 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
6d.-20 
d e c e n 
> n g i t u , 
o n t a o 
e r r a . 
H b r a s . 
c a b a > 
í r r a e n 
r a s t r a r 
d e 6 a 
a n a d e 
l S 
m 
D A S . 
I V I L Í -
U N A ( O P I T A 
íácropfprm 
E l i x i r D i Q e s u v o d ^ l D r B a o / ^ c 
D t t f V f S D f L A S C O M / D A S V A C E 
OESArAftecef i r o o o s s u s T R A S T O R N O S 
D/<j£5Tt\JOS, T A L E S C O n O S U E Ñ O . S E N S A -
'C/O/* D E L L E N U R A , D O L O R E S D E C A B E Z A , 
V E R T / 6 0 S , R A L R / T A C / 0 H E S DEL CORAZOH.E7C 
P í d a l o a s u B o h e ^ n o -
D r o g u e r í a B a r r e r a 
1 k / é / o n o s f l ' ¿ ? 8 S 6 / A - 7 / 9 S ~ / f a b a / 7 0 y L a / n p t n f f a 
B A B A r s ) 
L a s a b i d u r í a 
m a t e r n a l . 
E l Instinto de las madrea es snperiox 
a la ciencia de lo« »sbios» 
Trataadote ae doluncias ini^ntUdg, 
vale más el instinto de la madre que 
las ensañan y ¿e la ciencia. ülíect>-
rament^, pareco que eu ellas yes. en 
sus hijos, signos que para los demás 
pajan desapercibidos. AeX, por ejem-
plo, MUX medico ante el ca¿o de uu ni-
ño de pocos meses que llora persfc» 
tentementa se encuntra perplejo pues 
no dispone de madios para saber si 
se trata de una enfermedad o simple-
mente de algo que le incomodo. 
En tanto la madre—como todo» b«*-
mos podido observarlo—dice inmedia^ 
Lamente con una certeza absoluta: 
"tiene dolor de oido", o "está ma> 
apretado', o "hay un alfiler que ie 
iPica". Y de oien casos, en noventa y 
J nueve acierta. Este don admirable 
l es el que convierte a las madres en 
I un verdadero Angel Custodio de sus 
'hijos. Cuando ya éstos crecen aque-
Llla tarto se hace un poco más fácil, 
; pero no cesa. L a madre debe estar 
[siempre pendente de gus salud. Ante 
I todo debo tener en cuenta que el es-
tómago es la parte más vulnerable 
en el organismo del niño. Siempre 
que se presenten cierto3 síntomas 
Íomo lengua suda, mal aliento, pa-idez, decaimiento, falta do apetito, 
etc., hay que hacer una completa y 
¿rápida limpieza interna. ¿Qué medio 
se ha de escoger E l que han escogi-
do siempre miles de madres por ser 
el que la lógica y el instinto lea di-
ce que está de acuerdo con la» leyes 
de la Naturaleza: el Jarabe de Higos 
de Calitomia, ''Califig*. Este pur-
gante y laxante so compone exclusi-
I vamente de Higos de California y de 
i plantas medicinales. Por tanto, tie-
Lne un sabor delicioso y limpia el es-
^tómago, el hígado y los intestinos con 
la más absoluta suavidad. "Calitig" 
ea el único purgante que puede darsa 
a un niño con entera confiania. 
LO MEJOR EN E L VERANO 
E S T E N E R 
UN BUEN COLUMPIO 
S ó l o p o r S O c e n t a v o s s e m a n a l e s , l e 
p o n e m o s u n o e n l a p u e r t a d e s u c a s a . 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 , A V E N I D A D E I T A L I A 7 3 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado anof» 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de tos Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi"nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasca En todas las 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS • V f t WALKUl STRSCT. NCW YOIM 
rarmacias: Sarrá, jonu 
quechel y Barreras y Ca-
C A M I O N 
H 1 S H E M 
E J C a m i ó n B E T H L L H L M 
s i g u e a l a n t e " e n p r e f e r e n c i a 
y p o p u l a r i d a d p o r s e r e l c a -
m i ó n d e m a y o r d u r a c i ó n , a l t a 
c a l i d a d d e c o n s t r u c c i ó n , p o -
t e n c i a e n e l s e r v i c i o y b a i o 
c o s t o d e o p e r a c i ó n . 
T I E N E . E L M A Y O R N U M E R O D E 
C L I E N T E S S A T I S F E C H O S 
E q u i p a d o c o n L u z y A r r a n q u e 
E l é c t r i c o y M a g n e t o B O S C H 
T e n e m o s l a E s t a c i ó n d e S e r v í 
c i ó m á s c o r t i p l e t a e n l a I s l a . 
W m . A . C A M P B E L L 
Agente Exclusivo para Cuba 
( P A R I L L A 34 HAB> 
m 
D a m a s d e C o l o r 
U S E N " C A R P E N T E R " 
la única pomada qn« desriza el car 
bello y lo hace crecer, gln necesi-
dad de planchas ni hieres cslle*-
llentes. Destruye la aspa. 
Pídala en Boticas y Sederías, ea 
toda la República. 
Al recibo de un peso, snrbuBto» «a 
pomo. 
UNICOS RECEPTORES T DISTRIBUIDORES 
P e v í d a y fflenéndez 
GALIAHO 33. HABANA. 
V e g e t a l i n a 
Colorante Te^etal para Tefifr el Ca» 
bello canoso o descolorido a sq 
primltlTO color 
Sólo tendrá que hacer una aplica-
ción porque sólo usará un líquido. 
Tonos a la venta: Negro, Castaño 
oscuro. Castaño claro, Rublo. 
Premiada en la Gran Exposición de 
San Francisco, California. 
De venta en Droguerías y Farma-
cias de la Is la . 
c 3445 aJt 10t-10 
M l l e . C e l i a R e n o u a r d 
que hasta hace pooo dirigrió el talle r de sombreros de L , " leda Ameri^ 
cana, le ofrece a las damas de buen gusto, su mie-ro taller en la F A -
BRICA NACIONAL D E SOMBREROS para señoras, señoritas y niñas. Hs» 
ta nueva casa recibe constantemente verdaderas creaciones de Parí», 
3 0 , A m i s t a d . 3 0 , e s p i n a a N e p t o i r o 
CX 4199 a l t i < L l l . i 
C. 3434 alt. 
¡ G O M A S ! 
A M I T A D D E P R E C I O 
Qrtffltfe OOOOTEAB 



















Labrada Labrada Cámara 
15.75 2.70 
20.60 3.15 33.» 
83.60 6.45 W.75 
34.25 5.60 55.10 
40.45 6.50 57.70 
42.45 6.60 59.15 
45 30 7.60 ««.00 
48.00 T.» 71.70 
10.30 31.00 
14.90 114 30 










A U T O M O B I L E T I R E C o . 
rrx.t j r r a 3rcat u . 
fiEMELúS h t L A R C A V I 5 T A 
P A R A V J I A J Q S v L - X Í Ü R J I Ü N E S . 
D. rosno buque visto con n u e s t r o s « m o s 
y ' 
£ A 5 A E S F E R A L Ü E A F T I C A ^ 
^ B I S F A 5 4 ftAEANA 
B a l n e a r i o ^ M a r t í n M e s a ^ 
T E M P O R A D A D E 1 9 2 0 
E l día lo. de Ju*io comenzará 
la temporada, abriéndose al públi-
co el Hotel, los Baños y las casas 
que Integran ese Balneario. 
E l Hotel ha sido restaurado y 
modernizado con el mayor con., 
fort y los huéspedes encontrarán 
cómodas habitaciones, excelente 
comida, y servicio muy esmerado 
a precios razonables. 
Los baños, de magníficas aguas 
sulfurosas, tienen grandes plscL 
ñas para señoras y para caballo, 
ros y además bañaderas especiales 
para una persona. 
E^tas aguas son insuperables 
para el reumatismo, enfermeda-
des de la piel y toda clase de 
afecciones del estómago, riñón, 
hígado y bazo por rebeldes y an-
tiguas que sean. 
Además las condiciones cllmar 
tológicas del lugar, su altura, aso-
leamiento y emanaciones telúricas 
del terreno lo hacen un Balneario 
de excepcional eficacia curativa. 
Está a 48 Kllémetrosi de la Ha-
bana por carretera, hasta el mis-
mo balneario y hay tranvía eléc-
trico cada hora hasta Guanajay y 
automóvil propio del hotel desde 
la estación del eléctrico hasta el 
balneario. Hay teléfono de larga 
distancia y luz eléctrica. 
O F I C I N A E N L A H A B A N A : 
E D I F I C I O B A N C O C A N A D A 
D E P A R T A M E N T O 4 2 3 . 
18469 23-25-27-29y31m 
n i 
P o r l o s ú l t i m o s c o r r e o s F r a n c e s e s l l e g a d o s a 
p u e r t o d e l a H a b a n a , h e m o s r e c i b i d o u n v a r i a d í s i -
m o s u r t i d o d e g e m e l o s p a r a t e a t r o . 
C 4165 alt. 7t.-L». 
P R O P I E T A R I O S 
A l I n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u k n a " 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
I I 
P a r a P a n t e o n e s y B ó v e d a s , l a s T r e s P a l m a s . 
C I I X E Í 2 , Núm. 229, esquina a 25. 
T E E F O N O : F-2557. 
FRENTE AL CEMENTERIO DE COLON 
R . M O N S G R I L L O . 
8d^ 
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L i b r o s p a r a t o d o s 
, XiTYES DB CUBA -
I Rooopllíurlto de L e r ^ Ttoen-
y toa, Ordenea mlllUt^» y circu-
laras en materia Clrtl 7 penal, 
que no se encuentran en nlnjrn-
na otra colección Ley<»s. En-
tre otras leyes y de Tretoa con-
tieno: La Ley de Extranjería, 
Ley del diTordo. )̂ ey de pen-
siones al ejército libertador, 
etcétera, etcétera. 
1 tomo en rústica. . • • • • 
I MANUAL D E L ACTWAMODB 
LAS c o m p a í ; i a 3 ub sequ-
BOS DB VIDAS. 
Teoría y práctica del separo de 
vida por Femado Rol* Fean-
chy, Inspector Jefe de la Comi-
saría General de Segnros. con 
nn pr61ogr> del Br;mo. «eOor 
Santiago Alba 
1 tomo en 4o., pasta. . . . . • 
• TRATADO DB LENGÜAJB CAS-
TELLANO. 
Guía para la ensefianw» de 1* 
lengna materna, por Félix Ra-
mos y Duarte, Profesor de En-
señanza elemental y saperior, 
do México. 
1 tomo en 4o., encnaderrado. . 
NOTA: De esta obra por estar 
completamente agotada. s.Mo 
contamos con muy pocos ejem-
plares 
DICCIONARIO DE MODISMOS. 
Colección de frases y metáforas, 
seleccionadas y explicadas, por 
Ramón Caballero, con un pró-
logo de don .Eduardo Benot. 
Kl presente Diccionario, prime-
ro y único de su género en Ds-
pafia, consta de má* de 60,000 
acepciones. 
1 tomo en 4o., pasta 
rCORUESPONDENCIA DB DON 
EMILIO CASTELAR. 
Comprende sn correstiondencla 
desde 186S a 189S. seguidas de 
nn apéndice con cartas de Víc-
tor Hago, Renán, Domae. Maz-
zlni, TMero. Sngasta, Gambetta, 
etcétera, etcétera. 
1 tomo on 4o., pasta 
POESIAS DB DON' R A F A E L 
MARIA DE MEND1VE. 
Tercera edición pricedldas de 
un prólogo de don Manoel Ca-
fiete y una biografía del antor, 
por el doctor Vidal Morales y 
Morales. íEdición completamen-
te agotada.) 
1 tomo, rprnndprnado. 
OHP.AS fWrPLETAS DB DON 
JOSE ZORRILLA. 
Unica colocolón de Ix/s obras de 
Zorrilla .me contiene toda» sus 
poesías y sus obras dramáticas. 
4 tomos en 4o., mayor, encua-
dernados 
MEMORIAL TECNICO. 
Cclección tíe tablas, fóminlns y 
roglas prácticas da Aritméticas, 
Algebra, Topografía, Reslsten-
rla de materiales. Arquitectura, 
Construcciones, Me?ánlca, Hl-
tljrálica, Agronomía, etc.. etc., 
jior Mazzoch) pnra uso do Inge-
niero», Arquitectos. Ayudantes, 
Mecánicos, Electricistas, Milita-
res, etc La obra más completa 
en su génoro y dt vn •volumen 
<iiP<amento reducido, pndlendo 
lievarse en el bolsillo del chale-
oo. Versión castellana. 
1 tomlto de 670 páginas, piel. 
CSOAK WILDB. 
El renacluilento d-íl arte Inglés 
y otros ensapos. Tfa'lncdón de 
León Felipe. 
fcCA DB Q1TETROZ. 
Cuentos. Traducción de la dl-
t'ma edición portuguesa, por A, 
Gcnzález B'anco. I tomo. . . 
C'-NSTANTINO SU.UIEZ (EL 
" KSPA5ÍOLITO.) 
L a dea-nnlón Hlspano-Amerlra-
ra y otras cosas. Bombos y 
jinlos a diestra y siniestra. Oo-
Jecdón de artículos de gran In-
teréa 1 tomo 
POSE MARIA SALAVERRIA. 
La afirmación española. Estu-
dios sobre el pesimismo español 
y los nuevos tiempos. 1 tomo, 
rrtstlca 
MELQUIADES ALVAREZ. 
Colección do sus más renom-
brados -llscursos pronunciados 
en el Congreso de los Diputa-
dos de Madrid. 1 tomo. . . . 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Velofo. Oallano, fl2 (Esqu'na a Neptu-jno.'s Apartado 1,115. Teléfono A-49C8. 
Habana. 
Pídase el nuevo Catálogo de Nove-
nas y Poesías. 
Ind. 23 m. 
M U E B L E S 
B A R A T O S 
i Por reformas y ampliación de lo-
cal se liquidan todas las existencias 
de mueble» finos y corrientes de 
nuestro Almacén y Fábrica, 
[ Surtido general variadísimo «n 
IJÜEGOS B E CUARTO. 
COMEDOB, SALA, 
r? MUffBKES T LAMPABAS. 
legítimas de Valencia, 
í Todo a precio de verdadera ganga, 
fi Preferente atención a pedidos del 
[interior. 
• L A I D E A L * 
ALEJANDRO FHRNANDES5 
s No. 16. Tel. A-50üS. 
M A R M O N 
E L A U T O M O V I L D B A L T A D I S T I N C I O N C O N S T R U I D O 
P O R F A B R I C A N T E S E S C R U P U L O S O S E N S U G I R O 
P ü » t a t k f a c o i ó n de los duefios do a u t o m ó v i l e s po-
demos decir que no hay en el .mercado nn carro qne t a y a re-
cibido l a a p r o b a c i ó n del p ú b l i c o como la tieno el " M a r m o n " 
E s t a ftrprfmacla estriba en qne el 
d e d i c á n d o l e la a t e n c i ó n necesaria. brica cuidadosamente 
E l " M a r m o n " se inspecciona con gran cuidado 
antes de ser rendido, lo qne contribuye a sostener l a repu-
tac ión qrie gozan sus fabricantes. 
A l comprar u n " M a r m o n " U d , tiene l a seguridad 
de obtener u n a u t o m ó v i l p a r a todos los caminos y por su co-
modidad hacen agradable los viajes largos. 
E x p o s i c i ó n Teatro Nac iona l 




E l DIARIO DS I A MARI-
HA le encuentra Cd, es te* 
das las poblaciones i * la 
República. — _ 
D r . J . LYON 
D E L A FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curadó* radical 
de lué hemorroides, gln dolor ni em-
pleo <»•» anestésico, pudiendo el pa» 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diarlas, 
húmemelos l i . alte», 
i 4233 ld-15 
BÜEIÍA DIGESTION 
Para conseguirla los ene tienen el 
estómago enfermo e impone el uso 
de medicamentos que toniflqusn 
abran el apetito, auxilien la acción di-
gestiva, que sean descongestjonadores 
de la mucosa gastro-intestlnal y ro-
consttyuyentes. E l Elixir Estomacal do 
Sáiz de Carlos produce bu^na digoa-
tión. 
Y E S O 
S E V E N D E N L A S S I G U I E N T E S C A N T I D A D E S : 
# 2 0 0 0 paquetes, de 75 libras. 
200 barriles completos* 
2 toneladas de productos químicos, 
para retardar la fraguación del yeso, 
R . G o n z á l e z y C í a . M a n z a n a d e G ó m e z , 4 0 2 * 
c 4861 4d-23 
D I N E R O 
D e s é i el ÜN9 por CIENTO t i iote-
rás , te presta est« Cssa caá 
garantía de j o y a i 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a de P r é s t a m o » 
BBOAZA, 6, al laúo de la Botica. 
Teléfono A-8363. 












E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t e d a d q u i r i r 
i u a q u l p ^ e m á s v e n t a j o s a m e n t e q u e 
e n t a p e l e t e r í a 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 . 
P a r a C o n s e r v a r S u B e l l e z a y F o g o s i d a d L a M u j e r 
N e c e s i t a H i e r r o . 
E l Hierre e n d sistema da a la p e n o s a rosas encendidas en las mejillas y la fogosidad jr el 
canto m a g n é t i c o do l a sa lud. £1 Hierro Noxade es l a ún ica f o r m a en la qne el hierro es 
digestible j asimilable. 
Para mejorar 6 preservar l a Uf* 
suave y sonrosada, ojos seductores, el 
sedoso cabello» loa labios rojos 7 ^ 
gracia vivaz y hermosura qus esos* 
titoyen la belleza 7 el encanta, es 
esencial enriquecer la sangre 00a 
adecuada cantidad de glóbulos rejo* 
Cuando ésta disminuye, no sólo la be-
lleza declina, sino que también s i 
rostro se afea, los placeres de la szt** 
tencia se desvanecen y el encanto 
que había unido a los esposos en la 
sedeña esclavitud del amor, huye, de-
jando en su lugar el naufragio de Jos 
ensueños de felicidad eonyugaL 
E l hambre de hierro es la cansa 7 
es igualmente la causa de qne decli-
nan la vitalidad, la ambición, la fuer-
sa, y energía tanto en el hombre co-
mo en la mujer. Los glóbulos rojos 
hacen roja a la sangre, y el hierro or-
gánlce se necesita para constituirlos 
Criando la alimentación no puede pro-
porcionar el hierro suficiente, o qne 
el organismo no puede asimilarlo, el 
número de glóbulos rojos disminuye 
se hacen pálidos, débiles y anémicos, 
produciendo la enfermedad de todo s í 
sistema. 
Cuando se siente qne falta esta vi-
ta1 Ida d ya estremecida, 7 la capacidad 
exquisita para el goce 7 «1 alegre pla-
cer de la vida, qúe sea de él o de ella, 
es prueba de que hay una dlsmian-
clón del hierro en la sangre 7 de al l í 
un estado de anemia. 
E l único remedio indudable 7 segn-
ro es suplir el hierro que hace falta 
Pero deberá sor hierro orgánico. EH 
Hierro Nuxado es el peptonato de 
hierro (el hierro orgánico 7 predlge-
lido parcialmente) en combinación 
con otros agentes auxiliares E l Hie-
rro Nuxado es rápidamente digerido 
7 asimilado coa rapidea por la sangre, 
que es doude se necesita. 
Ha poco tiempo, dos semanas des-
pués de comenzar a usarlo, los re-
sultados comienzan a hacerse palpa-
bles. Vuelve una nueva energía, una 
nueva sensación de fuerza se mani-
fiesta por si miiTm j xa nuevo ho.i-
»onte de la vida se descubre, tlfléndo-
ss ea los rosados colores de la salad 
7 Juventud. Usted podrá conocer qne 
va recuperando su perdida herencia 
de vigor. Cuando la luz vuelva a sus 
ojos, el color a sus mejillas y el gozo 
a im corazón usted bendecirá el día 
en que oyó hablar del Hierro Nuxado. 
E n todas partes el Hierro Nuxado 
es recetado por los médicos moder-
nos. 
No ae detenga. Usted necesita el 
Hierro Nuxado justamente ahora. 
Compre usted ahora un frasco y co-
miéncelo sin pérdida de tiempo. 
A s o m b r o s a V i r t u d d e O p t o n a 
P a r a H a c e r 
U n D o c t o r D l o e Q u e 
O j o s D é b i l e s F u e r t e 
F o r t a l e c e L a V i s t a ^ . 
s * a u n 5 0 | » f 




preparar y nated miarm» 
FUadeUla, Pa>—Víctimas d« teadoaea 
do los ojos 7 otras debilidades do loo 
ojos 7 aquellos que osan anteojos leo 
sería grato saber que de acuerdo al Dr. 
Lewla hay rerdaocra esperanza 7 ayuda 
para ellos. Muchos con sus ojos on 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordinaria receta y 
muchos que ea un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan más. 
Un señor d'ce. después do haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lastiman más. 
En la noche me atormentaban terri-
blemente Ahora los siento mnj bien to-
do el tiempo. Bato fué como un milagro 
para mi" Una señora que la nsd, dice: 
'•La atmósfera parecía nebulosa, con o 
-1n anteojos, pero después do osar esta 
receta por quince días, todo parece clara 
Puedo leer sin anteojos hastia impresio-
nes do tipo muy pequeño." Otro que la 
usd dice: "Ful molestado por loo tendo-
nes de los ojoa debido a trabajo excesi-
vo, ojos cansados, lo cual producían te-
rribles dolores de eabosa. Por varios años 
he usado anteojos ambos para ver a dis-
tancia y pora trabajo y sin ellos no po-
día leer mi propio nombre en un tobre 
o en la máquina do escribir al frente de 
mí. Ahora puedo hacer ambas cosas y del 
todo be depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi JúbCo por lo que 
ella ha hecho por mi." 
Se creo que miles que usan anteojos 
ahora pnoden descártanos en un tiempo 
rasonable y multitudes más serán capaces 
de fortlfloar sna ojAs. así ahorrando la 
molestia y gasto do auilo. 
teojos. Enferiaedades i ^ U i l . 
muchas naturaieías pueSL1^ 
blemento beneficiadas ^ *« 
«ata preparación. Vaja • «? 
buona y compro una b^Jn^niarV Ñ 
de uptoaa. V0üra * d t u V ^ ^ S a ^ 
pastilla en un vSo coa 
Cena de ajua. Con e«*^ , cu*nl 
loo ojos do doo a cuatro T-r??Qi<1« b?i?« 
ojos so aclararán Porc^?? ^ W í r S 
do el primer lavatorio ^ ^ ^ S T f i » 
y la rojea prontamente d*l ^CaajJ^ 
sus ojos le molestan aiinn!f,p*I*ee¿ia*! 
co. es su deber tomar •** ¿T I 
salvarlos, a n t e ^ ^ ^ «kQ ^ ntes Muchos ra tarde, 
podrían haber sa lv^o^4^1*» 
ran atendido sus ojos en Vu* « kaST 
Nota* Otee pranUaeau 
quien so lo mostró 
t«code. dljoi Si, la 
daderamenté es na 
a ea " 
constituyen sea blon ouuji. ¡T"* ««4 
listas espedallste. « a i ^ ^ 0 » Por ^ 




ab  ec nc  o
buen éxito la ho 
oa padeatos coa s 
demasiad» trabajo o 
Impropios. Puod 
te en so» de ojos débuiSríLíf***^. 
, punzantes, con oom *̂ 4». 
tos. párpados rojos, visión ¿WV̂  
ra ojo. Infhunadoe Por rf^* • 
mn riel Rol. - . w*0» St v-mo. del Sol, polvo o vtoataTifc "* ko. las pecas preparacióne» qn, «, 
ñor a la mano 
cada familia. Opto a* P?» ««> regJKT^lL1»" .jptoaa antes •» 
na eo una medicina de patentow^**^ 
creí o. Ks ana preparaoi&a étti. »"* M 
brlcantes raraatlzan qne fortíJvL^?' ^ 




i  o devuelven el ¿ w T . * 
obtenida en tedas las botíea¿ w 
C R E M A G A L L O 
Dfsmlmiye «1 sudor de las axilas (debajo del ttdsso). juam» | h a 
ota, «vitando el mal olor causado fox el sudor iamoderada. 
> • Inofenstra, hasta lea niños pueden aseria. 
Ke inMW.ba los ves-Idos. Durante «1 Verano, esta Greña es h4% 
penaabto para las personas gao desean star agradoULei ea sodedad, 
S E TESTA. E U L A S BOTICAS T PEBFUHEBIAA. 
fie «uria per corree a l recibo de 88 «ta. en selles o gto» 
n a C O S D I S T F I B O D O K E S . 
D r o g u e r í a I n t e r n a c i o n a l 
VEPTÜKO IflJlL SL—BAJOS B E L H O T E L PLAZA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E l i F T U 
LA MEJOR V m SEHGILL» DE I P L I C í R 
f ) - v ? n t a e n lav p r i n c i p a i l é s F a t ^ A c í á - i y Drov.tirr \ 
D ^ . u lto-. P e l u q u e r í a L A C F I N T R A L f \Mii ' \r > O l u ^ p 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarrán del cateterismo permanente de lo» 
aré teres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Paria en 189L 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 348, bajos. 
I c 3579 ait m 15 «b 
L A D I A B E T E S 
A S M A 
HIPEECLOBJDDBIA, U L C E R A G A S T I U C l , T TOBAS L i S HTCCO»" 
ITES B E L ESTOMAGO, S E CUBAN COIf L A S AGUAS BB L i 
«YENTA B E L HOT0,^ TOLEDO, (ESPAÍfJu) 
B l Senador do la República, doctor Manad P%m£nda» Gll€W'f^ 
cayo notorio prestigrio es prenda de BWraatfa, esdrtbe le S iguió • 
•^lo es grato informarle» que estoy completaanent» curado df 1* 
diabetes que padecía. 
E l 13 do noviembre dltimo, según análisis por • ! doetor 
Plasencda, tenía 12 gr. de glucosa; al día siguieato empecé a toi»»r 
el agua de "Venta del Hoyo," y una semaa* después, en aniüs1» P * 
el doctor Recio, ya no tenía azúcar. 
A fin de comprobar si la curación* ha «Ido radical, «^cargal «• 
nuevo análisis al doctor Plaaoncia cd IT del presente febrero, y ^ ta. 
sultado es totalmente favorable. 
Alejado ya el peligro de la diabetes oontlntraré, a© ebstante, 
do las aguas mencionada^ por sus octoeleates cualidadef digestirse. 
Atentamente, 
BB opuíemto industrial don José Mato Requeíre, de Owro *w 7 
«odio, es otro curado, cuyps análisis de orina per el doctor BmiB»** 
Delgad» arroja el resultado siguiente? 
27 enero, azúcar uumm m * m » * n u M * * 
t abril, azúcar. - !*• 
XB seftor B. R d g Sabatés, conocido hombro d« negodos, i ^ * ^ * 
de CkScmea, 46»; el eoflor Manuel Praga, Astillero Mercante, C»** 
B9anca; «i señor Gumersindo López, " E l Oriente,- Oallano y I)r**^ 
nes, y otros muchos, poseen también certificado» de análisis **^aJa 
oomsta que no existe glucosa, como asimismo hay yarios carados 
asma, entre «líos el eoflor Manuel Camino, de Industria, 12^ 
Lbs aguas do '••Onta d«i Hoy<^ han «fdo anaMadas por « y 
nente doctor don Santiago Ramón y Cajal Son las más d i r ^ a ™ ' 
gratas al paladar y el único eepecífloo coaocldo ea el mondo «ae 
ra radicalmente la diabetes, 
b i p o s i t o s 
HABANA—Droguería de Sarrá, Johnaoa, Tteiuedrtfl, Barrer» 7 
y Oolomer. 
SANTIAGO DB ODBA.—Mestre y BsplnoBa, Msrt^k Baja «L 
SAN L U I S (Orleateo—Farmacia de M. Badla 
SANCTTI SPIRITUB.—Modesto Quintare, Máximo G6mea 1L 
CIENFUEGOS—R. de la Breña, San Cartón, U L 
AGENCIA E X C L U S I V A PARA CUBA' 
AGUILA, 106, A L T O S HABANA. 
kataa i i v o r i l s i i » A a e ^ ^ 5 ^ 
é d ^ l i . 
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• s 
-. .-io da Moscoso, duquesa 
« l ^ . r í i o , W a de los du<iue8 de 
ÍM«•d,l' ^ « e n la cárce l . . . E n la de 
^ ^ a m w celebrado la boda de 
« a i ^ ü h J T autor del famoso robo 
Coba!'ei prado, con Asunción 
J^jíaseo Q . de vei11tiocho años, 
• 5 ^ ¿ a ( £ £ a Cárcel por encubn. 
rtciasa d" ^ d e l i t o . Según parece, 
de , S d«"a prisión, Cobas ha 
- ^ í a v i r a r s o la Uama de su, 
J ^ o r platónico y profundo , 
^ ^posado 7 entre civiles, pa-
V**10 desposaran de nuevo—y más 
j g ^ e n t V - un Jue« y un sacer-
K.,n se celebró el enlace de otro 
T*n,Tnado Santiago Trejo Mar. 
ptso, ^ pelusa Mercedes Náje. 
procesada por delito de 
« ^ ¿n compañía del que ibe a 
** 80 antes de llegar sus pro. 
I*9 c0te y Trejo, habían firma-
^correspondiente» actas matrl. 
cq don Vicente Lampérez ha sido pre-
sentada en la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando la candL. 
dutura de la condesa de Lebrija, in_ 
teligente y culta dama de la sociedad 
sevillana, para académico corres pon. 
diente, j 
Parece que, teniendo en cuenta los 
méritos que concurren en dicha seño-
ra, que ha prestado generoso concur-
so a las excavaciones prehistóricas 
realizadas con gran provecho para la 
ciencia ha sido muy favorablemente 
acogida dicha candidatura. 
sagrada a su amparo en los momentos i 
E l í i o m e n a j e a l a 
J u n t a d e E d u c a c i ó n " r l M ^ r i o t l ° ' ' , o " a a o cc: 
que lo hubo menester 
Tuvo cálidos y amplios elogios pa. 
•o»!»168: neffaron los novios vestidos 
^ tr^esde los días de fiesta, 
^/ine el acto en precencia de la 
^ r a de la cárcel, del director de 
los empleados de la casa y 
encargados de la custodia de 
V*í¡¡!£os 7 de dos o tres parientes 
'¡".¡feontrayentes. 
r l vez terminado el acto pasaron 
J T a la sala de visitas de la cár. 
EJdonde fueron obsequiados con un 
Í í i V ) refrigerio. 
^ nuevos esposos se dieron un 
¿ZL v acto seguido se separaron, 
fHHL^ a bus respectivas celdas, 
B T r a e la Jastícla decida el instan. 
J^-ae han de volverse a unirse pa. 
J siempre en penas y alegrías. 
prtroclnada por el erudito academl-
Y a es un hecho lo de la compra del 
teatro Apolo y de la finca donde está 
emplazado. E l Inmueble ha sido ad-
quirido en cuatro millones y medio de 
pesetas por capitalistas bilbainos. Y 
he oido asegurar que el teatro será ex. 
plotado por la Empresa de los herma-
nos Vélaseos, tan concildos en esa, 
donde así como en Nueva York, han 
hecho muy brillantes negocios tea-
trales. | 
L a noble y afectuosa actuación de 
la Junta de Educación de la Habana 
para cem el Magisterio Público de 
esta capital dló origen a un edificante 
acto que tuvo efecto ayer mañana 
en el teatro Marti organizado por la 
Asociación Nacional de Maestros. 
Homenaje de gratitud que congregó' U10r IlomeilaJ0. 
en el ventilado coliseo a una concu-
rrencia numerosísima, alegre y Jubi-
losa. | 
E n el palco grillé de la izquierda. 
celoso, que consagra su salud y ener-
gías a la agotadora misión de forjar 
ciudadanos y a quienes los miembros 
de la Junta como mandatarios legales 
del pueblo debían facilitar su ímpro 
ba misión. ' 
Al cumplir, dijo, el encargo de 6us 
compañeros, calificó de muy delicada 
misión en presencia -'el enorgullece 
dor h en je porque "a más de la 
mensajero—el sefior 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s 
Hernández Massi—y de la sinceridad 
de sus palabras y la alteza de miras 
«ue lo inspira, viene el mensaje acom 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S ü s 
H A B A N A 
Se alquilan espléndidos apartamemtos E S Q U I N A E N E M P E D R A D O 
____ *» • • p_^Lrw. aháyvnAn* Fendo casa nuera, de alto y bajos, renta 
para ohcuuu rropios para aoofaoo», ^ p , ^ ^ . ^ooq. laformes : p-Beiiiy. 
arquitectos, ingenieros, etc. Prado, 107, 
entre Teniente Rey y Dragones. 
18634 25 ra. 
"DARA KL DIA tS ALQrTIX> DOS HA 
53. b&Jo«. de a 11 7 de 8 a & J . Marti-
ntBjy Ccmpaüli 
27 ra 
SE ADMITEN' PROPOSICIONES PARA JL bltadonés bajas, a matrimonio sin ™erm/ 1 el traspaso del contrato de cuatro niños o señores; no ee admiten anima- Pi*ntas 
\irENDO DO® CASAS CALLE AGCTLAl 
V sala, saleta, cuatro cuartos, cielo ra-
_ so, cerca de Monte, fabricación de prl-
trl onio sin mer«: la« dos en $42.000; las dos de dos 
Necrologías. 
Ha fallecido en esta corte, y cuando 
empezaba a vivir—pues contaba só-
lo diecinueve años—don Luis Despu-
jol y Rocha, hijo de los marqueses de 
Olhrer. i 
Hace pocos días, y por una taltal 
coincidencia, horas después do falle, 
cer la respetable señora doña Matilde 
Saenz de Santa María de Ríos, muiiá 
una nletecíta suya, la niña de once 
'años María del Rosario de loa Ríos y 
de Bethancourt, hija de don Diego y de 
doña Emilia. 
Y el opulento propietario bilbaíno 
don Manuel de Tarazona y Salnz. 
{Descansen en paz! 
Salomé y nuez do T O P E T E . 
Mi JJIARIO DÉ I.A MJLR1-
FUL lo encuentra üd, en to-
das bis poblaetanffi de la 
KeptMIca. — — — — 
, , i p . ^ - j j •vns.p.a iTifoT,f;i ,— ei traspaso üel contrato de cua:ro niños o señores; no se adn 
que aparecía alhajado con la bamdera • pana(l0 a® voceis ^Cantales que ale. i años de la casa Poclto, 42. Informes: se- Ies ni plantas! Factoría, 2a 
de la patria los señores festejados, i gran lmestras almas, de dulce ritmo '• Sor Cedrón, BeTülagi^edo, 70. de 11 a MgB 
doctor Ramót González Arango. pre- que h,ere naestraa "bras, de cando. ¡ isetó 
25 m. 
I M Y E G G I O N 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n , m p l e s t i a 
a l g u n a . 
E S P R E V E H T I W Y 
t c u r u m . 
sidente, y los señores .doctor Luciano
R. Martínez y Juan Padilla, vocales 
de la Junta de Educación; los inspec-
tores Francisco Gómez Perdigón y 
A-belardo Saladrigas con el Adminis-
trador escolar, señor Domingo ^Pra-
des. 
Y con el Secretario do Instrucción 
Pública, por platea y palcos, el magia 
terio habanero. 
E l acto fué amenizado por la Ban. 
da Municipal, y comenzó a las nueve 
a. m. con unas palabras, sincerísL 
ipas, del presidente dn la Asociación 
Nacional del Magisterio, ofreciendo el 
acto a los señores miembros de la 
Junta de Educación e inspectores es. 
colares del Distrito. I 
E l programa, amplio y ameno, se 
cumplió admirablemente. 
_ Fueron números especialmente cele 
brados el de "Las Mariposas", **B1 
Batey de la Demajagua" (reconstruc. 
ción original Ideada por la distinguí, 
da y erudita educadora, señora Juana 
Josefa de Mesa de Jourdan) en la pri-
mera parte. ^ i 
De la segunda parte merece especial 
mención la serenata de Schubert que 
al piano acompañó la señorita Evan-
gelina Valiclergo, con las señoritas 
Gloria y Carmen Johanson y que dijo 
en una delicadísima melopea la seño, 
rita Rosarlo Rúa, largamente aplau-
dida por su brillante manera de de-
clamar. 
1 Y cerró el dilatado programa, un 
discurso del vocal de la Junta do 
Educación sefior Juan Santana Padi. 
lia, en representación de sus compa. 
ñeros festejados, quienes—dijo, al 
empezar—estaban "allí con la concien 
nes pat ióticas que enardecen los c I ñ 26 m. 
C E ALQCtLAíí E>' MOXTE, Z, LETRA 
XV A. esquina a Znlueta, dos hermosos! 
VEXDO OTRA EN CIE NECEOOS: 8A-la, comedor, tres cuartos, de do» 
plantas. $20.000. 
razones 
Viene envuelto, agregó el señor Pa: 
lilla, en los perfumes embriagadores 
del^-jardín tropical que saturan la . 
atmósfera creando un ambiente • es i S 
piritualidad, como si lluvia benéfic^ 
de ideales, cual soplo germinal de 
primavera abriera los corazones a 
nuevas esperanzas de un porvenir de 
glona, confundiendo en oleadas de en, 
tusiasmo dos generaciones que asisten 
a la transfusión de los sentimientos 
que han de regir la sociedad cubana 
del porvenir. 
Deseo, finalmente, la repetición de 
«stas fiestas escolares, como bello ex 
ponente del entuelasmto profesional 
del héroe de la jornada, del Magisto. 
terio habanero. 
Fué muy aplaudido y felicitado el 
señor Padilla. 
Y se inició el desfile, después de 
mediodía. 
ŝ K ALQIILA EN A BONITA ACCESO- departamentos ría de un salfin bafio, a hombres so- cada ano; ano en la azotea, muj inde 
loa exclusiramente. La llave y su dneflo, pendiente, Tista a la calle y fresco; es 
en la bodega. Corrales y Someruelos. : casa de toda moralidad. 
18640 27 m. I 1S641 27 m. 
E l 2 0 d e M a y o e n 
C i e n f u e g o s 
L O S P E S T E J O S ^ L A V E R B E N A E X 
E L CAMPAMENTO D E LOS «EXPLO 
liADORES CUBANOS'V-LA ASOCIA 
CION CORAL <<CIENITEG0S', SU 
E X C E L E N T E ORFEON 
L a festividad del 20 do Mayo no ha 
revestido esto año. según versiones re 
cogidas, el esplendór que en años 
pasados solía tener en esta Perla del 
Sur. 
Como según parece no se acorda. 
cia tranquila por haber cumplido con ? ron festejos oficiales, la Iniciativa 
su deber, pensando hondo y ^sintiendo ' PartIcnlar no se ocupó gran cosa de 
alto para comparecer con la frente 
leventada." 
Explicó la celebrada gestión así rea-
lizada por ser el fruto de una su. 
ma de energías, que acumuladas por 
. el solo interés de servir a la Escue-
la habían mostrado un poder superior 
al que hubieren tenido Quedando dis. 
gregadas. i 
Afirmó que sólo había cumplido con 
un deber esta Junta de Educación, a c 
tjiando como un eco y un reflejo de 
las aspiraciones del Maestro y con. 
C a m a r e r o s y C a m a r e r a s 
S E N E C E S I T A N E N E L 
" H o t e l S E V I L L A " 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e a g e n c i a s . E x p e r i e n c i a 
y r e f e r e n c i a s n e c e s a r i a s . D E 8 a 1 1 A . M . 
j 
E . P . D . 
E l s e ñ o r 
o s é G o n z á l e z 
P r i e t o 
txteriorlzar ttu. patriotismo engalanan 
do los frentes de las casas, como 
acontecía en tal día; pero los edlfl. 
clos públicos y las Sociedades de Ins-
trucción y Recreo y las de Beneficen-
cia amanecieron engalanadas, con sus 
respectivas banderas y la de la Na-
£ ALQUILA, EN CONCORDIA 100, UN m . ~ . p.. . r , nE. . . . . . 
manífico apartamento estilo amerl i OUKXlbaie al D1AK1Ü U t L A OIA-
cano, todo decorado, compuesto de sala, i anl > , . _.. . 0, p. r c 
saleta,, hall, comedor, tres cuartos, ba- • KlflA J anuncíese «T « U1AK1U Vt 
fios completo y un inodoro aparte, co-
cina, cuarto de criados y serrlcio-s do 1 A MARINA 
criados. Para informes, dlrijansa a la I tu^uvin^ 
conserje de la caaa. ! 
25 m. 
S E N E C E S I T A N 
J E S U S DEL M O N T E , V I B O R A Y ; C R 1 A D A S d e y MANE-
U W W O J A D O R A S 
\ ^iborA: SE a l q u i l a n l o s a l t o s ^ *̂*mmmâ mmmmmmmmm^^^^^ de la. y Arenlda de Acosta. compues- Q E SOLICITA UNA BUENA CE DADA 
tos de sala, comedor, tres cuartos dormi- O d« mano para nna familia de dos per-
torios, b&üo y cocina. Da liare en los sonas, a corta distancia de la ciudad. Ba 
altos de al lado. Informan: 27 y D. V«- menester que sepa atender la meaa 
dado. 
1S632 26 H 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
co9«r. Buen sueldo y ropa limpia. Te l¿ 
fono 1-2017. Concha y Harina. 
18m 26 m. 
OTRAS DOS, EN VIRTUDES, DE DO« p Lato tas, techos de hierro; miden 
las dos 14 por 25; en $40-000. 
OTRA EN VIRTUDES, PROXDCA AL Prado, sala, saleta y cuatro cuartos, 
de dos plantas, en $27.000, con techos 
de loza por tabla. 
OTRA EN SAN NICOLAS, PLANTA BA-ja, en $7-500. 
ITU LOTE EN SAN NICOLAS, DE E8-J quina, de seis casitas, en $25 000. 
DOS EN SAN MIGUEL, UNA DB BS quina, la» dos en $30.000. 
OTRA EN LA VIBORA, PROXIMA A la Calzada, muy clara, muy bien fa-
bricada, todo de primera, mucho terreno, 
a cuadra y media del tranvía, en $10000. 
OTRA, DE MADERA, EN LA VIBORA, a dos cuadras y media del tranvía. 
portal, sala, comedor, 
l renta $35, en $3.000. y tres cuarto». 
C O C I N E R A S 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-taciones en Salud 64, a 40 y 45 pesos, 
con Tista a la calis. 
18645 28 m. 
E l Orfeón, que con tanta competen-
cia dirige el inteligente profesor de 
música señor Siquiera, demostró es. 
tar preparado para asistir a cualquier 
acto, en la seguridad de ser aplau-
dido por exigente que sea el audito-
rio. 
Los barítonos señores Orihuela y 
Castro demostraron poseer grandes 
condiciones para el canto; y el Or-
feón, en su conjunto, desempeñó su 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN SAN Ignacio, 106; preguntar por la eeOura 
Kmelina Fernández; preferible una oe-
ñora de mediana edad. 
I»tíl0 28 m. 
SOLICITA U>'A COCINERA QUE 
yude a la limpieza de la casa. Se 
TIENDO UNA ORAN RESIDENCIA EN 
v lo mejor de la Habana. la fabrlea-
cifln es de primera y el punto es de lo 
bueno lo mejor. $50.000. 
uerme en la colocación y se da ropa moderna Stnak* foWSSTfatM » R^las-
llmpla. Sueldo. $S5. Informes: Olle " 
nflmero 156. Vedado, entre 17 y 16l 
1S600 25 n 
V A R I O S 
G R A N OCASION 
Para persona que desee colocar sn di-
nero en ventajosas condiciones en el ne-
gocio de exportación. Cbrrespcndencia 
al, "Diario de la Marina", número 36. 
18*136 25 m. 
clón en lo más alto de sus astas, en ron fUeron completamente merecidos. 
cometido de una manera admirable y, tQLE s o l i c i t a n s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
según mi poco entender, sobresalió en ^^&T1/.,buen Porte' vU8ta" » enérgicas, 
i , Ti», j , , " , . para actuar como subagentea de una co-
la composición del inmortal Clave, nocida fábrica americana de corsés en 
titulada "La Doncella de al Costa", | todas las principales poblaciones de la 
cuya vocalización catalana supieron I i^*v. corsés no se /enden en los 
i .y . . , establecimientos. Esta preposición ofre-
Interpretar con precisión los que, ce un empleo permanente y de buena re-
desconociendo el idioma—que son la 1 trlbuclrtn. No se requiere gran experien-
mayoría—le dieron la más perfecta informes, dirigirse a Th© 
ejecución ^ubone t̂ orset Company. Manzana de 
Los muchos aplausos quo obtuvie 
c 4360 3d-23 
C E N T R O D E P A R I S 
NEPTUNO. 19 ^ 
^pléndldo surtido en modelos <ie soJÓlrreros para señoras, en todos 
colores. Los hay elegantísimos. 
Pomas de pajas, flores y adornos. 
Sombreros para luto, tenemos la mejor colección que se fabrica. 
Velos de cara, a 30 centavos. ; 
Nacarina para hermosear el cutis y quitar las arrugas. 
NEPTUJíO. 19.— TELEFONO A-4252. 
SE N E C E S I T A UN A BUENA OFICIALA. 
C3698 alt. 16d.-21 
H A . F A L L E C I D O 
Y diapuesto su entierro 
para hov domingo, a laa 8 
y media de la mañana, sus 
padres, hermanos, hermano 
político y demás familiares 
ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan acompa-
ñar el caáver, desde la 
Quinta L a Benéfica, al Ce, 
menterlo de Colón. 
Habana, 
1920. 
23 de Mayo de 
José Gonxále» Prieto, Anto. 
ni o, María Josefa, Ramón, 
Manuel (ausente), Manuela 
González; Bautista Gonzá-
lez; José González| Manuel, 
Emalino y José Ramón Cou. 
so y Fornánedz. 
18545 23m. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T f - C A M A G U E Y 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
Galiano, 43 , entre Vir tndej y C o n c o r d a . 
T e r r e n o 
C é n t r i c o 
Se venden unos 1,200 metros de te-
rreno en la plazoleta de Belén, Com-
postela entre Luz y Acosta, a $400 el 
metro. 
Trato directo con R. Beoane. Com-
postela, 141, de 1 a 8 de la tarde. 
18544 ld-23y5t-24 
señal de regocijo, como el día ante-
rior habían ondeado en la mitad en 
señal de duelo por el aniversario de 
la muerte del gran Apóstol cubano. 
Durante la noche de hoy, día 20, di-
chos edificios han presentado una bo-
nita iluminación. 
Desde las primera?! horas de esta 
mañana se notó bastante movimiento 
de elegantes damas dirigiendo la cons 
tnicctón y adorno de pequeños kios-
cos! para establecer la venta de va-
rios urodnetos en el campamento de 
los Exploradores Cubanos y, no obs-
tante lofí aguaceros caldos no cela-
ron en f*i empeño hasta ver termina-
da su obra. 
Ya por la tarde varias señoras y 
sftftoritas hicieron acto de presencia, 
I ataviados con diferentes y vistosos 
trajes, tnausurando la verbena, cuyo 
producto había d« servir para la cons. 
tmcclón do la Terlasla en proyecto qne 
habrá de levantarse en el pintoresco 
barrio dp Buen avista. 
En dicha verbena tuvimos el m s . 
fo de «saludar a muv lindas prallegas 
astnrinnas. nnd^luras y de otras re-
erlonea do Esnafia nue de-ldp sus res. 
nectlvas tiendas de cantnafia aten-
dían a la juventud stemure dispues-
ta a recibir v parar a buenos pre-
cíoS cualmilera artefacto nne proce. 
da do perfumadas mano^ de las da. 
mas v damltas de nuestra bupna ao-
rtodad. Annque desconozco el resul-
tado, es de suponer haya sido rta. 
+tqfoctorIo, 
Pero la nota más alta—conglome-
ración de cuantas notas forman el 
pertágrama—ha sido la dada por la 
Ihnpitlca Sociedad Coral "Clenfue-
pos". Integrada ñor todas las cla-
ses de esta sociedad, con la 'Vela-
da artístlco.muslcal" con motivo del 
segundo aniversario de su fundación. 
A las 8 y media de la noche em-
pezaron a concurrir los Invitados 
que eran fralantemente atendidos por 
una comisión de recibo nombrada al 
efecto v a las 9 emperó la ejecución 
del programa con el Himno Nacional, 
cantado spor todo el Orfeón y que la 
concurrencia escuchó puesta de pié. 
Acto seguido continuaron losf demás 
números del programa, esceptuando 
algunos que hubo necesidad de va-
riar por no haber podido tomar par-* 
te la Estudiantina por consideración 
a su Inteligente Director que desde el 
día anterior lamentaba el falleclmlon-
to de un familiar muy allegado. To-
dos loi nrtmeros ejecutados fueron 
muy aplaudidos, alcanzando algunos 
los honores de la repetición. 
Por causa parecida a la anterior, 
hubo oue variar los números oue de-
bió haber ejecutado la simpática ní. 
fia Estrella Ollver. alumna muy apro. 
vechada y que ^Oiya excepcionales 
dotes para la máslca. 
L a Concurrencia al acto fué selecta 
y numerosa. 
Entre- las distinguidas damasl re. 
cuerdo las siguientes señoras: 
Engracia San Vicente viuda de San-
tela, Zalda, viuda de Calleja, Luciana. ^ í"^1.01" de ia Dro£?erIa- Dr- Taqne-
chel. Obispe, número 27. 
18631 
Gómez, 435, Habana, especificando edad, 
experiencia y referencias personales. 
18025 26 m. 
SOLICITAMOS TTS AUXTOAR DE CAR-
O peta con alguna práctica y buenas re-
ferencias. José García y Cea, Muralla, 
nflraero 16 
18043 28 m. 
Q E SOLICITA VS SEREXO PARA B ¿ 
Menéndez del Amo, Carmen López de 
López, Dolores Rolvedo do Zaprenaa, 
Juana Díaz de Pérez, JofWlna Alcal. 
de de Rabea, Candlta viuda de Pulg, 
Mercedes Chiquer de Ramos, Carmen 
Rodríguez de Puig, Carmen Rojes de 
Tofre. 
Señoritas: Josefina Fontela, Benlg. 
na Fontela, Zoila Valdés, María d l̂ 
Amo; Paqutna Castillo; Adela Váz-
quez; Cándida Reigosa; Herminia 
Simón María Caridad Serra; Leonor 
Hurtado; Margarita Pérez; Isabel Ro 
dríguez; Catalina y Margarita Ro-
dríguez; Josefa López; Angélica de 
la Torre; E^ther Paz; María Lpisa 
Hurtado, etc. todas lindísimas. 
L a concurrencia fué obsequiada 
con profusión de dulces sidra y II . 
.cores, dando fin la fiesta con un bai-
le que duró hasta la madrugada del 
día 21. 
Nolotros deseamos a tan simpá-
tica Sociedad larga y próspera vida 
y que continúe obteniendo los aplau-
sos que recibe cada vez que hace 
acto de preséntela en algfln lugar, 
toda vez oue son muy merecidos. 
l u i s Sfmón—torresponsal. 
27 m. 
SOLICITA r x MUCHACHO PARA 
hacer mandados. Bellsarlo Lastra, Sa-
lud. 12. Teléfono A-8147. 
18C28 27 m. 
SEb 
S E O F K E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y M A N E -
J A D O R A S 
* Este médicamente ee de muy Benellla l o f í i e c k FN CHACKKEUR ESPA 
aplicación. El mismo enfermo puede cu- ^ fio, mednlco y honrado; es formal 
rarse sin necesidad de ajenos auxilios. y 8abe trabajar muy bien. Tiene buenas 
Antes ¿o comprar sa vaji l la, lea 
estos precios: 
Vaji l las con 81 piezas $ 2 3 3 0 
Vajil las con 108 piezas 3 5 . 0 0 
Vaji l las con 121 piezas 44 .55 
Vajil las con 136 piezas 50 .68 
L A S H A Y D E MAS Y MENOS 
P R E C I O S . 
Ultimo estilo en juegos de cri»-
tales, a precios sin igual. 
Pkto surtido en J U E G O S D E C U B I E R T O S . V i s í t enos y se c o » 
c ¡ ¿ ^ " L A T I N A J A . " T E L E F O N O A - 8 6 6 0 . 
Tt.-Xf 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
T o u l e t d e 
H A F A L L E C I D O 
- D E S P U E S D E E E C I B I R LOS SANTOS SACBUEESTfVS 
Y dispuesto su en'-Jrro para hoy, a las cuatro p. m., los 
qn« suscriben; -viudo, hijo y demá3 familiares, niegan a sus 
amistades se sirvan ¿Jcouiendar su alma a Dio3 y acompaúar a 
la conducción del cadáver, deekle la callo OTarrUI, númerj 3, 
Víbora, al Cementerio de Colón; fa-vor que agradecedán eter-
namente. * ' 
Habana, Mayo 23 de 1920. 
Juan Bautista Laplume y Btchecopar; Jorge Laplume y Tou-
let; María Pouts, viuda de Toulet; María Etcrecopar, vlnda ae 
Laplume; María Loulsa Toulet de Laulhé; Juanita Toulc. y 
Pouts; Podro Lauihé; Pedro, Honoré y Juan Laplume. 
Jío se reparten esquelas 
A s o c i a c i ó n de Reportera 
Mañana tilnes a las ocho d« 
noche a*» reunirán los socios de 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE manos una JoTen peninsular; sabe 
cumplir con bu obllsrocldn. Informes: San 
Lázaro número 209. 
__18«30 25 ra._ 
Q E DESEA, ro i.oí Alt i s a SEÑORA ES* 
lO pafiola, de mediana edad, de criada 
de manon en casa de moralidad; ya lleva 
tiempo en Cuba. Dirigirse: Calzada de 
Vives, nOmerc 174; dirigirse a la encar-
gada del solar. 
]8fi2.T 25 OTO. 
T^EVDO VARIAS MAS. FVFORMO *n. 
V lo a compradores en Concordia IOS, 
entre Belascoain y Gerrasio. de 12 a 
1 y de 4 a 6. Manuel PantaleOn. 
18626 29 m. 
T?1f f.Z.nn*. CASA DOS PISOS, ZAGTAX, 
J- i sala, comedor, tres euartc», comedor, 
servicios, patio, traspatio, construccifin 
coafn. Rodrigues, Empedrado, 20. 
1»820 2S m. 
EN «7.600, CASA MODERNA, SALA, Co-medor, tres cuartos, bien situada, 
una cuadra tranvía y de Calsada. Infor-
ma: Emilio Rodrfgnei, Empedrado, 20. 
1S620 28 m. 
c R. AXDRED, S. E7C C. OTtEILLT, 11, df/artamento 201. Tel^ono A-0600. Ha-
bana. Compra y venta de casas, solares 
y fincas ruflsticas. Comnrnmo* varias 
casas desde $4.000 hasta $20.000. para In-
vertir un dinero de menores. Trato di-* 
recto con los ¿fropietarlos. 
ISrtlZ 27 m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L O M A S A L T O 
del Country Club, lindando con y domi-
nando el Reparto de la Playa, se venden 
dos maimfficoa lotes de terreno. Infor-
mes Teléfono A-62S4. 
18637 1 n. 
POR $250 ROLAR, CALLE SAN P-RAN cisco (Víbora); resto a $10 mensuales. 
Hay solamente un solar, pronto o no M 
vende. Emilio Rodríguez, Empedrado, 2tt. 
18»520 26 m. 
A «40. SOLAR FRENTE DOS CALLES f frente a la puerta de la Universidad; 
surepibr a cualquiera, lugar alto. lifor-» 
ma: , Emilio Rodríguez, Empedrado. 20. 
18620 28 m. 
Q E VENDE EN M 000 TN SOTAR DB 
8 por 22 y medio metros, situado en 
el Reparto Eztensifin de Bnenavlsta, a 
des cuadras del paradero "Ceiba", del 
tranvía del Vedado. A. del Valle, Dra-
gones. 82, Biblioteca, • 8 a 11 y ds 
1 a 4. 
IRflOO 28 Cm. 
R U S T I C A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana ojad. para el campo, para 
atender a tres niñas. Informan en Ville-
gas. 127. 
isms 30 m. 
DE S ! joi 8BA COLOCARSE UN MATRIMONIO ven y sin familia, peninsular, en 
una casa los dos. Informan: Monte, .138, 
Cuatro Caminos, Casa de Manuel Sán-
chez. 
18615 23 ra. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN R E -ci£n llegada, en casa respetable. In-
forman : Aguila, 141. 
18639 27 ra. 
TTNA SEAORA ^PENINSULAR DBffEA 
U encontrar una casa de corta familia 
F I N C A R U S T I C A 
En Alqnlzar, 11 caballería», con un bo-
nito chalet, 3 y media cabaUertas, sem-
brada de cafia, una de yuca y otras vían . 
das; buen platanar; se desea vender. In-
formes : O'Reilly, 63, bajos, de 9 a 11 
y de 3 a 5. J . Martines y CompaMa. 
18(122 27 ra 
C O L O N I A D E CAÑA 
En Oriente, 22 caballerías, sembrada d« 
cafia, alguna con primer corte. Más in-
formes: CReilly, 63, bajos, de 0 a 11 y 
de 3 a 5. J . Martínez y compafila. 
18622 27 ra 
TRINCA: Í4.0OO, FRENTE CARRETKRA, 
JL provincia Habana, dentro de pueblo; 
para recreo, reparto o siembras Infor-
ma: Emilio Rodríguez, Empedrado, 20, 
18820 28 m._ 
TTTNCA: «IŜ OOi MEDIO KILOMETRO 
X frente carretera, cerca Habana; gran 
cantidad y variedad de frutales. Incluso 
café, cerca y división cuartones de piedra. 
Para recreo, siembra o repartir «n so 
lares Informa: Emilio Rodríguez, Em-* 
pedrndo, 20. 
18620 28 ra. 
'Asociación de Reofirtern de la Ha-
bana" celebrando Junta General E x - , para criada de manos, no es recién lle-
traordinarla con el objeto de tratar j «rada, sabe su oblig&cldn y que duerma 
wbre el d^canflo demlnlcal. cum- fuera.iEconomía. 40 
nllendo un acuerdo de la unta del 
Directorio celebrada recientemente. 
L a asamblea se ef^cttiRrá en los 
salones do la Asociación de Cosecha-
ros de tabaco situada en Prado 118, 
altort. Acera del Louvre. 
C U R A C I O N C O M P L E T A 
En loa más difíciles caeos de almorra-
nas, se obtiene con rapidez la curación 
completa, mediante el uso do los supo-
sitcrlos flamel 
2Í5 m 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE CNA JOVEN CA-sada. Tiene una ñifla de dos afios, 
es de Espafla, sabe cocinar, está acos-
tumbrada a servir con seflores; la nifia 
es muy calladita y muy hermosa En 
Obrnpla, 90 darán raiOn. 
18614 28 ra. 
/ i . V I S O S 
K r X T G T O S O S 
C H A U F F E U R S 
Los supositoHos flamel alivian desde referencia9. Teléfono A-7422. 
Ih primera aplicación. En treinta y seis 18848 
horas de tratamiento curan el caso mas 28 
EN SAN F R A N C I S C O 
TTi dta 25, undécimo de los Troco Mar-
tes de San Antonio. A las siete y media, 
misa, comnnlén general y a continuación 
el ejercicio correspondiente. A las nue-
ve, misa cantada con orqnesta y aerm'Vn. 
Es a IntenclAn de las Bra. Susana Ve-
ga, viuda do Cerra 
18618 2S ra. 
P R E N D A S 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Es de muy nal agüero tener mármoles 
rotos en sa casa; mándeme aviso o tar-
jeta postal a Corrales, 44. Andrés Mou-
/-^HACFFEUR, DE COLOR, PRACTICO i sifio, que es el quo arregla toda clase 
vi-Mnc las droruerías y farmacias i en el manejo, se ofrece para mane-1 mármoles, lozas de lavabos, columnas 
.r^rmnrtas I máquina parücular o camión Lo*H mayflllcaa, mnflecaa y maceUs. por 'ño-acreditadas. 
Depflsitos: Sarrá, Johnson. Taquecbel 
Majó y Colomer, Barrera y C&tnpaOIa. et 
cétera. 
tad, 123 antiguo, habitación 28. A toda 
¡ hora, Joaquín Cordero 
j 18613 M ra. 
| /"CHAUFFEUR ESPASOL, RECIEN L L E -
| v_/ gado, desoa colocarse en casa par-
ticular o comercio, sin pretensiones, sa-
ba algo de mecánica. Teléfono P-3882. 
18607 25 m. 
V A R I O S 
LIMPIO COCINAS DE GAS T CALEN-tadores, a precios baratos, dejando' 
bien el trabajo. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021. Oscar Castañeda. 
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«I mejor deparztivo de la sangra 
Ds vcnU en todas las Botieaa 
Depósito ti por mayor. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
B U E N A G A N G A 
Pendemos dos casas en Lealtad, a la 
brisa, prflxlma a Reina, sdlo el terrena 
que es de 200 metros, en la parte más 
alta de esta calle. Valen el dinero. Sa 
precio: $13.500. CEellly, 53, bajes, de 
9 a 11 y de 3 a 5. J . Martines y Compa fila. 
15622 27 m 
O P O R T U N I D A D 
Por tener que ausentarse para Europa 
vendo mis propiedades, situadas en "Bae 
na Vista". Doy también $250.000 en pri-
mera hipoteca. Informes: Otegui y Eche-
i goyen. Prado, 107. primer piso. 
i 168387 25 ra 
! TIENDO TTNA CASA DE DOS PLANTAS 
V en la calle de MlslOn, en 17.000; ven-
do, por desbaratar, una casa cérea de 
2 000 tejas criollas de las más grandes 
j y mejor clase, de medio oso. como 2.500 
; mosaicos catalanes en uso, una gran co-
I ciña de gas, varias puertas, persianas y 
ventanas, una caja de caudales nueva 
: que costó $200, lucetas y otros objetos; 
todo se da por menos de la mitad de so 
: valor por estar estorbando. Informo en 
1 calle de Cienfuegos, número 12, ds & 
ja 11 y de 2 a 4. Manuel Pantaleón. 
18837 25 bu 
co dinero; especialidad en pegamentos 
puramente legítimos de Alemania; once 
aflos de práctica en el gire. No se deje 
ensafiar por otros. Telefone A1S587. 
18817 SO ra. 
D L N T E K O E 
H I P O T E C A S 
TTRE8 MILLONES PESOS PARA Hi-potecas, alquileres, pagarés, usufruc-
tos. Reserva, prontlud. $2.000.000 para ca-
sas, terrenos, fincas, solares. Havana 
Business, Avenida Bolívar, (antes Rei-
na). 23. bajos. A-0115. 
8 Ja. 
P E R D I D A S 
PERDIDAS i AGRADECERE T ORATI flearé a quien devuelva en Oran Ho-
tel América, llbrito hojas sueltas, conte-
niendo pases ferrocarriles americanos y 
mejicanos a mi nombra Guillermo A. 
Worner. extraviado en plaza Central o 
Prado la 'r,°*°"° del 22. 
LSUíl 20 ra. 
A U T O M O V I L E S 
V U L C A N I Z A D O R E S 
Be vende un taller completo, con má-
quina Hay-wood, modelo 12, con moldes 
de una sola cura. Be Usarlo Lfestra, Salud 
12. Teléfono A-S147. 
18629 6 Jn. 
Máquina Hadson Super Srx. De 6 ci-
lindro», 7 pa$ajcro», acabada de pin-
tar de blanco y forro nuevo, propia 
para el Parque, se vende, por em-
barcarle su dueño. Puede verse en Dra-
gones, 45, garage. Informes* Corrales 
^número 2 C Teléfono A.345S. 
18841 « m . 
F A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A MARIN> Mayo 23 de 1920 AflO U X x v i ! , 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
EL, ESPIRITU SÁKTO 
E l horabr* ademAs de pensar, ama; y 
a Dios por tanto Hicedor del hombre, 
no podemoa negarle esta perfecrlón. 
Pero b« ama lo qua se conoce: Dios, 
puea. que conoce a sn Verbo^ le amart; 
él Verbo, consuatanrlal al Padre, Dios 
como él mutuará ese nmor: t Padre 
amará al Verbo como a Hijo: el Verbo 
íe oorresponderá amándole como Pa-
dre- y asf como el resultado de la In-
telección es una Imacen el de amar es 
un impulso; por eso se llama Espíritu, 
palabra latina Que significa soplo, 
aliento, impulso de ar^or. Y así como el 
Hijo agota el conocimiento y es Infinito 
por tanto, asi el Kripiritu proceuento 
del amor agotará a t'-sto, siendo. infini-
to también. 
En resumen; Dios además de enten-
dimiento ha de tener Toluntad, por ser 
una perfecciftn: Dios es el sumo bien: ( 
pe ama el bien conocido: el Verbo es 
bien v conocido por el Padre: el Pa-
dre por lo tanto amará infinitamente 
f 1 Verbo: el Verbo cumo es el mis-
ino Dio"*, que el Padre tonocerá a 
«'•ste como a principio suyo; este amor 
recíproco en fuerza de ser Infinito sub-
sistirá: como no ríen» por generación, 
no puede llamarse Hijo: por proceder 
del amor se llama eupíritu y por ser 
fruto drf unn santidad Suprema rerá 
Mnto: He alif la ter-.-̂ ra jn-rsonu de la 
Trinidad llamada Espíritu Santo, cuya 
festividad «lelobra boy Nuestra Santa 
Miiore la Iglesia. 
Augusto misterio, rjue por serlo no 
es razón para negarlo, pues e1 ilustre 
Pascal, después de enumerar los mis-
terios naturales que encierran el mori-
miento, el número y ol espacio agrega: 
'•Estas verdades no pueden '"«mostrarse 
v sin embargo son los fundamentos y 
los principios fundanvmtalei de la Geo-
metHa. Pero como la cáusa que hace 
imposible la demostración no es la obs-
curidad, clno al contrario su extrema 
erldoncla, la falta ê prueba no es un 
defecto sino una perfección." 
V el ilustre Padre Télis. S. J . , dice: 
un hombre que piensa es un misterio: 
un animal que se mueve os un misterio: 
una flor que se desarrolla es un mis-
terio; ¡quó digol, una voz que habla, 
una cuerda que vibra, una ola que co-
rre, una gota que cae menos artn que 
esto, un soplo que pasa, un átamo que 
gravita, un polvo que vuela es también 
un misterio. T sin embargo, sefiores, 
nadie se atreverá a T;egar por eso ní 
el pensamiento, ni la vida, ni la gra-
v»'dad, ni la fuerza.*' 
Pregone en buena hora la razón que 
no conoce la esencia íntima del miste-
rio: pero confiese a la ves que no con-
tradice a los principios de la ciencia, 
y que por tanto la razón sin rebaja-
mientos ni bochornos puede admitirlo 
y confesarlo. 
PALDBCT M T ENTO 
El corresponsal en Poma de la Crolx, 
telegrafía que ha fallacldo el sefíor Bar-
tolomé Gasparrl. hemano del Cardenal 
.vrvretarlo Estado de la Santa Sede. I 
El finado era padre de un joven que 
rcaha asimismo de morir de una fiebre 
in 'ecclosa. 
Enviamos nuestro mentido pésame al 
ilustre Purpurado por tan Irreparable 
Iórdlda. 
CARIDAD DE TTN ESPAÑOL. 
1.'Observatore Romaio publica un ar-
tlfulo encomiando el rasgo del caballe-
ro espafíol don José Frquljo. quien en 
fcclón de gracias por la cniraclrtn de 
rn esposa, ha ofrecido, al Santísimo Pa-
dre un espléndido lonatlvo. Importante 
rn millón d-» corona«i. con destino al 
socorro de los niños hambrientos de la 
Europa central; otro donativo de 15.000 
'•nronas nara las nuevas basfllcas de 
Tierra Santa, y otros importantes do-
nativos. 
HA EXTON DE MARTA ATTTTDTADO-
RA 
DIA ?3 
Tendrá efecto en la misma Capilla 
Ifi misa de Comunión .general, n las 8 a. 
)'>.. ñor ol Director de esta Asociación. 
p; M. T. Provisor del Obispado, doctor 
Manpe] Artiga TWanconrt, quien Im-
1 irá laí medallas. 
I' -hrá desayuno para las Asociadas. 
\ 'as 7 y media n. m., eran Salve con 
' rrTÍniienfo do fieros a MaHa Anxllla-
''••r:i. exnosioir.n y reserva del Santlsl-
uo en el Tcnipln do :a Caridad. 
DIA 24. 
Ea solemne fiesta tnual a su excelsa 
Patron.-i Marf.i Auxiliadora en el Tem-
plo de la raridad, a las 0 a. m.. con 
fiMstencla del Exeelontísimn v Tí'-.irpo. 
seílor Obisno Diocesana, doctor Pfedro 
Oonzáleji Estrada. 
Ocupará la Ra grada Cátedra el M. I . 
Provisor del OMsnado. doctor Arícala 
Detancourt, en Dlrec'or. 
Ea orquesta estará a cario del lau-
reado profesor sefíor Rafael p.nstor. 
Sp> cantarfi la Sal-ihwión Salosiana 
de P. Rninct. 
ACADETMIA LA SALEE 
Hoy gran fiesta al Patrono, Snn Juan 
R. La Ralle, en el templo de San Fe-
lipe, presidida por el señor Delegado 
Apostólico y por la roche. Velada en 
la Academia, en la nial tomará parte 
ol i-otablo tanor señor Maik.no Malonód. 
DOMINGO DE PASCÜA DE PENTE-
COSTES 
SANTO EVANGELIO 
Evangelio según S. Juan, Cap. X.1V, 
v. 2o. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: Cualquiera que me ama, ob-
servará mi doctrina, y mi Padre le ama-
iá, y vendremos a OI, y haremos man-
lión rtentro de él. Pero el que no me 
ama. no como la da el mundo. No se 
turbe vuestro corazón, ni se acobarde. 
Oído habéis que os Vio dicho: Me voy, 
y vuelvo a v osotros. Si me amaseis os 
alegraríais sin duda de que voy al Pa-
dre; porque el Padre es mayor que yo. 
io os lo d̂ igo ahora antes que suceda, 
a fin de que practica mi doctrina. Y 
ja doctrina que habéis oído, no es so-
lamente mía, sino del Padre, que me 
ha enviado. Estas tosps os he dicho 
(fnversando con vosotros. Mas el con-
tolador, el Espíritu Santo, que' mi Pa-
f-irê  enviará en mi noinbre, os lo ense-
nará todo, y os recordará cuantas cosas 
os tengo dichas. La paz os dejo la 
paz mía os doy; no os la loy yo, cuan-
do sucediere, os confi.-niéis en la fe 
n no hablaré mucho de vosotros por-
que viene ol príncip-í do este mundo 
aunque no bay en mf cosa que le per-
tenezca. Mas para que conozca el mun-
do que yo amo al Padre, y qüe cumplo 
ron lo que me ha munJado. 
R E F L E X I O N 
Celebra hoy la Iglesia Católica uno 
de los acontecimientos más hermosos y 
consoladora; la venida del Espíritu 
Sünto, para gobernar la naciente Igle-
sia por mo 'lo de sus Inspiraciones con-
tinuas a los apóstoles y discípulos de 
JeRu cristo. 
Desde el principio del Oristitinlsmo 
n ha celebrado anualmente «ste "acon-
tecimiento milagroso c histórico", cor 
grande alegría, con pompa extraordl-
rrria; Ay-r nos mandó la Iglesia a to-
dos los cristianos "ayunar" y "gnardar 
fbrtinenca para "que nes preparáse-
inos a celebrar tan oonsoladora v prata 
festividad; hoy la liturgia católica nos 
dice que es festividad ejrcepoional. do-
ole de primera clase cen oc-tava privl-
icslada de "nrimer' orden, como el día 
de la Resurrección. 
fVm innumerables los beneficios ene. 
la Iglesia ha íecib.do de la tercera per-
dona de la Santísima Trinidad; de aquí 
<ine se esmere en agradecer, sobre todo 
boy, al Espíritu Santo, con La solemni-
dad del culto tantos favores, tantos ca-
rltmas y tintos dones. 
, Tres grandes visitas ba necho Dios al 
mundo; correspondlen lo respectivamen-
te cada una de ellas a las tree ' Istln-
tas personas de la Trinidad Áu^sta 
En el principio de los tiempos. Dl¿9 
j-'adre con un acto de su omnipotente 
voluntad, crea el mundo Material lle-
ra 6e maravillas los chelos, la tierra y 
los abismos; todo cuanto existe fué vi-
sltsdo por el "espíritu" de Dios v tíó 
que era b-ieno. , 
Dios entregrt al hombre todas las co-
s¡:s para que hiciese recto uso de ellas-
pero el hombre Ingrato abusó de ellas' 
lieducldo fué el número do los qué 
agradecieron al Señor su primera "visita 
y el cúmulo de benefl-l-is que recibid en 
«lia; los santos patriarcas, los santos 
profetas, algunos otr>s 'arones justos 
del pueblo escogido... fueron los que 
f< aprovecharon de la visita del "Pa-
rre," haciendo recto u«o ê su» benefi-
cios, siendo agradecí ¡os al Divino Ha-
cedor. 
La segunda risita de Dios i la tie-
rra la verlfi-JÓ por medio de sn divino 
"Bljo" Jesucristo. Esta visita fué mát 
trascendental y superior a la primera. 
iM>rqu« loa beneficios qne en ella reci-
bió el hombro fueron TDÁS esplritualt:)» 
que temporales: en olla fuliboa reaiml-
i os del cautiverio del demonio; fuimos 
IikAws hijos de Dios y herederos del 
cíelo. Jesucristo con sus predica clones, 
con sus enseñanzas, con ¿ua consejos 
nes dejó un pequeño código, que, gula-
dos por él. no srtlo .pedemos agradecer 
debidamente al Señor los beneficios es-
T irltualaa -•eclbldos, sino que además 
ros hacemos acreedores a una felicidad 
eterna. 
No hay duda que el hombre ha co-
rrespondido a esta ôgurn̂ a visita de 
Dios mejor ûe a la primera; los flo-
recientes orígenes del Cristianismo, la 
historia d« la Iglesia en tedos los si-
glos, nos confirman esta verdad. 
Por fin la tercera risita de Dios ni 
uundo se verificó por medio del Espírl-
Iglesla. 
Desde el día de Pentecostés, en qne 
el Espíritu Santo desíendlfl visiblemen-
te t-obre 'os apóstoles y discípulos del 
«̂•fior, son incontables los beneficios es-
pirituales que la Iglesia y los cristia-
nos han recibid», y sagulrán recibiendo 
lirsta la consumación de los siglos. 
Recibido el Espíritu Santo por los 
apóstoles y discípulos, se llenaron to-
dos ellos de un celo ardiente por la 
"gloria de Dlc-s;" por su "propia sen-
tiflcaclón;" por la salvaclén del prójl -
mo: en una palabra, por 'a ''conversión 
del mundo.' A fines tan elevados di-
rigieron sus miras v acclói?, llegando a 
concegulrlo. 
Si nosotros escech irnos ias roces del 
Espíritu Santo, las ••iptertias,' que nos 
dirige por medio de Muestra propia con-
icencla, y las "externas." cuando nos 
habla por medio de IOS nunistros la 
Iglesia, de las lecturas piadosas, de los 
ejemplos edificantes, etc, etc . nos lle-
rareraos, sin duda alg-ina, de los do-r>cr celestlalas, que proceden del divino 
Espíritu; él nos enseñará i "agradecer" 
al Señor los múltiples beneficios espi-
rituales v temporales, que continua-
mente recibimos; "dessaremos" santifi-
camos nosotros mismo? y procuraremos 
por la santificación de los demás. De 
!a Revista Católica "dltura" de los Sa-
cerdotes de la Congregación do la Ml-
slén. / . 
CABALLEROS DE COLON 
Hov, a la 1, gran reunión extraor-
dinaria. 
DIA 23 DE MA'VO 
Este mes está eon?agradc a !a Madre 
fel Auor Hermoso. 
El Circular está en las Reparaderas. 
La semana próxima estará expues+a 
Su Divina Majestad en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar. 
Pascua de Pentecostés.—La Aparición 
de Santiago Apóstol; Santos Desiderio, 
obispo; Lucio.' Julio, Juliano, Easlleo, v 
el Beato Andrés d" Bobola. de la C. 
do J . , mártlras; Miguel, obispo; Cris-
I ín, capuchino, y Epltado, confesorep; 
santa HumlH/ina, rinda. 
TJB. Pascua de Pentecostés, o venida 
del Espíritu Santo, es la que la Iglesia 
celebra en memoria í e la venida del 
Efpírltu Santo sobre los apóstoles, In-
fundiéndoles e7 don '"e lenguas, o la 
posesión tle todos los Idiomas, para que 
Tudles«n predicar el Evangelio a todas 
las naciones. A 
Es Espfrltn Santo el espíritu qne 
Piilma a la Iglesia de Jesucristo y la 
gobierna; y este mismo espíritu debe 
mimar y dirigir a iodos* los fieles. E s 
el que debe alumbramos, vivlflcamon 
fruíamos, fortlficnmos, abrasarnos con 
el divino fuego do que es la fuente. 
:On^ felices ron los que reciben el Es-
t írltu Santo! En nuestra maro está 
loprai" la misma dlchi que los apósto-
l a lograron en el Jía de hoy. Jesu-
cristo nos prometió este don precioso 
que es el orlcron de todios los dones: r 
si no le recibimos, echémonos la mlpa 
a i;OSotroa mismos. Haz que tu devo-
ción, tu amor a Jesucristo, tn fervor, 
tu n.nevo d̂ seo de llefrar a la perfec-
c'ín de tu '•stado. r toda tu conducta 
te hatra digno de experimentar en la 
eran fiesta le este día los dulces efec-
os de la grida y do los dones, de' Es-
píritu Santo. 
F I C T A S E L LTTNES 
Misas- Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las deujás Iglesias las de 
cof-l umbre. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIAFJO D E 
L A MARINA 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L E S 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El próximo domingo, a las S y media 
n. in.. misa solemne, con exposición de 
R. n. M., el servicio por el Revdc. Padre 
Lobato; la comunión a las 7 y media. 
,0-^ Presidenta. 
JRo0rr 23 m. 
F e d e r a c i ó n de Hijas de María de 
la Medalla Milagrosa. 
El R. P. Director y el Consejo Central 
de la "Confederación de las Hijas do 
María" tienen el honor do Invitar a us-
ted para los solemnes cultos que en 
honor de la Santísima Virgen Milagro-
sa, se celebrarán en la Iglesia de la 
Merced, con el orden expuesto en el ad-
junto programa. 
E l Director, 
M. Gutiérrez. C. M. 
Día 23—Sábado, a las 7, Oficio de la 
Santísima Virgen, cantado; ofrecimiento 
de flores y Salve. 
Día 24 Domingo, a las 7 y media a. m.. 
Misa do Comunión. A las 9 a. m. Misa 
solemne, cantada por las Hijas da Ma-
ría de todos los Colegios. 
En ella predicará el R. P. Director. 
A las 4 p. m.. Junta General de las 
nuevas sodas y Procesión. 
18185 23 m 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo domingo, cuarto de mes 
la Archicofradía del Santísimo Niño Je-
sús de Praga celebra su fiesta mensual. 
A las tres de la tarde coronita, plática 
procesión, consagración de los niños r 
despedida. ' 
18196 23 m 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Para visitar los Jueves del Circular al 
Santísimo' y hacer la hora santa con fer-
vor, el libro los "Quince Jueves," que se 
vende en la portería de esta Iglesia. 
18195 23 m 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
Vapor 
A L F O N S O X I I 






20 D E MAYO 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. HABANA. 
El vapor correo 
A L F O N S O X I I 





el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse « m 
consignatario 
MANUEL O T A P U T 
San Ifnack. 72, altos. TeL A-7960 
El vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O R B E T O 




el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rresportdencia. 
Para más infennes, su consígnala 
río: 
M. OTADUY 
San fcnacio, 72, altos. TeL A^ÍHÍC 
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
T 
s e g a r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e i 
con e l 
J A R A B E D E ; Y A G R U M A 
saldrá para los puertos de 
CANARIAS y el H A V R E 
sobre el 
31 D E MAYO 
E l vapor 
L A F A Y E T T E 
Saldrá para 
C O R U J A , SANTADER y E L H A V R E 
sobro el 
23 DE MAYO 
El vapor 
H U D S O N 
de 11.000 toneladas de desplaza-
miento. 
El vapor 
F L A N D R E 








15 DE JUNIC 
El vapor 
C A R O L I N E 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
Saldrá para los puertos de 
CANARIAS. 
V I G 0 y el 
sobre el 
H A V R E 
25 DE JUNIO 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
RA, GHON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
21 de julio. 
Vapor "Espagne,** saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre d 
30 de Septiembre. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L (IA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 hé-
lices) ; L A S A V O I E , L A TORRAINE, 
ROCHAMBEAU, CHICAGO, NIAGA-
RA, L A TORRAINE, etc. 
Para todos informes, dirigirse 





empresa, evitando qu, 
da al m..l!e ^ ^ *a ^ 
el buque pueda tomar ^ 1* 
gas, a la vez que |a SU 
carretones, sufrienrk i ? 0 0 * * ^ 
V A P O R E S 
C O S T E A O S 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
t , f i do *r^¿T 
moras, se ha d i s p ^ 0* U ^ í 
lo; el embanJ 
mandar al muelle. ^ 
noamientos por t r i p l i c ó l o , * 
puerto y destinatario . cu 
DEPARTAMENTO DF Í Í & Í W 
ponga el A c ^ ^ ^ 
esta Empresa para ^ 
.2o Que con el ej ^Hoj 
cimiento que el D e p a r t í ^ ^ 
tes habilite con dicho ^ d 
panada la mercancía a! . l ^ W l 
que la reciba .1 S o b r ^ ' 1 3 
que que este puesto a U ^ Wl 
3o. Que todo c o ^ J I 
do pagara el flete que 
a la mercancía en él manifeS* 
o no embarcada. 
4o. Que sólo « reciba _ 
ta las tres de la tarde a n I 
serán cerradas las pUCrtas ¿ ] ^ 
macenes de los espigones de p ¿ 1 
5o. Que toda mercancía 
al muelle sin el conoc inú^ 
do sera rechazada. 
JEmpresa Naviera dt Cu^ 
E l D1JLBI0 DE 11 ^ 
5A es el periódico ^ 
yor eircnlaelóiu ^' 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
\ 7~safT>o kx $90 rrs juego de rat^a de caoba estilo Imperio, compuesto 
i de 4 butacas, 6 sillas, 1 espejo' grandísi-
mo con una mesita de mármol; se puede 
•ver de 10 a 6 de la tarde. Calle Bruno Za-
yas, esquina a Vista Aleare, 1 cuadra 
del Parque Mendoza. Víbora. 
18559 26 ra. — —— • 
SE VEXDEX VARIOS MUEBLES A pre-cio económico, en la calle Alvajadc, j 
a cuadra y media izquierda de la Ave-1 
nida principal del Keparto Santa Ama-
lia. Para más Informes diríjase a dicho | 
lupar o al Apartado 1164. 
18572 27 ra. 
SE VENDE ITS PIANO PARA ESTUDIO, un aparador, un rentilador chico y 
una mesa d« cocina. Benito LagTieruela. 
CT-A; de 11 a 2 de la tarde. 
16977 25 m. 
V A r O K E S C O R R E O S T A Y A 
E l rápido vapor español 
P . C l a r i s 
Capitán ANGULO 




Admite pasajeros de la . , 2a. y T E R -
C E R A ORDINARIA. 
Informarán: Hijo» de José Tayá, 
S. en C . 
Oficios, 33, alto*. 
Teléfono A-2519. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
é e Pinfiios, izquierdo y Co. 
O E CADIZ 
V i A J E S R a t u j u o a £SPAñA 
N O V E D A D ! ! N O V E D A D ! ! ! 
C U P I D O S D E P L A T A 
C 0 L Ü M B I A V I S I B L E 
Doy al primero que venga, por embar-
carme. Ultimo precio 18 pesos. Escri-
tuura visible, buen estado. Obrapla, 113. 
Segundo piso. 
18526 23 ra 
14 cajas contadoras "National" 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por cíente de 
su valor. Las hay en todos los estilos, 
y que marcan desde $3 99 hasta $99.99, 
con letras para dependientes, cinta y 
ticket. Compare los precios y verá qne 
no hay recargo de comisión para ven-
dedoreá, pues son ganga verdad, y la 
ganancia es directamente para el com-
prador. Calle Barcelona, 3, imprenta. 
18537 6 Jn 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
trer. Pío Fernández. 
15774 81 ra 
SE VENDEN: UN ESCAPARATE, $18; cómoda, $20; lavabo chico, $20; caraa 
camera, blanca, $12; cama una persona, 
$10; sillones caoba, $12 par; sillas come-
dor, $12; vajlllerlto con espejo, $15; fo 
nógrafo, con discos. $40. Agnila. 32. 
1S467 25 ra. 
Se compran muebles de todas clases, 
pagándolos bien. Llame al Teléfono 
A-8620. L a Moderna, de Prieto y Co. 
Neptuno, 176, esquina a Gervasio. 
18407 29 ra 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Venta, alquiler, camb o y reparacUSn 
cintas para máquinas de escribir; 60 




El Rey del Amor. I<a última 
moda. En dije o posador 98. 
Pulseras Nenettes a 30 ctvs. 
Pulseras reloj, para niñas, a 
30 ctvs. Cinta para abanicos 
o Impertinentes a 80 ctvs. 
Remita giro postal a: B. O. 
Sánchez, S. en C. Neptuno, 
100, Habana. 
10d-18 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas fle noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
piezas «ueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. V^alc y 
se convencerá. SR COMPRA Y CAMBIAN _ 
MUEBLES. FIJESE BIEN: E L I I L 
16643 31 m 
Necesito comprar mneblej 
abundancia. Llame a Losada l ! 
l é f o n o A-8054 . 
LOC 
C 3357 l̂ d 17 « 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases, in-
cluso pianos, dejándolos como nuevos; 
así se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 3980 30d-T 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasi6n, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, gala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANUIAS, 84. CASI ESQUINA A OAL/TANO 
16642 81 m 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los Ten-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
M I M B R E S CON C R E T O N A . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 24. 
C 4231 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n de muebles-joyas. 
F A C T O R I A . 9. 
Se compran toda dase de mue-
bles a cualquier precio. Llame al 
T e l é f o n o M-1966 . 
13018 12 
14d-18 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
" E L C O M E R C I O , " COMPAÑIA 
M A R I T I M A , S. A . 
Oficios, 80 . Habana. 
Vapores de la C o m p a ñ í a : 
E s t r a d a P a l m a , 
D e s i d e r i o y 
M a r í a J u l i a 
T e l é f o n o A - 1 4 7 2 . 
Cable y t e l é g r a f o " C 0 P A M A . " 
C 4237 Ind 15 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cia. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
E l vapor 
I n f a n t a I s a b e l . 
de 16.500 toneladas. 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el día 25 
de Mayo, admitiendo pasajeros para: 





Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50. incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & Co. 
San Ignacio, 18, Teléfono A-3082 
E l vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán: C A S T I L L O . 
Saldrá de este puerto durante la 
segunda quincena de Junio para 
ISLAS CANARIAS. 
CÁDIZ, y 
b a r c f í h n • 
P R E C I O D E L PASAJE D E T E R C E R A 
C L A S E : $72.50. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Iyn*cio 18, TeL A.30S2. 
COMPAllIA G E N E R A L E TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con» 
trato postal cr̂ n el Gobierno Francas 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyer ía de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . T e -
nemos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, as í como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantas ía . Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 8953 30d-l 
M U E B L E S 
Para Tenderlos, avise siempre a L a 
Sirena. Neptuno, 235 -B . T a m b i é n 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. T e l . A - 3 3 9 7 . 
7 Jn 1R417 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
Tnas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amarru-
ra, 43. Teléfono A-5030. 
16029 81 m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Rsía casa paga un cin-
cuenta, por ciento mAs que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben bacer una risita a la ttiU-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
qne encontrarán toflo lo que deseen y 
serán serrldos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903. 
16599 81 m 
ATENCION'! i ATENCION! POR K E -formas en la casa se realizan Jue-gos de cuarto de marquetería j Juegos 
lisos; Juegos de comedor, marquetería 
y lisos; Juegos de sala; escaparates 
sueltos de todos tamaños y estilo. Si-
llas, sillones, camas do hierro y de ma-
dera, coquetas, lavabos, neveras, lám-
paras, surtido, de sala, comedor y cuar-
to. Aprovechen la oportunidad. ¡Solo 
por 15 días! ¡Nada más que 15! ¡CJo! 
En la misma se venden dos cajas de 
«súdales, una grande y otra mediana. 
Se dan baratas. No confunda usted la 
casa. Calle de Animas, número 30. "La 
Favorita". 







U rónip Prad" a 
I M H 
Compro toda clase de muebles en gran-
des y pequeñas cantidades, pago los 
mejores precios y en el acto. Llame al 
A-7S89. 
17514 29 ra 
Revi uas ne oro, con en enero na* 
y letras | | 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. . . .|H)I 
Se le remite puesto en va can, 13 
de gasto. Unjra su giro hoy tnltiotM 
da catálogo gratis. 
L A C A S A IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYEKU 
MONTE. 60. HABANA 
16156 ti • 
M U E B L E S E N GANGA 
"La EcPecial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento, Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, Juegos de recibidor. Juegos de 
•ala, «ilíones de mimbre, espejos flora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlfio, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto1, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayOllcas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, parta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherIones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del pats en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los mnebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Rea l i zac ión de muebles y prendas 
procedentes de e m p e ñ o 
En Ueptuno, 153, casa de préstamos "La 
Especial," vende por la mitad de su va-
lor, escaparates, cOmodas. lavaboc. ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorado«, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, 
coquetas, burós, mesas planas, cuadros, 
maceta ,̂ columnas, relojes, mesas de 
correderas redondas y cuadradas. Jue-
gos de sala, de recibidor, de comefloT y 
de artículos que es imposible detallar 
aquí, alquilamos y vendemos a plazos, 
las ventas para el campo son libre en-
vace y puestas en la estación o mue-
lle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entro Escobar 
y Gervasio. 
15194 27 my. 
N E V E R A S MODERNAS 
Y B A R A T A S . 
P . VAZQUEZ 
N E P T U N O . 24. 
C 8069 |M4 
r. ai < 
irduítrl; 
aorta f\ lar a Sa 
1»4S0 
DE ALi 
U 42, p 












Belascoaín, 2̂  
Ind 24 ú 
ALENDO M VCiriNA ESCRIBIR C,0̂  
V na, nueva, en 55 pesos BoW ¡ 
fayette; cuarto, nnmero 
ARREGLE SVS MfEBLES: « ^ ponen y barnizan ''"¡i Tr 
^nAhiflfl ron nuntualidad- "* 
JÍX. ponen 31 —-i. ^ muebles con puntualidad- ̂ '«m» 
léfono A-3650. 
JU476 
SE VENDE XTSA VIDRIERA ESCAPA-rate propia para ferretería o tienda 
de ropas. Informan: Carlos III, 197. 
178 23 m. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l Arte, taller de reparac ión pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por dif íci les qne sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. T a m -
b i é n envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
10 jn 
Alquile, e m p e ñ e , venda, comp* 
cambie sus muebles y prendajo 
" L a Hispano-Cuba," de L o ^ r 
Hermano. Monserrate y VUlep* 
o T e l é f o n o A-8054 . 
C 33.'W In IT 5 
LA ALIANZA COMPRA TODA CLASE de muebles, pagándolos a los m&a 
altos precios, Neptuno. 14L Teléfono 
M-1048. 
14730 28 m 
MUEBLES EN GANGA: LAS MERCE-des. Se venden toda clase de obje-
tos, como escaparates, camas, lavabos, i 
mesas de comedor, sillas y sillones, me-
sas de centro, apuradores y otros mue-
bles que necesite. Compra Venta de mue-
bles, San Rafael. 68. 
18163 24 m. 
E S P E J O S 
Es una grande desgracia tener ** ^ 
na, manchadas; por poco 
arrleglan como nuevas; f20^. Pí 
rantízado, esmero J P ^ ^ , , . 
rís-Venecia, Tenerife 2. 
A5600 
. VISO: SE V E N ^ y ^ m ^ J » 
A na y mesas de ' ^ o»» 
fea. dos vidrieras «le ^ S k l ^ S 
de y dos más, forma cajaa 
rias más chiquIUs. 7 d í » a ¿ ^ 
una Brande, dos sc°^4rmole». # 
mostradores c0" ^ . ' ^ ^ o ^ d O g ^ 
vera, dos escaparates^ m á s j J X * 
6 una barco la y una Apodaf* 
Para frideras de arroz con po-
llo, L A C O P A . 
Para moldes de flan, L A C O P A . 
Para tirabuzones de bolsillo, L A 
C O P A . 
N E P T U N O , NUM. 15 . 
C 8968 25d-« 
MUCHO DINERO 
Lo da Mastache por toda clase de 
muebles, prendas y objetos de arte. 
Llámelo: va a su casa. Teléfono 
A-06-3. 1-7105. 
^ 15194 29 m 
SE VENDE UN ESPEJO DE UMUk, M los de marca, luna biselada, con su 
consola, casi nuevo, se da barato, por 
no necesitarse. San Francisco, 3, altos, 
en la Habana. 
18419 24 m 
SE VENDE CN ARMATOSTE, PROPIO i para botica u otro establecimiento. 
Princesa, 20, Jesüa del Monte, botica. 
18411 26 m 
AVISO: EN COttPOSTELA, 124, SE rea-lizan muebles finos, de todas cla-
ses, a mitad de su precio'. Aprovechen 
ganga. 
16T66 25 m 
AVISO: GANGA. JUEGO SALA, Mo-derno, con 12 piezas, 125 pesos; un 
Juego cuarto, majagua, cinco piezas 2251 
pesos, tamaño peqtieOo; escaparate ame- > 
I ricano, 26 pesos; nevera blanca, 55 pe-' 
sos; sombrerera, 18 pesos; un par sillo-
nes portal, grandes, 22 pesos; sillas co-
medor, seis, finas, 26 pesos; mamparas, 
a 20 pesos par; lámparas y cuadros, muy 
baratos. Esto es en la casa Alonso, 
Galiano, 40. También cuando usted quie-
ra vender sus muebles yo se los com-
pro. Mi teléfono M-1091. Fíjese bien. 
Alonso en Galiano, 40, vende y compra 
muebles. 
1'621 23 m 
MAQUINA DE ESCRIBIR, ULTIMO ti-po, con una mesa. $65, buró plano 
de caoba, para oficina de lujo, $75, Jue-
go de sala, caramelo, 12 piezas, S120, vl-
I driera mostrador, de 2 metros, S42, caja 
caudales, Salud, 203. 
1 18218 23 ra. 
Compramos, i » — - eífnI,B, 
das clases, matlama$Jd arte, P8^ 
nó^rafos y objetos de ar t^ ^ 
dolosa los » ^ f 0 5 P 
al Teléfono A-6137. ^ ^ ^ J J > 
de comedor, desala 7 / J \ * * S 
Vetos relacionados *' sg tod*S¿f% lomvetenci* C o r n a l IstfStyf 
muebles paff^aí;'0/oihaja» » ^ tamos dl^ro so^r» al^ ^ ̂  
vaslo. Teléfono A-4^-
15662 
a ^- _^—-r 
Compra y ^"tflJ^ObraP»* 
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J ^ í l - ^ - r - T T ^ T E R C E B PISO, CON 
c T A Í Q ^ d l d a d . informes: Paula y 
g^tteU. café̂  
i S Ü ÍJTO tNDEPENDIENTE 
T Í Ó ^ A a s morales, sin niños. Cua-
\ » P ' ^ ^ V nor todo, cocina, servl-
t¿ PO»^10^!!^ por azotea. AgnUa. 75. 
^S* V.sU^rdia y Virtudes, bajos. In-Concordia y 
Jorcan. 
l T ^ ' 0 ' 7 ^ - n Ucasa Obispo. 67. es-
S t r ^ » ^ ^ ^ informan en Obrapía. 
^ A S r o y Co. 
SE AXQCTLAN LOS AXTOS DE SITIOS 17, acabados de pintar, compuestos 
do sala, tres cuartos, cocina y demás 
Bei!T*°0* Informan en la misma, altos. 
18300 ¿3 m. ; 
Se alquila, para oficinas, casa do 
huéspedes o residencia particular, la 
espléndida casa calle de Compostela, 
número 10. L a liare en el número 8, 
e informan, de 10 a 12 y de 2 a 5, en 
el edificio del Banco Canadá, Depar-
tamento 423. Teléfono M.1035. 
181G7 2G m. 
30 m 
en punto céntrico y amae-
K moderna, de alto«, a la brl-
: K!»da, cffa^;"ín, y completos servicios ¿ ^tRd¿o^s co» agua callente y 
^ ^ X n o ¿ 'buiario modernísimo' de 
l€lti no solo a familia de mora-
irjo y,P'?., nirtos, por seis meses, en 
^ • P . ^ adelantado y fiador parU| 
í ^ - n f da lo* desperfectos. Instala-
« a y eléctrica. Informes: Telé-! 
^ *-o!̂ ; de 10 a 12 a. m. y de 2 
t i P-, ro• 26 m 
T Ó C A L E S P A R A 0 n a N A S ~ " 
, i. narte más comercial de la calle, 
lDn?Wo« entre las lineas de tranvías 
^ cOÍ r« nara v Sol, se ceden en arren-
it santa > ̂ nos y confortables 
<iffl̂  ron b^c/m a la calle y-probos 
^ dJp2cho do cualqnler Importante 
^ /.aa Fn loa altos de la misma ca-
| '..X*, 66, informarán. ^ ^ 
ElíÍLÉÑTÉ O P O R T U N I D A D P A -
U UN MATRIMONIO 0 C O R T A 
F A M I L I A 
• nn piso alto, en lagrar céntrico, 
^ « A t o de sala, comedor, do-s cuartos, 
S b̂ ño y coarto para criado com-
rí tm n̂t- amueblado y con Instalador. 
BB&. cocina de gas y teléfono. No se 
~l rpcalí i pero si hay que comprar 
íoXucblei1' I^for^n: Teléfono AS101. 
-•  TCt '0 J ^ U , 
I [~ PBPEA AEQUIEAB UN PISO AL-
.iuo tonga por lo monos dos nabi-
taclonfs v demás comodidades, que es-
5 rcroprendido en el siguiont? radio: 
pradn a Cuba y l-uz al Mar. Avisar a 
La Doria, Teléfono A-5033. 
L" USOS 29 m 
ALQUILO ALTOS, 7 CCARTOS, TRES servicios, dos bafios. sala, saleta,, 
salón de comer, ni huéspedes' ni inqul-: 
linos, 5230, fiador, referencias. Informes:' 
Escobar, 117, entre Salud y Kelna. 
18128 23 m ' 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA, QUE tenga sala, comedor. 2 cuartos, coci- | 
na y baño, si es recién construida mejor, 
buenas referencias. Ladiv. Apartado 2»l. 
18084-85 » 28 m. j 
SE NECESITA CASA O LOCAL A DON-_ de trasladar la llbrería de Obispo j 
86. No importa que sea chico o grande, 1 
con tal de que esté en buen punto: Infor 
mes en la librería. 
18275 22 m. 
TTEDADOs SE ALQUILA UNA CASA 
v amueblada, con todo confort, en la 
calle 16, nümero 43. entre 15 y 17. Infor-
man: 10, número 208 1¡2. Teléfono F-1448. 
18339 23 m. 
í 'HAl.KT AMUEBLADO, EN LA HA-
\ J baña, una familia que se ausenta pa 
ra el extranjero por seis meses alqui-
laría bu cass, una de las mejores del Ve-
dado, espléndidamente situada, con to-
dos los muebles y enseres; tanto la ce-
sa como el mueblaje solo tiene un aflo 
de uso. consta de sala, llvlng room. co-
medor, pantry, repostería, ocho dormi-
torios, tres tollet. garaje para cinco má-
quinas, comedor y cinco cuartos para la 
servidumbre; se exigen referencias e in 
forma el señor Roque Montalls, Haba-
na, 80. Teléfono M-1709. 
18380 25 m. 
C E ALQUILA AKTTEBLADA, LA FRES-
O ca y cómoda casa situada en la calle 
A, entre 15 y 17. Vedado; el arrenda-
miento deberá ser por solo 6 meses. In-
forman en la misma casa o por el telé-
fono F-21 93. 
18368 29 m. 
C E DESEA ALQUILAR, DANDO KEOA-
3̂ lía, una casita con sala, comedor, dos ¡ 
cuartos y buen bafío, con Jardín o tras-
patio, cerca tranvía; preferible Vedado, 
hasta 65 pesos. Dirigirse: Sotomayor, Ba-
ñor, 242, Vedado. 
18295 27 m. 
»?rSCA CASA? AHORRE TIEMPO T 
JL> dinero. El Bnrcau de C a * - Vacias. 
Lonja del Comercio. 434. letra íl, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dnefio. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-65fi0. 
17283 11 Jn. 
LOCAL, SE TRASPASA E L CONTRA-to de un local, para oficinas o para 
depósito de mercancías, en la calle de 
Monserrate, 25; en la intsnia Informa-
rán. 
1G085 26 m. 
Se cede: en la calle Obispo, se cede 
un local, propio para un pequeño es-
tablecimiento; tiene anaqueles, caja 
de caudales y contadora. Informan en 
Obispo, 25. 
18049 24 m 
IpSQCINA: SE ALQUILA, MANRIQUE, J esquina' a Lagunas, de tres plantas, 
la primera para establecimiento y las 
otras para familia. Informan: San Ignacio 
7'> Sf Linares. 
\ 7EDADO: SE SUBARRIENDA EN LA parte más fresca del Vedado, casa 
número 295, calle B, entro 29 y 31. Com-
pletamente amueblada, tres dormitorios, 
sala, saleta, comedor, cuarto sirvienta, 
garage con dos cuartos, patio y traspa-
tio. Junio lo, o antes, hasta septiembre 
lo. Informarse: S. Brandón, Aguiar. 116 
Teléfono A-0138. 
18291 28 m. 
H E k h i a S t d e f o r m i d a d e s 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina i 
trr»v»a — i - - - / • _. Gran casa para familias; espléndidas y gravea majes: con nuestra taja Orto- elegantes habitaciones con lavabos de 
pedica se eliminan las grasas sensible-' D 
mente. Riñón flotante: aparate gra-
ftaador alemán, que inamovüiza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Res 
y piernas torcidos y toda clase de 
rmperfeedenes. Consultas* de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Tetéfono A-TS20. 
PIERNAS AKTTF*!CIALES DE ALUMI-
MO PATENTAD/8. 
iüMILIO ? . MUflOZ 
Ortopédico Esnecialista do París y 
Madrid. I H O T E L T R 0 T C H A 
Vedado 
| TTN DEPARTAMENTO PARA UNA «fl-
i \ J ciña o un matrimonie, compuesto 
; de 2 habitaciones con vista a la calle, 
grandes, frescas y claras, las y llavia. 
i Paula. 79, lo. piso, número 4, tina cua-
, dra de la, Terminal. 
183S3 24 m. 
EN BERNAZA, 57, ALTOS, SE ALQUI-lan dos amplias y frescas habitado-1 
, nes a hombres solos. I 
lgg7 8» m. 
L A MADRILEÑA 
i  
agua corrientes, a precios sumamente 
. económicos. Prado, 19. altos. 
18310 g ja. 
SE ALQUILAN DOS DEPABTA3CEN-tos con balcón a la calle y servicios 
j sanitarios, en $75; no quiero regalía Te-
| niente Rey, 83, esquina a Bemaza; se 
exijen sin referencias. 
18199 28 ta. 
H O T E L C O M E R C I O 
de Manuel Bouzas. propia para personas 
de gusto. Grandes y ventiladas habitacio-
nes con vista a la calle en el mejor 
punto d» la ciudad- Servido de camare-
ras y camareros. Precios reducidos. Se, 
Recomlnda visite esta casa. Monte nú-
mero 53, frente al Campo de Marte. Te-1 
léfono A-8319, Habana. 
16941 9 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila ana ha-1 
bitación, a dos hombres; precio econó-; 
mico y buen trato. Lamparilla, 68, es-
quina a Aguacate. 
17657 SO m 




Preparado para familias. B bitacionea 
a la brisa, agua corriente, bafios es lien-
tes v fríos. Prado. X Teléfono A-53&0, 
1477 12471 7 Jn. 
H O T E L " H A B A N A ' 
GKA.V CASA DE HUESPEDES, RICH-mond Honse. Prado, 10L Espléndidas 
habitacionoe. todas con balcón a la eaile, 
frescas y ventiladas, hay departamentos 
para famUlas Teléfono A-1538. 
14044 27 my. 
H O T E L M A N H A T T A N 
i E S U S D a M O N T E . 
V I B O R A Y L ü m ' O 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P O G O L O T T I 
De Claudio Arlas. Belascoaín y VireSL 
Teléfono A-5S25. Este hotel está rodéa-
lo de todas las líneas de loa tranvías 
de la dudad. Habitaciones muy bara-
tas, con todo servido. 
8241 13 my 
SE ALQUILA DEPARTAMENTO A l -to. Independiente, con frente al mar. 
panto muy céntrico, completamente 
amueDlado, cuarto de baño, calentador 
cocina de gas y demás servidos. Tiene 
elsvador automátloo. Informan: Male-
cón. Ml 
ltH02 « jn 
A L Q U I L A M O S 
r.
1S146 26 m. 
SE NECESITA UN LOCAL, PARA DE-póslto de mercancías, quo tenga 
aproximadamente 15 por 15 metros o un 
total de superficie cuadrada de 200 a 225 
metros; se prefiere en el barrio comer-
cial. Dirigirse por escrito al Aparta-
do, 1216. 
1S03:; 26 m. 
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Dir í jase : 
National Steel Co . . Lonja , 441 . 
C t AI-OI ÍLAN LOS ALTOS DE LA CA-, 
0 »a Villegas 78, y se venden los mue-
bles de la misma; todo nuevo y bueno. 
C 2534 ín 13 m> 
1S381 26 m. 
CtTaLQUILAN, PARA OFICINAS, LOS: 
3 alto.- d" la casa Lamparilla, número 
tí, entro Compostela y Habana; en la ¡ 
miinna informarán. I 
lS4gl . 29_ m.^ 
ITICKSITO ALQUILAR UNA CASA P E - ! 
IM quefia, aunque sea antigua, para unaj 
Industria de aguas minerales. No im-. 
i>Mta el punto ni necesito contrato. Avl 
E A San Joaquín, 83, altos. 
SE ALQUILA UNA NAVE, ACABANDO-_ se de construir, en Sublrana y Pe-
Dalver, propia para almacén o para cual-
quier \ industria. Para tratar: su d'iefio, 
San José, 02. RamCn Cer/a. Teléfono 
A-6S77; de 6 a «. 
14872 24 m 
CE ALQUILA LA ASA LAMPARILLA, 
O 42, propia para comercio u oficinas, 
le da contrato / no so pide regalía nin-
rnna: gana flS.' Informan en la misma, 
IfllífC 
SOL, 4t, BAJOS, PARA E L 20 AL 30 DE Junio, se desocupan estos bajos, casa 
moderna, es un salón entre columnas, las 
puertas metálicas; con sus servicios sa-
nitarios; para establecimiento, oficina, 
comisionista, etc. Se admiten proposicio-
nes y se da contrato. Malecón, 75, altos; 
de 12 y media a 2 de la'tarde. 
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COMERCIANTES 
Gran casa de 500 metros de super-
ficie y de tres plantas, los bajos pro-
pios para un gran almacén y los altos 
para oficinas, venciéndose el 28 de 
Mayo el contrato de ésta' Baratillo, 
número 3, esquina a Obispo, se admi-
ten proposiciones para nn nuevo con-
trato, fijándose la cantidad de $800 
en adelante, preguntar por el P- Ro-
• drípuez en el Obispado, Habana y 
ALQUIALA, PARA INDUSTRIA O r . 0 , 
O almacén, una casa en la calle San CHacon. 
17888 25 m 
EN LA CALLE RODRIGUEZ, ENTRE Pruna y Rosa Enriquez, se alquila 
la casa compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, bañg. Jardín, terreno 
para criar animales, portal, pisos de 
mosáicos; para informes en la misma,, 
de 10 a. m. a 3 p. m. Luyanó. por Concha. 
18382 24 m. | 
O E ALQUILA EN LAGUERUELA, NU-
io mero 10, Víbora, durante una tempo-
rada de cinco meses, una magnífica ca-' 
sa, con cinco cuartos, sala, saleta, come-
dor, bafío completo, cocina de gas, lux * 
eléctrica, teléfono y perfectamente amue-j 
blada, en $225 mensuales, mediante con-' 
trato. Se exigen garantías. Informa: B. 
B. Núfiex, Neptuno, 243 B. Teléfono I 
A-3193. 
1S353 26 m. I 
„ i 
A LQUTLO HERMOSO CHALET, CA- , 
XA. lie de San Mariano, 60, esquina a 
San Anastasio, de Jardín, portal, sala, | 
hall, 6 habitaciones, dos cuartos cria-
dos, doble servicios, cuarto de bafío y' 
paraje; también se vende en $30,000. In- \ 
forman en el mismo, de 4 a 6,, para más 
informes, llame de 6 a 0 de la noche al 
teléfono 1-5190. 
18234 23 m. I 
ALMACENAS DE DEPOSITO EN LA | Calzada de Luyanó, próximo a Con-
cha y Teresa Blanco, se alquilan en na- ; 
ves de 400 metros superficiales. Infor-
marán en el local o en Compostela, nú-
mero 98. 
17072 26 m 
• 'I 
AMERICANO, DESEA ALQUILAR CA-1 sa Víbora o Vedado, debe tener sa-
la comedor, 3 ó cuatro cuartos, cuarto! 
bafio, Jardin y portal, pagará de $50 aj 
$70, para Agosto lo. Dará $50 regalía. 
Teléfono M-2962, o dirigirse: A* M. Myers. 
CrKellly. 52; cuarto piso. » 
17677 » 25 m | 
Q E ALQUILA LA CASA DOLORCSi ««, 
lo entre Lawton y San Anastasio, VI- ¡ 
bora; sala, comedor, dos cuartos, cocina, i 
patio y demás servicios. La llave e in' 
formes en la bodega. 
1765» 25 m 
Una casa en Marlanao. amueblada y con 
teléfono, por 6 ú 8 meses; tiene portal, 
sala, saleta, 4 habitaciones, bafio y ser-
vicio sanitario, ducha de criados, co-
cina, patio y traspatio. The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9 y medio. Teléfono A-3OT0. 
C 4370 2d-23 
SE ALQUILA O 8E VENDE LA CASA Samá. 40. Marlanao. con portal, sala, j 
saleta, salón de comer, doce dormitorios, 
cinco bafios, cocina, agua caliente, repos-
tería, terrazas, galería cubierta, garaje 
para tres máquinas. Informa sa duefio,' 
sin intervención de corredor. La llave: 
en Real, 157. Mariana». 
17175 27 m 
/ A R I O S 
En el Maríel, se alquila: nn moderno 
cbalet, a 20 metros de la Playa, com-
puesto de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, despensa, servicio sanitario 
completo, moderno y nn amplio sóta-
no. Para informes: calle 23, número 
543, 5 y 7, Vedado. Teléfono F-5251. 
18604 , 26 m 
A LAS FAMILIAS QUE 8B EMBAR-
can: En lo mejor de New York, calle 
E L H O T E L D E L O S NOVIOS. 
H A B I T A C I O N E S D E S D E $ 1 . 5 0 
E N A D E L A N T E . 
R E S T A U R A N T 
..w o mgWJii v. vte cuba 
T: .va cuartos tienen bafio privado 
y teléfono Precios espedalea para la 
" E L C R I S O L " 
La mejor rasa de huéspedes de la Re-
públlca. acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servido adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y fría, to-
do el serrlclo esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan loa 
carros por la esquina. Lealtad. 102. es-
quina a San Rafael. Teléfono A-SISS. 8e 
exigen referencias 
Ü W t Jn 
V E D A D O 
ANIMAS, 108, BAJOS, 48 PESOS, UNA habitación para dos hombres, amue-
blada, limpieza toallas y topa de ca-
ma. Casa particular. 
17621 27 m 
SB ALQUILA, EN LUGAR MUT CEN-trict O, un departamento para profesio-i temPO'-ada de verano. Situado en el lo-i Bal. Informa: J . Prado. Teléfono A-4117. 
; gar m*s fresco j Ventilado de la Haba- i 17170 27 m 
• ; na: frente al Malecón. Gran café y res-1 
tanrant. Precios módicos. SAN LAZARO ! — — — ^ S g ^ 
¥ BELASCOAIN. Teléfoaoa A-<>3»3 
A-0090. 
16803 SI 1 
A L A C A R T A 
H O T E L M A C A L P I N 
Lujosos departamentos y habita-
dones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
m á s céntr ico de la Habana. T e -
jadillo y Villegas, frente al u ñ e r o 
Palacio Presidencial. T e l é f o n o 
A-9099 . 
16838 81 ra 
A G K N C I A S 
D E M T T D A N Z A S 
HOTEL ESPASA. ESPECIAL PARA familias. Villegas. 06, 
I 17730 30 ta. 
L a Estrella j L a Favorita 
SAN NICOLAS. 98. Tei. A-3976 y A-4208 
' T L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, lia. Teléfono A-SOOó. 
Estas tres agendas, propiedad de J . M. 
Lópea y Co. ofrecen al público en ge-
neral un serrlclo no mejorado por nin-
5una otra agencia, disponiendo para ello e completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
19«44 81 ra 
18282 
Je completo, en casa tranquila y de-
| cente. en lugar conveniente. Debe haber 
buena ducha y abundante agua. EJacríba-
No. 4 
L a d e n d i ha producido un ma* 




se dando detalles y precio. Callo 
190. altos. Vedado. 
17932 25 ra t 
se alquila ana habitación en casa 1 • 
particular. Cristo. 18. sitos. 1 Se alquilan varios departamentos, jna- I 
18114 22 ra 
n* i—amui«bl« eos impidas y mh~ 
—lato MvnHdaa. 
Ne peed* •rlattr Talle en donde m 93, West, se alquila de lo. de Junio a -—-— — - I n •«namrfnc A» KJK ?A v ^ «I apUqpe Delatone Destruye complet*-
. plASA MODERNA, HUESPEDES, SE AL- ; to« 0 ««paradOS, de ÓU J J ^ , a todo cr^Mjento d¿ veUo ¿ra el 
lo. de septiembre, un apartamento amne 
blado confortablemente, con teléfono, pía. 
ñola y victrola. Sala, comedor, bafio. co-
cina y dos habitaciones, mucha luz y 
ventilación. Teléfono A-0513, Consulado, 
número 74. 
18308 23 ra. 
H A B I T A C I O N E S 
K A r i A N A 
\ J quila una habitación chica, a " " i ! mAralidad ron halcón • l l a g a » en donde se t a y deja la piel persona sola. San NicoIAs. 71. entre San j P6™»11*» ae «OralWaa, COH DaiCón a WW y tersa como U de nn nifio. 
José y San RafaeL Teléfono M-1976. 
is2l: . 24 ra la calle, en Compostela número 150 
Oficinas: En la parte más céntrica' a""?"0-
de la Habana y en edificio de esplén-' 18321 
dida planta, se alquilan departamen-1 H O T E L C A L I F O R N I A 
2S m. 
«Wono A-4918. 
PARA HOTEL, SE ESTA TERMINAN-1 do un edificio a dos cuadras del Par-! 
j;c Central, con tranvías por su fren-j 
le, de esquina, se «;ompone de un salón I 
«Jo. de cerca de 300 metros y 33 habi-
taciones altas, todas cen balcón a la | 
(tila y lavabos: se haría un contrato 
varios afios. Informan: Empedré-i 
C E R R O 
8 
I Coárteles. 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
tOS construidos y equipados expresa-' A-6082. Este gran hotel se encuentra sl-
f • j tnado en lo mAs céntrico de la dudad 
mente para oricmas modernas, a pre-1 Muy cómodo para familia*, cuenta con 
¡ V ^ ^ ^ t ^ ^ r a 0 ^ 1 ^ 1 ^ razonables. Para informes, din-! ffitad^s 
1 ta de espera, propio para uno o dos __ . _ I $2.00. Bafios, l u eléctrica y teléfono. Pre-dentistas <, un médico poner sa c ó n s u l - , ^ al W. M. A. CampbeD, O'Reflly, ^ especíale» ^Va lo% ^ u é s p X s eSl 
torio. Lealtad, 60. 
1854!» 27 m 
lo, 4«. 
18379 25 m. 
isidro. Informan en Habana, Si. Talabar 
182S8 23 m. 
SE ALQUILAN 
Sai Migoel, 118. Cuatro apartamen-
x, dos altos y dos bajos, completa-
afnt»! independientes, compuesto ca-
la apartamento de sala, antesala, cin-
* cuartos, saleta, comedor, lujoso ba-
•0 completo al centro, cocina de fas, 
V1* /na y caliente, baño e inodoro 
•« criados, toda de d é l o raso, insta-
ación eléctrica y timbres interiores, 
"mi mármol y mosaicos, están acaba-
,0« de fabricar. Pueden verse de 7 
1?; alquiler cada apartamento alto, 
j ¿ Pesos; y cada apartmento bajo, 
J pesos. Dueio: Prado, 77-A, al-
—. _ »7 ra 
^ mflro1*.1^0^ ^ TEEBEKO DE Sil 
"ne o garaje. Inf̂  á--
VÜDADíT 
^ fEDADO: SE ALGUILA LA CASA, CA-lle B, número 1(1, entre Línea y 11, 
•acera de la brisa. Tiene 5 cuartos. Pa-
ra informes: calle 10, número 1, esqui-
na a 3a Teléfono F 3552. 
18S08 29 ra 
AMUEBLADA POR SEIS MESES, SE alquila una casa, esquina fraile, con 
seis cuartos y garaje para dos máqui-
nas. Calle D y 19, Vedado. \ 
18593 28 m 
/^IIIURRUCA Y SANTA TERESA, SE al-' 
quilan un6s bonitos y ventilados al-; 
tos, tiene 4 cuartos y demás comodida-
dés. Informan en Salud, 59. Precio, $80, j 
la llave al lado. 
18541 26 m. 
T>EZIELA ESQUINA A PRIMELLES, 
JL una cuadra del Paradero, desde el 
lunes se puede ya habitar esta nueva j 
casa, en donde quedan dos departamen j 
tos, a 32 pesos cada uno, con luz y dos | 
meses en fondo. 
18g85 26 m 
Q E ALQUILA UN DEPARTAMENTO al-; 
O to en lo mejor del Cerro, a personas 
de estricta moralidad o a matrimonio 
sin niños. Para informes: Calzada del 
Cerro, 605, pregunten por Pérez. Teléfo-
no A-9623. 
lf*12G 25 m 
LEALTAD, 155. DEPARTAMENTOS pa ra hombres o matrimonios. Su dueño. I 
directo: Maloja y Manrique. Fradcs Ve 
ranes. 
18579 28 ra 
numero 
18302 2S ra. 
EN SALUD, 5, ALTOS, SB ALQUILAN dos 
tables. 
10931 
S E A L Q U I L A N 




 departamentos v • habitaciones | Des cuartos y apartamento para hombres 
vista a la calle; hay abundante 8oi08 de moralidad, escritorio o comlslo-
28 m. 
habitaciones frescas y amuebladas ele-! H O T E L P A L A C I O PÍÑAR 
gantemente. Se exigen referencias. | ge alqullan habitaciones amuebladas 18600 
S 
. I para familias; confort excelente comí 
E ALQUILAN DOS HERMOSAS HABI- tías exquisitas. Teléfono, vistas a Ga-
taciones, con modernos servicios y llano y Virtudes, servicio esmerado de 
*Bs la cooablaadóa que la denda habla 
nlsta, en Cuba número 7. Para verlos, 
de 11 y media a 1 solamente. 
17252 27 ra. 
HABANA, 110 
Entre Obrapía y Lamparilla. Este ber-
lina con balcón a la calle; luz y se da cocineros y camareros. Solo a personas mogo edificio acaba de Ser luiOSamen-
también comida si se desea. Monte, 172,: de estricta moralidad para lo que toma- . . . * j i / " 
altos Se exige moralidad 111109 referencias. Galiano, entrada por 10 amueblado y COO todo el COniOli 
18491 24 m. I Virtudes. 60. Admitimos abonado, a la i ^ habitaciones son suma-
M ANTA Y JOVELLAR, EN LOS MO-j 
dernos y frescos altos de la esquina. 
178GS 16 ja mente amplias y ventiladas y perfec-
bascado leed* haré largo tiempo, per* 
qne adío hasta últimamente ha encon-
trado, y que está haciendo ahora tante 
furor per todo «1 mundo. 
Ha habido antas ospecíficea para des-
truir el cabelle. p«ro el mal eonalatía en 
SE ALQUILA UN LOCAL, PROPIO PA-ra doce caballerizas, con dos cuartos, 
en la calla 2, entre 31 y 83. Informan: 
27 y Paseo, bodega. 
18424 27 ra 
BUENA SITUACION i SE VENDEN 2 casas madera, teja francesa, pisos 
mosáico, casi nuevas, frente cimentado. 
Jardín, servicios sin estrenar y de con 
creto, buen traspatio; una cuadra Cal-
zada, Víbora; precio: $3,500 una, no re-
baja, dueño: Delicia, F. Teléfono 1-1828. 
18391 25 m. 
y Espada, café. 'ennan: San 
27 ra 
Apodad 
¡¡' Departamento de Ahorro i 
^ Centro de Dependientei 
''«Jnli.,* "J8 depositantes fianzas para 
íttodo , ara^u3 p«r I * Procedimiento 
*• 8 a u '^tnito. Prade y Trocad ero; 
^ I"**!!. ^ y de 1 a « p. m. Teléfo-
SE ALQUILA LA PRECIOSA CASA, 18, entre 10 y 12, Vedado, habitada por 
el doctor Mesa. Informes doctor Bandín!. 
Banco Nacional, 3o. piso, de 0 & 5. 
iaSM 25 ra. 
SE ALQUILA E L PRECIOSO Y FRES-CO segundo piso de Prado. 11. con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, come-
dor al fondo, dos habitaciones para cria-
dos y doble servicio sanitario, en dos-
cientos pesos al mes, con garantía y dos 
meses en fondo. Pueden dirigirse a su 
duefio en el primer piso. 
16888 25 m 
B O N I T O C H A L E T 
Se alquila este precioso chalet, calle 
San Pablo, número 5. Cerro, a media 
cuadra de la Calzada; está rodeado de 
magnificas residencias, como la de la 
Legación Americana y otras. La calle 
asfaltada, focos eléctricos, magnifica ace-
ra. Comodidades, gran sala, gran saleta, 
hall, seis hermosísimos cuartos, todqs 
independientes, tres cuartos de bafíc, 
el principial a todo lujo, con agua fría 
y callente en todos loa servidos. Pan-
try, magnífica cocina de gas. Garage pa-
ra máquinas, grande, cuarto para el 
chauffeur; gran terreno para Jardines, 
con sus aceras. Precio, en proporción. La 
llave e informes, en ja bodega de la SU* 
quina de la Calzadi 
18350 80 ra. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
GUANABACOA: EN SO PESOS. SE AL-qulla la casa Pepe Antonio, 14. con sala, saleta, cuatro cuartos, bafio, coci-
na y demás comodidades, todo de pisos 
de mosaicos. La llave en la botica. In-
forman : Colón, 38, altos. Teléfono A-2t>3í>. 
18598 25 m 
GUANABACOA: SE ALQUILA UNA SA-la y dos habitaciones. Santo Domin-
go. 30, línea de tranvías de Regla. 
1S425 29 ra 
se alquila un cuarto, sala, comedor y S îASA RESPETABLE, SE ALQUILA tamente adaptadas para empleados, que también eran destrudores de la pleL 
cuarto de bafio, todo con balcón a la ca- \ J una habitación a persona de mora-1—a. —. _ i ¡fen embanro en Delatone tenemos an 
lie. No ae presenten sin buenas refe- lldad. se dan y toman referencias; tara- P0' *a «raaciOn comercial y precios 
" bién se alquila una sala, para academia, fedaddos. Teléfono M-1954. rendas; en los mismos, de 10 a 12 y de 6 a 9. 
isr.to 20 m. 
CCRISTO, S5, ALTOS: A SE5fORAS SO-J las se alquila una habitación interior. 
Vente pesos y dos meses en fondo. 
18483 24 ra. 
CRISTO, NUMERO 17, SE ALQUILA UN cuarto amueblado y otro sin ellos; 
en la misma hay abonados a la mesa. 
18452 28 ra. 
EN E L CERRO, PALOUERAS, 1, E«-qulna a San Pedro, se alquila una na-
bltación con luz y ventana a la calle. 




Calzada del Cerro, 614. fifij 
ífl m. 
27 
positivo J<r»mictor del vello superfino 
que no puedo perjudicai 'a piel mis de-
licada, adn cuando ae wm directa«iento 
pobre ella. Nadie debe vacilar nt un 
meDMto ea asarlo para obtener el atrae-
t&m que tu ose trae consigo. El aspee-
te ma acá Une que el vello ea la cara 
•lempra prodneo. deja lugar al feralnla-
mo encantador cuando Delatone ha dua-
trulde «I vallo. 
Millonea 4e dama» qn» ae tienen rae-
laatiaa ees cradralente dei vello «n nln-
M-I . - j ; , , «3 feléfonn M.M^O In ropeo. Prado. 5L Habana. Cuba Es la gnna atra parte, le tienen bajo loa bra-OH, OO, H ITl-^JdU, IU-, ^ ^ O J . localidad en la dudad. Venga y M cual »e so ve bien coando están 
H O T E L GIRO 
L a sefiora Lorenza Giro, antigua pro* 
pietuia, por Varios años, de la Ca-1 Umplaa. Todas con balcón a la caíl»,"laí 
/"i. mi v _ l i • i . ' eléctrica y timbre. Bafios de agua -
sa Uiro, en New lont, acaba de abrir ¡líente y fría Plan americano; plan 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodrigues Filloy. propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
clones bien amuebladas, frescas y muy 
S E ALQUILA ÜNA HABITACION 
' — ' rnejo 
gar céntrico y conveniente, nn hotel ¡ •«*io 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, donde los que la favorez 
168» 81 
H O T E L R O M A 
. hombres solea en 120. casa eeri í £ Ca» « " ^ ^ Confort T, • ^ ^ " ^ J « V e f e . ^ H U ^ ^ 
da llavín y loa konte. 447. altos, entre mafiuffcag habitaciones COn excelente ^ p f r ^ ^ wn ^ f l 7 S ' J % S í . ^ 
Fernandlna y Castillo 
18385 24ra. LA PARISIEN, CASA PARA PAM1 lias, San Rafael, 14, entre Consula-
do e Industria, espacloaaa habitaciones 
con viata a la calle, bafios fríos y callen 
tes, luz toda la noche, buena comida, 
precios módicos. 
l>"->>; 81 ra. 
comida o da ella, si lo desean. St\z}cioa prirado\ TodM 1"' habitaciones 
. , . , - ,. tienen lavaooa do agua corriente. Sa pro-
habU ingles, francés. Italiano y e»> | pletarlo. Joaquín Socarrea, ofrecerá las 
pafioL 
18840 81 ra 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas hablca-
PALACIO IOEAL, de ELENA 1 clones con toda asistencia, /.ulueta. 36. 
aeL Esta hermosí nf,a . . fh . ' ̂ ^nlna a Tor.^nt^ Rey T>1 A-lff^ 
familias establea, el hospedaje más se. 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-928a Hotel Roma: A-1030. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo MBomO-
teL-
H O T E L F R A N C I A 
E gn  „ . - ^ •- r rn!;!a T >n'-n-q • - / nfl. 
mero 16, bajo la miama dirección ••••de 
didas babitacionea, con todos los serví-¡ X / to de 2 cuartos o casita, en la Ha-: hace 86 afios. Comidas sin horas fijas, 
cios y excelentes comodidades, a precios baña. Cerro • Jesús del Monte. Escribir electricidad, timbres, duchas, teléfono, 
módicos. Campanario, lOC Teléfono A-701Z i a la tefiora viuda de Valladares. Paa-,Casa recomendada por varios Conaula-
Habana. j la 80, altos. • doa. 
ISOíO 26 m. 1 lg219 23 ra. 1707B 28 ra 
oh traje ds recepción. Es necesario en~ 
toncea, «rxtlrpar el vello conatantemente 
«ara tener un aspecto dlrtlngulde. En 
eartos. caaos es cuakde se encuentra que 
De la tona ae Heno Igual, pueate que ex-
tirpa y destruya totalmente teda al ve-
Oa. 
Delstette está de venta ea todas las 
DrvgiMflaa, Fannaotaa y Parfuraefíaa. 
Uaícoe Rspraaeatantea; 
Wm" IWaáada», M, Ciif—aaéa, 
El DIARIO Srl IJk X A S h 
I A m • ! perióáleo de ma-
yer «frenlaeiAm. -<« sp* •>« m 
- > 
^ o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
^ ^ ^ ^ ^ • • • • • • • • • • • • • • • w /compro ttna c a s a de s a lo.owf C H A L E T EN L A VIBORA p iasa , dos p l a n t a s , s a n inc.uEL, • n i I I F R F I K T F n T O M P R A R IIN \ unos pasos be betna, Mxss, k n Vendo «na esqidna de dos nlai 
r O M P D A C ^ ^ ^ ^ ( ¿esos Manfana de Gómez. Depósltol r T ^ j - • i J Ul D ^ ^ Sl'O.OOO; Campanario, $40.000; VíbonC ¿ V ¿ U i t K t U31 £,U LUITiriSAn. U H . i \ $60.ooa pegada a San Rafael, do» ¡ ' " . « « • P ™ 
^ « - " m r R A S ^» do i^ a i Teléfono A-2SOT. En el Imdisuno y saludable Reparto Lawton, sala, comedor, tres cuirtos pa- r U A I F T ? plantas. 206 metros. $43.000 y otras. Pul- establecimiento, da una buen 
ferrSrSTTST ^ - - I Mendoza, ca . . . d . M ü a ^ . . . a . * ~ — ^ „ h f e ^ C T ^ S S ^ , - M . « 
'Olllaji A - _ VJ1->*-KE», LASAS Y CO- —• _ ! J _ E,:_._M~ tr K cfra mr\f« íp vpnrle nn 1 VIVÍ 23 Tn. i i ._ ' .1 r̂.fnrt mnAemn : 1 • Ka. 
a r t c l g j 
recio»- ^ 
.8oi-*-EES, CASAS T C 
iJ«Mt«ria Ca,rk I una buena ferrete-wia, Uenda de ropa. —- 20 ra 
CHALET E N E L V E D A D O 
^ o en el Vedado nn 
o c a w de una plan-
cuatro o cinco habi-
fabricación moder-
p*' «n esquina de fraile, 
J r V L y ^ 23 a U i 
rernett, Manzan 




lOMPRO UNA CASA DE 6 A 10000 f 
pesos. anzana de Gómez^ Depósito | 
40i> de 12 a a Teléfono A-2SS7. 
1-1.)2 
Reparto Almandares: compro dos so-
Ir. c. si están bien situados. Calles C , 
D, E , entre 14, 16 y 18. Escribir in-
formando número y manzana del so-
lar; así como último precio a Car-
los Pascual. Apartado 1704. 
j 18274 27 m _ 
COMPRO T VENDO CASAS Y SOLA-res a piases y al contado. Informes: Concha, número 7, entre 5a. y Cristina; 
d e 7 a 9 y d e l l a 4 . Iravedra. 
I 17885 1 3° 
od-20 
ntf. ^ R A n ü>í-*- CASA DE t¡ii.y c«¿ertr;' «le cuatro habitaciones, 
C ? , y Prado***̂ ? pázaro, ^elna, Belas-
4, íí8- lSoraI?to dlr«cto con loa ven-
¡ X S ^C^D^f" en el bufete de Martl-
SE^1. A¿uirr° 8°^. Banco de U 
*raíLr- M. Depósitos 33-35. 
. £< m. 
te^. que0^^11 rííA LECHERIA iH.^JO ¿ * l*nSf buen contrato, dan-
afio. -̂mo Bocl0- Ti«ne un !n^rBi¿2 r.«8* trata con corre-' c«fionge, letra J , Co-
Snscríbaie al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D -
LA MARINA 
V E N T A ME FINCAS U R B A N A S 
28 ra 
J U A N A M O R 
Compra y vende casas y solares. F a -
cilita dinero en hipotecas y pagarés con 
absoluta reserva. Hora de 2 a 4, Agui-




En el lindísimo y saludable Reparto 
Mendoza, calle de Milagros, entre las 
de Figneroa y Estrampes, se vende un 
espléndido chalet de planta baja, con 
galería, garaje y muchas comodida-
des a la moderna- Es sumamente fres-
co. Su precio: $30.000. Está desocu-
pado y puede verse de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 6 p. m. Para tratar: F . Blan-
co Polanco. Calle Concepción, 15, al-
tos. Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
1S2>>1 -:{ , 
Se vende, en $6.600, una moderna ca-
sa, de manipostería, toda azotea y cie-
lo raso, con portal, sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, servicios snitaríos mo-
dernos, escalera para la azotea, en el 
Reparto Bnenavista, Avenida 2a., en-
tre 4 y 5, número 24, la llave frente 
a la bodega La Unión; en el mismo 
Reparto, casa de José Fernández-
Apearse en el paradero Ortila- Sin 
corredores. Informes: Teniente Rey, 
31. ^ 
18001-92 28 m „ 
S-ÍTVENDE LA CASA NEPTUNO, S24-D, altos y bajos. Informa: Nieto. Haba-na. 08; trato directa, 
1<C21 27 m-
i^ARA, DOS PLANTAS, SAN MICUE , 
\ J $20.000; Campanario, $40.000; Víbora, 
Lawton, sala, comedor, tres cuartos pa-
tio, traspatio, |7 000. Escobar, 7, bajos, 
de 12 a 5 
1S356 28 ra. 
\ 7rENDO TRES CASAS, CON SALA, SA-leta. tres cuartos y vendo una, de 
alto, con escalera al centro, cada depar- | 
tamento con sala, saleta y coatro cuar-
tos, a media cuadra de Belascoaín. Ja- , 
lio Cil. Oquendo, 114. 
17Ó71 24 
Se vende, para garage o cualquiera 
otra industria, una casa con 630 me-
tros, en calzada y próximo a Toyo. 
Da a dos calles. Trato directo con su 
dueño, no corredores. Muralla, 113, 
altos. 
18117 24 ra. 
SE VENDE UNA CARA ANTIGUA, CON i 7 habitaciones, pisos y cuarto de ba- ; ña modernos, más de 400 metros, en la 
Calzada de Jesüs del Monte, en lo me-
Jof de la loma; precio, $20,000, sin corre-j 
dores. Informan: Concordia. 04. bajos, de i 
7 a 9 de la noche. 
18309 23 m- I 
EN L A V I B O R A , EN $6 .500 
Vendo una casa en la calle de San Fran- | 
cisco. Reparto Lawton, a dos cuadras de i 
la Calzada, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, patio y traspatio, mide i 
283 metros, renta $50.00. Evelio Marti- • 
nez. Empedrado, 41 altos, de 3 a 5. 
18503 25 m ' 
¿QUIERE U S T E D C O M P R A R UN 
C H A L E T ? 
Vendo, en macha porpordón, une muy 
bonito, con todo el confort moderno., 
completamente libre de gravámenes, in-. 
cluso censos, de mampostería y ladrillos, 
estilo Inglés; predo: veinte y cinco mil 
pesos moneda oficial; está a media cua-
dra de la Calzada del Cerro, la calle as-
faltada, focos eléctricos, mide anos 800 
metros cuadrados; 24 por 33; tiene pala, 
saleta, hall y seis cuartos, todo grande;' 
cuartos de baño para la familia, a todo I 
lujo, con agua fría y callente en todos: 
los Berridos, que son de porcelana de 
U más fin* E l garage para máquina ee' 
granáe, con su cuarto para el chauffeur 
y su baño etc.. para el mismo. Otro ser- > 
vicio para las criadas, gran cocina de { 
gas. repostería (pantry) y portal al i 
frente y al fondo; está rodeado de Jar-' 
diñes con sna aceras. Se encuentra des-
ocupado; estaba rentando $200 La llave e. 
informes, su dueño, calle San Francisco! 
7, en la Cíbora, a cualquier hora. 
ly-M 30 m. 
En la calle Peñalver. se vende una ca-
sa de planta baja, fabricación mo-
derna, renta doscientos veinte pesos 
mensual. Informan: José Padrón, Mon-
serrate, 151, Hotel Delicias. . 
18492 31 ra. 
C E VENDE LA CASA LAMPARILLA, SI, 
O con 185 metros cuadrados. Para in-; 
formes y demás datos diríjase a Nieto. > 
llábana, 9S. 
18220 27 ra. 1 
A UNOS PASOS DE REINA, 13X38, EN 
Xx. $60.000, pegada a San Rafael, dos 
plantas. 206 metros. $43.000 y otras. Pul-
garón. Aguiar. 72. Telfono A-5864. 
1&428 25 ra 
"T7ENDENSE 4 CASAS PROXIMAS A BE-
V lascoaín. con poco que se gaste en; 
ellas producirán $400 mensuales de ren-1 
ta; precio. $35.000. Informes de 12 a 3. 
Empedrado. 40, bajos. 
15189 27 ra. | 
l / M E I M EN tiM* UN CAPE Y LUNCH 
V de esquina, con un contrate largo 
y módico alquiler; también se garantí-1 
zan más de $100 de venta diaria. Ra-1 
zón. Bernaza, 19, café cantina, de 9 a 
11 y de 2 a 4. ^ : -̂  m 29 m. 
O E VENDE UNA CASA KN LA CAL-
IO sada del Monte, entre Angeles e In-
dio; 472 metros cuadrados. Informa: Nie-
to. Habana. 98. { 
1S223 27 m. 
Fermín Garda Suárez. Por cuenta de 
su dueño, vendo en la mejor cuadra de 
la calle Prado una hermosa residen-
cia, de dos plantas. Ultimo precio: 
$68.000. Correspondencia al Aparta-
do 1773, Habana. 
I M I 24 ra. 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE de O'Reilly, entre Mercaderes y San 
Ignacio; 175 metros aproximadamente. 
Para más detalles e informes: Nieto. Ha-
bana, 98. 
18222 27 ra. 
 u a es ui  o s p ntas, con 
establecimiento, da una buena renta. 
Directamente su dueño en Milagros 
y 8a. 
Ijg*» 23 ra 
EN MARIANAO, VENDO VARIAS CA-sas bien situadaa, entre ellas varias 
de esquina, con bodegau Prados, áesd* 
tres mil hasta quince rail pesos. Paja 
informea. dirigirse calle de Campa. 8 C 
Marlanao. A- Jiménez. Teléfono T-TML 
¡gg l 25 m. 
GEAN CASA EN LA CALZADA DE LA Víbora En la parte más alta y salu-
dable de la Calzada de la Víbora, acera 
de la brisa, próxima a la calle Luz, 
se vende una espléndida casa de cantería, 
y mampostería, con dos plantaa inde-
pendientes, construcción moderna y sa 
terreno que mide mil metros próxima 
mente. Informan: Prado, 3<J, altos. 
1&445-40 rr ra. 
"TN LA PARTE MAS ALTA DE LA VI-
O bora. a trea cuadras del Paradero, 
vendo una gran casa con terreno de 10 
por 50 metros, compuesta de Jardín, por-
to!, sala, saleta, cuatro cuartos, un gran 
bafio completo en la parte alta, y en la 
parte baja salón de comer, gran cocina 
y varios cuartos de criados y sus serri-
clos. gran traspatio con árboles fruta-
les. Precio: $24.00. Para informes en la 
Manzana de Gómez, 421 A de 9 a 12 a. m. 
y de 1 a 3 p. m.; en la Víbora, Milagrop. 
número 58. Teléfono 1-5292. 
1M73 25 ra. 
S i g u e a l a v u e l t a 
F A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Mavo 23 de 1920 AÑO L l o v í a 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d é l a V u e l t a 
ENTKK COBBAUE» x u^"« .~ . cON 218 wetros. #15.000. nna planta Veda-do, entre F y G; dos plantas. 9X49. en 
$3ó.i>00. I'ulgar'ín. AguUr, 7*.. 
1?4£3 - ' m • I 
O * VKNDK TA BONITA CASA KN LA; 
JS Darte más alta de Jesús del Monte, 
Marqués de la Torre 58 A. Llamar al; 
M-174--\ 24 m. 
TrEVDO EN LA CALZADA DE ÍKSÜH 
V del Monte una magnífica casa, con 
SíO metros de superficie y tiene portal s Rafael 
L U I S A L V A R E Z SIGNO 
Corredor. 
Oficina: Empedrado, 30 
T e l é f o n o A - 6 3 1 2 . 
Habana. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T H E 
cua-




sala, saleta, cinco cuartos y P f " ?9o. 52O.OOO al 7 por 100. Calle 1 
criados, sus baños y demás servicio^ % ^ J3.G6X50. a $30. a 
pSclo: 117.000.^n\?nfo^t\ F S w ^ j e e f S de 23, C1X22.6«, a $25. 
V E D A D O 
C A S A S Y C H A L E T S 
V E N D O 
Casa de 2 0 0 metros 
drados, propia para a l m a c é n , 
barrio comercial, con 9 me-
tros de frente a la calle Ha-
bana. Trato directo con el 
comprador. 
D E P A R T A M E N T O 17844 sAErn, D E I N T E R E S G E N E R A L C . Puiol Venfa A* Prnni»f]ad«>i 17* maxkiqce, c e r c a de 
A - 2 8 2 2 T ? A < 1 4 7fiSl ^aaSa5 c ^ r ""ff i 'c íc l l í ;1 Todo ¡J comprar « . c » «r- S . COmpr.. y 
Í írr^-rol q ' ' i '^ l giro que fuere, o necesite dinero en i . "*mo« y 
hipoteca, con módico interés, puede pa- Siempre que los precio» 
sar uct esta oficina, seeuro de que será . « . • «O t«an -¿ C A S A S E N E L V E D A D O 
Magní f i ca residencia, de dos plan- * 
. . . v-"v'icl' ^ i Precio $19.000. Dos casas pequeñas, Jun 
(tas. Situada trente a Un Parque, tas gana cada una $50 mensuales. Ire-
'i» ?11000. Manrique, 28; de 12 a No 
esquina de rraue, convtruccion mo- ¡ * corredores, 
derna de lujo, de primera 
y vri'at.ta niw» t»»- tíob p l a v T \ S . s:11" ŝt-il oficina, se&tiro de que sera , c * i . . _ 
ca en todia cantidades. Ofio» 
bajos, esquina a Aguacate, de 9 a 
11 y de .3 a 5. 
«i. 
Aguiar, Teléfono A-5097. 
CALZADA DE JESCS -l^KNDO EN EA 
\ den Monte una gran casa, que mide 
437 metros y tiene sala, saleta, cinco 
cuartos y comedor al fondo, dos baños 
y demás servicios. Precio: $18.000. Anto-' 
nio Esteva. San Juan de Dio» y Aguiar. i ra]zadH nún,ero entre J y L. a todo. 
Teléfono A-üCJi. o_ ¡lujo, de cemento y hierro. Jardín, por-
17980 -' m- | tal. sala, hall, 4 cuartos, baño comple- ¡ 
_ ,7".. „ . to. comedor, 1 cuarto y servicio de cria-
JJO: fíE VENDEN tINCO CASA», A clos Anex& un garaje para 4 máquinas dô  cuadras de la Calzada «le L.uya- v ^ 3 cuartos y servicios. Precio 
nO, todas de fabricación moderna. ln- scoooo 




E U A S CASTAÑEDO 
Compra y venta de casas, solares 
i Calle ]& entre E y F. 13.6C por 50, todo I 
j fabricado y a todo lujo, con jardín, por- I 
¡tal, sala, hall, 5 cuartos, baño comple-; 
i to. comedor, 1 cuarto y servicio de cria-! 
dos. Parque inglés. Precio $80.000. 
Calle .T. 17X50. con jardín, portal, sala, ¡ 
r- , FV „ U;.m i *• cuartos, baño completo' y servicios, co-
V tincas rusticas. Uinero en ñ ipo - ¡ me(lor> todo de hierro r cemento. Precio 
J 1 $30.000. 
tecas. Manzana de Gómez , 551. 
T e l é f o n o M-2604. De 9 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. 
Casa moderna en la V í b o r a , 
calle de Milagros, muy cerca 
de la Calzada. Jardín , por-
tal, sala muy hermosa, saleta, 
cuatro e s p l é n d i d o s cuartos, 
cuarto para criados, dos ba-
ñ o s y dos servicios, cocina 
de gas, toda de cielo raso, 
entrada independiente para 
criados. Construcc ión de pri-
mera. Precio para vender en 
seguida $22 .500 . 
í -«AEZADA DEL CERRO: CASA DE DOS °i0 P0 
D • * i c r\ rvrw-v plantas, acabada de fabricar; por- ^raia 
rreCIO $ I JÜ.UUU. tal. sala, saleta, cuatro cuartos 
^ E N D O CNA HERMOSA CASA 
f Reina, próximo a Gallan©, 12 y 
dio por 48, de dos plantas. Se da muy 
L mt ¡ te, 17, altos. Teléfono A.f lRT'j ^ 
i  11 y de 1 a 3. u» 
F I N C A S R U S T I C A S E N $25.000 
-"i E N CALÍ F T P A R T F AI T A * ' t ierra'7óíor¿d¿'T"neWr"gr^des"g^a- ^ " ¿ l í A t a sé "compon^ rt-^'^WV luí* lan t̂\Ld_cl J , r / ^ \ l L m - l A , ^ArrrAní nv — — montf• yabales; mucha palma y árboles fruta- ta, tres cuartos con su- L Í ? " ^ u v 
acera de la brisa, gran casa ^ O ^ W ^ ^ ^ I L ^ A ^ L W ^ ^ ^ ^ r j ^ 
53,.000. Manrique habitaciones, y la otra cerca de Ga- 7 ^ ° ^ dc^as*s. «na de p̂ H?» * 
_ j llano, con 40 habitaciones. ¡ tl¿ T t l ^ ™ s ^ r r , ^ ^ ^ * * 
CERCA DEL PARADERO DE VIBORA: ^ r _ . v _ n nr.H r . ^ c MLT BIEN 81-1 ?tra de P?rte.l sala, saleta ^.""«Hs hermosísima casa a todo lujo, rodeK- V t ^ ? ^ r™ " ^ ' " ' ^ 
una planta, en solar de centro com 
pleto, cons trucc ión de primera y 
con todas las comodidades de una 
residencia de lujo y moderna. 
Precio $80 .000 . 
la. saleta, seis grandes cuartos, come-
dor, doble baño1, gran 
con frutales. Precio 
78; de 12 a 2. 
M metros: P<>^j£*¿&%^ J & F Prado. Se dan en muy buenas condicio-¡ ae " a - Alberto. » . 
^ I k ^ M a ^ r í q u t ^ r d e ^ a t ^ l - i n e s y tienen buenos contratos. 
Calle .T. número 3. Jardín, portal, sala, 
tí cuartos, baño, comedor, un cuarto y¡ 
servicio de criados. Precio fCS.OOO. 
C 41S4 
Calle 4, número 56, 7X50, con jardín, por-
tal, sala, 3 cuartos, comedor, baño v eer-
ind 12 m vicios. Patio y traspatio. Precio $23.000. 
rUXXJS DE SAN JOSE, VENDO L I JO-| 
\ j sa casa, dos ventanas, sala, saleta j 
corrida. 4 habitaciones, baño completo,! Cane s entre ^ ^ .Tardfn. portal, 
comedor y (lemas comodidades, 'oh a " j sala, 3 cuartos, servicios. $10.000. 
tos igual, piuliendo entregarse desocu-
pada en seguida. Precio: 30.500 pesos. ! 
Otra moderna, con sala, saleta, 3 cnar-, 
tos, buen baño y demás coiuodidades. 
Precio: 20.'_,00 pesos frge venta. Julio: 
C Peralta. Amistad. 56; de 9 a 2. 
Calzada y J . con fabricación , de made-
ra, 7S0 metros, a $75. 
C 
ALEE DE OFICIOS. VEN DO <.H \N casa de altos; puede resistir más j 
pisos, frente 13 metros, total 500, no tie-
ne contrato de arrendamiento oficial. 
Precio: $135.000; es de oportunidad para 
comprador. Julio C. Peralta. Amistad, 
56: de « a 2. 
1857S -r> m 
R E P A R T O B A T I S T A 
Calle K, entre 11 y 12. con dos líneas de 
tranvías, mide 13.(5(1X50, toda moderna, 
de hierro y cemento, con jardín, portal, 
j sala, hall, 3 cuartos, baño completo, gran 
— • 7T~ . . .TV. comedor, cocina y un cuarto y servicio 
pASAS BIEN SITUADAS: EN J . 14.000,1 de cri¡l¿os indep¿ndfente y entrada pa-
\ J de dos ventanas, sala, recibidor y; ra garaje preci0 ¡i¡22.000. 
cuatro cuartos, ea nueva, a dos cuadras | Xota. en • ^ yenta„ pe deja parte en 
; & B ^ ^ a tipo '•orricnte-
d??bdlcliSI8enmueiie8.C0B^Jn^lL^íl',EMPEDRADO, 30, P O R A G U I A R . 
na de Gómez. Departamento, 205. Telé-
fonos A-0J75 y A-4832. 
1S589 25, m | 
Casa en Santa Emil ia a tres 
cuadras de la Calzada de Je-
sús del Monte, transporte de 
Santos Suárez por el frente. 
Portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicios modernos. 
Fabr icac ión de primera. E s -
tá rentando $90 . Precio sin 
rebaja $11 .500 . 
T E L E F O N O A - 6 3 1 2 . 
18276 24 ra BUENA, BARATA, (iUANABACOA, |:í,0«0 contado, resto hipoteca frente dos 
mejores calles. Sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor, zaguán, baño, inodoro toda 
mosflico. Vívela dueño. Martí (Real). 45. 
1S546 20 m 
J O S E F I G A R 0 L A Y 1 ) E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y finci-s 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
Empedrado, número 30, bajos 
Frente al Parque de San Juan de Dlok 5 " § i e ^ « " «» "^rarJ',da.4' TELEFONO- A-^SB J desde $¡'0.000 R $500.000. Empedrado, 41, 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a S.Q p. m- Ií,lt03: <ie 2 a 5-
SIN E S T R E N A R E N L A V I B O R A 
Preclo-sa casa, en el Vedado, inmediata P"*11'10 una Sran casa de esquina, en la 
a 23. do dos plantas, fabricación de prl- <,aIIe de Milagros. Reparto Mendoza, de 
ñera clase garantizada, jardín, portal, altos, con 470 metros de terreno, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, lujoso ^año | J1,rílín- sala' saleta, 3 cuartos bajos, ga-
ôn sus aparatos, agua fría v callente; :raJc * en ]os MtOÍ sala, saleta, 5 cuar-
nn cuarto y servicios de criados; en el ! 1-os' do3 cuartos de criado y dos terra-
slto terraza igual, con un cuarto más1 zas' renta $2(¡0. no tiene contrato, pre-
para familia. Cielo raso, entrada inde-1 SÍ0 *,:|r' 0(>0-, Evelio Martínez. Empedrado, 
pendiente. Precio: $40.000. Klgarola, Em-
pedrado, 30, bajos, de 0 a 11 y de 2 a 5. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Empedrado, 41 , altos. 
De 2 a 5. 
A C O M P R A R C A S A S 
Hacendados, Colonos. Banquerof; y Câ  
pitalietas, no compren sin antes ver a 
Evello Martínez que tiene infinidad de 
41. altos; de 2 
E N P R A D O 
A una cuadra de B e l a s c o a í n 
y muy cerca de los Cuatro 
Caminos, 1 6 0 0 metros de te-
rreno formando esquina, lo 
ú n i c o que queda por fabri-
car, terreno llano, magní f i -
ca s i tuación. E n B e l a s c o a í n se 
ha vendido a noventa pesos 
el metro. E l d u e ñ o de este 
terreno se embarca en Junio 
y quiere vender. Precio pa-
ra venta inmediata $55 el 
metro cuadrado. Se desea 
trato con comprador solven-
te y serio. 
E n la calle L , sól ida y c ó m o d a casarect& al c o a i ^ á 0 ^ 
de dos plantas independientes, 8 5 0 
metros cuadrados. Piso alto, p o r ^ ' Z l s ¡ U Í T Z ^ 
tal, sala, comedor y dos terrazas. ^02didN?od\s^?rrXreíanri<lue' 7S: de - [ J ? 
A la derecha, cocina despensa, 
dos habitaciones con sus b a ñ o s . 
A la i"Tniii#»r<4a s.—i.— U_k:f-/<i/-,«Ae T'n'chalet con 1.S0O metros de terreno la izquierda, anCO habitaciones, | $70 000 Manrique, 78; de 12 a 2. No s 
dos b a ñ o s y cuarto de desahogo. 
Piso bajo : sala, portal y comedor. 
ÍtTENDO: UN" HOTEL QUE DEJA UN 
SE VENDE, EN LA OALTT» t-^- .̂ _..^aJ? . l e , sala, s a í ^ ^ ^ ^ 1 » . tx, 
T ^ r n a r m . r * T i i r i í- r i rALET DE 3' V utilidad líquida de mil setecientos superficie 240 metros, mis -l» 
\ Ep^forconA0LhabVtkcfo,nfsLTgarEajf clncufnta pesoa y hac6 ea(lulna. ^ \ ^ ^ ^ 
C A S A S D E E S Q U I N A |de 8 ' ' *' ^ 
rarlas, de Habana al muelle, y! r i j . vFNnr irv t* r-»»» 
de Empedrado a Muralla, de 500 a 700 una -cas^ ™ so^i^8,TReU4. 
metros y varias más en centro de cua-. la saleta t c ,. fa Jít . plant*. dTi? 
J . Martínez. metros precll $S M ******* S 







y bajo', moderno, en Aguila, M o. 
Ti FARQUES GONZALEZ, CASA CON SA- j 
tengo otra, que su frente es de 1 Tj^N E L MAXECOX VE>T)o~fvr 
.._ , con seis habitaciones. Se dan ba-; A^eaqulna, con ochocientos mut-i. 
ratas. Informan: O'Keilly. 53. J . Martí- j perficie: se da barata. AntónÍa V * í--
nez. San Juan de Dios y A )̂0™0J*}.̂  
A la rlí«rí»rha rrw-ina /-narfr» Af Ia. saleta, tres cuartos y servi-1 
^\ ia aerecna, cocina, cuarto ae rlos $7 ^ Medel 7 ochotorena, obra-1 
criado, b a ñ o y lavadero. A la iz- pía' 94' altos' de 0 a 11 y de 
quierda, cuatro habitaciones y dos V ^ d í ^ e n d e m ^ T n a 0 ^ cfn™™ ^ c 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo un chalet en un pueblo a 20 mi-
nutos de la Habana, de alto y bajo, 
de mampostería, con .100 metros de te 
A-5007 
b a ñ o s , cuarto par  chauffeur  ga-! meXTZs. ¿1,adraí5f d.c s<!',rerf!ci£r- ^ 
6 i y Ochotorena. Obrapia, 94, altos, de 9 a 
raje. l l y de 2 a o. 
\ Precio l iR? 0 0 0 ! TTIRTUDES. MAGÑTFirA CASA DE 
r-xT 1 » ^ í r ™ " ' ^ ^ Y ^ \ V dos plantas, en $65.000. Medel y Ocho-
E N L A P A R T E A L T A , acera de lal ^^na-^brapía . 04, altos, de 9 a 11 y 
' de 0 
Medel floy en la ,nltad de en valor; pero tle 
ne fi?* ser en lo que queda de este mes. 
con 
ny 
EN SAN RAFAEL VENDO CAH1 „. dos plantas, en 55.000 pesos ¿on ~ ' 
buenas medidas. Antonio Esteva <r 
¡Juan de Dios y Aguiar. Teléfono Aj¡í 
a 5. 
ARRIO DE COLON: VENDEMOS 0 NA 
JL> antigua, en Stl.000. Medel 
torena. Obrapía. 94, altos; de 9 a 11 y 
de 2 a o. 
brisa, se venden dos hermosas ca-
sas compuestas de jardín , portal, 
hermosa ga ler ía con rejas y per-
sianas, seis cuartos y dos b a ñ o s 
para familia, comedor grande, co- esquina (i; 
j , 1 , 1 i t''-0 Otro solar de 14.15 x 51.19 varas. 
Ciña de gas y de Carbón, lavadero,' n $5.75. ^íedel y Ochotorena, Obrapía, 01, 
1 contado y niazo. Informarm en O'Rei-j V . CERCA DE LA CALZADA rm 
. 53. bajos. Me 2 a 4. J . Martínez. aV,....,? V / ^ Cala d* altos' « mM 
DADA UIDATCr** Antonio Esteva. San Juan do 
P A R A H l r ü l t L A Aguiar. Teléfono Asm. 1,108' 
M̂ m̂ a «IT1-. AAA r, i, n ca rlACAQn n n ~n * i 1 < 9S0 rv-
Teneraoa S375.000, que se desean coloc?r 
en partidas pequeñas o grandes, dentro Q e VENDE LA CASA 
o fuera de ln Habana. d e O a l l y d e S a l O FOBVEVTB,"xr. 
5. O'KelUy. 53 bajos. J. Martínez y Com- I es "de llfiboo. Informa s ^ ' n X 
Och<£, lJ!,r,ía- misma, no corredor. Quena, « ueno-, 18158 03 m> | 1677_ 
, . . i altos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
carbonera, dos cuartos y servicios i 17507 
para criados y entrada indepen-j 
dientes. 
Precio 
RANDIOSA OPORTUNIDAD PARA 
I y j faml'la numerosa o para Industria 
T'riBRA, RKPARTO MENDOJA, SO-1 o clínica. Se venfle lujosa quinta, cons-
V lar a dos cuadras del parque,, truccirtn de primera, en estilo gOtlco. 
prail*. 23.58 x Ctí varas, a; con adornos de terracotta. a fabricaci5n. 
sobre roca viva, a cantería, azotea, única 
verdadera ganga, dan cerca a la ciudad. 
Si usted es comprador. Diríjase por co-
Constantino Bonne. Apartado 650 24 m. 
E N E L V E D A D O 
ro y en una do las principales faií„ 
vendo una sutuosa residencia, con w 
nes. portal corrido, sala, hall, g^n 
dor. nueve habitaciones sfltano haMu 
ble, hermosos altos, garaje aDart. 
servicios. Valor- $250 000 A o n CM 
rreo: t ti  ü . t  oou i d obranía -57 t*^^- ' » «JC; Grani-
Habana. T para verla: calle MúilmO! 0 iV.oi P Teléfono A-2T92. 
R E D A D O : EN l N SOLAR DP~Ví0r 
1 ":1,̂ de,„7.000,_,n?_tros- - r c a ^ K 
i * * 1 
2 lotoi 
ai 
rALLE DE LINEA, ESQUINA EKAI-le, casa moderna, más de mil rac-
ÍPOU.ULKJ. i tros, $90.000. Informa: (i. Mauriz. Man-
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A , i r V ^ ; ; r ^ ^ Í T ^ i . : ; 1 r c U ^ 
O B I S P O , 53 . / l A L L E tí, ESQUINA DRISA. LO MAS 
\iJ lindo del Vedado. Informa: G. Mau-
riz. Manzana de (írtmez, 222; de_3 a 4. 
Telefono M-2S08. 1-7231. 
Gómez. 62. Guanabacoa. 
14746 23 m 15 jn. 
G R A N R E S I D E N C I A 
O j o : a los Bancos j al comercio 
Se vende la gran esquina de Mor 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . Pujol . Venta de Propiedades. 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 4339 i 4d-20 
Se vende una hermosa casa en la calle ¡ . „ u* i ' 
17 y B.. Vedado con una extensión do IC J dan ÍNlCOlaS. 385 metrot 
1S16 metros de terreno y unos 600 me- - - > ^ incnus 
tros de fabricación; garage para dos 
máquinas. Para más Informes, en la mis-
ma, de 4 a 6 p. m. 
1777 24 m. 
/ <AH,E IT, ESQUINA, COLOSAL RF-
\ J sidencia, cerca de 2.000 metros de 
J U A N P E R E Z 
C H A L E T : $50 .500 
VENDEMOS un precioso chalet, frente j 
terreno. Informa: G. 
de Bómez, 221.'; de 
M-2303. 1-7231. 
a la Ba eYla e Santl aara Lugar alto. Cffgí* ^ ^ ^ f 0 ^ ^ ^U,^'''.Qxllén t0 
parte del Vedado. Altos y bajos No tle-^. ' ™JC- f ^ ^ ' l ^ ñ S S ^ L .r- M1"%'Z-' Lü» neso 
no garage. Mide r.60 varas. Valor: t 5 1 ^ j ^ ^ f f a . í S ^ m e j ^ S S S ; de o a 1. Te--
(•liban and American. Habana. 90, altos, , '̂ronos «"««'A '-'-JJ- | 
Vendo una casa de tres piso», moderna, 
a una cuadra de Malecón, cón 15 ha-
bitaciones, mide 280 metros, no tiene 
contrato. Precio $125.000. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 41, altos; de 2 a B. 
Espléndida residencia. Lugar muy cén-
trico de Jesús del Monte, próximo a la 
raizada, con muchos jardines, fabrica-
ción costosísima, ciclo raso, habitacio-
nes alts y bajos, lujoso baño, salón de 
:omer, cuartos y servicios de cr'ados, ga-
rage para dos máquinas, patio, traspatio. 
Su terreno, 1.357 metros. Klgarola, Em-
pedrado, 30, bajos, de ;» n u y de 2 k 5. i Vendo dos casas de altos, con frente de 
TFRRt«NfK cantería, dos ventanas, sala, saleta y 3 
i^iviXLiiiV/^ , cuartos cada piso, miden 300 metros a 
En el Cerro, vendo varios terrenos de dos cuadras de los Cuatro Caminos, lien-
centro y de esquina: inmediato a la lí-i tan $250. Evelio Martínez. Empedrado. 
41. De 2 a 5, incluso los sábados. 
E N $35 .000 
nea de Marianao un gran terreno de 
esquina, con más de l.ítóO metros, a 
«7 1 2 metro. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos, de 0 a 11 y de 2 a 5. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Inmediato a esta Secretaría casa antigua 
con 6 metros y centímetros de frente. 
18203 23 m 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
Recién edificado, do elegante aspecto, 
con Jardines, portal, sala, hall, dos ha-
- bitaclones a la derecha y tres a la 
bL?os de 9 ^ 11 v de " drad0, S0': Quierda, dos buenos cuartos de baño. 
dbjos, ae v '¿'JS. * * .comedor al fondo, cocina de gaa, cuar-
A UNA LUAÜKA U h R t l N A 1 10 y servicios para criados, garaje, un 
Hermosa casa moderna, de dos plantas ! l;"a!;to alt0 y eran trfsPftla- p**/ si-
dos ventanas, sala, comedor, c u a t ? o ? . ^ ^ ^ «oí¿íftCpZada de 
tos: en el alto.igual, escalera de már ' g J ^ f V ^ ^ ^ f f i c o f ' d a i e ^ 
Concepcifin, número 15, altos, entre He-
enaventura. Víbora. De 
1608. 
1S2ti0 23 m 
Gran residencia en la V í b o r a 
a una cuadra de Estrada Pal -
ma y muy cerca de la calza-
da, con m á s de 6 0 0 metros 
de fabr icac ión , en 2 .000 me-
tros de terreno. Toda cla-
se de comodidades. Mu-
chos árbo les frutales. Pre-
cio $75 .000 , vale noventa 
mil 
n a c í r n a x m r r r o r - A m i t c T>koxima a ZS, ?. \sa moderna, c«n 
L A S A G R A N D E , C E R C A M U t - l Baraje. $fl5.50a Informa: G. Mauriz. 
• T «f, Manzana de Gómez. 222; de 0 a 4. Te-
L L E S 
VENDEMOS una casa muy grande, de 
700 varas cuadradas, cerca de los mue-
lles y calli muy comercial. El lugar lle-
no de cotr-¡rcio. Inmediato a la Machi-
na. Tiene un solo piso, pero resiste dos 
más. Gano..: Vale $78.000. Es un buen 
negocio. se clan informes a meros cu-
rioso. Se lesea tratar con •verdaderos 
comprador' 5. Cuban and American, Ha-
bana, 90. vitos, A-8067, Habana. 
EMPEDRADO. 47; DB 1 a 4 
Mauriz. Manzana i , 0uj)5n vende casas PEREZ 
* a 1. lelcfonos • ¿q , , ,^ t.ompra casas? PEREZ 
•;.Qulón vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PElíEZ 
Pía dinero en hipoteca? PERBZ 
clos de esta casa son serlos y 
reservados. 
Belascoaín. 34, altos. 
16003 31 ra 
léfonos M-2888. I-7231. 
OBRAPIA. PKOXíMA A LA T.O.NJA, casa de dos plantas, antigua, pero 
en muy buen estado. $20.000. Informa: 
(i. Mauriz. Manzana de Gómez. 222; de 
3 a 4. Teléfonos M-2393. 1-7231. 
DEBNAZA, iiüs c i .WTAs . p r ó x i m a 
X> a Teniente Rey. $:i!).000. Informa: G. 
Mauriz. Manzana de Gómez. 222; de 3 
a 4. Teléfonos M-2393. 1-7231. i 
s 1E EN DE DN IIEKMOSO (HAI-ET /A 'REI E l . Y, <,R.\N (XSA MODERNA, acabeJo de fabricar, que ya está listo. ; ^ / cori contrato, comercio. Informa: G. 
V E N D O E N M E R C A D E R E S 
casa tres pisos, con 1.600 metros: Agui-
la, dos e.^iuinas. en $22.000 cada una; 
Teniente Rev. esquina con 500 nietron; 
Amistad. $14.000; Campanario, alto y 
bajo. $4t,..000: Manrique. $45.000: Aguaca-
te, con 300 metros bajos. .SW.OOO; Acosta. 
tres pisos. ^1.500: Corapostela. $15.000; 
Rcvillagigcdo.. parte alta, con 2.<'0 me-
tros. $17.000; Rayo, dos casas Juntas, con 
400 metros, en $42.000: otra de alto y 
bajo, cerca de Reina, $40.0001 Trato di-
recto en Cuba. 7: de 11 y media u 1. 
solamente. J . M. V. B. 
1724fi 11 Jn 
cua-
drados, 15-80 de frente por 2438 
de fondo, no se quieren corredo-
res ; trato directo con el dueño, 
de 11 a 1 y de 5 a 7, en Antón 
Recio, 20. 
lenor, 
de ¡en Almendares. Avenida 12. entre calle Mauriz. Manzana de Gómez Ll y 3. Es de dos plantas y mirador. Tle-i a 4. Teléfonos M-2393. 1-7231. 
I ne todas las comodidades de persona de 
gusto; tiene buen servicio y tiene tel<'-1 'TNDESTRIA, 1.400 METROS. FARRI 
fono y timbres; tiene garage y cuartos i ,.nfi0 punto de lo mejor. Informa: G 
de ! 
ic tel. - ' | S I . I. 
cuartos J ,.afi0 p„nto de . 
para criado». ?e puede ver en la misma Mauriz. Manzana de Gdtnez, 
mol. Precio $29.000 y un censo chico. 
Otra, a una cuadra del Malecón, de dos KŜ Ŝ Ŝ rÍS 
plantas, sala, comedor, tres cuartos, en 1 ' o '^pJíSL.^í 
c alto, sala, recibidor, dos cuartos. Pre- fô L ielMono 1 
do: $14.000 y reconocer hipoteca. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 
- a 5. Y ENDO EN KL VEDADO, CASA AN-tlgUÍ 
Informa sobre estas propie-
dades : 
J . C . P E R N E T T 
Manzana de G ó m e z , 566 . 
todas 1 vas: el propietario. Avenida 
5 t calle 2. Buenavista. 
18280 ^Tj 
,TENDO, \IBORA. DOS ( ASA^, W-
•i. Teléfonca m-2:;ií:!. 1-7231. 
POR NO PODERLO ATENDER B1 I>t I -fio so vende en $0.000 un negocio que 
deja de utilidad líquida más de $30 dia-
rios y tiene do exlstenHas valor efec-
tivo inrts do $«.000. Uazón. Bernaza, 19, 
caf»'- cantina, de 9 a H y de 2 a 4. 
1S303 29 ni. 
/ vl5i>P(>. |.t\:u». i A*A XNTM.l A. IN-' C B VENDEN POS CASAS JUNTAS, com 
>_ \ J forma: (1. Mauriz. Manzana de (?rt- O puestas de sala, saleta, tres habita 1-7231. 
1SO90 
de  1. Tolcfonos If-SSQS, 
23 m 
^ pilas, 4 c;uartos. cielo 
traspatio, terminándose un cuarto cria-
do, dos Calzada. $35.000 las dos; otra, 
$13.000 en Santos Suárez, calle Santa Eml- . ; -r • 
Ha 3 solares a plazos, terreno de 60X80. GRAN OPORTUNIDAD PARA PER-
esqulna. a $6, ganga. Santa Felicia, 2-B ; . . 
después de las 1̂ , entre JosUcia 7 I-u- SGNA ACAUDALADA Y ÜE fiUSTG. 
co. Villanueva. 
Calzada, con entre 1-inea 
VENDO EN JESUS DEL MONTE, CAL-zada, construcción antigua, en un 
terreno 60X60 esquina, próximo a Toyo, 
propio para industria o fabricac. renta 
espléndida, a $45, un terreno calle San-
1 tos Suárez a plazo. Santa. Felicia, 2-B, 
| después de las 12, entre Justicia y lAi-
1 co. Villanueya. 
4d-23 _ ' "V TENDO, EN JESUS DEL MONTE, Cal-
VENDO EN I-aI V zada do-s esquinas, tres frentes, 30 
^ L P ? D I 0 - B I ^ C ? , h e I ^ a casa do Afrente Calzada, 100 ^ « ¿ i » r-f-n - nn-rin «15O0O0 ; nave preparada dos plantas, esquina no 
A ¿xfl « « W l tranr^ ¿4.VOOO. un terreno a pla^o. una 




-B. desp"ués de las 12, entre Justi 
c'ones y comedor al fondo y una nave 
on construcción, que mide 1,000 metros. 
Concha, 127, su dueño; no se admiten co-
rredores. 
17:; r: 23 m. 
DUEÑAS & LIMA 
R E A L S T A T E (CORREDORES) 
V I R T U D E S . Número 100 (bajo:) 
De 2 a 4 p. m. A-9729. 
Compramos y vendemos fincas ra» 
ticas y urbanas, damos 7 tomamos di-
nero en hipoteca, 
16652 7 j . 
G , D E L MONTE 
Compra y vende casal 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, no-
mero 82 . Te l . A-2474 
R O D R I G U E Z E C A Y Y SANCHEZ 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
Compostela, 19 . Te l . A-7S84. 
A - 2 3 6 5 . 
i Admlnijstraclón de bienes. Cobros. PJj 
| {ros, arrendamientos, poderes. Inréni 
CJE VENDE UNA ESQUINA, CON 8Ü f Ü ^ f w t ^DiP^enta d« «f*;.. 
H plano y licencia, para fabricar. m6- flni-as rústicas. Préstamos, con WPf̂  
SE VENDE UNA CASA EV SANTO To-más, portal, sala, saleta y tres cuar-
tos y servicio sanitario, a una cuadra 
de los tranvías, calle apartada, toda de 
mampostería; se da en $6,600 y dos ca-
f̂ as de sala, comedor y dos cuarto-s. ser-
: rielo sanitario. de mampostería, en 
$9.000. Informes en Infanta, 21, entre Pe-
zuela y Sania Teresa. Sin corredor. Ce-
rro, Las Cafias. 
16815 20 m 
ca y otras garantías. Admitimo" reI,r*' 
Eentaclones y órdenes. 
dico precio» Un solar de centro con 4 
habitaciones, superficie 200 varas, a $7 
vara, la fabricación se regala. Concha, 
número 7. entre 5a. y Cristina: de 7 a 
9 y de 11 a 4. Iravedra. 
17866 1 Jn i cerca de la Calzada del Monte, rasí " 
— — — mampostería y azotea, de dos planta 
V E N D E M O S E N REVILLAGIGEDO 
Aedado: Hermosa casa en calle de li-
nea, con portal. Jardín, gabinete, sala, 
cinco cuartos, un cuarto con servicios de 
criados, traspatio, toda de cielo raso. 
fSÍ£?5 8,11 medida 6Sa metros. Precio: 
S..7.000 y reconocer una hipoteca de T'.OOO 
pesos. Fig-arola. Empedrado. 30, bajos, 
de 9 a 11 y de ~ 
Aguacate y Com-.^a y Lnce. Vlllanuew vende una CASA moderna, ule- c a l T u l 
dos casas, ant i - 'x tendo en j e s c s d e í . monte, cae-. Se rende esta elegante, confortable y ^ ría m. con sala, saleta, 4 habitado- Uis ,.,,„ en ios bajos m « o . 
j , ! V zada. casa antigua entro Tamarindo! r «j • j . . . ues. patio y traspatio, preparada para 
te- gnas, que miden lí> metros Ce rrente v pliente Agua Dulce, en un terreno de amplia residencia, de construcción prT- altotf ; también se ên̂ e con los muebles, I £ ^ fŷ ff L A Z A R O 
Belascoaín. 
ESQUINA 
9 POR 100 DE RENTA 
E . B L A N C O . T E L E F O N O A - 4 9 3 4 . la c " a que rendo próxima a A ' ^ n o ^ ^ f ™ ^ ™ ^ ^ -
San Lázaro y a Galiano, de 3 plan- industria. aceras, cuarta parte 
tio A B R E U . Departamento 513. Mcr-
caderes esquina O'Reilly. 
tS05l 
que son de todo lujo; no trato con corre-1 
ores. 
18059 24 m. , entre Gervasio' 





Vedada- a —T~ nn Esperanza, dos plantas, aproxlmadamen-i-ird^n V 10,ladra 2.1. casa con te 290 metros, renta $150.. E. Blanco, jarain. portal, sala, comedor, hall, cuatro I 
criad^'frr1^-31 f0,ld5. u,n ^art0 rte San Miguel, casa antigua, buen estado, 
ontrón, t™^1"?- '•"n árboles frutales, cerca de 400 metros, bajos v habitaciones 
ció - S o . » ^ 6 ^ 6 " ^ P ^ crlados._ Pre- altas al fondo, ?40:000.J Cahe C¿nToX! 
n W . J y reconocer $10.00 al 7 por bajos, un cuarto alto 7 por .10. cuatro ha-
de 9 a iit,r:r^,a,o EmP«d<-ado, TO, bajos, bitaclones que son casi salas se puede 
de 9 a 11 y de 2 a a bacer fácilmente a la entrada garage 
VikA.A* • 1 ... 7 ^ $2j.000. Calle Virtudes. 8 por 42 bien 
2 2 ? JíSf í* CUa?rf de doble Hnea. i situada, sala, saleta, cinco cuartos grln casa con jardín portal, sala, comedor., patio. $25.000. Teléfono A-4934. E Blancc tres cuartos, saleta al fondo, un cuarto , Amistad. 83. «lance. 
de criado, patio y traspatio. Precio : 11.000 : . 
P*.S08_-T reconocer 6.000 al 6 y medio por ! Vedado, calle de letra para arriba gran 
, , , 1 #» 1 sa para reediiicar. ¡s.t.uv. .-'anuí rencia. • c j i ir j j 
tros, con buen chalet de 2 plantas, 2-B después de las 12. entre Justicia y jae vende, a la entrada del Vedado, 
en $70.000. 
! Luco. Villanueva. 
9°^ n ^^e ^ aE?1Pedrad0' 301 baj0Sl d« í cbalet.'dos plantas. 22P66 por S r ' j S K « i l $46.000. » a 11 y ae ¿ a {>. nes especiales, portal, sala, hall, cinco' 
habitaciones, varios bafio 
entre Línea y Calza a, cinco c sas 
\TKNno f.n j k s i s df.i, m<>ntf̂ . rAi - modernas, fabricadas, en un lote de 
Esquina en B, con 770 metros, 2 plan- $30.000; $35.000r $25.000; $28000; $20.000] terreno de 1.850 metros. Rentan al 
tas. 9 hermosos cuartos, garaje, e t c . / - ; — • ^ \ . ^ S ^ ^ : ™ > * * / m ¿ ™ ™ precio, solo por 
en $75.000. familia; otra, 4 cuartos, fraraje. sir.ooo. diez días, $150.000. No quiero corre-
^ ¿ ^ / t ^ w Ü ¿ ¡ ? 12 ^ " j dores. Para tratar con el propietario. 
Esquina en C , 600 metros, 2 plan- ^ E N n o a v k n m . a V f . r r a n o . dos C A - T Z ^ 7n " J a de 
tas, garaje, terrazas, pisos már- * sas modernii*. con dos plantas ca- Pieptuno, 14U, altos; de 12 a 3. 
N A V I E R O S 
Se vende la casa esquina de 
San Ignacio y Paula, de tres 
pisos, de m a m p o s t e r í a , mo-
derna. Superior, v é a n l a . In-
forma : Luis Ramírez . Oficios, 
36, entresuelos. T e l é f o n o 
A - 5 6 1 8 . 
S E V E N D E 
L a casa Oficios, n ú m e r o 56, 
esquina a Muralla, con 711 
metros de superficie, libre 
de todo gravamen. Informan: 
Luis Ramírez Barce ló . Ofi-
cios, n ú m e r o 36 . Personal-
mente. 
17668 30 m 
A^KNDO UNA GRAN CASA, DE DOS 
V pisos, fuerte, gran puntal, con dos 
C A S A E N SANTOS SUAREZ 
SX50. $10.500. 
E N L A V I B O R A 
calle farmen. vendemos tres ''aS*' 
ras, cielos rasos. Jardín, sala, saleu, 
habitaciones. $25.000 cada una. 
E N SAN L A Z A R O , VIBORA. 
Gran chalet. Dos pisos. "T^'^.^hi-
Jardfn. s^la, saleta, cinco ^""""'"frU. 
bitaclones. paraje. Agua caliente 1 
Precio $50.000. 
G R A N F A R M A C I A 
en esta Capital 
Contrato per seia año 
Precio $25.000. 
E N SAN F R A N C I S C O , VIBORA 
Terreno de 20X40. Entra 8a. 7 
brisa. 
E N L A C A L L E B A Y O N A 
rendemos tresí casas. 361 metro» 
drados. $70 metro. 
. «i Vende al mM ^..^ Atquil«r V 
redes fuertes, citarfln, último 
I da una, 5 cuartos cielo raso, comedor, i 17.150 
i portal, sala, saleta, 2 cuartos altos, un 
terreno. 12 y me 
Calzada de la Reina. A una cuadra d e i c i V d n T . ^ 17 ] , , ' '•«»; ^ m a Ke 
ella, vendo una moderna, con sala, co-1 vicios en dos plantas crl"ao3 ^ ser Calle 17, Cerca el Crucero, en SOlar de 12. entre Justicia y Luco. Milán 
Hod0rp CUiatro$î U(K)0tOs pervicios «anita- j 1 ; centro 3 plantas en $65 000 En la ífi?^ 
quefio censo.' Otras dos^as0 modernas, i bi^cLleí'cer^^^ Calle, frente a Parque, en M E D E L Y O C H O T O R E N A i lets. de todos precios. Para verlas viS,a 7 Luc2* thalet- Para 'verla de'¿cho a una cuadra de la 
1 ! n 5e_*« _ 1̂  t\e- • 1 I de nianana a seis de la tarde. tro. 
28 ?>0il,SalaV,'l5Ís cSartos; azotea. en $12.5bo.'I .las comodidades, dos plantas" 'con"RoVo I CSfl fílítt bajos^de* 9 a l^v""0^ "A $20.000. se compra reconociendo otra Sn-l*80'000 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. j Udad igual a mrtdlco interés. Gran casa- i 
. . ' iVcurr- i fde^uíf r i a t Almendares y L a Sierra. Cha.t . 
cr sol -. Vil a ueva. ! lets y Casas a plazos. En los mejores1?-4-500 moneda oficial, renta $2-40 
26 m I 1 w_ • * , j mes. sin corredores; su dueña: í 
ESQ UINA E N DRAGONES 
$100 *etT 
buenos servicios sanitarios en cada pi-
so, portal, sala, saleta, seis cuartos, pa-¡ „ . ^„t„K 
precio: De fraile. <í>t metros, a 
[arfa F N P O C I T O . V I B O R A puntos Vendemos vanas casas y cha- Laria, Santa Felicia, uno. entr¿ Justl-t ^ i v ^ u v , »» ... Calzad*- a 
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Compran y venden fincas rúst icas laj llaves, diríjase a la Oficina de | "'i'an 
ronntry Club Hermoso solar en la Ave-1 de la Calzada, con 3.000 metros 'da nlda Grand Boulevard. con 3.241 metro-
j quinta, en la Víbora, solo a tres cuadras 
 l  l ,  .  t ,  a 
tres calles, gran Jardín, portaí, sala 
v urhanas VpnfUmns s o l a r a Mario A. Dumas. Calle 9 y 12. Te- WE vkndk. a i n \ h o r a 
M r L nn <> 5̂  UTDanaS. VenaemOS SOiareS, en . -OAa , m. . 1 vía una esplénd da casa ipuel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 1 UoK^^o VaA*A~ v ím^m AJ ,efono í"7249- Almendares, Mañanan, ta. comedor, garaKe, fabrical 
la n a Dana, VeaaaO y jeSUS aeij 15520 20 m | rreno que mide &36 metros. A 
les y caf»4, libre de gravamen, en $6.000. 
"ad. Más informes: M. Alonso, 
altos. 
- G R A N C H A L E T E N LUVAN0 
a 5. 
C A S A EN F A C T O R I A 
j í IT'-L~'* 1 Propia para pequeña industria o levan-
Cerro, a una cuadra de la Calzada, ca-i 51 buenos neeocloí en «fJí^t** tar ™ edi«^o de varias plantas, se 
sa con portal, sala, comedor corrido' iim- ÜUDWétt e í ? p S i t í ^ J S S ^ ? ^ «"tó* 
cuatro cuirtos grandes, saleta al fondo 1 zlda deT M?nte L xiVas ^ r « ?nÍ r ^ f ' ^ V * ' al /0indo ?* ^ Estaciú,, Tornii-
patio y traspatio. Precio.: $12.000. S i ^ "o^lminos"1 B u e ^ o ^ s o ^ ^ ft 
rola. Kmpedrado, 30. bajCB, de » a 11 Retiro. A $6.00 vara. E Blanco Amis" S?—- -* p0r " dP fondo-
' í¿0S " ^ m. Í Teléfon0 A ^ \A 1 1 a r¿r?nicamente. 
1 jn Monte. Damos dinero en hipoteca. | ^TENDO L NA ESQUIVA, DE NI EVA I Ganga ^erdl 
' Hkronío Q4 «1*^. JA O « 11 w ^ planta, con ocho casitas, en el l»a- Acosta, 34, 
¡ UDrapia, y*, altOS, de 3 a l l y rrio de Jesús del Monte, a una cuadral 17710 , de 2 a 5 d. m. 




de la Calzada, rentando doscientos cua- ' • . ... • 
renta pesos y la doy en veinte v cua- V K . , 0 57 CHALET, JARDIN, POR-
tre- mil pesos. Informa su dueño:" Revi-! ta'-"'a'í^me<1°r- ¡K,1," cn?J}°s- *&' 
E VENDE INA CASA DE W ^ X ' " J V « J ¿ « | ^ ^ ^ U ^ ^ 222? K 
acabada de fabricar, con una super- 5 * <: Teléfono A - « 6 8 r > tambión oficial. ¿1 ponudr ^ieña: Santa 
POR TRAN 
—, sala, sale- _,tros. cada en un te- Calle Juan Abren metr Arboles fruta- dos 250. Precio $U_.000. 
VIBORA 
Vendemr.s una casa 
tro cuartos, dos saleta». 
E N SAN F R A N O S C O , 
fide de 906 varas, propia para industria, formes en la calle de í.nco esquina a i Felicia número uno fr\\rf Tii<¡ticla 
Llamen al Teléfono 1-1608; de 12. almacén o depósito; su dueño: Santa Santa Ana. casa en construcciCn: de 1Luco. María l ! a ^ m 
j a £ {a 5 p._ m. Sin corredores. 
de la Calzada. 
18411 
186S8 SO ra. 17870 25 m 173D5 28 m 






D l A Í O Ü Ü f c L A M A R I N \ Mayo 23 de 1920 P A G í l i A V t i N i i t i i t c O 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l I r e n t e 
* alquüa una casa en 
V ^ o r del Campo, a una 
de u gloneta 
ttide casa 
PRECISA \mnK DE DOS CASAS, EN muy buena posición y solo a una 
cuadra do la Cateada de Jesús del Mon-
^ .eon/,i? part0 a,ta; su precio es de 7 
y Sa.<»0; para tratar: Delicias, Casa 
jarüfn. Telefono 1-132^ entre Luz y 
Pocito. 
25 TD. 
1 ^ (i CAN ABACO A, SE VENDEN POR 
del Parque L a i L ia ternera parte de su ralor. las si-
guientes casas: San José, 20, con 45© me-
K0,5L ~ terreno, y mucha fábrica, en 
S1.000. R. de Cárflenas, 30. con 288 me-
sii fábrica terminada, a dos cua 
i h a wa_ íf-ii   
A* casa Y terreno 1.114 r a -
Sitfta, ^ en la calle L « e a e»qm-
^ i^ínnnes 5» T " . TaUín»» Üros ^ l;lOTl - t i ,   i 
Ití- l0Í° Urdín L a Areca. letetOB© dras del tranxía, en $1.500. Corral Fal 
, 10. Jardín ¡49 con tM9. en $1-300, ésta tiene 8 cuarl 
23 m 
EN NEPTCNO 
f rFamue. 2 plantas y 







. también está a dos cuadras del tran-
vía. Informan en R. de Cárdenas, 7, pre-
cisa su Tenta. 
IStlU 29 m 
29 m. 
SE —"ü^vRCEBA, vedado, 
1 T^Tl ' casas, en buen 
\ h» metros, eaaaina de 
fn 'i a 7, en la mis™*-
nes • 'jti m. 
7 r ~ \ T ^ T T G l A. ANGELES, 
( A corrales. 14 cuartos. 
j'O metros, propia para m-
isos, en. ^.OOa Informes: 
29 m. 
V E N D O , E N L A V I B O R A 
baJo' en Santa Catalina, en 
S.To.OOW; Dolores, otro nuexo. en $r.-..000; 
•,arn^C,a,í?llna' c4181 W000; y otra de 
Sl.j.OOO» Mllageos. chalet, alto y bajo, mo-
derno. $25.000; Calrada de la Víbora, es-
quina, casa en $30.000; y dos esquinas en' 
el Repan-to de Liowton, a $22.000 cada una 
Informal: Cuba. 7: de 11 y media a 1 
solamente. J . M. V*. B. 1 
A viso a ros DULCEROS, POR des-
•Jf* gracia de familia, urje vender la 
dulcería La Perla de San Francisco, con 
una vidriera nueva, a la moderna en un 
punto inmejorable; pasen a verla a to-
das boras del día; trato directo en Ofi-
cios 32. 
17&41 27 m. 
Vendo barato y en buenas condicio-
nes para el comprador, un lote de te-
rreno con 50 metros de frente a la 
calle de J . A. Cortina, por 40 de fon-
do. (2.000 metros), formando la es-
quina de Carmen, a pocos metros del 
tranvía y del hermoso parque de Men-
doza, en el Reparto de la Loma dal 
Mazo. Informan en CTReilly, 51I o 
por el teléfono M-1051. 
O E VENDE UN TERRENO EN E L EV-
iO sanche de la Habana. Carlos III es-
quina Pozos Dulces, con L00O varas cua-
dradas, chucho de ferrocarril y tran-
vía por la esquina. Informan en Unión 
Comercial de Cuba, Calle Cuba, núme-
ro 33. 
18132 
' E VENDE*: A 2© MINUTOS DE LA TIENDO ENA TINTORERIA, El» CAL-
V zada, se da por la mitad de su valor. 
m 
I>EPARTO COLUMBEA, VENDO •.TU i varas de terreno alto, calle Núñez. en-
tre Miramar y Primellea. a una cuadra 
de la Calzada y 2 del carrito; precio 4 
pesos vara Informan: calle 23 y 10 jar-
dín La Mariposa, Teléfono F-1027 ' 
1S0T0 » -
rrocarril, cinco caballerías de tierra, ¡per embarcarse su dueño; tiene una má-
cen una gran cantes a en producción. Es- quina, casi nueva, moderna, que vale lo 
tá a 20 metros de un Reparto. Valor: que se pide por todo Alquiler $16 al 
300.000 pesos A. P. Granados, Obrapla, mes, es gran negocio para principiante, 
o?. Teléfono A-2792. i Más informes: R. Gon«ález. Monte. 191; 
17592 13 Jn. de 10 a 11 y media a. m. y de 4 a « p. 
- — — 18580 25 1 
C E VENDE O :?E ARRIENDA UNA MI-
m 
jn 
1S314 27 m. 
17246 U Jn 
S O L A P E N Y E R M O S 
SOLAREN VEDADO; CALLE 15, 2.500 metros esquina, a $70 metro. Calle 11. 
esquina, l.£00 metros, a $55. F, mide 27 
por 3tí, a 546. En $50.000 vendo una ca-
sa de doa plantas, con 400 metros de 
superficie. Calle 21, una esquina con 
ir-Seo metros, a $65. En 23 una casa da 
una planta, con 1.030 de superficie, tie-
ttRS09AS GCSTO. SIN IN-
ue^conatkares; en el pin-
t IJIÍ Sieirray se vende aca-
•ffí-iear un eapuendido chalet, 
1 ta&r situado ea ia calle la. y 
ta" ^ varas lie frente por la 
'.'í^ór la. caile -la- tiene entrada. 
' nuriíui saxa, comedor, ne seis nabííaclones, completamente nue-
de estudio, va- So10 trato con compradores. E Ma-
zón. Mangana de Gómez. Departamento,. 
205. Teléfonos A-0275 y A-4&32. 





la v cuarto Je criados 
con su survicio auxiliar; 
ílta, esplendida terraza, tí 
ramlisuuatí y un salón de 
4 de ancho, regia escalera 
innas «olur (Be rosa, garaje 
as con cuarto y servicios 
Eeur como aai mismo de 
(spléndidos y bonitos jar 
u, su magnifioo baüo, sa 
spos do la persona del más I 
l'uede dejarse $20,000 en 
•a más informes su dueño: 
enaventura, «V Teléfono 
de 12 a 1 o en el mismo 
j ti de la tarde todos loa 
29 m. 
Cedo en buenas condiciones contrato 
del Reparto de Miramar, dos solares 
número 3 y 4, que forman la esqui-
na de Séptima Avenida y calle 20., 
Informan en 0'Reilly, 51, o por el 
teléfono M-1051. 
18313 27 m-
A^ENDO UN SOLAR ESQCINA FRAILE, 
\ a una cuadra de la Universidad, y 
una de los carritos. 24 x 31 varas. In-
forma: Sr. Montañés, Neptuna 846 do 
11 a 2 y do 5 a (I 
lS24fl 28 m. 
Gran negocio: Asegúrese $0 porvenir 
comprando esta ganga. Un solar en las 
alturas de Almendares, con una casa, 
a una cuadra del tranvía de la pla-
ya y la Calzada. Se vende a $11 ra -
ra. Informes: Vidriera del café. Car-
melo, Vedado. Teléfono F-2157. Cu-
deiro y González. 
o na de cobre, situada en la hacienda 
Cacarajicara y Las Pozas, Costa Norte 
de Vuelta Abajo, a un kilómetro, por car-
mino carretero del pueblo de Las Poras, i ^ l ^f? ."1^"^, - .^ 
a 8 tilómetro» del embarcadero del Mo 1™°- 9 vendo también 
rrilo. así como al de Ger&rdo y a 14 ki-
lómetros del Puerto de Bahía Honda: 
tiene practicado 2 pozos a 40 ó 42 pies 
de profundidad con un análisis cada uno 
de 8, 40 a 10 milésimas. Informes: Ra 
baña, 37. Habana Notaría del doctor 
Núñez; do 1 a 4 p- m. 
1S517 24 m 
17746 i5 ra. 
SE CEDE E L CONTRATO DE DOS solares m la segunda ampliación del 
Reparto Almendares. frente a la fuen- ; 
te luminosa; tienen 1.400 varas de su-' 
perficie entre los dos. Informes: Arui 
la. sa * 
14525 
BODEGAS: VENDO LA MEJOR DEL Vedado; vende 200 pesos diarios y 
casi no paga alquiler, con un buen con-
trato, y vendo también la mejor de la 
Habana; esta rende de cantina y taba-
cos más de 200 pesoa Dragones y G« 
llano, café. 
1&493 27 ra. 
DB OCASION: VENDO ESTABLECI-miento de víveres, en punto céntri-
co, o cedo el local sin mercancías ni en-
seres, con buen contrato y local esplén-
dido. Para más informes. Cárdenas y 
Monte, café. Jos* Creta, d« 9 a 11 y de 
8 a 5. 
18465 5 jn. 
C A F E S C A N T I N A 
Vendo nn gran café cantina, de esquina. 
Habana D* ninffnná bien montado a la moderna, y situado 
18 C A B A L L E R I A S , H A B A N A 
VENDEMOS, a razón de $3,500 caballería, 
una finca de terreno colorado en la Pro-
vincia de la Habana. No tiene piedra y 
sirve, o es do lo mejor para caña. Tie-
ne magnifica arboleda, mucho cultivo' 
menor, pasto, etc. Valor 1 $3.500 cada 
caballería Cuban and American, Habana 
90, altos. A-9067, " 
manera se atenderá a intermediario^ 
16 C A B A L L E R I A S , C A M A G U E Y 
C A N A Y 2.000 C A B A L L E R I A S 
en Calzada, con contrato público, y no 
paga alquiler. Precio: $14.000; otro, pró-
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
23 ab. 
pRUST C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
OBISPO, 5 3 . 
A R T A M E N T 0 D E B I E N E S , 
iljél. Venta á e Propiedades. 
i m . A-2339. A-7681. , 
TIENDO, E N MANTILLA, GRAN SO-
V lar, mil metros, 20X50, tiene su fren-
te por la caJle Libertad, muy cerca de 
la «'¡tizada, s<* da muy barato. Ptua más 
infermes: sed<|r González, en Monte, 191; 
de 19 a 11 y raadla a. m. y de 4 a 6 p. m. 
1&>80 25m 
T>IENA GANGEITA: VENDO, MUY 
JL> barato, un jterrenito en Almendares, 
mido 472 varas, 2 cuadras del chalet del 
señor Montalvo. una cuadra Parque Ja-
pones ; no se deaea perder tiempo; hace 
falta dinero. Informes: Monte, 101; de 
10 a 11 y media a. ra. y de 4 a 6 p. m. 
18580 25 m 
S" 
E VENDEN DOS SOLARES EN LA I 
Calzada de Josds del Monte, en el 
' Reparto San José de Bella Vista, a $6.50 
i vara. También se vende una finca, pro-
i pia para reparto, en Arroyo Naranjo. In-
i formarfln en Lagraeruela y Agnstina, Ví-
(bora. Teléfono 1-1239. Trato directo, 
t 18328 30 m 
¿ P o r q u é no dobla su capital? 
[ A una cuadra de la Fuente Luminosa. 
1 1012 varas, a dea raenos de su valor, tan 
. solo por ocho días; facilidades de pago. 
SOLAR DE ESQUINA, EN LA V I - I n J ^ : Vanóla. Ccnpostela. 21. altos. 
CERCA de buenas residen- i — 
EN L A V I B O R A 
30 in 
por 
A LMENDARK8: EN LA CALLE 6, ES-
' TT-,ií-¡r» 71 mptro"! de irente -ta quina a la calle 11, se vende un lo- ¡ miOC ¿ l etro, uc n e n i e ^ 20 metrose por 40 6 do 40 por 40 
42 de fondo Est& situado a la brisa y & orhenta me- I 
1 tros del Parque 
Precio, 
'La Sierra. Precio 
Usa qc 
$ 1 5 . 5 0 Vara , ; *10 la vara En la Línea o calle 0. se 
i vende un solar ¿a 10 varas de frente. 
I que también da frente por la calle 7. 
: inn. (A razón de $10 la vara. En ambos se 
dos D antas, en 3 0 0 me-'dan facilidades para el pago, y no hay ff'-rr » | qUe pagar corretaje. Informa su propie-1 
terreno jardm al frente t&rlo en Tejadillo. 3-l. bajos; de 9 a l l i 
portal, sala, una hab í - ¡ 1^22 
comedor, cocina, cuar-
de la mañana. 
28 m 
VENDO, POR TENERME QUE At'SEN-tar, magnífico solar, con 922 varas, 
Lo-
Kscrlba hoy 
enseñárselo. mismo e ir6 a 
1 ' I . „„.., • • 1„ - ^ l - - en la Avenida de Acosta, cuadra del 1 
to (iC criado y SerVIClO en la pian-! ma Tftnnis Club. Tiene alcantarillado 
ti taja. Terraza, una hab i tac ión ^ b % f P ^ ^ 
de 7 por 7 y dos de 6 por 6, b a ñ o 
completo y hall en los altos. G a r a -
ge de madera y traspatio. 
Precio $ 2 0 . 0 0 
verlo para 
Od-lfl 
SE VENDK, CON TODA LRGENCIA, una de las mejores esquinas de frai-
lo, del Ileparto "Alturas de la Playa de 
Miirianao. a $11.00 vara. Al contado. 
15.000 y reconocer $7.000 al 6 por 100, por 
dos c tres años. Dirigirse al Apartado 
2510. Telefono F-llOl. - S O L A R EN L A F L O R E S T A 
Lfl"m¿inr r?P la VíKora rprra de O E VENDE LA TERCERA ESQUINA DE 
lo mejor ae la v ioora, cerca ae ^ v 2 VedíLd0 Mide 1SOO Tarag a 
la Avenida d« Arrota 5 7 0 varas «18 ̂  ^a™- Se pueden dejar $11.000, en 
w M\eniaa rtcosia, varas hlpoteca Dirigirs<l ai Apartado 2540. Te-
cuadradas. Precio: $ 4 . 5 0 vara . I1^000 F-1161-
I Q E TRASPASA POR $500 SOLAR DE 
' »3 1.000 varas en la Playa do Marlanao, 
En a nartp alta rlf» Te<;m AP\ Mon- '̂',n fronte a la Avenida de Habana. Pre-
uud pane ana ae j e s ú s aei mon^ olo: $10 yara A1 tontado $5 000 Resto 
ero en 15 aflos. Dirigirse al Apar-
549. Teléfono F1161. 
18484 25 va. 
le un chalet, de dos plantas, con 9 p^fa^ 
^ . tarto 2 
metros de frente por 2 0 de fondo. 
La planta baja es tá rodeada de 
prdín. tiene garaje para dos ma-
[«luinas, portal, sala, dos habitacio-
para criados y una grande pa-
ra~famil;a, cocina, servicio sanita-
r,o completo, despensa y un patio 
IWnae con árboles frutales en pro-
^«cción. E l piso alto: terraza, re-
cibidor, sala, hal l ; al lado dere-
jk) tiene tres habitaciones y a l i 
izquierdo una. salón de comer, 
j-uarto de baño completo con dos • 
A d e r a s , una grande y otra chi-
ca-Preció: 60 ,000 pesos. 
M A L E C O N 
CON FRENTE A ESTA AVENIDA 
Y C O N SALIDA POR 
T E R R E N O E N B A H I A 
VENDEMOS LOS SICVIENTES LOTES: 
14.000 me*ros. con muelle y ferrocarril. 
Lote de 36.000 metros con muelle y Fe-
rrocanll. Lote de 51000 raetros. con mue-
lles y Ferrocarril. IJote de 40.000 varas, 
muelle y Ferrocarril de los Unidos, cer-
ca del Emboque de Regla. Todos estos 
terrenos tienen más de 40 pies de ca-
lado. Precio: $12.<X)0 y $l«.0OO. También 
vendemos un lote de 3.000 metros, con 
muelle y casas viejas. Y un lote de me-
tros 100.000 en Marimelena. en $160.000. 
Informan: Cuban and American B. C. 
Habana. 00. altos. Habana. No tratamos 
con Intermediarios qae no estén debida-
mente autorizados por compradores. 
MANZANA D E T E R R E N O 
VENDEMOS una manzana de terreno eií 
Helascoafn. a $80.00 metro. Otra, en Ma-
rinas, a $40.00 vara. Habana, -£0, altos. 
A-80C7. Cuban ajid Ame^can. 
T E R R E N O E N P R A D O 
Vendemos varios lotes de terreno en 
Prado y frente al Pirque Central. Lotes 
de 350 metros, do 600, «e 1.000 de 2.000 
y 2.500, en sol y nombra. No tratamos 
con pe~sona8 que no nos prueben su ver-
dadeio Interés y solvencia para el ne-
gocio. También a una cuadra de Prado, 
vendemoa varios lotes de terreno. Cu-
ban and American, Habana, 90, altos, 
A-8067, Habana. 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A 
Pegado casi a Concha, por el Gas. ven-
demos cuatre Ites de terreno de 30.000 
metros cada uno, o de 60.000. Precio $8 
metro y $7. Exidten, en total, unas IfiO.Ooo 
Taras. (*ubaji and American Business 
Corporation, Habana, 00, altos. Habana. 
ESQUINA E N M A R I N A S 
VKNDEMOS VARIAS ESQUINAS EN MA-
RINAS. Una de ellas es de 430 metros, 
frente al anUguo hospital de San Lá-
zaro, mirando a la estatua de Maceo; 
otra fronte al Torreón, de 300 varas'; 
otra de una buena casa que parece nue-
va, de 300 varas, altos y bajos. Hay es-
quinas con mil metros, retirado del mar 
con frente al MalecOn. Cuban and Ame-
rican, Habana, 00. altos, A-8067. 
S O L A R E N L I N E A 
VERDADERA OAXGA ¡Solar de 1.800 me-
tros en la calle Linea, esquina calle de 
número. Oanga: a $30.00 metro. Cuban 
and American, Habana, JtO. altos. 
C H U C H O S Y N A V E S 
VENDEMOS, a cinco klldmetros de la 
Bahía, con el Ferrocarril de los Unidos, 
un magnífico terreno llano y fuerte, con 
chucho de ferrocarril, con capacidad pa-
ra 40 carros, y que se t>uede extender 
Con sus naves grandes, do mil varas. 
Se venrte todo esto con 100.000 metros o 
I con 200.000. Hay carretera. Cuban £.nd 
American, Habana, 90̂  altos. Habana. 
23 m. 
Bonito solar; 8X25, 200 varas, para 
| hacer una buena casa, situación ¡n-
I mejorable, una cuadra de la Calzada 
i de Jesús del Monte, cimentación de ro-
' ca, excelente para dos plantas. Su 
último precio, $2.600. Trato: Delicias, 
| F . Teléfono 1-1828. 
18270 23 m 
Se vende nn solar de esquina, 
de ocas ión y porvenir, un 
precio ahora, el mes que vie-
ne subirá m á s , que mi-
de 1544 varas, tiene de 
frente, por la Calzada de In-
fanta, 44 varas y de fondo, 
por Benjumeda, 40 varas; 
trato directo con el propieta-
rio, Manrique, 96. 
17W51 
hosped^Ja Tienen "vida propia vista 
hace fe. informes en Obrapla y Villegas, 
mejor café, Sr. Fernández, 
$L750 
caballería Es una gran finca. Ceban and Bodegas vendo dos muy cantineras y 
American. Habana, 00 altos. Habana,; bien surtidas, situadas de Monserrate 
VENDEMOS una magnífica finca en Ca 
raagtley, terreno primera, de lo 
en Sibanicd. Son 16 caballerías 
ximo a lo. muelles, en $,V00O: otro, cer- J & g ' i - S M ' Ü j J » W e W i > — j M 
ca de Obispo, con aUos propios para toda^xactltod. * 5 P 
Mis dientes, qn* io« cuento por m,• 
' í'̂ e•• *«t4n -ontentos y depo«lun en mi 
Ín-Dim ^Pf'-o» una gran íDnílania por-
gue ios cristales que 'es proporcionan sol 
a V * mejor álidad v conss-^n sn« o 
Terreno de monta Cerca de pueblo. 
C O L O N I A S D E CAÑA 
al muelle, y otra en Caisada; se dan ba 
ratas y ta 
Se pueden 
VENDEMOS treinta colonias de caBa W- d» ¿Héfono de mano y de establecí 
danos datos y será complacido, si previa- inlento. Informes en Villegas y Obrapla. 
mente conocemos su solvencia para el caie» s;"' «ernanaez. 
negocio. Si está usted en el interior,; „ . . . . . . _ 
procure dar referencias ban.-urias. Coló- >endo nna gran vidriera de tabacos y 
nía primera. Está en Pinar del Río. Tle- , * »>nietea. *» esquina, moderna 
lov 
ira ser correctamen-* arn»íi<Ja tien<r V L w S f r , , £ ; ^ f d a : ¡ •¿TLÜTI 5! * le» ,* D**-* Qne se adopte bien a l* tamban facilidades en el pago.; tara, pero i . calidad m de'a al alemne* ¡  dejar a prueba; también ce- y gusto del diente 
ne cerca de CINCO MILLONKS de arro-
bas de cafla Es un magnífico negocio. 
Colonia número 2. Provincia de Matanzas. 
Estimado: 800.000 arrobas. Pagan 7 arro-
bas de azúcar. 10 yuntas, cuatro carrete-
ras. Qnedan cinco años de contrato. Va-
lor: $140.000. Cuban and American. Ha-
bana, 00, altos. Habana. Colonia n-mero 
3. Colonia en Camagtiey. Son 11 caballe-
y amplia, bien surtida, vida propia y 
contrato largo. El precio es de ocaslrtn. 
porque su duejo desea embarcarse. Tn-
formes en Villegas y Obrapla, café, se 
fior Fernández. 
l<Mt>0 25 m. 
cliente. 
B a y a - O p t i c o 
iAN R A F A E L esquina • AMISTAD 
TEIÜFONO A.2250 
FONDA, S E V E N D E 
tuede el 
P A N A D E R I A 
rías netas de cafia. Quedan 10 afios con- rende la mejor de la Habana, montada' practicarla. vf>nde 70 pesos diartos tle-
trato. Pagan cinco y medio arrobas de a ia moderna, con maquinarla nueva y "e contrato. $25 alquiler, se da en $2.200. 
az-car. Refacción buenv Estimado 700.000 un gran almacén de víveres. Precio 40.000 Jratc/ directo con el dueño. Informan: 
arrobas de cafia. Magnifico batel. Valor: pe8os, o se admite nn socio para ad-, Santaclara ,8. sastrería 
$00.000; pago convencional. Colonia y te- ra)njgtrsrlo, con 8.000 pesos, con contra-i 1*30- S3 m 
rreno n-mero 4. Esta colonia vende ^ catorce afios. Alquiler 00 pesos. Amls-) XTMirtwi pna ii frm <<ia untwr- A ' 
con el terreno. Tiene paradoreo propio ^ m Qarcla y Compañía V en un pueblo pecado a la Hah^nl 
y buen batey con so magnífica Tlvlenda , §1 M. Véame: Joaquín C^enya Glllano y Dra^ 
Son 17 caballerías, parte con cafia, 10 . ____ — 
rríoabfsría8pagae T & t ^ T ^ S T é V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
az-car. Terreno y finca se vende en titñe* nreclos al contado y a plazos, 
Í ^ J t ^ o l ^ ^ ^ t f 0 ! ^ L ^ ^ ^ T ^ O,ros 7 
esta finca una colonia de Dos y Medio garantizo por práctica 
gones. café. 
17200 23 ra. 
GRAN OPORTtTN 1DAD; EN E l . P1N-toresco reparto de Cojlrpar y muy 
prftxlmo al poblado, se venrle un gran 
lote de terreno, en la misma Calzad» 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, 
<-on comodidad para el pago. J . García 
Rlvero. O'Kellly, 120; de 0 a 11. 
_ C 8742 !nd 24 ab 
O E VENDE, EN LO MEJOR DE LA VI-
O bora. junto a la Loma del Mazo, a 
una cuadra del nueve/ trazado del tran-
vía y media cuadra del nuevo Parque. 
1845 varas de terreno, con arboleda cor-
pulenta de mangos y frutales, apropó-
slto para una espléndida residencia, con 
parque y jardines. Unico lugar seme-
jante quo existe en la Víbora. Informan: 
(iullano, 60, altea 
. . . Od-16 
Repartos Almendare« y La Sierra. Ofi-
cina, Venta de solares a plazos. Para 
planos e informes. Diríjase a: Mario 
A. Dnmas. Calle 9 y 12. Teléfono 
1-7249. Almendares. Marianao. 
ue7n t"^no"todonaprop io *>• odcs p i £ sJ S E V E N D E 
al 0ladoOPde T ^ . . t f ^ t t u t u I H n í ^ ^ m ú En «• "ncho tráfico 
colonia de Dos y edio J g » ¿ £ « 2 » Él comercio- !m POJjenlr, se vende nn estable 
T,,lr3Trefts " m m o n L ^ ^ r o b a ^ d l 0 ^ S ^ S S S rese^aTo-'^n^rma: ^ n - ^ £ I ^ " . 8 
número ñ. Esta magnífica colonia está ue í a «• 
en uno de los mejores y más atendido Urffente Venta de Una bodeca 
servicio del Camagüey. La colonia es wrgcuic vcuia uc uno uvucSa 
nueva Se garantizan TUES MILLONES Que 15.000 pesos; la doy en 11000 
de arrobas de cafla. Paga el Central 5 pesos; por asuntos que se explicarán al 
v medla azúcar. Valor de^Ja colonlaj comprador. E l la mejor en la Habana 
Venta mensual 6,000 pesos, que puede 
dejar 8,000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
VENTA DE UN CAFE 






baja de $70. Es negocio 
tener que ausentarse su dueño. ' 
directo con el comprador. Informan 
mernelos. 47, antiguo. 
23 m 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R 
$370.000. Al contado $170.000. resto en 
plazos. Tenemos veinte colonias más. 
grandes, de cinco y más arrobas (millo-
nes\ y otras pequeñas. Pida datos. In-
forma: Administrador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
'JO. altos. Habana. 
CAÍíA Y DOS M I L C A B A L L E R I A S 
VERDADERA OANGA: Valor del Nego-
cio: $650.000. Entran dos mil caballerías. 
Terreno malo y bueno. Entran en el ne-
gocio uás de 600 cabezas de ganado y 
ciertos de otros animales. Estimado de 
cafia: cerca del millón. Pagan siente arre 
su dueño vende, en lo más céntrico de 
la Habana, una hermosa cava do hués-
pedes con tods los adelantos u.odcrnos 
todo su mobiliario nuevi; buen contrato* 
es negocio. Kazdn: Kod-lgo Santos. Ofi-
cios, esquina a Mercad. 
29 ra. 
H IPOTKCAS: TKKGO DINERO EN to-das ontldades. con el más balo ti. 
>ft ai ano y se aa fn"-™'J>r po de plaz 1. Absoluta reser£i. Ocho m-
- Las condiciones superiores. In*»;-: ílones de dflllares. COrdova v Co E 
Baratísimo, para un amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por práctica se des-
engaña aue es cierto lo que se dice. Deja 
10 000 pesos al afio y se da en 14,000 ne-
ma: Zanja y Belascoaín, 
(arneado: de 7 a 4. 
URGENTE VENTA 
afé. Adolfo lanado y 
j  si ta rro- de) nna bodeíra cantinera, «n Calzada, en 
baa de azúcar. Magnifico batey. l< «rroca- ^ Habana en catorce mil pesos, con Vendo una con poco capital, acreditada v 
rrll por parte de la finca, carretas y ^ QQQ a icontado es el mejor negocio de buena marchantería Informes: Apartado 
hueves en abundancia. Una riqueza en J Habana. Informan: Zanja y Belascoaín , número 172& 
Obispo 
md 
F E R R E T E R I A 
15525 20 m 
madera. No se dan informes a descono 
cldos o Insolventea Cuban and American 
Habana. 00. altos. Habana La finca es-
tá en la provincia de Santa Clara. Tam-
café. Adolfo Carneado. 
VENTA DE UNA BODEGA 
17125 28 m-
i r a EGOCIO GRANDE: VENDO LA ME-
^ares de venta. Cuarto de man-
d e n el Vedado, parte alta, cer-
la Habana, e sp lénd ida po-
^'on Preqio: 70 pesos el metro. 
^ EN EL REPARTO "AJtu-
^ «iel Vedado", una cuadra del 
• ^ • a de la calle 2 3 . entre 2 4 
^ a cinco cuadras del r ío . Mi-
por 47 .17 varas, a $ 1 5 
J * * - $2.00 de contado y el res-
• razón de $ 6 0 mensuales. 
í ^ o de 16.500 metros cuadra-
r ? en la Calzada de Concha, a l 
^ ^1 Ferrocarril. 
Precio. . . . $ 2 5 metro.' 
n^loEN REDADO, calle 
'•0% metros cuadrados. 
SOI \ d VÍ010- • • • $ 2 2 metro. 
^ EN BUEN RETIRO, calle 
5€a v!*?' escíuina. con doble l í-
^ a a o a Marianao. 4 6 0 v a -
SAN LAZARO 
S E V E N D E PARCELA, 
C O N 650 M E T R O S , 
E N $130 .000 . 
I N F O R M E S S O L O D I R E C T A M E N -
T E A C O M P R A D O R E S E N : 
R A Y O , NUM1 110. 
Solares. Extraordinaria gan-
ga. Se venden, a precio ba-
rat í s imo, varias manzanas de 
terreno, cerca de Columbia, 
parte alta. L a venta debe ul-
timarse antes del 30 del co-
ríente mes. Para informes: 
Banco de Canadá. Departa-
mento, 416 . 
V E N D O T E R R E N O S 
para fabricar. Manrique. ilX20 metros.' 
$40.000: San Miguel, con 260 y 7 de fren-
te, en $27.000; San José. 800 metros, con 
40 de frente, a $100 metro; San Láza-
ro, con 2480 nieUos y 40 de frente, n 
$60 metro: Paula, dos casas con 700 w 
20 de frente, en $80.000: Monserrate. es-
quina, en «."O.OOO: O&llano. esquina en 
$1>voo0: Amistad. $18.000: directo y per-
sonalmente con compradores, Kn Cuba, 
7; de 11 y medla a 1 solamente. J . M. 
V. U. 
17240 u Jn 
SE TRASPASA F.Ij HERMOR'> SOLAR, de 16 metros por 40 de fondo: está 
en el Reparto San Antonio, frente al 
parque, es punto de porvenir. Informan 
en Zanja. lOIÍ-B; taller de barnizado. Be-
nigno Fernández. 
17020 i 26 m. 
A PROVECHE A OCASION T" BE VEN-den muy baratas, dos esquinas en 
el Reparto "La Sierra": una frente a la 
brisa, totalmente papada en S y 5a. a 
C0 metros de la dobla vía de Marianao. 
ul lado del parque la bordea, con 1772.50 
varas, a $0.50; y otra, en 10 y A. con 
1083 varas, a dos cuadras de la línea 
de la playa y de la casa del Sr. Montal-
vo. faltándole por pagar más de $2.700. 
Estos solares adquirirán nn valor extra-
ordinario muy en breve, con la apertura 
del puente sobre el Almendares. la tem-
porada de la Playa y la ampliación de 
todos los Repartos colindantes. Entién-
dase con su duefio y cualquier diferencia 
puede ser resuelta A-0203. 
17008 24 m. 
m «i i.i uiu.mtM» «o ^ 1 " w m i l ««toclfTiton n*«(os vende veinte ior hodeza de la Habana, ú timo pre bién vendemos un lote da seis mil ca-1 Er» m" Betoec'f"^0S,.P,e,„°s'K;,^, I23S- cío, $8.000. $6.000 de k.iimI.. . „ r..,r,Q.-(i.>v «n tüM>nM 'pesos de cantina diarlos, buenas cond»- V . _ .* _ ^ ; „ . _ l _ A., ballerías en CamagUey, en $S50.0uO. 
21 
BARATAS: So venden pequeflas flnqul* 
tas en el Wajny. con frente a la carre-
tera, agua potable, lúa eléctrica, aprove-
chen esta oportunidad. Toda persona, por 
modesta que sea su posición, puede ad-
quirir una pequefia finca rflstics, con 
mucha arboleda y rodeada de grsndcs 
Muchas facilidades en forma 
élones para familia y buen contrato In 
forman: Belascoaín y Zanja, café Adol-
fo Carneado. 
Vendo mil quinientas bodegas 
y dcscientos «aíás, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro. Pue-
den informar lo* del campo a todo el ] 
comercio de la Habana Scy el m*" an-
contado. Véame: 
Joaquín Cuenya. Gallano y Dragones. 
23 m 
H í P O T F i G A S 
fincas l l fi «h "  0 . HIpnfrFrA 
de pago y en las com"nicaclones Infor- tlguo en el giro. No hay que creer en S «^m> ó mono', 
mes 7 planos: Q del ídonte. Habana. 8¡L I palucl.eros Informan: Belascoaín y Zan- ^n"r ĝ " n^ro ^ ^reeu 
, ja. café. Adolfo Carneado 
VEDADO: A una coadra del Parque "Me-¡ 15225 
nocal." se venden dos hermosos «olores 
de centro, en Ta acera do la sombra, a 
$30 metro. Aprovechen esta oportunidad 
de hacer un buen negocio. Informa: O. 
del Monte. Habana. 82. 
jn ¡ do Santiago, is,-;;;» 
SOBRE FINCA 
; en el Vedado, 
guntar por Segun-
26 m. 
VEDADO: En in calle BaBoe. prflxlmo « 
23. se vende nna casa de rnimpostería. 
con una superficie de 375 metros y que 
está rentando $140. en $20 000. Pnra in-
formes: O del Monte. Habana, 82̂  
LEALfTAD: prrtxlm" « Belascoaín. se ven-
PROFESORES DE INSTRUCCION 
Por motivos de salud, vendo mi aero-' 
dltado Colegio "San Anselmo." para am-
bos sexos, situado en Luyanfi. calle lie- • 
forma, 6, entre Herrera y Compromiso, 
a una cuadra de la Calzada de Luyan/í. 
BU el mismo Informan y se venden los i 
muebles de la familia. Véalo que le 
conviene. 
17S34 25 m i 
O E NECESITAN .̂OOO PESOS POR UNA 
propiedad que II en hipoteca. San 
:4 m. 
Láraro, 4S2. Teléfono M-1742. 
18338 
"DIRECTAMENTE CON EL PRES-
TAMISTA 
Tomo 32.000 pesos a entregar en par-
^ tídas de $6 000, con l a . hipoteca, de 
perficie de tnetros f j eomP'íests^de | Jf tener neceslda_d ^d^egulr.^ vendo un I g casitas que estarán terminadas en 
180(53 .'6 m 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende en el Vedado un í ol.ir con 1135 
en la calle 3a., esquina a una calle de 
letra, acéra de la brisa; tiene dos casas 
fabricadas; para más detalles su duefio. 
en la calle 17 y B, Vedado, Villa Olim-
pia. 
17588-01 23 m. 
, • 1 1 . M - 1 - , , | «. • w — . , , - _ 
sala, saleta y tres habitaciones en rada 
piso, en $14.000. Informes: O. del Mon-
te. Habana. 82 
VEDADO: A nna cuadra de 23 y prflxl-
m* a Paseo, se vende nns esquina de 
fraile, con 22.efl por 50 metros, a $33 Pa-
ra^lnformes: G. del Monte. Habanâ , 8̂2. 
F ^ T ^ R I GCI1V"ENT0S VARAOS 
3 jn 
café-restaurant, en $4,000. punto céntrico 10A 1 o0r7 
que sólo paga $30 do alquiler y vende Iaü Oías. l-¿OD/. 
más de $140 diarlos. Aazdn, en Bernaza, 18206-07 
19, café cantina, de 9 a H 7 <le 2 a 4.1-- . . . - „ 
18303 29 m. :TrN tUmnOA HE DAN S3.00O o ME-
• — J_J ñor cantidad, sin corretaje. Informan: 
OPORTUNIDAD: BODEfíA, 8K VENDE, San Rafael y Aguila, Café Siglo XX, casi regalada, $2.000. O s© admite vidriera. J . Díaz. socio. Contrato público, alquiler $25. bue- 1830fl 27 m. 
na venta. Se explicará el motivo de os- x a i n k r o i - a r a min «n-T-\< n -̂ ZT 
regalo,.Informa: Vlüa. San Ramdn y D ' t l ™ 0 n V m t n o í i r d e ^ ^ m U .-e^: 
del & al 10 por 100. No hay que pagar 
SE VENDE CNA BODEGA EN tSJOO, que vende $60 diarlos, garantizados; 
casi todo cantina. Con contrato y solo 
$25 de alquiler. Razón en Bernaza, 19. 
cantina; d e 0 a l l y d o 2 a 4 . 
18003 1 J" 
te 
Castillo. 43. 
18227 29 m ' corretaje. Informa : 
, M m.J VN KE^TACRANT, CON ^¿"¿V'0' ^ b'lÍ0'; d 
Terrenos: Calzada de Concha, Luya-
nó y Santos Suárez. Se vende en la 
Calzada de Concha un lote de 2.500 
metros, otro de 1.600, en la calle Cue-
to, 1.500 metros de esquina en la ca-
lle Reforma, 470 metros de esquina 
en el Reparto Santos Suárez, 800 va-
ras de esquina. Para más informes: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 
a 2. Alberto. 
R U S T I C A S 
O marchantería. de primera clase; mag-
nífica oportunidad para cualquier per-
sona que quiera hacer dinero. Dirigirse 
a Diego Pérez, en Prado. Cd, bajos. 
17200 24 m. 
/"IRAN NEOOfTO: SE VENDE CNA BO-
dega en $9.500, bien surtida, sola en 
esquina, con m 
SOLICITO CIA RENTA Y pesos en prltnera hlpot 
100, sobre una gnin prople 
da. Antonio Esteva, San , 
y Agular. Teléfono A-Ü007. 
17970 
oariírue¿. en 
media a 11. 
28 m 
CINCO Mil. 
ca. al 8 por 
ud en calza-
jan de Dios 
23 m. 
17S23 23 m. 
1S337 H 
Precio. . $ 6 . 5 0 vara . 
E L " R Í P A R T 0 S A N T A 
a - ^ r ^ varas cuadradas. 
Oyo Apolo. 
Precio $ 1 . 6 0 0 . 
^ • ^ U S T C O M P A N Y 0 F C U B A 
^ v 1 E N T 0 D E B I E N E S . 
? l a de Propiedades. 
- 4822- A-2339 . A - 7 6 8 1 . 
4d-20. 
1 J no. de Jesris del Monte, ftge.^ 
¿ l i e urbanizada, a la brisa y solo a una 
cSadra de U Calzada y ^ í & V l S Í S i 
de uno a tres solares, de " S J L ' S K 
cada uno. estos solares se f N M J g r » 
fabricar de dos plantas por su sitúa 
clón v su clmentadCn de roca, wa"», 
su do¿ño en: Delicias. F. TeléfonoJ-lS^ 
18390 _ J!7M. 
URGENTE NEGOCIO: SE VENDE UNA 1 vidriera de tabacos, cigarros y qnin-1 
calla, en lo mejor de lo mejor de M 
Habana, Informan: Egldo. 30, vidriera de 
tabacos. . . 
18268 9 3n -
SE VENDE CX ROLAR DE ESQUINA de fraile, de 20 por 221*5 a dos cua-
dras del paradero de Orflla. Se vende 
más barato que la compañía, para infor-
mes: Amistad, 40. 
17045 25 m. 
A EOS DULCEROS Y PANADEROS, sin Intervenclfin de corredores, se vende nna fábrica de dulces de todas 
clases, con todos sus utensilios y tres 
carros para el reparto; se da barato, por 
tener que atender otro negocio; buen 
contrato, poco alquiler: sirve para pa-
nadería Informan: Corrales, 85, antiguo; 
de 11 a 1 y de 6 a & 
17H4Ó 25 m. 
G R A N N E G O C I O 
Vendo an caM y fonda, propia para dos 
socios, punto Ideal y marchantería rija. 
Pida Informes en Belascoaín y ¿anja. 
Cafe, de 12 a A M. Arés. 
B O D E G A 
Buen contrato, poco alquiler, con casa 
nara familia. $4.000 en existencia; $100 
de venta diarla. Vale $7.000. Informes: 
Belascoaín y Zanja. Café. M. Arés. De 12 
A T E N C I O N 
Vendo nna gran bodega *n Calzada casa I 
para familia corta, espléndida, buena 
venta diarla, lugar muy fresco. \ale 
S7 0O0 Informes: Belascoaín y Zanja, Ca-
fé.' M. Arts. De 12 a A 
17730 ¡3 m. 
A^EVDO: UNA BODEGA EN CA?A MO-
V derna; 32 habitaciones quedan, SjjOO 
de sobra alquileres. Cafés desde ttmn 
a $2 000. Vidrieras de tabacos y cigarros, 
desde 400 a 600. Informa: M. Junquera. 
Bernaza, 44. 
17978 25 m-
A T E N C I O N 
¿ U s t e d desea tener su quin-
tica de recreo? V e a al señor 
R a m ó n Pinol, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2 .500 metros 
en adelante, ponto alto y bien 
situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, 
con automóv i l , del paradero 
de la Víbora , en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta 
oportunidad que pronto ten-
drá otro valor. Su casa: Je-
sús del Monte, 5 3 4 ; de 7 a 
11 a. m. Trato directo. 
V E N D E M O S 
Finca en Camagiley, 38 y media caba-
llerías, todo monte, en el mejor Cen-
tral de la Provincia, a $2.700 caballería; 
este es el mejor negocio que existe hoy 
en cuestión de fincas Pronto. E . Cul 
mell. O'Kellly, 9 y medio. * Teléfono I 
1-4101 y A-3O70i 
C 4370 2d-23 | 
FINCA EN ( ALZADA, A ÍO MINUTOS de la llábana, gran arboleda, guaya-
bal y cultivos de plaza, produce de 5,000 
n 6.000 pesos anuales, por $2.000, traspa-
so su contrato, arrendamiento de 4 aflús; 
paga $36 de renta al mes. Días Llnchero, 
tiuanabacoa, caserío de Villa María, «a-
18402 20 m. 
SE VENIIE EN EA PROVINCIA HA-baña una finca 4 8'4 caballerías, cer-
cada con cerca de piedra, de carretera 
y tranvía. Más informes. B. Alonso Acos- 1 
ta, 34. altos. 
177;W 23 m. 
SE VENDE. A CNA H ^ r a ^OR TRAN-vía o carretera, una parcela de terre-
no. 3.780 varas. 80 árboles frutales, mu-
chos plátanos, con una casa de madera, 
dividida en cuatro accesorias. He da todo 
muy barato. Más informes: M. Alonso, 
AcosU. S4, altos. 
17739 23 tn. 
G R A N A G E N C I A D E N E G O C I O S 
^ e t ^ ^ ^ ^ ^ S T S f t J j a í : Dinero para Iripotoeu» <m n t M f a 
^3df?sUeieaP/natrosy » , » 2 a S S £ ^ S ^ ^ e n 24 horas. Ten^o en la Habana y 
lo mismo fincas rústicas y urbanas; hl- ^rgo y paga un pequeño alquiler. Ra- gublirbios grandes residencias es-
ootecas censos y valores. Tomamos en z6n en la cantina do Bemaza 1?, de O » c» 
arrendamiento y arrendamos casas va- a 11 y de 2 a 4. i quinas comerciales y solares. A. P. 
cías y de huéspedes, hoteles, por cual 17236-39 ^ m. [ rranacJ0. Obranía 
quler precio. Nuestro negocios son ver-! . ¡ mf ¡ T 7 ^orapia, 
daderos y serios, oarantiiamos nuestras i Centro General de Negocios, me hago A-2792. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y L ü . todA cU$e de «.ublecimientos, bote-
I Vendemos varios lotes de casas en va-) . . , , > • • __; 
I ríos puntos de la Habana, en las m*- les. Casal de huespedes y de inqui-
37. Teléfono 
175:(2-W7 13 Jn 
Jon 
par 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Vendemos una parcela, con niucha8i PANADERIA Y VIVERES ( Belascoaín, 34. altos; de 1 a A Juan Pérez! . , 1 g g 31 ra 
bittefcm^^a^egatfatojr Tend# una panadería, dulcería, vfva-'rpTRES m i l l o n e s pesos p a r a h i ! 
res .mensual no ^ flBoi| coo gjj buena cantina, baca ± ootecas desde 8 ñor 100. sobre alqul-
Tamblén sobre 
a» rústicas Re-
ntltud. $5.000.000.00 para com-
flncas. solares, terrenos Ha-
ess. Avenida Bolívar (antes 
bajos. A-9115. 
SI m. 
ler, — — — - , -
hay nada: y varias més del giro, mas 
chicas y barat&s. Amistad, 00. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
re» finos, con una buena cantina, hace JL potecas desd 
esquina. Pnnto_ céntrico. contráío_ doc« leres al 12 por 1 
paga 
1672Ü 
UNA B O N I T A F I N C A 
con muchos frutales, a la vista de la 
Habana, terreno bueno y llano, propia 
para quinta de recreo o granja agríco-
la poro excelente. Se vende. Unico pre-
cio: $18.000. Directo: Blvero. Tejadillo. 
44. 
17S72 21 m 
años, alquiler. $130. el egoclo para dos usufructos 
socios que quU'an trabajar, ganan un BerTa 
dineral; no curlseoa Informan: Monte. r 
Nosotros no tenemos, como tienen otro* ntimer ol9. altos ¡ d e S a l l y d e l a i ^ana 
colegas nuestros, miles de b1od*^sili<í"« Alberto. Rein'-n 
vender, pero al tenemos carias que se J K E S D E L A V A D O 
dan a prueba para saber su resultado i t \*a i tsy 
práctico desde 2.000 basta 30.000 pesos. Se rende an tren de lavado en un punto 
«in nalueba y con provecho. Amistad, 00. nny céntrico, tiene mneha clletela. y 
•ST^rw» M^tnuamnvm v nn buen contrato, cinco afloa no paga al-
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . quUer y le quedan a favor 28 pesos rnen-
Tampoco tenemos tantos miles da café» g ^ í - f l * » ^ ^ Informan en Mo-
jara vender, pero tenemos para todos ^ " laa i / ' a raí tA OAA 
los gustos de nuestros clientes, con dos-, l iAWljA: t i l ^4.UUU 
cientos pesos de venta diarla, a prue-1 —«-
ba. buenos contratos y poco alquiler. Los Urge la rsnta ae un . ^ « " f " 1 -ZTL****** n,i*«frna nr. m hacen m.\ mo- do a ia moderna, tínico en la Habana. 
punto comercial, buena clientela, el ne-
goclo val* doble, se da barato por te-
ner que embarcarse su duefio. Vista ha? 
ce fe. Informan: Monte. Id. altos; d* 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G A N G A : EN $6.500 
16446 6 Jn 
J O S E N A V A R R O 
Vendo nna finca, cerca de la Habana, de 
7 v media caballerías, con cuatro bate-
ves 4 pozos, tierra colorada de lo me-
jor.' palmas, mueba arbolada, precio 
$36.000. 
Otra de 2 caballerias, frente a la ca-
rretera, palma», arboleda, casa de Tl-
vlenda, 2 de tabacos, cafiería y cujea y 
más aperos. Precio $18,000. 
Otra de una caballería, casa de vivien-
da, pozo, arboleda, $6«.500. Otra de me-
dia caballería, con frente a la carrete-
ra, con palmas, cocos, caimitos, aguaca-
tes, mameyes, zapotes y otras frutas. 
Precio $6.000l 
T otras muchas finquitas. chicas y gran-
des, todas cerca de la Habana, que le 
pudieran convenir a nsted. Véame y 
quedará bien servido. Para más infor-
mes: Sáh Joaquín. 122, altos, al lado 
del Puente A¿uí Dulce. José Navarro. 
18137 23 m 
negocios nuestros no se hacen al o 
mentó; con calma para que el compra-
dor sepa lo que compra. Amistad, 00. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
) Vendemos varios solares, chicos y gran-
des, en el Reparto Buena Vista; la mis 
mo en el Reparto Ampliación de Men- ^ Ténta d# an4 ca#a de buéspedee, 
I dota; lo mismo el Reparto de Nicanor. bjín amueblada y bien situada, la casa 
tengo un lote de terreno, propio para Tllft doblt de lo que se verfde. se da 
personas de gusttf. barato, esquina^y fa- barata por asuntos de fámula. Vista! MMf en U 
Venga pronto que io~ 
4 P O R 100 
De Interés anual sobre todos los dep*. 
sitos que se haítan en el Departamento 
de Ahorros de la Asoclacifin de Depen-
dientes. Se garantizan cun todos los bie-
nes que posee la Asodauldn No 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a m- l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche Teléfono A-MW C «U26 . in ia n 
L a me je* í n v e n i ó n : QB 
GRAN HOTEL 
cilldad para el pago. Amistad. 60. i bace fe' "Tos muebles 
PEREZ, FERNANDEZ Y C 0 . i í . teVr d J V ^ i ó IMÍ3: 
Vendemos las mejores casas de huéspe-. berto 
des. Vista hace fe; si usted quiere In-
vertir dinero en cosa buena, veános. I 
Tengo casa con cincuenta y tantas ha-1 crge la venta de un bnen betel, en lo 
bltaciones, todas con sus servicios in- más céntrico de la Habana El n'coclo 
dependientes; también tenemos una chi- deja un buen margen, tiene Infinidad 
quita, cerno para pobres que tienen poco d? °?hIt*Clon?s« bnen contrato y poco 
dlneri). Amistad. &. f O T 1 * ^ " 8 , , , n ^ e V V??19: * tltom'' HOTELES de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberta 




P E R E Z . F E R N A N D E Z Y C 0 . 8r VEXDE „ Brln) CA. 
Tenemos vsrlaa casas vacía», que sirven XV fé de eaqnlna. bien situado, pagn 
para hacer di ella» casas de huéspedeo, poco alquiler y tiene buen contrato In-
, con huecos contratos. Visítenos y verá, forman: Monte. 10. sitos: de 8 a 10 vv Amistad. 60. i de 12 a !> ^ ' o » i« y 
i 18453 _ 29 m 1 17823 — M ra. [ 
de esquina, tiene contrato y poco i habitaciones. Casa buena. Contra- ai/mliAr n* Aa Karata ^-
Amistad, «0. altos: de 8 a 10 y de 12 a 2. 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
Cortina 7 C é i p e d e s . De-
pirtameuto de Real Erta-
te. O'ReiDy, 33 . Te lé fo -
nos A . 0 5 4 6 . M-214b. 
e issi i « 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N TENEDORES DE LIBROS, C H A U F F E U R s EMPLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARÍ DINEROS. APRENDICES, PORTEROS, etc^ cfe 
T MANFTADORAS 
C R I A D A DK MANO, S E S O L I C I T A P A -
( / ra muv «orta familia, una peninsu-
lar, con buenas reíerencias y que sepa 
zurcir: sueldo. $36. ropa limpia y unifor 
nie«5 Calle. 17 número 4<S. entre 10 y 1-
V C l d ^ T _ _ _ Z J * 
OÉ'SOLICITV l"NA BUENA CRIADA «!• 
Omano; sueldo. ?30. Milagros, esquina a 
Cortinas. Reparto Mendoza. 
1 s'Ol -0 
ZJh. SOLIC ITA t NA CRIADA RARA ma-
O nejar un niño y limpiar una casa pe 
queña: sueldo. que traiga referen-
cias. Vedado, calle, 2, entre 28 y 1̂ 
lado de la bodega, o_ 
- i m-< 
L i: Xd-IC ITA V NA ( KIADA D E MA-
no, que sepa su obligación, trataran 
de su ajuste en Linea esquina a 8, \ e-
dado. casa Juncadella. 
18574 2o m-
SE S O L I C I T A ITNA D I E N A COCINE-ra, buen sueldo.' Obrapía. 61. altos. 
10479 gj "' 
SE D E S E A COCINERA Ql E AYCDfc £ > algunos quehaceres y duerma en la 
casa, para matrimonio, se le dan $30 
y ropa limpia. 4 número 255. altos, entre 
25 y 27; la que venga a tratar se le pa-
ga el viaje. 
18375 25 m. 
SE S O L I C I T A CNA COCINERA EN~ L A calle de Manrique. 30. principal, en 
tre Virtudes y Concordia, después de la« 
9 de la mañana. 
1S404 25_m. 
SE SOLICITA VNA SEÑORA QUE 8 E -pa algo de cocina. L a Italiana. Agui-
la. 107. 
1S403 25 m. 
O E S O L I C I T A I N A CR1ADA7 -QUE SLA 
O limpia v formal, para un matrimo-
nie. Sueldo 27 pesos. Calle 13, entre L 
v M. 
18806 2.j m 
/ tRIADA DK MANO. CON R E F E R E N -
\ J cias so solicita para corta familia. 
Serñ bien tratada y recibirá buen suel-
do. Prado. 18. altos. 
18583 
í ' K S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, 
O de mediana edad, que duerma en su 
casa, Informan: Cialiano, 15, altos 
ums . 
S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A , 
O para que atienda a un matrimonio. Buen sueldo. Inquisidor. 10. altos 
:ti m 
r j E S O L I C I T A UNA CRIADA D E >IA-
S no v una ccclnera, blancas, que duer-
man eS la c o l a c i ó n . Sueldo |25 cada 
una! Infanta. 20. entre San Miguel y 
Neptuno. or 
1 mo ^ m-
r I . S O I . H I T A CNA BUENA CRIADA 
r> , .„• srpa su ubíigación. para corta 
fnnUia; 08 l)iira el ^ ^ y 0 - Inforniaí1: 
Corrnsio. bajos. 
18477 24 m _ 
r ^ O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA QUE 
JLy sepa cocinar bien, y hacer dulces, 
en el Vedado, calle 2, entre 5 y Calza-
da, altos; se da buen sueldo. 
18354 23 m. 
SE S O L I C I T A UN A COCINERA D E ME- i diana edad, que duerma en el acomo-
do; sueldo $30 y ropa limpia, y se le 
dará más si ayuda a los quehaceres de 
la casa. Neptuno, 185, altos. 
18318 23 m. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA CO-cinar y lavar la ropa para familia 
americana. Calle 15. número 470. entre 
10 y 13. 
18344 23 m. 
SE N E C E S I T A PARA L A VIBORA, C A L -zada de Jesús del Monte, entre Lá-
gueruela y íiertrudis. casa sin número, 
que dice "Villa Loreto". una cocinera 
buena, que se le dará de sueldo cua-
renta pesos. 
18292 23 m. 
"ITOBÍTE, UNA COCINERA SE N E -
i U . césita para un matrimonio solo. 
Sueldo': 30 pesos, que duerma en su ca-
sa. Quincallería Venús SalOn. 
18160 24 m-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y~ B E -póstera, para corta familia. Se pre-
fiere peninsular: sueldo, $30. E n la mis-
ma se desea una criada que sea fe mal 
y sepa su obligación: sueldo. $25 y ro-
pa limpia. Neptuno'. 342, bajos. 
18021 23 m. 
YA LLEGO LA NUEVA MAQUINA 
portátil reformada, marca de Luxe. que 
suma, resta y multiplica hasta $9f».999.99, 
al precio de $12. Hagan sus pedidos. P i -
dan catálogos. J . R. Ascencio. Apartado 
2512. Habana. 
18536 6 Jn 
SE S O L I C I T A UN S O C I O , QUE A P O R -te hasta $10.000 para propulsar in-
dustria ya establecida, fábrica de co-
cea, chocolate en polvo, maicena petls-
pols camarones en conserva. Judias con 
puerco, purés de cereales, melocotones, 
manzanas y ciruelas en almíbar, etc., or-
ganizada en forma esta industria será 
de las más Importantes del país. L a s 
máquinas que ya hay instaladas sirven 
también para hacer gofios y moler hari-
nas. Escríbame para llevarlo a ver la fá-
brica de seguida, a los curiosos que no 
vengan. Industrial. Lis ta General de Co-
rreos. Habana. 
185» 28 m 
HELADEROS 
No pierdan tiempo, manden $5 y recl-
oiran mu cartuchos para 5 centavos J 
mil paletas de cartOn. en 24 horas 
NECESITAMOS 
Tres Jóvenes para inspectores, de buena 
Instrucción escolar, con conocimientos de 
contabilidael, sueldo para empezar $100, 
en la Habana, y gastos cuando en campo 
de inspección, tendrán más sueldo des-
pués de denjostrar aptitudes; no se ne-
cesita conocimiento del inglés. The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio. Departa-
mento, 15. 
C 4370 2d-23 
IM P O R T A N T E : SE S O L I C I T A UNA C o -cinera, para corta familia, en los al-
tos de Habana, 95. 
18080 23 m. 
( SOI H I T A UNA C R I A D A D E M A N O . 
r> Sueldo: ;:<» posos y ropa limpia. Ve-
, ,l ,116 entre 4 y 6. Villa Caridad. 
' 18460 _ 25 m._ 
i <'{I \ D A D E M A N O S E N E C E S I T A E N 
l 1 a-, entre 21 y 23. Buen sueldo. 
1 25 m-
r" i s o l I C I T A C N A B U E N A C R I A D A D E 
vi iu;tiv>. Sueldo $30 y uniformes, calle 
8 entre 13 y 15. Vedado. ^ 
1 -100 m- . 
1" 1ARA L A C A L L E D , entre 17 y 19, A L -to£! Sc solicita una criada. Informan 
•n la Ferretería L a Perla, Calle 17 y 
1). Vedado. 
18467 2 4 m - _ 
UV. S O L I C I T A I N A C R I A D A , Q U E NO 
P5 sea recién llegada, sino que tenga 
baena práctica, si es señora se prefiere 
PSÍ. San Lázaro, 482, altos. 
18422 2r'_u,_ 
í i K S O L I C I T A UNA M C C H A C H I T A , E S -
¡O! i.aiiola. para ayudar en MIIH CÍISH de 
4 de familia. Sueldo 25 pesos, t alzada 
del Cerro, 871, frente al paradero. 
18427 i-iLJ1!-
]"?Tf L A C A L L E K N U M E R O 150, E N T R E li 15 y 17, se solicita una criada de ma-
" "í ,8364 2'Lm-_ 
ÍJ E " D E S E A C O L O C A R U N A MUCIIA-
^ cha. peninsular, do criada de mano 
o do manejadora. Estrella, 125. 
1 s ior, - J ™-_ 
Se solicita una criada en San Fran-
cisco, 147, entre Porvenir y 8a. Vi-
bcra. Se da buen sueldo. 
SE S O L I C I T A U N A c o c i m i r A, R E P O S -tera, para un matrimonio, sueldo 40 
pesos. Frado. 77-A, alto*, después de 
las 0 a. m. 
23 m 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , sueldo, $50. que sea limpio. Belas-
coaín. 120, la puerta frente al garaje. 
18363 24 m. 
C E S O L I C I T A B U E N C O C I N E R O T R E -
O postero, de color, o mujer cocinera, 
sabiendo cocinar a la francesa y crio-
lla. Sueldo 50 pesos. Presentarse en la 
Quinta Palatino, Cerro, cogiendo carrito 
Palatino. 
C 4311 8d-10 
msmmmmeimmammmmmmmum 
BUENA COLOCACION!! N E C E S I T O 80 peones de mecánicos, jornal $3; dos 
chauffeurs, $75; dos camareros, tres de-
pendientes, $35; un portero, $35; un cria-
do, $40; un matrimonio y dos mucha-
chones para almacén. Habana, 126. 
18002 26 m 
"NECESITAMOS" " 
Tres jóvenes con conocimiento del in-
glés lo suficiente para entenderse con 
jefes americanos y una regular Instruc-
ción escolar, sueldo $70 mensuales y co-
mida, para empezar. The Beers Agency. 
O'Reilly, 9 y medio. Departamento, 15. 
C 4370 2d-23 
En la Casa Monteagudo. Neptuno, 22; 
se necesitan costureras. 
18540 2T m. 
MIL CUCHARAS Y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
OE PORTE 
Necesitamos un dependiente tienda 
mixta, $60, ropa limpia y fumar, Pro-
vincia Camagüej. Un dependiente fe-
rretería, un dependiente fonda, na 
cafetero ingenio, Provincia Matanzas. 
Dos dependientes bodega. Provincia 
Matanzas, $30, ropa limpia j fumar, 
viajes pagos a todos. Informan: Ví-
Uaverde y Compañía, 'Reilly, 13. Agen-
cía sena. 
18980 25 m. 
CRIANDERAS 
SE SOLICITA CNA ( KIANDERA, QUE quiera ir con una seQora a Canarias 
por tres meses; ida y vuelta, o una 
seflora que dé pecho al niño durante el 
viaje. Hotel Saratoga Luis Sotolongo. 
18513 26 m 
OFREZCO SOCIEDAD A PERSONA QUE desee invertir $4.000 en industria de 
positivos resultados. Debe ser apta para 
llevar la administración del negocio. (Se 
relaciona con la fabricación). Informes, 
Acosta y Curazao, Joyería. 
1S483 24 xn. 
18.. . 
UK N E C E S I T A CNA MUCHACHA P E N -
O Insular para los quehaceres de una 
casa chica y que entienda algo de co-
. in,-.. Sueldo: $30. Maloja. 11, altos. 
18316 23_m. _ 
QTB S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , QUE 
Q Bépa leea y (pie duerma en su casa, 
párs los quehaceres de una casa. Sueldo 
:") posos. Agoila, 13. altos, a la dere-
< Ha. 
CHAUFFEURS 
C j E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , D E 
mediana edad, para manejar un ca-
mión de una tonelada. Informan: San 
Joaquín. 20 y medio. 
C 4371 6d-23 
CHAUFFEUR: Se solicita uno para 
una casa particular. Sueldo: $70. Ca-
sa y comida, dan informes en Línea, 
54, de 12 a 1 y de 6 a 8. 
18485 24 m, 
18231 23 
C«B SO 1.1C ITA CNA C KIADA DE MA-
v~« no, blanca, corta familia y buen trato; 
Míclflo. $25 v ropa limpia. Callo K nti-
tóiero 193, entre 10 y 21. Vedado. Teléfo-
nb K-61M. 
18211 22 m. 
SE S O L I C I T A UN R I EN C H A U F F E U R que tnega cuatro años de práctica 
y buenas referencias. 75 pesos de suel-
do. Informan: Acosta, 63. 
24 m. 
CJ< L I C I T O CNA CRIADA DE MANO, 
|3 peninsular, para dos pei*.onas. Oc-
tava, 14 .entre San Francisco y Milagros, 
i ;.n referencias, \ii)ora. 
1825B 22 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, limpia, para todo el servicio 
de una señora sola, que entienda algo 
de cocina y duerma en la colocación. 
Baeldo $30 y ropa limpia. Oquendo, 3()-D, 
bajos. 
18217 23 m 
"f/ ' lBORA: SÍTSOLICITA UNA BUENA 
V criada que lleve tiempo en el país 
y entienda de toda clase de limpieza; 
ha de traer referencias. Sueldo: $30 y 
ropa limpia Pregunten en la Botica de 
Calzada y Estrada Palma, por la casa 
del Sr. Sllverio Díaz. 
18148 26 m. 
( i E S O L I C I T A , P A R A E L V E D A D O , C A -
k5 lie 2. número 200, esquina a 21, un 
buen chauffeur que sepa manejar un 
Cadillac y que tenga quien lo recomien-
de. Es indispensable que reúna estas dos 
condiciones. Sueldo: 70 pesos, casa, co-
mida y ropa limpia. 
18486 24 m. 
C<K SOLICITA UNA C R I A D A D E MA-
v ' no, «le mediana edad, para un ma-
trUtoonio con un hijo hombre, que quie-
ra Ir al campo. Sueldo $30. Informarán: 
Marqués González. 99. 
17863 23 m 
Se solicita un chauffeur, pa-
ra utilizarlo desde las cuatro 
y media en adelante. Ha de 
ser experto y de conciencia 
para el trabajo, si no es, in-
útil que se presente. Sueldo 
$45. Informan en el Banco 
Prestatario de Cuba. Consu-
lado y San Miguel. 
C 4335 4d-20 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS" 
$100 al mes y más gana un buen chan. 
ffenr. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
SOLICITAMOS R A P I D O MECANOGRA-fo, que traduzca correctament el in-
glés. Buen sueldo. Compañía Internacio-
nal de Accesorios de Automóviles, San 
Lftzaro, 99 B . 
18476 25 m. 
SE DESEA UN HOMBRE QUE E N T I E N -de pintura, carpintería, electricidad 
y mecflnlca y algo de albaOllerla. Ha de 
traer referencias de casas donde hubie-
se servido. Con estas condiciones que se 
presente en el hotel Frotcha, Vedado, 
7a. y 2a. 
18462 25 m. 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A PARA coser por meses en la casa callo 9, 
entre F y G. A de traer referencias. 
18505 24 m. 
PA R A I M P O R T A N T E CASA D E CO-cio se solicita taquígrafo en inglés 
y español. Dirigirse por correo, al Sr. 
Montaves, Apartado, 496, ciudad. 
18451 26 m. 
Se solicita una buena costurera, que 
duerma en la colocación. Se da buen 
sueldo. Luz Caballero entre Patroci-
nio y Carmen. Loma del Mazo. Villa 
"Amelie." Teléfono 1-2692. 
18408 25 m 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, P A R A L A limpieza de la tienda y llevar encar-
gos. Au Petit París. Obispo, 9a 
18365 25 m.^ 
E S O RA O S E S O R I T A , CON ALGUNOS 
conocimientos de oficina y que es-
criba correctamente el castellano, se ne-
cesita en casa de comercio. Conteste al 
Apartado 1761, referencias, experiencia y 
sueldo que desea ganar. 
18376 _29 m^ 
SE SOLICITA UNA BUENA C O S T U R E R A que sepa cortar y hacer ropa de niños. 
Se paga buen sueldo, si sabe bien su 
oficio. Suárez, 45, altos de la derecha. 
18331 24 m. 
También tenemos; 
Vainilla. CrlpK a . « 1.00 libra 
Canela en r a m i . » . ' * ; , 1.C0 „ 
Nuez moscadaTa. . . . . . LOO M 
Anís Estrella, a . . .60 „ . 
Barquillo» para 5 ctTs'.. i . . . 8.W3 mU 
galletas para B ctra» a. . . 8-00 „ 
clrÁ^0B para 1 0 r t V , a. . 7.00 . 
Cucharltas de lata a. . . . 2-8° « 
Cartuchos de 2 ctrs a. . . 2.50 „ 
Helado-ras triples de'8, a. . 13 00 una 
Heladoras triples, de 10, a . . 15.00 „ 
Heladoras triple» de 12. a. . 18.00 „ 
P L A T O S D E CARTON VARA J I R A S T 
DULCES, a $3.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o chect 
Cesáreo Gonzálei j Ca. Paula. 44. Talé-
fono A-T982. 
SE D E S E A UN D E P E N D I E N T E , QUE conozca el giro de víveres y pana-
dería. Ha de poseer buenas referen-
cias. Caso contrario que no se presen-
te. De su buena voluntad e inteligen-
cia dependerá su porvenir; pues le ofre-
cemos excelente oportunidad de conver-
tirse en socio de un gran establecimien-
to. Informes: vidriera de cigarros del 
café E l Rosal. Crespo y Animas. 
18130 23 m 
CtTSTB.fr G A L L E G O . PKOPOACiON^ colocacifin a sus asociados, a loa ' y.̂  
mlgnmtes y a la mujer gallegos, st» 
tstipendlo de ningún género. Las ofor-
taa so harén personalmente en la Ofi-
cina de Colocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio •oclal. y las 
demandas en cualquiera otra forma, po-
ro garantizadas. 
C 9650 «It Ind. 23 o 
EMPIECE HOY MISMO 
APRENDA A CHAUFFEUR 
M 
m m 
En "El Encanto", Galia-
no y San Rafael, se ne-
cesitan buenas costure-
ras a mano y medias ofi-
cialas para ropa de ni-
ñas, y también opera-
rías para dobladillo de 
ojo y caladoras a mano. 
Acosta 63, 
"EL COMERCIO" ' U ° bonito ponny, 
Teléfono A-4969. E s t a acredl- manso como nn :ondicióB 
tada Agencia de Colocaciones y Empleos n í ñ 0 ytn¿0 har^Z ""* T̂ot̂  w 
o por tener -
de 
Perro, 
facilita personal competente al comercio 
en generaL Talleres 
ñas y casas partícula 
ta capital como para el campo 
18010 25 m. 
. «Abricas. oft. i- sentarme. Matadero 2 • ^ 
res tanto para es-! T J 7 _ » ~» esquié » u 
l . te» ae « 5 . Castillo *1!' 
1702(5 
C 4185 15d-12 
CA J E R A PARA A L M A C E N D E V I V E -res, solicitamos una cajera que ten-
ga práctica adquirida y que sepa llevar 
libro de caja de un almacén al por ma-
yor. Dirijan solicitudes al Apartado, 236. 
Habana. 
1S032 28 m. 
SE S O L I C I T A R E L O J E R O , P A R A P U E -blo. a 10 minutos de la Habana. Dar 
informes al Apartado, 2533. Habana. 
18031 23 m. 
astillo. 
VACAT"^ - 2 » 
tablo o Dará Í ' pROl»Tr¡ 
de poco tiempo de Dar?HMLLIAS d f ' j * ' 
SE V E N D E UN TORO D E P U R A RAZA Calzada de Vento en ^ 1,»1W5K cebú, tres años, bien aclimatado, ra- vías de Marianaó. Rena0! de loa^*1' za lechera y de carne: magnífico ejem- pregunten por Benito6s^0 ^ílrín***-nio,- ACL A«fa T-HKSL Informes • Toiiífrv. r 18356 ^ninartf» '••rtt 
l > K A N I M A I S SE V E N D E N ra es: 




24 m SE V E N D E N UNOS , timos pomeranla. DarTr?1.1,0» L»Tr 
¡breria Cervantes, p r ^ * » ^ 
1S198 
IM 
CA R P I N T E R O S : S E N E C E S I T A N E N Factoría. 9. $4. 8 horas. Arguelles. | 
17910 25 m 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
BUEN A COLOCACION E N UNA CASA ! 1 „ — J 0 . 1 (V) V a c a s d e l e c h e dft de comercio, para un Joven, quien a e «raao, I v a c a s UC l e c n c , UC 
tenga experiencia en trabajos de escrl- t ^ o l i l ros d e l eche d i a r i o s tres torio y sepa espaflol - nM*™* l J 3. ¿J UlTOb UC 1CL.I1C Uldl lOS, IFCS 




CABALLOS DE PASO DE K F W n ^ r 
Acabamos de recibir 2 0 ^ ^ 
yeguas de Kentncky, de 1 T 21 
mny fmas, bnenas c a m b a d o r a r ^ 
burros sementales de raza, p 1 3 
verse en 25, número 5, « . ^ 




r^as diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
Se solicitan mineros y escombre-^ de veiiado; de Ken. 
ros en las minas de Matahambre, • ^ paso; ponis para niño8; 
se paga bnen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
16598 SI ra 
SO L I C I T O CRIADO ESPAÑOL, J O V E N , para el servicio do limpieza, do un i VIVA» 1^1 
consultorio médico; quo traiga referen-i l o i , 
c ías; se da dormitorio, sin comidas. I n -
forman: Consulado. 80; de 8 a 4 p. m. 
22 m. 
caballos de coche; novillos flo-
ridanos para ceba, en gran can-
tidad, de tres a cinco años de 




Se solicita un muchacho, men-
sajero. Sn no trae referencias 
que no se presente. Botica de 
la esquina de Tejas. Calzada 
del Monte, número 412. 
17708 28 ni 
"LA CIUOLLA* 
de MANUEL VAZQUEZ 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
V1LLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame ni teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la l i l a y 
trabajadores para el campo. 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872 
GRAN A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
D E B T J I . O G I O P . D E E C H E M E N D I A 
Esta casa facilita con rapidez: per-
sonal competente y con buenas refe-
rencias para toda clase de oficinas, es-
tablecimientos, almacenes. Industrias 
particulares, et., para la ciudad y el 
campo. L a fínica que no cobra comisión 
adelantada a los hombres y coloca gra-
tis a la mujeres. Absoluta seriedad. 
16494 21 m. 
GRAN E S T A B L O de B U R R A S do L E C B 1 
Bolascoam y Poeito. Tal . A-4S10. 
Burras criollas, toan» del país, yon aer. 
rielo a domicilio o «n el establo, 
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensa-
jeros en bicicleta para despachar las Or-
denes en seguida quo s» reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, callo A 
y 17. teléfono F-1382; y en Guanabacoa, 
calle Máximo Gómez, número 109, y 
en todos lo.» barrios de la Habana, aTÍ-
sando al ttléfono A-4810. que serán aer-
vidos Inmediatamente. 
Los que tengan que comprar barras 
paridas o alquilar burras de leche, dlrl-
<inse a sn dueño, que está a todas ho, 
•.as en Belascoain y Pocito, teléfono 
A-1810, que se las da m á s baratas quo 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den ana 
quejas al dueño, avisando al teléfono 
1-4810. 
16541 81 m 
L. BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jeney. é» 15 
a 25 litro*. 
10 toros Holstein. 20 toros j w 
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y eaballot it 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras cuu 
Cada semana llegan nuevas rea» 
GRAN OPORTCWIDADt BE VEKDB canarios cantadores, dos criaderu» 
dos Jaulas, todos Juntos, se dan en pn-
porción. También so vende nn torno it 
12 pulgadas, propio para platero. T» 
nea, corta y pule, con sn mesa j« M. 
to-1 dal. Informan en Villegas, 128. altar 
habitación. 17. 
17700 n a 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O G I E D A P í S 
SE h VE>DE¡ UNA VACA BUENA DB leche; da ocho botellas de leche o 
diez si la cuidan, de segundo parto, cui-
dada a mano en Quljano, Reparto L a 
Fernanda, calle Perkina esquina a Suá-
rez, 66, Luyanó. 
17852 23 m 
COLONIA ESPAÑOLA DE CUBA 
BERNAZA, 3, ALTOS. 
Gases de Música. 
So potos en * conocimiento do 1M I» 
dos en general de esta Sociedad qs*. 
desde el día 20 del corriente mea, OM-
da abierta la matricula en esta Ádal-
nistración para las niñas do les SOCÍM. 
que deseen recibir clases do piano 0BA-
T U I T A S , bajo la dirección do la dt»-
tingulda profesora señorita Marlt tt-
peranza Zafranéd. 
Habana, Mayo 18 do 1920. 
C 4310 SMI 
Se gana mejor sueldo, con menea tra- . 
bajo que en ningún otro oficio. , 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puedo 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. L a Escuo'.a do Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República do 
Cuba. 
MR. ALBERT C . KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República da 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sns 
méritos. 
MR. KELLY 
lo aconseja a usteo qne vaya a todos 
los lugares donde le digan qne se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrneclón. gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FHWNTE AL P A R Q U E DB MACEÓ 
PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 ceptavos. 
Manicnre: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Untura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
c ma 25d-7 
CJE BOLIIC I T A V N A BTDCHACHITA, D E 
O color, que sea formal y limpia, de 12 
fi 14 años, es poco lo que tiene que ha-
cer, trato excelente, uniformes de día y 
de tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe-l 
sos y ropa limpia, tiene que ser limpia' 
y de buen carácter. Informan en Nep-
tuno, «.'{, altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la niaüana. 
Ind 15 m 
CRIADOS DE MANO 
TENEDORES DE UBR0S 
SE SOLICITA DM CRIADO D E MANO, de mediana edad, propio para casa 
de comercio y que tenga buenas refe-
rencias. O-Reilly, 112 y HA 
184:56 25 m 
COCINERAS 
Se solicita una cocinera, de mediana 
edad, para 4 de familia. Luz, 79, altos. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
criada de mano. Informan: Teléfono 
i-241.-.. 
JMggg 25 m 
Se solicita una cocinera y repostera, 
para el Vedado, Línea, 118, esquina 
a 8. Si no sabe su obligación que no 
se presente. 
Se solicita un tenedor de libros 
para oficina en un Ingenio, pro-
vincia de Santa Clara, que tenga 
buenas referencias. Diríjanse a: 
López, Mata, Provincia de Santa 
Clara. 
C 4286 15d-18 
TENEDOR D E L I B R O S CORRESPoÑ-sal, mecanógrafo, español e Inglés, 
dispone de cuatro horas diarias. Solcii-
ta casa pequeña de comercio u oficina, 
particular, buenas referencias. Sueldo. 
20 pesos semanales. S. Méndez. Teléfo-
no A-S306. Cuarteles número 36, altos. 
19728 23 m. 
NIKELAD0R 
En la Cuchillería Francesa, 
O'Reilly, 71, se solicita buen 
operario. 
1S334 23 m. 
Lavandera2 se solicita, para lavar en 
la casa, una buena lavandera, qne 
sea larga en el trabajo y traiga bue-
nas referencias. Se le pagan los via-
jes. De 12 a 4, en Calzada, 56, es-
quina a F, bajos. Vedado. 
18203 24 m 
Necesitamos costureras que hagan con 
perfecta maestría guayaberas, cami-
sas y calzoncillos, para trabjar en 
su casa. Antón» García y Co. Es-
trella, 11. 
17883 23 m 
m A Q U I G R A F O MECANOGRAFO, SE BO-
JL licita uno, en español, en Teniente 
Rey, 71, altos; de 0 a 11 a. m. y de 2 
a 4 p. m. Ha de ser muy hábil y se 
paga buen sueldo. 
17011 24 m 
PARA UNA F A B R I C A D E B I L L A S , S E solicitan peones, aprendices y ope-
rarios; buenos sueldos. Informan: Ro-
dríguez y Rlpoll. Talleres de Gancedo, 
Concha j Marina. Luyand. 
17357 23 m. 
Modistas: se solicitan operarías 
Obispo, 70, altos. 
en 
17420 28 ra 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARA0EHO 
1S>42 28 m. 
p O C l N E R A , QCE E N T I E N D A SU «.bU-
\ J gación. se solicita para corta fami-
lia. Lo mismo se paga 30 que 40 pesos 
1.a cuestión es que sepa cocinar. Pra-
do. 18. altos. ^ 
_ 1 » S 2 26 m 
U E SOLICITA UNA COCINERA, C U E 
O Hyude a la limpieza, en Industria, 
60, bodega. 
Í859.J 28 m 
SK S O L K ITA UNA COCINERA, PARA corta familia. Sueldo $30. Josefina 
.16. Víbora Teléfono I-201C. 
1 '-'•-'0 : 23 m 
> MM.K ITA UNA ( R I A D A PARA^FN 
matrimonio, ha de saber cocinar, se 
paga buen sueldo. Informan en Virtu-
des. 87, altos, a todas horas. 
28 m. 
i ^ L S O L I C I T A EN BA^OS, 53, E N T R E 
O 25 y 27. Vedado, sueldo' $30. cocina de 
cas. y si quiere puede dormir en la co-
lora'-i 6n. 
18*78 24 m. 
C K N E C E S I T A UNA COCINERA, 1>E 
O mediana edad, que ayude a la lim-
pieza, que sea aseada T formal, buen, 
trato y buen sueldo. Egido, 68, altos. 
1S41S 23 m i 
SOLICITO SABER EL PARADERO DEL señor Alfredo OImo• para un negocio; 
el que lo sepa, puede comunicarlo a R a -
m6n Balsinde. Calle 2a. número 30, Arro-
yo Apolo. • 
18491 25 ra. E DESEA SABER EL PARADERO DE 
Adolfo Fontal; lo busca su cufiado 
Jesús Rublo, en U. S. A. AT. C. 343, Ba-
yonne. N. Y. , y Manuel Quiñones, en 
la Uabana, Víbora; Acosta y Dolores 
18371 20 jn 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Manuela VllaboJ, de las Puentes de 
García Rodríguez, que la busca su her-
mana María VllaboJ, que reside en Cam-
panario 152, bajos. 
18349 24 m. 
SO L I C I T U D U R G E N T E : NEOBSITA-mos y a la mayor brevedad posible, 
un médico cirujano que sea serio y tra-
bajador, le preferiremos Joven, por si 
tuviese necesidad de verificar alguna vi-
s i ta; el sueldo es relativamente supe-
rior al trabajo que ha de efectuar. In-
forman los lunes, miércoles y viernes, de 
3 a 6 de la tarde y los martes, jueves y 
sábados, de 9 a 12 del día en el Labora-
torio Clínico Quirúrgico de Aguacate, 77, 
entre Luz y Sol. 
18240 24 m. 
Se solicita os criado para estableci-
miento, que pueda presentar buenas 
referencias- O'Reilly, 61. 
18254 24 m 
Se desea saber el paradero de Ve-
nerando García Dopozo. Hace dos 
años trabajaba en la zona de Cár-
denas j salió para el Hospital Rei-
na Mercedes. Lo solicita Antonio 
Garrido, café Las Delicias, Coliseo. 
17714 25 m 
BUENA OPORTUNIDAD 
Para nn hombre práctico en la co-
locación de gomas macizas 7 en 
el manejo de las máquinas para 
colocarlas, con referencias, se so-
lícita con urgencia en el GRAN 
GARAGE, Subirana, 73 al 85. Te-
léfono A-0626. 
PE L U Q U E R I A COSTA: BALONES PA-ra señoras y niños, se solicitan ma-
sajistas, manicures y dependientes para 
pelar y rizar a los niñea. Industria, 119. 
Teléfono A-7034. 
17335 l^Jn 
Para un producto de mucha venta 
y acreditado, se desea un repre-
sentante exclusivo en las Provin-
cias de Santa Clara, Camagüey y 
Santiago de Cuba. Deben ser sol-
ventes. Dirigirse a: Caribbean 
Trading Co. Manzana de Gómez, 
361. Habana. 
C 4324 M-20 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Producto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cueUo. Lo-
ción y bandas para la doble barba Cre-
m a de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín liquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es-
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
19257 27 m. 
VARIOS 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -ra, con recomendaciones; buen suel 
do. Cerro, 557, esquina a Carvajal. 
ISSTS 26 m. 
1 |TALECON, 76, A L T O S , 8E S O L I C I T A 
ITA una buena lavandera. 
18278 23 m. 
"A T R A B A J A R t SOSA E M B A R C A LOS 
X\. Lunes a las 2 de la tarde, trabaja-
dores, ganando de |3 y casa en adelante, 
para todo" el año; gastos pagos. Egldo, 
2L Centro de Colocaciones L a Habane-
ra. Teléfono A-1673. 
18251 23 m 
VE N D E D O R E S T VENDEDORAS S E NE necesitan para irticulo-s de fUcll 
venta a domicilio; podrán ganar, con 
toda seguridad, de 6 a 6 pesos diarlos. 
Informarán en los altos de Aguila 127 
antiguo entrada por San Jos*. 
17986 l Jn. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de l a 5. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I E N L L E G A D A DB PARIS) 
Con sus aparatas instantáneos y per-
tonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de los cnbeUos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Solrées «t 
Bals Poudrée." 
Veritabie ondulación "Mareel ** 
Expertas manicures. Arreglo de ojo* 
y cejas SchamPolngs. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "EíTlairelssenient du tein." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétiqne.' manual, por lr*-
du<rcl0n. "Pneumatique" y/ vibratorio, 
con los cuales Madame OH obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendacifln de su seriedad. 1 





Especialidad, en arreglo de « J ^ 
peinados. 
Servicios erclnslramente a éomw^ 
Para avisos llame al Teléfono M JB» 
18415 81 B 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 CE*»AV0S 
El arreglo y serrido et mejor y m i l 
completo que ninguna otra casa. Ea-
seno a Manicnre. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cnbt 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos qne 
estén, se diferencian, por sn inimita-
ble perfección a las otras qne estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema qne yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año, dura 2 y 3, pnede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estacar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-j -
terio, con la misma perfección qne, Ofrece a sus clientes plantas y >lt 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color qw 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moóem-
Vale 60 centavos. Se vende en Ala-
cias, Farmacias, Sederías y^en w * 
pósito: Peluquería de Señoras, * 
Jnan Martínez, Neptuno, 81. TeW» 
no A-5039. 
PARA PLANTAS Y FLORES, 
EL JARDIN "LAS MERCEDES. 
TELEFONO F-5007. B Y Z A P A T A -
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En sn toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NI1R0», 
coa verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cnba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y recHoatorios. 
MASAJE: 5ü Y 60 CENTAVOS 
res de tallo largo en variación. 
Ramos y bouquets de novia, 
coronas y todo lo que sea coo-
cerniente al ramo de floncull*» 
y horticultura. 
Propietarios: 
ro y Co. 
Moínelos, Tej* 
10132-33 » f 
¡ s e acabaron los ' ^JJ^d* 
personas aue fracasan en 1< fio. i amor, en la lucha mercantil. « « ^ {P»f 
El masaje es la hermosura de la t0<*0 cnanto desean 0 T t L w 
mnjer, pues «ace desaparecer las amn <iné7>, P o r a u n e n r « r i o T e ^ - ^ 
gas. barros, espinillas, mancha, y I ^ 8 ^ ^ ^ 1 ^ 
odo u esea  
\ Porque «sin 
hacen parecer 
d . r ñas están en tal . }V-
O la Cara. Esta casa tiene tí-, ren; para no ser viejas. P ^ r " •rtat.r* 6 w M í n i  j^ , y^ r»
talo facultativo y es la qne mejor da1 nes y felices les basta nsar en u ^re-
Ios masajes y se garantizan. ! *ae 86 ^ I L Z I , ^ t 
D C f f T r A C asrkA^o *r ^ Altada Pelaquerla garuar», , ^ 
C 920 In 27 • 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia teatro, baile, etc., 
Manicnre profesional. Tomasa Martinnez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate, 29, altos. Telé-
fono A-9788. 
18014 1« JB. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Uso la Mixtura de <TVIisterio,w 15 
coloree y todos garantizados. Hay es-
taches de nn peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresira, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo coi la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERU DE J. MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5033. 
aruie», — . i*
a d- 1* f ^ i r 
tiene rival P"" ^ 
Pelnq 
frente a la I _ 
-Tintar» Marjot no u » or^. 
yolver al cabello sn « j 0 ' "7%!» d»" 
manchar la piel ni ttffll>*« 
latar a «juien la usa. ^ / e n ¿ e 




uñas , no 
cglsD 
que te , i , , 
. deben de usar P ^ 
ponen adoloridas y Us 
. ^ T I = . . «arfadas <D eso se parten. Unas Par", p ^ g* 
nos finas. ¡ ¡ Q u é horrorM r 
tar esto, use el "Esmalte 
para abrillantar las unís. * 
cubrimiento de la Química I 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Sdala en todas las , 
señoras y Farmacias y , p, 
por mayor, a su agente. ^ t , . 
n ^ . San J o s é . 85. ^ í o n o ^ 
Se garantiza que « n ^ ^ * 
y no mancha las unas. ^ 
ínfimo orecio de 60 centavo. 
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CRIADAS D E MANO. MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , ftc. etc. 
VEJADORAS 
C E . .riada de n.ano o n i a n c j a d o r a 
J £ Í S T C ^ C A V T N A J O \ E N . . E S -
C í D ^ ^ d e mane jadora , es c a r i ñ o s a 
S paool*: , ; , .^ g a b f t u m p l i r con MI o b l i -
^ • i 0 . 3 t"cn¿ r e f e r enc i a s . J n f o r m e s : 
" ^ i r o n una n i ñ a . eUa pa ra ca-
'«i - Inera 7 l a n i ñ a de u i ane j a -
"ní iEmo p a r a e l N o r t e que p a r a 
h f i n g l é s . Desea co locarse una 
Sfnañol-r p a r a m a n e j a d o r a , l o 
^ Z f e s t i que p a r a s a l i r ; t i e n e 
ÍJ™ I n f o r m a l a enca rgada . A g u i -
• 25 xa. 
JEA C O L O C A R U N A J O V E N , pe -
IKJ- pa ra m a n e j a d o r a <> c r i a d a 
• « a b e c u m p l i r con su o b l i p a c i u n . 
• " ^ - i n o «6, accesor ia , n ú m e r o 
M l C H \ < " \ . K S P A S O L A , 1 » E S E A 
Püi«r t . r s e de c r i a d a de m a n o , en u n a 
^ fonual. Ca l le Of ic ios . 7. » l t o s . ^ 
—^ÍMKAN C O L O C VK DOS J O V E N E S . 
B i ii l l e u d a s . d<; c r i a d a s do mano 
i oioza de c u a r t o s . C a l l e •Jt, n ú m e r o 
« . t r e 15 y 17. 25 m 
T \ E S f c A C OLOCARSE L'NA ^ C C H A C H A . 
- L ^ ue co lo r , p a r a l i m p i e z a de l i a b i t a -
c iones y r e p a s a r r o p a o l i m p i a r u n a 
e sa ch ica , n o v a a l a ca l l e , o p a r a l a -
v a t en l a casa, M a l o j n , 110: h a b i t a c i ó n . 3 : 
s i es f u e r a de l a H a b a n a p a r a t r a t a r 
le p a p a r á n e l T ia je . 
W » * ^ _ 2o m 
T - ' N A JOVEN. RECIEN E X J E O A D A , D E -
\J sea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en u n a ca-
sa decente , p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a -
c iones . I n f o r m a n en C a r m e n , 6 : a t odas 
ñ o r a s . i 
18555 23 m . I 
T - i E R E A COLOCARSE'UNA JOVEN, p a -
XJ ra c r i a d a de cua r to s , sabe coser I n -
f o r m e n : I n q u i s i d o r S. 
24 m 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. V¥~ 
\ ? n i n s u l a r , p a r a c r i a d a da m a n o p r e 
r i e r e p a r a ios c u a r t o s , l l e r a t i e m p o en 
e l p a í s y sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
F a b r i c a , 0, L u r a n ó . 
1^5 21 o S „ . 
N F R E C E S E S K S O K A P E N I N S l L A R , 
I í d i a n a pdad. p a r a m a n e j a d o r a , se-
mH(. c o t n p a ñ í a o h a b i t a c i o n e s ; sabe 
Uir Dlancliar , v e s t i r s o ñ e r a : c a r i ñ o s a 
ios niñ' s: ha de ser casa de m o r a l i -
' j v boenas co s tumbres , s i n o no se 
íesíiiten. Calzada. I V ; B . e n t r e 1S y 
i Vedado. 
t Dc8BA~COLOC A R U N A C R I A D A D E 
lJLalluí¡ en casa do m o r a l i d a d , que sea 
' f ; i u i t l i a ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
..•i.iii Corrales. bajos. 
,¿t!¿i - * n i . 
« D E S E A C O L O C A R t N A J O V E N P E N -
\ \ guiar de c r i ada de m a n o s ; desea 
i«i formal; sal>e c u m p l i r con o b l i -
irión. I n f o r m e s : A n i m a s , 1C1, a l t o s . 
I i NA S E S O R A P E N I S I L A R D E S E A C O -J1 ocarse de c r i a d a de c u a r t o s o d e ' 
mano- t a m b i é n v a a l c ampo . I n f o r m a n : ; 
Ge rvas io , 29. \ 
24_ra. j 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S M I C H A -
\p has e s p a ñ o l a s p a r a c u a r t o s o come-
d o r ; saben t r a b a j a r b i e n ; v a n a l V e d a d o ; 
n o se r e c i b e n t a r j e t a s ; p a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e a L a g u n a s , 8», a l t o s . I 
- _ " Í 8 8 21 m . 
SE O F R E C E I N A M I C H A C H A P E N T N ' su lar p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
p a r a casa do m o r a l i d a d ; no t i e n e i n c o n -
veniente en i r a l c a m p o ; t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; s i e te a ñ o s en u n a casa. D o - , 
mici l io , T e j a d i l l o , 31. ba jos . 
18*56 21 m . _ | 
T j N A J O C F . N E S P A S O L A D E S E A CO*-
locarse do c r i a d a de c u a r t o s o co-
m e d o r , í j a n L á z a r o . 295. 
1M44 21 m . [ 
C E C O L O C A l N A M C C H A C H A D E O - • 
O l o r , muy f i n a , en casa p a r t i c n l a r pa-1 
ra coser r o p a b l a n c a y t i e n e gus to e n 
t r a j o s e n c i l l o . P r ec io e l quo c o n v e n g a n . 
U e v i l l a g i g e d o , 47. i n f o r m a n . 
1^58 2.-, m . 1 
RE P O S T E R O , C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , r e c i é n l legado de E u r o p a so l ic i ta 
c a s a p a r t i c u l a r o de comercio: t a m b i é n 
para f a m i l i a que qu iera l l evar lo a loa 
Pistados Unidos , c e r i n a I n t e r n a c i o n a l ; 
sueldo convencional . In formes al t e l é f o -
no 1-2513. Puentes G r a n d e s y Aldecoa , 
a l m a c é n mixto. 
1 ^ 2 43 2 Jn. 
CRIANDERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S C -lar, r e c i é n l legada, so desea colocar 
de cr iandera , t iene buena leche y a b u n -
d a n t e ; no t iene inconveniente en I r a l 
campo; t iene cert i f icado de S a n i d a d . I n -
formes : calle S a n t a T e r e s a , e s q u i n a a 
C a ñ o n e o , n ú m e r o 3. 
18410 24 m. 
C E O F R E C E L'NA C R I A N D E R A P E N I N -
O su lar . del p r i m e r parto, de 21 a ñ o s , 
hace poco que l l e g ó . Con cert i f icado de 
S a n i d a d . I n f o r m a n ; San N i c o l á s , 23S. 
1S352 23 m. 
I T E C A N I C O 1>« M A Q U I N A S D E C O . 
i T X s e r con doce ahos de p r á c t i c a en 
la C o m p a ñ í a de Slnger . Pront i tud y ga-
r a n t í a en los t rabajos a domici l io C r i s -
to, 18, t i t o s , antes C r i s t o , n ü m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1S22. Conserve e s t i ^ n c l i 
10244 27 m 
O E S O R I T A T A Q U I G R A F A , M E C VN O-
( O g r a f a en e spanoUompetente en co-
rrespondencia comercia l desea colocar-
_17882 _ 2 5 m. 
PE R S O N A S E R I A T S O L V E N T E C O N g a r a n t í a s , sol icita empleo de cobra-
dor o cosa a n á l o g a . P a r a m á s I n f o r a e a -
A m i s t a d 62, T e l é f o n o A-365L lnrorme8-
17873 23 m. 
M A m T S \ A K TA 
PR E N S A S P A R A E M P A C A R . A P R E C I O de ganga, se venden una o dos de 
e s t a s p r e n s a s . Pueden verse en L a C h o -
r r e r a , donde estuvo I n s t a l a d a l a f á b r i c a 
de co lchenetas E l A lmendares . 
18417 20 m 
Tr> A R N T Z A D O R , J U A N GCISAIH") f iE 
JL> ofrece para toda c l a s e de b a r n i z a -
do de m'iebled, con e s p e ' í a l i j a d en mu-
ñ e c a . T e n i e n t e - R e y . 89. T e l . A-8144. 
CHAUFFEURS 
J T m O U N A P A I L A , D E 35 C A B A - ! 
^ ' 27 m 
CA L D K R A S V E R T I C A L E S , TWSfJtO 11 de 30 a 40 U . P. con Ouses nuevos, 
. una de 80 de retorno, u n a m á q u i n a d e ! 
j 15. 400 f lnse de 2", un vent i lador de m e - ! 
s a de t é , 220. ch imenea 12", todo como, 
nuevo. C . F . B a r a t o . Apodaca. 5 L T e l é - ' 
fono A-0755. 
18396 | Jn. 
CA R R I L E S Y C O L U M N A S D E H I E R R O dulce, se vende un lote de 50 tone- ¡ 
I ladas. I n m e d i a t a entrega . E . G u a s t a r o -
• ba. S a n J u a n de D i o s . L 
1SS77 6 j n . 
AP A R E J O D I F E R E N C I A L . S E V E N D E uno, m a g n í f i c o , s i n uso. de s e i s to-
ne ladas , en menos de l a m i t a d de s u 
valor. Puede verse en A g u l a r , 47, p r i m e r 
piso. 
u n t N m. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro. 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y trtble remachado, bult-
strapped, con planchuela de 1 
1 '4" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonia 441. Habana. 
C2640 l a - 17 Tn«. 
P K K I H D A S 
SE R U E G A A L Q U E S E H A Y A E N C O N -trado una c a r t e r a r o j a , con papeles 
so lamente , los devue lva a San L á z a r o , 
n ú m e r o 482. 
lí<33S 24 m. 
D K M U S I C A 
P I A N O , D I J - C O S , V I C T R O L A , S E V E N -d e n : un plano moderno, c u e r d a s c r u -
zadas , $185; veinte discos var iados , f l a -
mantes , $6; una v l c t ro la V í c t o r , con 20 
discos, $43. A g u i l a . 32. 
18468 25 ra. 
CH A U F F E U R , H E C A N I C O , S E O F R K -1 ce p a r a casa p a r t i c u l a r . Ocho a ñ o s 
de p r á c t i c a . B u e n o s Informes . T e l é f o n o 
I-1W0. i 
18586 26 m i 
CH A U F F E U R E S P P A Í f O L , P R A C T I C O en e l manejo de toda c l a s e de m á -
quinas , con t í t u l o s de P a r í s , do la H f 
b a ñ a (hab la f r a n c é s ) , ofrece s u s s e r v i -
c ios a c a s a par t i cu lar . P r e g u n t e n por 
S a l a z a r a l t e l é f o n o M-1S72. • 
_ l S 4 7 i 24 m. 
C E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , P E -
O n l n s u l a r . de a y u d a n t e de chauffeur 
p a r t i c u l a r o catni6n de reparto , de co 
m e r c i o ; t iene buenas re ferenc ias . P r a -
do. 105. 
1S373 í o ra. 
TF^FDORFS DF. LIBROS 
VENTAS 
Se venden 1.000 toneladas de! 
railes de 60 libras, $77 tonelada' 
GIF. Habana. National Steel Com-
pany. Lonja, 441. 
C 4366 ind 23 m 
SE V E N D E UN T O R N O M E C A N I C O : 1 
recortador y 1 f resa . Oquendo. 2, 
d u l c e r í a . 
1S514 26 m 
n i . 
T \ E S K A C O L O C A R S E t N A < K I A D A D E 
''¡J mediana odad, de c r i a d a do uiani> 
MOcjadorti. Sal ió c u m p l i r con- su o b l i -r'Ot\6i\ y l i eno «¡ilion la rocou i i e j ide . I n 
L^l•hl,." en K s t r a d a Pa lma , u ú m o r o 77. 
lülll -4 _ m . 
M j l i ! > i ; \ í (>f.O< A R D E C R I A D A D E 
í) mani'.^ nnu niucl iaol ia j u v o n . e s p a ñ o l a ; 
•¡Sene InK'iiii.s r i fo r i .nc ias . U i r e c c i ó n : A n -
H K 10, esquina a s i t i e s , bodega. 
liMIO 25 m . 
1 • N A S E S O RA, I»>. M E D I A N A E D A D , 
*VÍ desea ••••i'n ;'.r.--o ''e i r i a d a de m u ñ o 
rasa de uioral i i ' .ad ; subo c u m p l i r con 
• ob l igac ión . I n i u r m a n en I n q u i s i d o r , 
C J E O F R E C E P E N I N S U L A R , P A R A U m -
• 7 Iii^-za de cuartos o p a r a e l comedor. 
10, -'-'7. entre F y G, Vedado. 
I 8 e d 25 m 
Q E o í K I Í E P A R A C R I A D A |MÉ C U A R -
0 tos o comedor, joven que sabe cuín 
p l i r con sn obl lgarlrtn: p a r a i n f o r m e s : 
Belaacoafn, h a b i t a c i ó n -T. 
18401 2.'» m . 
T V E s K A C O L O C A R S E U N A C R I A D A vT-
JL * na, p a r a bahifaclunes y r e p a s a r r o p a ; 
t iene roferoncia. .Muralla. 18, segundo p l -
BO, «lo 8 do la m a ñ a n a a 3 de l a tarde . 
H a b i t a c i ó n n ú m e r o 7 
I V ! 41 23 m. 
1 TNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
UJ coloo.irse en c a s a d<% fnini l la re spe -
U o l e , r a r a la l imnlena do habitaoiones; 
sueldo mensua l . $:',0 y r o ñ a l i m n l a : se 
dan y toman reforencias . «"'uba, 2S. a l tos , 
por ' ua i t c l e s . Departamento í». 
18087 23 m. 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N 20 A S O S de exper ienc ia , re ferenc ias las que 
so deseen, ofrece s u s s e r v i d o s de 7 y 
media a 10 de l a noche. L a correspon-
denc ia a l A p a r t a d o 24S4. 
1S556 25 m. 
SE V E N D E , E N I N M E J O R A B L E S C O N -dlcienes. u n í p l ? n t a compuesta «to 
tostadero de c a í é , da los m á s modernos, 
un molino p a r a m a í z , otro p a r a gofio] 
a m b o s de p i edras f rancesas y un motor 
e l é c t r i c o , a l e m á n , de 5 H . P . I n f o r m e s : 
E n r i q u e V i l luendas , 197 y medio, a l tos , 
derecha. 
18420 24 ra 
A L O S I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S -t a s : Se venden mezc ladoras p a r a 
concreto. Marca Samson. Motor de ga-
sol ina. I n f o r m a n : F e r r e t e r í a S a n N i c o - I 
l á s . Monto, 177. 
18250 20_m | 
SE V E N D B E L R E S T O D E L A M A Q U I - i n a r l a del C e n t r a l S a n J u a n B a u t i s t a 
C a n a s í . M a t a n z a s , cons i s t en tes e n : 1 
Desmenuzadora K r a j e w s k l . de 72 p u l g a - . 
das y trapiche de t res mazas, de 7S pul -
gadas, con s u s m á q u i n a s . 4 C a l d e r a s ¡ 
M u l t l t u b u l a r e s 7^á' por 1S'. 3 tachos de 
Vacio , de 8 pies . 1 T r i p l e Efecto, de 6,000 
pies cuadrados de superf ic ie c a l ó r i c a . 6 
Centr l fugaa H e p w o r t h , de 30" de d i á m e -
tro. V a r i a s bombas, t u b e r í a etc. P a r a 
m á s deta l l es , d i r í j a s e a H e r s h e y Corpo-
rat ion . Manzana de Gdmez 364-370. H a -
bana. C u b a 
17854 24 ra. 
SE V E N D E U N A B O M B A S I S T E M A ' "Bowser ." con su tanque de gaso l ina . ! 
con capacidad de 280 galones , en perfec- | 
tas condiciones . Sol , 25 y 27. T e l é f o n o 1 
A-0302. 
ITSeíí 23 ra ' 
Se vende un juego de mazas de 30 por 
24, para tejar con bancazas, para 
15.000 ladrillos diarios, $1.600; un 
juego de pulverizadores con bancazas 
y chumaceras, para barro, $300. Man-
zana de Gómez, Depósito 450. Telé-
fono A-2887. De 12 a 3. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
16800 31 m 
18151 23 m. 
A R T E S Y u n n u s 
Q E V E N D E C N O R A N P I A N O M A R I A 
O E m e r s o n , por neces i taras e l local . 
T i e n e cuerdas cruzadas Modernista , he-
cho de caoba. P r e c i o : 173 pesos. V a l e $500. 
Mura l la . 74, altoa. por V i l l egas . T e l é f o -
no M-2003. 
C-1330 £Od 4 
¡UJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a c o a 
pleta e x t i r p a c i ó n de t a n daSino insecto 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran p r á c e l c a . B e d b e a T l s o s : Neptuno, 2S. 
K a m ó n Plfiol. J e s ú s de l Monte, n ú m e r o 
334. 
15212 27 m 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A.3462 
16001 31 m 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
•-•i m. CRIADOS DE MANO 
r¡E P K - K A COLOC A R l NA P A S O L A , 
0 ie criad: do mano o de r u a r l o s , UL--
He tupo '-u > I ;';ns y l i c j i c r t - fe renc ius . 
1 tnfne»: f u l z a d n <ic t . 'onclui , 12!S; y que tt.t rurln f ;a ! i i i ia IW. i n 
I^NA J O V K N , I N i . l . L S A , D E ( O L O R , 
Q deseii r . iU;c: i i>i- d i ' i i i i r s o o <,<.cinora, 
( • «asa d» r . ; m l i ; i i ng le sa , l i i r i . l a n s e a : 
: D Isblro. ¡s. 
Wi', 20 ui 
WnA -t VKN F K N I N S C L A H i D E S E A 
colix'rasc puní crii-.d'i <!.• l aanu o i>a-
j a ^iwrtos. I n f o r m a n : Ustcv.e^, 111, bo -
1 24 m . 
4 i ;II.>>;A r o i . f x A R i NA J O V E N , P K -
Oll l l lMlIHl. il • i-| i:ul!< i l " i . i anu <• nuuio-
Ualoja , - l ' - ' . c r - i in ina a Oquendo . 
1 tó.l»7 -.u. 
CpC H E S K A ( OI.()( A l i I NA C I t K A P K N -
Insuli ir j);ir:i i i ialu- . j - idiu a O p a r a cuar-
tui y r o s t r Inr^rniMii un l ' -años. o s q u i -
ni :i I I . l)0<:k-•,';». V f i l n d o . 
1S;U7 u:; i n . 
• T S A J O V E N E S I M ' A S O L A D E S E A CO-
locarle d<; r i l a d a de co in r l u r o do 
• n n I n f o n u a n : Sana . Cla ra , 30. 
V N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N c a s a p a r t i c u l a r de s i rv i en lo n o t r a 
• r a b a j a con s i rv i ente en sn relacirtn; h a 
trali í / . iado con f a m i l i a s respetables . I n -
f o r n i a r á n : Monte, 47, L a F r a n c i a . T e l é -
fono A-9056. i 
. t'Ot:! 24 m. 
O E D E S E A l O L O C A R C N « l E N ; 7 c R I A -
do de m a n o : desea ganar buen sue ldo; 
t iene f e r e n e n c l a » P a r a m á s in formes : 
T e l é f o n o F44U1. 
livUK» 0 23 ra. 
rR I A N D E R A S : E N C O N S I L A D O , 12«, consul ta del doctor T r é m o l s . hay 
d i sponib les a l g u n a s nodrizas debidamen-
te g a r a n t i z a d a s p a r a s e r colocadas. No 
se a t i enden telefonemas. 
1S534 28 m 
TK N E D O R D E ~ " L l B R O S V ' M E C A N O -gnifo, de mediana edad, con bue-
n a le tra y re ferenc ias . Se ofrece p a r a 
cua lquier c lase de contubi l ldad o des-
pucho' de correspondencia , en l n g l é » - e s -
pafiol. T . P ó r e z . A m i s t a d . ^ 
17674 23 m 
S N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
sal , m e c a n ó g r a f o , bsu'a I n g l é s , d ia -
pone de cuatro horas ú l a ; ¡ a s y s o l i c i t a 
c a s a d* comercio J t i r i n a ; buenas refe-
r e n c i a s ; sueldo. t20 y e m i n a l c s . J M é n d e z . 
Cuarte l e s . 36, a l tos . Telefono A-8396. 
15637 24 m. 
A Y C D A N T E . D E T E N E D O R D E L i -bros. Se ofrece un Joven como a y u -
dante de tenedor de l ibros en la H a b a n a ; 
s ó l o desea pract i car , y har l esto t r a b a -
ji> >.'ratnitamente. D i r e c c i ó n : E . A- A n ú -
mero i'X>. Vedado, H a b a n a . 
17071 24 ra. 
E N S E Ñ A N Z A S 
VARIOS 
l ' l l>K>KA < OI .Oí CN A S E Ñ O R A 
M de ¡•••¡reladera . ; a. a l i :>bi taciunes. ¡ 
' n ú i u e r o 105. ba joy . 
1WS 23 m . 
r \ E M 1 POLO* \ I < - . | I N A J O V E N P E - ! 
| ' n insular . do « r i a d a ür inann o mane-
.i<i'ira. . i,>\ f a m i l i a i spa i io la . I n f n r m a n : 
l.twv"n. s, a l tos . 
I f A T K E M O M O E S P A Ñ O L S I N H I J O S , mato ofrece n a r a s a l i r a Nueva Y c r l ; , 
rA R A C A S A P A K T I C C L A R S E C O L O C A de c r i a d o de m a n o uno de m e d i a n a 
edad pa ra serví:- mesa, o j ' a r a I lmpUeza. 
T iene r e c o m e n d a c i ó n . Telefono M-jfiMi 
1S310 « « - « ^ r — — ^ m-
/ K K I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E S E -
\ J fiora espafiola p a r a matr imonio solo 
0 c o r t a f a n i i l i a ; no hace plaza. Infr . r -
m a n : t i f í e l o s , n ú m e r o 74,, altos, cuarto 
n (i in o ro 25. 
lJj48? 24 m. 
1 \ E S E A C O L O C A R S E , L 'NA M C C U A -
j ' d í a , j u v e n , de cocinera, « a b e cum-
HÚr con su o b l i g a c i ó n , es s er ia y for-
m a l , desea casa de buena fami l i a . I n -
f o r m a r a n : L u y a n ó , c a l l e E á b r i c a , 4. 
1 ^71 > 24 m. 
r NA C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E M E . d i a n a edad , desea colocarse. Pueden 
l i a b l a r con o l l a : S a n t a C l a r a , 0. E n la 
m i s m a u n coc inero . 
is.lói; 23 m. 
O K D B 8 S A C O L ' C A R CN A C R I A D A ' 
O pen insu lar de coc inera . I n f o r m a n en 
] u i n a a 11, Vedado. No 
r en l a co loc i i c ión a l , 
y'a de manejadoia o c o s t u r a , y él de j a r 
R w o portero <> cosa a n á l o g a , o en 
• Mi. encargado de casa en el campo <; 
^pi la l ; no son rr i, n l l e g a d o s : t i e n e n 
MWntfas y j i r e t e n s i - n e s . San I g n a c i o , 
,'•"•!"•"" a Sama C i a r a . ( W 
,'Uy'í 25 m . 
&5 D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N , D E 
Br-^L '''' mano o m ; m o j i i ( l ( , r a , en casa 
^ l Á F A V ' p T p r L I l v l P I A R ^ ^ 
HAFITACÍONES 0 COSER 
E M * ( O I O ( A R C N A J O V K N , pe -
isular, i].- c r i ada de h a b i t a c i o n e s 
* manejar un_ n i ñ o so lo , es m u y 
i W r a los n i ñ o s y los c u i d a m u y 
(lesra cana ie m o r a l i d a d ; menos 
t*>M no oe coloca. L e a l t a d , 123; 
n t i e r e n c i a s . 
i OI 
24 m 
ü a ñ o s . I 
lo i m p 
r e ú n o 
is.".!." 28 m. 
DE S E A C O L O C A R S E I N A S E S E R A pen insu lar , de med iana edad, de co-
c inera , para corta fami l ia ] durmiendo 
en lq c o l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n : Vi l l egas , 67. 
al tO«l pref iere mejor en el Vedado. 
1S332 23 ra. 
COCINEROS 
/ B O C I N E R O C»! E D E S E A I R A L C A M 
po, a f o n d a o c a s a de comercio. I n f o r - i 
m u : T o r r e s , Ofic ios , l " . 
1856] 26 m. 
MO D I S T A , C O N F E C C I O N A V E S T I D O S 
a la moda; precios e c o n ó m i c o s . 
A g u i l a . 320. 
1S552 20 m 
DE S E A C O L O C A R S E CN J O V E N , D E 14 a ñ o s , bas tante adelantado, en es -
c r i t u r a y contabi l idad y con su t í t u l o 
de m o c a n ó g r n f o en of ic ina o cosa anil-
loga. I n f o r m a n : C a r m e n , 0. C iudad . 
ls.-77 25 in 
DE M E A C O L O C A R S E C N P R A C T I C O « n v e t e r i n a r i a , en r e p r e s e n t a c i ó n , 
de 44 a ñ o s edad, e s p a ñ o l , l l amado N i -
c o l á s V a l d l v i e l f o , Concha, 3. H a b a n a . 
IS521 21 m 
SE O F R E C E T A Q C U . R A I O - M E C A N O -irrafo en e s p a ñ o l , s in p r e t e n s i o n e s ; 
d i r í j a n s e , por escrito, a C . P é r e z , C u b a , 
40, re s taurant , 
ls4'.>7 24 m. 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A S O L p r á c t i c o en escr i tor io y cuentas co-
merc ia les , p a r a oficina o tenedor de l i -
bros , con buenos informes y provisto de 
T í t u l o de Secre tar io . T i e n e quien le 
garant ice . P a r a Informes, d i r i g i r s e ; M a -
nuel S á n c h e z , calle Monte, n ú m e r o 898, 
T e l é f o n o A 07>4. H a b a n a . 
1SU7S 24 m . _ 
C E D E S E A C O L O C A R C N A P R E N D I Z D K 
O p a n a d e r o : t r a b a j ó 10 afloa en el 
oficio en L i s b o a y en Buenoa A i r e s ; a q u í 
desconoce el oficio. I n f o r m a n , ca l le P o -
cito n ú m e r o 00, a l tos , de 6 a 8 de l a 
tarde. 
18474 2S m . ^ 
S E O E R E C E C N A J O V E N ' P E N I N 8 C -lar . para co jer , en c a s a p a r t i c u l a r , 
cose por f i g u r í n , es s e r i a y f o r m a l : t a m -
b i é n se ofrece p a r a i n s t i t u t r i z o s e ñ o r i -
ta de c o m p a ü l a ; p a r a i n f o r m e s : A-2404. 
18303 24 m. 
N A J O V E N . D E C O L O R , D E S E A c o -
locarse de lavandera . Somerueloa, 54. 
18400 24 m. 
UN A S E Ñ O R I T A D E M C T B U E N A F A - j m i l l a y que puede presentar l a s me-! 
j o r e s re ferenc ias , desea encontrar u n a 
p laza de i n s t i t u t r i z ; f r a n c é s y piano I n -
f o r m e s : 23, e squ ina a 6. Vedado. T e l é f o -
no F-1233 
18558 20 ra. ¡ 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A " P a r i s i é n - M a r t í . " Apodaca , 32, a l I 
tos. 
18510 21 j n 
"CABALLERO EXTRANJERO^ 
do vas ta c u l t u r a , poseedor de los idlo | 
m a s i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , I ta l i ano y 
e s p a ñ o l , desea encontrar casa honorable 
en dondo poder s e r v i r de mentor a los 
n i ñ o s . No t e n d r í a inconveniente en i r 
a l campo. D i r í j a n s e por c a r t a a : E m i l i o 
l l o th . M i s i ó n , 15, a l tos . H a b a n a . 
18347 29 j n _ 
N A I N 8 T I T C T R I Z , I N G L E S A , D E S E A 
colocarse con una f a m i l i a cubana , 
que v a y a a l Norte. E s c r i b a n a : M a r y 
Schel lenberg . 10, entre J y K , Vedado. 
18592 • 20 ra 
E Ñ O R I T A F R A N C E S A , A C A B A D A da 
l l egar de F r a n c i a , se ofrece para d a r 
c lases de f r a n c é s e i n g l é s , p a r a algfin 
colegio y a domlcill<v Mlle. Mabr len . O f i -
cios , 54. _ J 
• - 29 m. 
A BAILAR 
Puede usted aprender en poca* leccio-
nes toda clase de bailes americanos, 
españoles, maestros acreditados pro-
cedentes de teatros europeos. Peña, 
del Teatro Payret, Príncipe, del Olym-
pia de París, Margot, Payret. Tarde 
y noche. Industria, 49. Teléfono 
A-2801. 
18215 24 m 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s d « Calculo y T e n e d u r í a do L i -
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
hay c lases e spec ia le s para dependi -n tes 
d e l comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy e c o n ó m i c a s D i r e c t o r : Abe-
lardo l i y C a s t r o Mercaderes, 40. altos. 
17047 31 m 
LE C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , G e o g r a f í a . A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a 
C a s t e l l a n a , a domici l io o en gu casa . I n -
d u s t r i a , 115-.A, a l toa . 
18194 23 m. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
BAILES! BAILES! 
Innovac iones por i n s t r u c t o r e s rec iente 
mente de New York , E s p l é n d i d a oportunl 
dad p a r a sefioritas y j ó v e n e s . E s o e c i a l l - j 
d a d e s : J a z z y F o x , Promenade O n e -
Step, V a l s e F a n t a s í a , Paso-doble , Scho-
t t l sch , Tango-Clf ts ico S h l m - D a n z ó n . H u -
í a O r i e n t a l etc. C l a s e s pr ivadas , 4 
a 0 p ^ i . . $3.00; c l a s e s co lect ivas , 
8 a 10.30 p. ra., curso $5.00; t a m b i é n c l a -
ses pr ivadas o colect ivas a domici l io , a s í 
como i n s t r u c c i ó n ind iv idua l en reun iones 
p ú b l i c a s , hoteles ,etc. In forman en 
C á r d e n a s , n ú m e r o 5, tercer piso. A-SOOtt 
P r o f e s o r M a r t í , Director . 
1*7754 27 m-
ACADEMIA DE CORTE "ACME7, 
B e l a s c o a l n . n ú m e r o M7-C. altos. Directo-
r a : A n a M a r t í n e z do D í a z . G a r a n t i z o l a 
e n s e ñ a n z a en dos m e s e s , con derecho a l 
T í t u l o Proced imiento e l r i A a p r á c t i c o y 
r á p i d o c o n o c i f í o C l a s e s a domic i l i o ; e n 
l a A c a d e m i a diurna y noc turna Se en-
sefia corte y costura en general . C l a s e s 
por correo. Prec ios convenclonRlea So 
venden loa rttllea 
P o r e l moderno s i s t e m a Marti , qna an 
reciente v ia je a B a r c e l o n a obtuvo e l J -
tulo y D i p l o m a da Honor L a ensefianza 
de sombreros es comple ta : foranas, . de 
tlnnit» o, de paja , de e s p a r t r l s in borm*. 
copiando de f i g u r í n , y flores de m o d i s t a 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
18930 31 m 
AV I S O I M P O R T A N T E : L A A C A D E M I A de Derecho, not i f ica por la presen-
te, a sus a lumnos y a los e s t u d i a n t e s 
en general , que se ha tras ladado de P r a -
do, 78, a l nuevo edificio, S a n L á z a r o , 114 
y M a l e c ó n . 35. entre A g a l l a y C r e s p o , 
donde c o n t i n u a r á su labor con e l é x i t o 
de costumbre. E l s i s t e m a de pup i la j e 
p a r a los a l u m n o s del Inter ior , s e g u i r á en 
igua les condiciones que ea la a n t i g u a 
casa , pudiendo accederse a l a s so l i c i tu -
des de pupi laje , pues el n ú m e r o y la a m -
pl i tud de la nueva casa , HSÍ lo p e r m i t e n ; 
se ha organisado un curso da repaso de 
las d i s t i n t a s a s i g n a t u r a s , p a r a los e x á -
menes de junio . A c a d e m i a de Derecho. 
S a n L á z a r o , 114 y M a l e c ó n , 35. T e l é f o -
no A-5103. 
18202 23 ra. 
0 
APRENDE FRANCES 
en 3 meses. 
PARIS-SCH00L 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
i si;'.i>; 18 j n . 
"EL BELLO DANCE" 
Mis Amparo Noisett, discípula del 
Profesor Bernard, se ofrece para 
dar clases de bailes a domicilio 
o en su Academia, Rayo, 66, al-
tos. 
LAURA L. DE BELIARD 
C l a s e s en I n a l é a . F r a n c é s , i c n e d u r t a de 
L i b r o s Mecanograffa y P lano . 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9892. 
17013 S I ra 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 57» » l t ind 10 a 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
Ensef ianza de Ingina. T a q u i g r a f í a Meca-
n o g r a f í a . A r i t m é t i c a y Dibujo M e c á n i c o 
Precios bajfslmos. C a s e s de í> a. m. a 
11 p. m- D i r e c t o r : T. H e l t z m a n Con-
cordia . 91. bajos . 
1 4 ^ 24 m 
GANE $150 MENSUALES 
TTágaae taqulgrafo-m^ranOgrafo en « » p a -
Ool. pero acuda a la ú n i c a A c a d e m i a qu<3 | 
por au ser iedad y competencia le ga-
r a n t i z a su aprendizaje . B a s t e s a b e r que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos sexos 
dir ig idos por 10 profesores y 10 a u x i l i a -
r e s De las ocho de l a mafiana basta 
las diez de l a noche, c la ses c o n t i n u a s de 
t e n a d n r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . I n - | 
glcs. f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y Oro- i 
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato, 
v e n t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a m * - ! 
q u i n a s de ca l cu lar Usted puede e legir 
M bora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven- | 
t l lado. Prec io s baj t i lmoa- P l í ^ nuestro 
proapaeto o v i s í t e n o s a cualquier hora 
A c a d e m i a "Manr ique de L a ' - a . " S a n I g -
nacio , 12, altos , entre T e ' a d l U o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2766. Aceptamos i n -
ternos y medio internos para n i ñ o s del 
campo. Autor izamos a los padrea de fa-
m i l i a que cop' .arran a las c l a s e a Nuoa-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s O a r a n -
tizam&a la ensefianza. San Ignacio , 12, 
al tos . 
15794 »1 ra 
PA R A L O S Q l B H A C E R E S D E I NA casa, p a r a lo cual e s t á bastar.to 
enterado de coc ina o ar te c u l i n a r i o , o 
u . u i M c n p a r a sereno o portero, desea co-
lé, as»1! un hombre de 50 a ü o » de edad, 
quo puede p r e s e n t a r recomandaclones , 
si focse necesar io , acred i tando s u hon-
radez y conducta. Pot i to , 41', altos. 
isr.<>s -d m. 
SE O C R E C E A L C O M K H C I O P E R > ' N A ser la , con conocimientos de of ic ina,: 
i n g l é s y e s p a ñ o l . B u e n a s referencias . D i -
r i g i r s e : Sazerac . A n i m a s , 88, a l tos 
18129 M m 
A U X I L I A S D E E S C R I T O R I O : J O V E N , de 20 a ñ o s , con g r a n d e s nociones de 
a r i t m é t i c a , p r á c t i c o en c á l c u l o s y meca-
ncg .a f ia , so l ic i ta empleo, ofrece toda 
d a s e de g a r a n t í a s . C a l l o Nueve, 151, mo-
derno. 
180G 2« na 
ISSOl ?3 ra. 
APRENDA BAILAR 
Profesora a m e r i c a n a , que l l e g u é de New 
Y o r k S á b a d o , con todos los ú l t i m o s pa-
sos n u e v o » en F o x - T r o t . J a z z , One Step, 
Schott i sch . V a l s e , Pasodoble, etc. C l a s e s 
p a r t i c u l a r e s so lamente en domici l io o 
en mi casa . C l a s e s razonables . B a b i a es-
p a ñ o l . S a n Lázaro1, 478, altoa, en tre M 
y N-
17950 24 m 
Colegio Superior y Academia Co-
mercial para ambos sexos. 
I D i r e c t o r : L u i s B. C c r a l e s (autor de l 
tratado de • P r á c t i c a de C á l c u l o s M«sr-
i cant i les p a r a la Kepf lbl ica de Cuba"» 
: L o m a do l a Ig les ia de J e s ú s del Mon-
. te H a b a n a . A r i t m é t i c a Mercant i l , tene-
duría de l ibros, i n g l é s , m e c a n o g r a f í a , ta-
q u i g r a f í a Ensef ianza e l ementa l y supe-
r ior M é t o d o s modernca. p r á c t i c o s y rá -
pidos. Se admi ten i n t e r n o a 
C SflCC 30d-18 « b 
PASCUAL R0CH 
O'- l ta i r l s ta , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a c l a -
s e s a domic i l io Angelea . 82. H a b a n a L o s 
<*ncnrgos en la g u i t a r r e r í a da Sa lvador 
Igles ias . ComPn"**'a . 4H 
IftMS S I ra_ 
(""TÍTAÑ C O L E O I ' » : E N L A H E R M O S A Jf Q u i n t a S a n J o s é de Bel la V i s t a V í -
bora, se ha ins ta lado e l ant iguo Coleg io 
S a n E loy , con todoa los adelantos mo-
dernos , en una manzana de terreno y 
c l a s e s d u r a n t e todo el a ñ o . Admi te i n -
ternoa. medios y externos. V i s i t e e l C o -
legio. V í b o r a ^ B e l l a V i s t a . T e l é f o n o 
1-1894. 
170.12 1 Jn 
r p E V E D C B I A D E L I B R A S P O R P A R -
X t id a doble y contabi l idad mercant i l , 
lecciones a domici l io o en s u c a s a . I n -
d u s t r i a , 115-A. a l tos . 
1S1ÍW 23 m. 
ES C U E L A L I R I C A Y D E A R T E S F L A S -t lcas Arte de l a p a n t a l l a , belle/.a 
del gesto, i n s p i r a d a en l a e s t a t u a r l a 
greco-romana, con m i s i s t e m a r í t m i c o 
m u s i c a l Intens ivo , se aprenden con r a -
pidez loa fundamentos de las danzas 
e s c é n i c a s . E s p a ñ o l a s , gr iegas , orientales . 
C a s t a ñ u e l a s , crAtalos, pandereta , tocadas 
en pocas lecciones. E s p e c i a l i s t a en la 
i m p o s t a c i ó n de la voz. F r a s e o en a l 
canto. F r a n c é s , I ta l iano , e s p a ñ o l . Ope-
ra , couplets, romanzas , f r eparac l f in com-
ple ta para la e scena o sa lones E s c e -
n a r i o C l a s e s colectivas, da 1 y m e d i a 
a 4. A l t e r n a s . 15 pesos. P a r t i c u l a r e s , 
prec ios convencionales . A lber to Soler. 
O b r a p í a , 122, por Monserrate . T e l é f o n o 
A-0319. 
111778 25 m 
SE O F R E C E U N A E X P E R T A P R O F E S O -r a de Ins trucc iAn. para d a r c lases 
de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . I n f o r m a n en S a n 
R a f a e l , 142, a l tos . 
17905 23 m. 
ENSEÑANZA RAPIDA 
T e n e d u r í a da l ibros t a q u i g r a f í a " P l t -
m a n , " m e c a n o g r a f í a . G r a m á t i c a , A r i t m é -
t ica , Piano e I n g l é s . C lase s por c o r r e s -
pondencia y a s i s t i d a s , A c a d e m i a "San 
Mario ," Ue lna , 6, a l tos . D i r e c t o r : L u i s 
G a r c í a D í a z . P i d a informes. 
17082 20 ra 
* I . O E B R A , G E O M E T R I A , T R I O O N O -
/ \ t r ía . F í s i c a . Q u í m i c a H r s t o r l a Na-
t u r a l : p r o g r a m a de la H a b a n a . Mntan-
xas. etc. C l a s e s ind iv idua les y colect l -
r a a Profesor Alvarez . V i r t u d e s , 124 y 
128. altos. 
I M í n 28 m T 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
C l a s e s noc turnas , S pesos Cy. a l mea. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d ía en la A c a -
d e m i a y • domici l io ¿ D e s e a usted a p r e n -
der pronto y bien el Idioma 'ng •«? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O I t E R T s , reconocido u n l v e r s a l m e n t » 
como «1 m e j o r de los m é t o d o s has ta la 
fecha publicados B a el flnlco rac ional , 
a l a par senci l lo y agradable : con é l 
p o d r á cua lquier persona d o m i n a r en po-
ro t iempo la lengua Inglesa, tan nece-
s a r i a hoy d í a en as ta R e p ú b l i c a 3a. edi-
c i ó n pasta . $ L 
1C795 23 Jn 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de plano y solfeo, se ofrece I 
p a r a d a r c lases . : ¿ p i d o s adelantos , pues ' 
se t o m a verdadero I n t e r é s por BUS d í a - i 
cfpulos. H a b a n a , 183. bajos . 
14373 20 m I 
PROFESOR MERCANTIL 
P P o r nn experto Contador, se dan c laset 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a do L i b r o s , 
C á l e n l o s Mercant i l e s y SIecsnograf ia pa-
r a Irtvene» a s p i r a n t e s a T e n e d o r de L i -
bros. E n s e f i a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
f o r m e s : Cuba , 09. alto*. 
1M?7 5 Jn. 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
. . . « o , . _ M • _ _ ™ T V r ^ „ o v M A R C A ñ o r : - O K V K N D E C N F O R D D E L m . C A S I r • J A a l „ „ ; l « r n a r » w k W ™ ? « ^ ? 2 » 2 5 ? W ^ l ^ S ? i C L O R O S R F f J Coche elegante, marca "Simplex," de 
siete pasajeros, casi nuevo, se ofrece 
por $2.750, para más informes pre-
guntar a: Damborenea y Compañía. 
v e r l o s e i n , z ja y 1 4 3 . Teléfono A-7449. 
, l . T a l l e r de U c - . _•' ' 
A-7407 
ITOCÍ* 
^ A U T O M O V I L E S 
S* V F N r ' > N DOíS ( A M l O . V K s F O R D 
. n : cerÍM .ir. -eparto .v en ¡ A m e -
S i m 2i m 
O E V E N D E L N C A M I O N ,  DOC. 
O che de c a r r o c e r í a cerrada , en m a g -
n í f i c a s condic iones p a r a t r a b a j a r . Puede 
verse a todas horas en Z a n j a , 71. 
17920 1 J n _ 
L J E C O M P R A N E O R D S : S A N L A Z A R O , 
O 4s2. t e l é f o n o M-1742. 
1S338 24 m. 
r= nuevo, muy e c o n ó m i c o v se d a 
leria Informan : V i r t u d e s . T a l a -
^ 20 m . _ 
Sr̂ Sv̂ 1*1 V N F O R D E N B I F N A S C O N -
y ^ a n pnV- ú l t i m o p r e c i o , $550.00. I n -
l%a hort ^aI)0r 1*. y se puede v e r a t o -
^ • f i i (Saga re l . 
^ í n ^ l N C A D I L L A C O C N H U D -
Perf*.^ p tp5co uso- ú l t i m o s t i p o s , e n 
' A-ÍSKL L o paS0 b i e n . L l a m e n 
25 m. 
St ', . 
^Udend!. camiÓD "Whitc," 5 to-
du», w ,YO, teo -Cubaa Aato y Ma-




'lar^5. Poco „ ^ ! e ? a n t e "Wescot ," 7 p a s a -
S i "«"evi- » ruedas de a l a m b r e , go-
iSiJklorro t . A" P€rfecto e s u d o Infor-
^17«jj re. 5-A, garaje . Habana . 
ftlfn1'1 t>avidT^" %E V E N r > E l NA H A R -
^ ^ B » B ^ f j . ^ . " 011 ultimo modelo. Infor-
o d í . c , Vutler^e,,• C a l z a d a de oaeea. de 4 a 10 p. m. 
• J - K X D T T ^ — — 25 m -
eÍiJ> Apar to e s t á A M I O N • P R O P I O P A -
f 4 r t u : P«ed¿ r A . n muj- huenas condl-
* -ifi. entre ^a , , ? . en Aramburo . 23. 
» u J ; a. a 5annr 'l084 y San R a f a e l ; de 
««DB u,•• P regun ten por Padr6 . 
H L D S O N 8 U P E R S I X , S I N I N T L R V E N -ci6n de corredores , se vende uno del 
ú l t i m o modelo, e s t á completamente nuevo, 
DO s g a n g a ; a pud v4a7TPtaoiouoonoun 
no es g a n g a ; se puede ver todos I 6 s j 
d í a s , de | a 11 y media a. m. en Morro, 
n ú m e r o 00. 
18001 ¡5 m j 
Se vende un automóvil marca 
Schipps Booth, de ocho cilindros,! 
de cuatro pasajeros, muy ligero, 
recién pintado, propio para una 
persona de negocios, muy econó-: 
mico en el consumo de gasolina; | 
se da muy barato. Puede verse en: 
la "Havana Auto Comp". y para^ 
tratar del precio, en el departamen-1 
to de Anuncios del "Diario de la 
Marina". 
VE N D O D O D G E B R O T H E R S , K N C O N -dlclones inmejorables , se garant iza-
C a l l e 25. e s q u i n a a I Vedado. 
1<5205 23 m. 
AUTOMOVIL CUÑA 
Se vende una por 3.500 pesos o se 
cambia por otra máquina grande; 
venga a verla; es negocio para per-
sona de gusto; la más elegante de Cu-
ba. Amistad, 136, García y Compañía. 
SE E L 18, S I nuevo, e s t á t r a b a j a n d o e n l a c a l l e ; 
puede verse a todas horas en e l G a -
r a j e R c g a l Zu lue ta , 22. 
25 m 
2T ni. 
Por embarcarse su dueño, vende un 
automóvil landaulet, en $3.500, marca 
White, completamente nuevo y lujo-
samente tapizado en su interior. Te-
léfono F-2115. Calle G y 9, Vedado. 
n ' J I '1 _ — — » • < V E N D E U N C O C H E D F Q F E S A , C O N 
C a m i o n e s d e a l q u i l e r p a r a V i a j e s su cabal lo y arreos , todo bueno, bo-
al campo, especialmente Matanzas 
y Cárdenas. José M. Espinosa. Te-, 
léfono 1-1270. 
barato. C o n c e p c i ó n , 5. Marianao . 
^2;;0 ' 24 m. 
18630 
m l S C F L A N E A 
G B , REGALO 
De dos colorea y zeppel lnea con f iguras , 
desde $2 gruesa , mues tra , 20 centavos. 
M a ñ a n o Roe la Someruelos. nfimero 1 ¿ 
H a b a n a . Re ferenc ia s , Banco C ó r d o v a . 
. 26 ra 
BT E N N E C . O C I O : P O R T E N E R Q C E ausentarse su duefio se vende, dos 
camiones F o r d , con dos ventas de c a f é . 
1SÓ7C 1 j n . 
i n f o r m a n : Monte, 322, a l t o s : de 6 a 10 m. 
y de 3 a 6 p. m. 
1S567 25 m 
Cuña Stut1, de 8 válvulas, 45-60 H . P., 
perfectamente equipada y mejor que 
nuevo su motor, por embarcar a fin 
de mes, vendo en la mitad de su va-
lor. De 8 a 8 se puede ver en Ta-
marindo, 53. 
1 ;r-:.-i 25 ra 
UMACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A V A Ton. 
CUBAN IMP0RT1NG C0. 
Exposición: Avenidla de la Repú-
blica, números 192-194. 
AUTOMOVILES 
Se vende un L a n c i a de 1030. u n Cadi lae 
t ipo Sport , un Marmo t ipo 54. un Ch&n-
dler de s iete pasa jeros , dos camiones de 
1 y media tone lada , en $1.300 cada uno. 
C a m i o n e s Demby. de 2 y de u n a , entrega 
en el acto. P r a d o 5 a 
17757 *» m-
Yendo tret Fords, sin estrenar. Tam-
bién vendo uno de uso, o lo cambio 
por otra máquina o por terreno. In-
forman: Teléfono F-18G6. 
17721 23 ni 
O E V E N D E C N B L I C K , C H I Q V I T O , ' 
O acabado de p i n t a r , en muy buenas 
condiciones. Se puede v e r en Genios , 1; . 
h a s t a l a s 2 de l a tarde . 
1^57 M « 1 
SE V E N D E l ' N C A M I O N , M A R C A J^ord, con c a r r o c e r í a c e r r a d a , propio p a r a 
r e p a r t o de casa de comercio-, en magni -
f icas condiciones, con sus gomas nuevas. 
Y t a m b i é n se vende un F o r d propio p a -
r a a l q u i l e r de plaxa, en $050. r e g u n t a r 
por « R o c a . S o l . 121. ^ 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD 
Vendo para persona de gusto que 
desee adquirir por menos de su 
valor, un automóvil marca "Win-
ton," de siete pasajeros, moderno, 
bien equipado y en estado flaman-
te por haberlo usado muy poco y 
solo en la ciudad' Informa el se-
ñor Pacettí, edificio Barraqué, 6o. 
piso, numero 603. 
Se vende un remolcador de 70*5" 
de largo. Manga IS'ó"; calado 
S'ó", se puede ajustar a 7.* Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Company. Lonja, 
441 
Ind 2." m 
CO C I N A D E C A S , D E 4 F V E G O S Y í hornos, c a s i nueva, se vende. A n i -
mas . 141, bajoa. i 
1S560 26 m ' 
O E V E N D E N 30 C A J A S D E A B E J A S , A 
O la a m e r i c a n a . Pueden verse en la 
f á b r i c a T r e v e j o . K m . 9. C a r r e t e r a de 
Vento. 
17877 23 m 
TELEFONO, CEDO 
L'no de mano y de es tablec imiento , me-
d iante u n a buena r e g a l í a . P a r a infor-
mes, en V i l l e g a s , 58. c a f é , S r . F e r n á n d e z , | 
de U a 12 y de 2 a S. 
IM^S 24 m- ; 
A r T O M O V T L . C H A N D L E R , P O R A r -gentarse su d u e ñ o p a r a el e x t r a n -
jero , ae vende nn automftTll C h a n d l e r . 
nuevo de 6 c i l indros , modelo 1920. ape-
n a s usado, en $2.500: puede verse a to-
d a s h o r a » en I . Inea 00. e squ ina a Paseo , • 
Vedado , entrando por Paseo. 
1S406 24 m. 
1S571 25 m 
C A F R U V J E S 
O E V E N D E C N F O R D , C O B 5 R U E D A S 
O de a lambre, acabado de p in tar , e s t á 
en buen uso, se da barato , p o r no poder-
lo a tender s u d u e ñ o ; so puede ver en 8 
e s q u i n a a 11, n ú m e r o 24. Vedado. 
1S360 --5 m._ 
Q E V E N D E , EN" L I N E A , 2« , V E D A D O , 
O un juego de cuatro ruedas de m a d e r a 
y seta l l a n t a s desmontables . 34 por 4 y 
inedio. p a r a a u t o m ó v i l e s . t » d o en buen 
estado. Puede verse , de S a 11 p. m. 
C 4312 7d-19. 
SE V E N D E C N A C A R R E T I E L A D E mano. prt>pla p a r a repartos a domi-
cilie; E s t A en m a g n i f i c a s condiciones y 
se da en p r o p o r c i ó n . Crespo . S L 
18271 29 m 
O E V E N D E C N C A R R O E N B U E N A S 
O condiciones, con su mulo y arreos , 
todo completamente nuevo, se da casi 
regalado, por no poderlo a tender au due-
fio Puede verse en In fanta , 61, e squina 
a J e s ú s P e r e g r i n o . 
17533 27 m 
MOSAICOS 
Se vende u n a prensa a l e m a n a p a r a hacer 
mosaicos . I n f o r m a n : S a n Ignac io , 43.1 
cuarto 25. Miguel . 
18501 27 m . 
Q E V E N D E C N A B O N O D E L A N T E R O 
O t e r t u l i a C a r u s o p a r a s e i s funciones. 
Concordia , 153. bajos , l e t r a A , n ú m e r o 
L 
24 m. 
"TAPA0 DE PUERTO RICO 
R i c a c r e m a de coco. P í d a s e en l a s p r i n -
c ipa le s f r u t e r í a s de l a H abana . A l po.'! 
m a y o r : L a 2a. C a t a l a n a . C u b a y O b r a -
p í a . 
_ 17^57 1 U 
Se venden, baratos, 1.000 fruta-
les, juntos o en pequeñas parti-
das de 3 y 4 pies de altura, en 
latas. Monasterio y Santa Ana, 
jardín, Cerro. 
lflC31 23 m I 
Ocasión: $e venden dos magníficos 
mantones de Manila, mantilla de ma-
droños y una peineta. Agmla, 93, en-
tre Neptuno y San Miguel 
l a o o 2 j n 
A V I S O S ~ 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al « j e s y m á a gana un buen chau 
ffeur e m p i e c e a aprender hoy mismo* 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n grat is . 
Mande tres se l los de a 2 centavos, p a n 
franqueo, » Mr. Albert C . K e l l y . S a n Lá-
zaro. 240 r l a b a n a i 
" E l Troquel.'* Movido a fuerza mo-
triz. Taller de platería y fábrica de 
hebillas. Especialidad en fabricación y 
reparación de monederos de oro y 
plata. Unica casa en Cuba. De Fe-
rrerons e Ibars. Carmen, número 66. 
Habana. Se graba, dora y esmalta. Se 
compra oro, plata y platino. Se soli-
citan operarías y aprendizas plateras. 
IftCó o m 
BAÑOS CARNEADO 
Paseo y Mar , Vedado. T e l é f o n o F-1207. 
Abier tos a l servic io a todas boras del 
d ía y de l a noche, pues cuentan con un 
e s p l é n d i d o a l u m b r a d o Pase a ver los y 
ae c o n v e n c e r á de l cambio t a n r a d i c a l 
que han sufr ido en beneficio del p ú b l i -
co. E s p l é n d i d a cant ina y el mejor ser-
vicio de t r a n s p o r t e s 
16268 10 Jn 
M a y o 2 3 d e 1 9 2 0 DíARÍO DE LA MARÍNA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
* v M &k ñ ^ m J É MkM mk macosIHPORTADORES PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A ^ ^ 5 ^ O f l d o s é 4 . - H 3 b a i i a . 
A T R A V E S D E L A V I D A . 
" E l Dandy" es un almacén impor-
tador de paños y tejidos, que está en 
la calle de Aguacate número 49, y que 
no se si vende caro o barato; proba-
blemente caro, porque hasta los en-
tierros están por las nubes. Un día 
celebré en tres renglones la ingenio-
sa ocurrencia de los señores Pérez 
Suárez y Compañía, de enviarme un 
cheque por tres centavos, para in-
demnizarme el tiempo que me toma-
ban en la lectura del anuncio de " E l 
Dandy" Aquello me valió una carta, 
amabilísima, de agradecimiento y la 
adquisición de dos amigos. ¡Con qué 
poca cosa se puede hacer simpatías 
y cuánto empeño ponen algunos en 
mostrarse desagradables! 
Que Pérez Suárez y Compañía son 
mis amigos, acaban de demostrármelo. 
Espontáneamente me han escrito una 
delicada carta, en la que, con una ti-
midez conmovedora, me ofrecen cien 
pesos anuales para la Obra de la Ma-
ternidad. "Estamos identificados—di-
cen, con una sinceridad qu€ palpita en 
todas las palabras—con su hermosa la-
bor, en el noble empeño de fomentar 
las virtudes de los padres en la crianza 
de sus hijos" "Creemos ocioso—aña-
den al final—comunicarle que cuente 
con la cooperación de " E l Dandy". 
He remitido, como las anteriores, al 
Dr. López del Valle, esta carta que 
le autoriza para crear un nuevo premio 
de Maternidad, titulado: "Premio de 
" E l Dandy", y la Junta "al buen ami-
go le dará las gracias"—como dijo el 
poeta Zenea, cuyo monumento se ha 
inaugurado el otro día. 
No caerá, por lo tanto, en el vacío 
la esperanza de que serán sustenta-
dos los buenos propósitos de la Jun-
ta Superior de Maternidad y los es-
fuerzos meritísimos que hacen esos fun-
cionarios del Departamento de Sani-
dad, que durante todo el año investi-
gan y vigilan la vida que hacen y la 
higiene que observan en sus personas 
y las de sus niños, las madres que van 
a optar por los distintos premios que 
se establecen. Es una labor que debe 
cncomiaTse por lo perseverante y fa-
tigosa. 
En cambio, la nuestra, la de los 
miembros del Jurado, es bien simple 
y sencilla y pudiera reasumirse en aque-
llas famosas palabras del Rey Sabio, 
cuando definía la justicia, diciendo 
que era la virtud que "da e comparte 
a cada uno su derecho, egualmente". 
Cuando la Junta de Maternidad ha 
admitido a los concursantes, el Jura-
do, a la vista y con los antecedentes 
de cada caso, concede el premio. Sa-
bido es que este Jurado, sin que yo 
me exceptúe por política, procede con 
la mayor conciencia y en la máS indis-
cutible libertad. Los premios se en-
tregan personalmente a las madres 
agraciadas, en la ceremonia anual que 
viene celebrándose bajo la presidencia 
del Honorable Presidente de la Repú-
blica. 
No creo que pueda haber, para sa-
tisfacción de la conciencia una obra 
más perfecta, porque abarca muchos 
particulares que son otras tantas sa-
facciones. L a miseria, por una parte, 
la ayuda al niño, la labor educativa 
y patriótica y, por último, el conten 
to de gozar de. nuestra fortuna sin 
que la conciencia nos remuerda, por 
el olvido al menesteroso. Es , en ver-
dad, un dinero que se 4a con usura, 
porque produce más de lo que vale, 
y no todos pueden dormir tranquilos 
ante la tristeza de sus semejantes, di-
ciéndose como disculpa: — A mi, ¿qué 
me importa? 
3& 
í j T j l A S T A l a f e c h a n o s e h a i n v e n t a d o , n i s e i n v e n -
i l i J l t a r á e n m u c h o t i e m p o , n a d a q u e s u p e r e l a s 
v e n t a j a s h i g i é n i c a s d e l R e f r i g e r a d o r B o l í n S y p f í o n . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9 . 11 y 13. T e l é f o n o A-2881 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Italia, 63 . T e l é f o n o A-6530 . 
" M U E S T R A S G R A T I S 
Un fabrlcanteengraai 
'escaia solicitaeren-I 
tes para Tender ca-1 
JUJJSOS. ropa ínteti-j 
OP, xuedlaa, pañue-l 
¡los, cuello», tnjeil 
[para mujeres y ni-l 
ñu. ropa Interior! 
demnseliaa, blusas.I 
j ^ * t̂ wc-VN—>IWJ__»-»«-, Jfaldas, ropa paraj 
[ -p.cĉ ertos y niños, y denás mercancía en tonenl. 
V 4ADfCON MILL8,'83BrtlJWT.fcwTwiJJA 
mercial de « t a plaza de la cual es 
gerente. 
Lleve un feliz viaje. 
A los Criadores de Cerdos 
PresénrrtOB contra la plntadflla por medio de] nue-
vo suero clarificad o. 
Y contra la ueptloemia hemorráglca por la vacuna 
polivalente. , 
DEPARTAMBNTO D E VETTERINARIA 
L a b o r a t o r i o s B L Ü H W E - R A M O S 
DON A N G E L BEDRINANA 
Entre ei numeroso pasaje que lleva 
hoy el vapor "Lafaye t t eembarca , 
co nsu distinguida familia, nuestr j 
con su distinguida familia, uue«tr« 
buen amigo D. Angel Bedriñana. 
L a fortuna ha sonreído en '.«tos 
tiempos a mueños hombres. Pocos 
tan merecedores de poseerla como el \ 
señor Beriñana, verdadero luchador 
de voluntad férrea y de gran corazón, 
que ha sabido hermanar siempre el 
negocio con generosidades de ijue 
pueden atestiguar cuantos han esta-
do a sus órdenes. 
Va a descansar a España por una 
temporada. Deseamos para él, para 
su excelente señora y para todos loa 
suyos todo el bien que tan merecido 
se tienen. 
C. 4171 alL 
C A R U S O 
í lUusiuwft próximamente la gran temporada de Opera. 
»1 Lea caballeros elegantes deben apesurarso en visitar oportunaments 
L A Z I L I A 
9 9 
Donde adquWrln por menos de la mitad de su valo,r. Infinidad je 
trajatjto frac, smokln y levita, nuevos y de uso, hechos por los mejores 
T A M B I E N S E A L Q U I L A N 
V I S T A H A C E F H BUAH R E Z 4S T E L E F O N O A-1598 
Ñolas personales 
I ) . MA>CEL ARAííGO 
Hoy parte en el vapor '"Lafayette" 
rumbo a Gijón, su pueblo, el señor 
Manuel Arando, quien se propone pa-
sar unos meses al lado de sus queri-
dos padres para luego emprender vía-
je por las principales ciudades do 
Europa con el fin de reaQSzar compra» 
para su joyería. 
Que lleve un felis viaje. 
B . F E L I X DOMINGUEZ 
En el vapor "Lafayette'* que sale 
hoy de nuestro puertoi, embarca este 
distinguido amigo con rumbo a E s -
paña, donde permanecerá algún tiem-
po, después de varios años de traba-
jo incesante, al frente de la casa co-
Las próximas fiestas de la Ma-
ternidad 
KI rvíximo martes so constituye 
nuevan ente el Jurado NEcional de 
Frcmio a ja Maternidad. 
E l Presidente del mismj, doctoi 
Jos-'i A. López del Valle, ha citado a 
l s mieiunros del Jurado para un cam-
lio de iiLpre1 iones, a fin de tamzar 
las Itestas ¿el próximo ÍM'Í'V que se 
ebiaran el día Ü de Enere. 
Trátase de que el prirr.e- pren'o 
nacional consista en la adquisición 
de una casa e11 usufructo p] niño o ni-
ña que h> "Ltenga. 
B a s e B á í n 
LOS JUEGOS D E HOY 
Esta tarde se efectuará un double 
header en los terrenos de Almendarcs 
Park, jugando en primer término los 
tigres del C. A. C y los blanqui-rfegros 
del Fortuna, y después Ch Universi-
dad con el Aduano 
Serán dos buenos juegos, en que, 
como todos los que efectúan los ama. 
teurs. se luchará con todo el empeño 
y todo el entusiasmo necesarios para 
poder triunfar. •. 
Wl Universidad, oue en años ant# 
rieres había sido probablemente uno ¡ 
de los teams más flojos que tomaban 
parte en la contienda amateur, este | 
año está representado por ima mag- j 
nífica novena, con la cual ha obtenido | 
importantísimas victorias. 
Y esta tarde tienen por rivales a 
los aduanistas, los animosos boys del 
W A L L B O A R D 
m 
I 
M a d e r a A r t i f i c i a l 
P A R A P A R E D E S , 
C I E L O S R A S O S , E T C . 
CONSTAHTE EXISTENCIA 
L a m b o r n & C o m p a n y 
OFICINAS: EDIFICIO BANCO DE CANADA 
ALMACENES: ARBOL SECO Y PENALVER 
H A B A N A 
i 
m 
ancla, que sabrán presentar honrosa 
batalla al poderoso ninc del Varsity... 
Que podrán perder; pero también 
pueden ganar. 
Los atlétlcos contenderán hoy con 
los fortunistas, después de su última 
derrota con el Cienfuegos... 
Y éstos se enfrentarán con sus "ve-
cinos"', después de su inesperada vic-
toria sobre el Sagua.. 
Todo lo cual, eficho sea de paso, 
resultó como era Hlógico debía ser. 
Porque ¿quién duda que la novena 
del Cienfuegos es la mejor de todas 
las que discuten el pennat de los seml. 
profesionales? 
Igual que a nadie pudo extrañar el 
que Fortuna, ganase el match del pa-
sado domingo, puesto que lo raro hu-
biese sido lo contrario. 
Lo mismo que los fúnebres vence-
rán hoy a los anaranjados, habría en-
tonces que asombrarse, ya que no 
son los más malos, pero no los quu 
pueden ganar a los Tigres... 
De ello estajnos seguros; y el ( 
no lo esté lo podrá estar despi 
que se termine «1 "game'í. 
E n Sagua se podrán hacer SP'IC 
rreras cu un inning. ¡Pero en la I 
baña!. 
Y Hincho menos, nuentras Iwiya 













MOTOR DE 6 CABALLOS D I FUERZA 
FUHCIONA CON LUZ B R I L L A N T E 
HAT EXISTENCIA ENTREGA INMEDIATA 
L a m b o r n & C o m p a n y 




AUTO-CAmtóv 1ÍHDIAN A 
P 0 D t R 0 5 0 5 - ó I L t N G l O ó O ó - E ñ G A C E ó 
\y4 - 2 - 2 % - 31/. y * T O N t L A D A Ó . 
E r N T R E r O A l í S M f c D I A T A 
B R O U W & D G o . P R A D O 4 7 
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